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Son. por esencia, burguesas estas ins t i tuc iones ; es, pue?. evidente que a l 
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Es ^ d u d a b l e y no es nueva. Hace unos dias c o m e n t á b a m o s en u n ed i to r i a l 
as considerables cantidades de cap i t a l p r ivado en Rusia. U t i l i z á b a m o s entonces 
los datos oficiales fac i l i t ados por G r i n k o . como ahora nos atenemos solamente 
a lo que M o l o t o f f ha dicho en el Congreso de l a U n i ó n S o v i é t i c a que acaba 
de celebrarse. 
A lcanzan , pues, s e g ú n declaraciones de Gr inko , a 10.500 mi l lones de rublos 
los e m p r é s t i t o s in te r io res de la Hacienda p ú b l i c a duran te los cua t ro ú l t i m o s 
a ñ o s y a 1.000 mi l lones las imposiciones en los Bancos de A h o r r o . Se venian 
a d e m á s remunerando los t rabajos s e g ú n su i m p o r t a n c i a ; se h a b í a aceptado 
u n a escala de valores en la que el sa lar io se acomodaba a l r end imien to y en 
l a que se r e c o n o c í a n las va r i a s calidades de labor y la diferente r e t r i b u c i ó n de 
cada una. A h o r a se anuncia of ic ia lmente el suf rag io un iversa l de los habi tan tes 
de la c iudad y del campo sobre la base de una igua ldad es t r i c ta . Los Par la -
mentos de las R e p ú b l i c a s unidas y el P a r l a m e n t o de la U n i ó n s e r á n elegidos 
p o r sufragio d i rec to y secreto. L a igua ldad no parece del todo exacta, puesto 
que los habi tantes de la c iudad e n v i a r á n a l Congreso u n delegado por cada 
25.000 electores, m i e n t r a s que los de las comarcas aldeanas solamente manda-
r á n uno por cada 125.000. Pero es, en rea l idad, la a c e p t a c i ó n del p r i n c i p i o 
b á s i c o de las democracias, con sus c a r a c t e r í s t i c a s de d i rec to y secreto, es de-
c i r , con las g a r a n t í a s indispensables pa ra el respeto e lementa l de la l i be r t ad 
i n d i v i d u a l y de la persona humana . 
N o es f ác i l que se i m p l a n t e de p ron to esta novedad; pero y a eso no nos 
i m p o r t a . L o que interesa es la c o n f e s i ó n , el anuncio oficial , la v u e l t a a t r á s , la 
n e g a c i ó n del comunismo que todas estas t ransformaciones suponen. Todo lo 
que no sea igua ldad absolu ta es considerado por el comunismo t e ó r i c o y fué 
profesado por el comunismo p r á c t i c o en los p r imeros a ñ o s que s igu ie ron a la 
r e v o l u c i ó n de 1917, como heterodoxo y b u r g u é s . Las mismas necesidades pa ra 
todos los hombres, la p rop ia r e t r i b u c i ó n pa ra todos los t raba jos ; lo que fuera 
d i fe renc ia era p r iv i l eg io . N o h a b í a r a z ó n pa ra la l ibe r t ad , l a personal idad h u -
m a n a quedaba anulada, el Es tado era el d u e ñ o todopoderoso y o m n í m o d o . 
Por eso estas "evoluciones" no a r r a n c a n de l a d o c t r i n a comunis ta , s ino que 
la contradicen. Po r eso los Soviets no se deciden a ellas de buen grado, sino 
forzados. L a necesidad les o b l i g ó a la N u e v a E c o n o m í a P o l í t i c a , a l a d i s t i n c i ó n 
en la cal idad y en l a v a l o r a c i ó n de los t rabajos , a p e r m i t i r el aho r ro entre par-
t icu lares , a establecer ahora el r é g i m e n represen ta t ivo por su f rag io un iversa l , 
d i r ec to y secreto. N o a c e r t a r á n probablemente en el s i s tema; por lo que se 
deduce del discurso de Molo to f f , no todos los elementos que elige son los me-
jo res de los sistemas empleados en los p a í s e s capi ta l i s tas , como asegura. Pero re-
c u r r e a las p r á c t i c a s de los p a í s e s capi ta l i s tas . 
Y es que resu l ta s iempre i n ú t i l toda lucha c o n t r a la na tu ra leza de las cosas. 
H a y en el gobierno de las sociedades humanas leyes que es insensato t r ans -
g r ed i r . Ex i s t e en el hombre la necesidad v i t a l de l ibe r t ad , el a f á n invencible 
de mejoramiento , la p r o p e n s i ó n inmanente a diferenciarse y a a f i rmarse a s í 
m i s m o , con finalidad propia . Pueden v a r i a r las c i rcuns tancias y los accidentes, 
pero no cambia la sustancia, n i por consiguiente, las leyes que en el la se fundan 
o de ella provienen. Los sistemas p o l í t i c o s que se e m p e ñ a n en cont radec i r las 
y negar las pueden c ie r tamente , a f avo r de coyun tu ras favorables , ocasionar 
desastres y ru inas ; pero no se es tabi l izan n i pe rv iven . 
Si en a l g ú n p a í s , po r condiciones de m e n t a l i d a d y de h i s to r i a , p o d í a r ea l i -
zarse l a descabellada aven tu ra comunis ta , era Rusia . Y nadie puede y a negar 
l a quiebra def in i t iva del sistema. H a y una m i n o r í a que vive prec isamente del 
u su f ruc to del Poder; pa ra conservar é s t e , ren iega en la p r á c t i c a de p r inc ip ios 
fundamenta les de su p r o g r a m a y acoge usos v i e j í s i m o s de los Estados capi-
t a l i s t a s que odia. Pero eso y a no es u n s i s tema de d o c t r i n a n i u n r é g i m e n de 
Gobierno- es l a a r b i t r a r i e d a d de u n g rupo reducido de personas que, por una 
cont ingencia , dispone de los resortes del mando . E l comunismo, en efecto, aun 
en Rusia, t e n í a que v e n i r a p a r a r a eso o a no ser nada. 
M a ñ a n a . l a r e u n i ó n d e l o s 
j e f e s d e m i n o r í a s 
Se resolverá sobre la forma de dar 
estado parlamentario al alijo 
de armas 
L O D E L D I A F l a n d i n n o t i e n e i n t e r é s e n 
El Consejo de ministros se o c u p ó 
t a m b i é n ayer del testimonio en-
viado por el juez especial 
HOY, E N T R E V I S T A D E L O S S E -
Ñ O R E S L E R R O U X Y G I L R O B L E S 
G r a n p a r t e del Consejo de ayer se 
d e d i c ó a l t e s t imon io sobre el sumar io 
del a l i j o de a rmas . E l m i n i s t r o del T r a -
bajo i n f o r m ó como ponente de este 
asunto, du ran te una hora . S e g ú n las re-
ferencias oficiosas, el s e ñ o r A n g u e r a de 
Sojo hizo un examen obje t ivo del t e s t i -
monio, s in sal irse de él y ac tuando a 
manera de r e l a t o r pa ra dar una i m p r e -
s ión de conjunto , en la que h u y ó de to-
da i n t e r p r e t a c i ó n subje t iva . 
E l Consejo o y ó este re la to . N o se 
concre ta ron conclusiones, t a n t o por f a l -
t a de t i e m p o como por la idea apun-
t a d a por u n m i n i s t r o de que el Go-
jb ierno debe permanecer expectante en 
| espera de lo que decidan los jefes de 
! m i n o r í a s y lo que se haga en las Cor-
tes. 
En el Parlamento 
L a r e u n i ó n de jefes de m i n o r í a s pa-
r a t r a t a r del p roced imien to que ha de 
seguirse a f i n de da r estado pa r l amen-
t a r i o a l t e s t imon io sobre el a l i j o de ar-
mas se c e l e b r a r á , de f in i t i vamen te , ma -
ñ a n a por l a t a rde . E s t a r e u n i ó n ha 
sufr ido dos aplazamientos , pero ello no 
s ign i f i ca m á s que cuaren ta y ocho ho-
ras de re t raso con respecto a la fecha 
previs ta , el 23 de enero. T a m b i é n ha 
sido aplazada has ta m a ñ a n a por l a ma-
ñ a n a la r e u n i ó n de la m i n o r í a popu-
l a r ag ra r i a , en que se ha de concre-
tar , en t é r m i n o s precisos, l a pos i c ión 
de l a m i n o r í a sobre este asunto, aun-
que la o r i e n t a c i ó n es conocida desde 
hace dias. 
E n la breve c o n v e r s a c i ó n que sostu-
v i e r o n ayer el jefe del Gobierno y el 
s e ñ o r G i l Robles parece que se convi-
no que ambos celebren, probablemente 
hoy mismo, una conferencia m á s a m -
pl ia , que y a d e b í a haberse ver i f icado 
y que fué d i f e r ida por la enfermedad 
del s e ñ o r G i l Robles. 
-La m i n o r í a de l ^ . C , E- D . A . , como 
decimos, se r e u n i r á m a ñ a n a pa ra to-
m a r acuerdos concretos. 
L o s independientes se r e u n i r á n hoy 
o m a ñ a n a p a r a t r a t a r de este asunto. 
Se supone que lo m i s m o h a r á n los agra-
r ios, que h a b i t u a l m e n t e se r e ú n e n los 
m i é r c o l e s . 
E n e l a n i v e r s a r i o d e l P o n t í f i c e 
Dos t es t imonios entre los recibidos1 
por l a San ta Sede en el an iversa r io de 
la e l e v a c i ó n a l Solio de P í o X I merecen 
[destacarse en el a ñ o 1935: el t e l egra -
m a de H i t l e r y l a presencia en el T e 
i D e u m de P a r í s de u n representante del 
i m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de | 
] F r a n c i a . 
S i t u a c i ó n del icada la del p r i m e r o , cu - i 
i y a p o l í t i c a no ha estado siempre en ar-1 
I m o n i a con los sen t imientos que expre-! 
i sa el mensaje rec ib ido en Roma , pero 
I q u i z á por esta m i s m a causa adquiere 1 
¡ u n va lo r i r recusable para medi r el an-
helo de los poderes de este mundo en | 
buscar l a c o l a b o r a c i ó n preciosa de la po-
tenc ia e s p i r i t u a l pa ra l a paz de los es-
p í r i t u s y el fomen to de aquellas c u a l i -
dades del a l m a que solas pueden en-
grandecer a los hombres y a los pue-
blos. Nosot ros queremos t o m a r l o como 
u n a u g u r i o de concord ia pa ra los c a t ó -
l icos de A l e m a n i a cuyos l e g í t i m o s dere-
chos y las promesas solemnes que han 
rec ib ido del rac i smo no se han concre-
tado t o d a v í a en la rea l idad. 
E n cuan to a la presencia de u n re-
presentante del m i n i s t r o f r a n c é s en la 
ceremonia re l ig iosa que festejaba el an i -
versar io de la c o r o n a c i ó n del P o n t í f i c e 
es l a l ó g i c a consecuencia de las buenas 
relaciones que desde hace t i e m p o m a n -
t ienen l a San ta Sede y los Gobiernos 
de F r a n c i a . E n verdad, n i en los peo-
I res t i empos del sectar ismo a n t i r r e l i g i o -
j so f a l t ó a los p o l í t i c o s franceses l a con-
I c iencia de que l a c o l a b o r a c i ó n del poder 
| e s p i r i t u a l e ra necesario a los poderes 
tempora les y el i n s t i n to , cuando menos, 
de que una r u p t u r a t o t a l y en todos los 
aspectos a nadie d a ñ a b a t a n t o como a 
l a n a c i ó n mi sma . D e s p u é s , l a gue r r a 
fué como u n hondo examen de concien-
c í a que l l evó a una r e c t i f i c a c i ó n t o t a l 
de conducta . H o y la m a y o r p a r t e de 
las leyes perseguidoras exis ten s ó l o en 
las colecciones leg is la t ivas , mas po r si 
este cambio no se h a b í a mani fes tado 
b ien a l ex te r io r , l a v i s i t a de L a v a l al 
P o n t í f i c e , efectuada, no só lo s in protes-
tas, pero con el aplauso de l a o p i n i ó n 
en tera de F r a n c i a , h a consagrado so-
lemnemente l a r e c o n c i l i a c i ó n de los dos 
poderes y ha l levado, d i r í a m o s de un 
modo of ic ia l , a l t r o n o del P o n t í f i c e el 
homenaje de u n p a í s a quien en u n mo-
men to de e x t r a v í o unos p o l í t i c o s renco-
rosos o equivocados d ie ron e l a i r e de 
c a m p e ó n del a n t i c a t o l í c i s m o . 
Está cansado de las maniobras de pasillos; pero exige 
que se le derrote en el salón de sesiones 
c o n t i n u a r M á s c r é d i t o s m i l i t a r e s e n 
E E . U ü . y e l J a p ó n 
104 enmiendas al proyecto sobre ententes industriales 
Este ha propuesto a Rusia des-
guarnecer las fronteras del 
Manchukuo 
orden p ú b l i c o , f ué u n a j o r n a d a desgra-
ciada, pero aquellos c a d á v e r e s s i r v í e 
P A R I S . 1 2 . — S e g ú n a lgunas i n f o r m a -
ciones de Prensa, el presidente del Con-
sejo, s e ñ o r F l a n d i n , ha expresado su 
descontento con respeto a c ier tas m a - [ r o n p a r a que los sordos vo lu t a r iu s a ten-
niobras p o l í t i c a s en t re bastidores, en-1 d ie ran l a voz de l a o p i n i ó n , y é s t a era 
caminadas, s e g ú n parece, a romper l a j t a n fuer te , que a l cabo de u n a ñ o . t o -
t r egua de los par t idos , en un momen to d a v í a p e r d u r a l a f o r m a c i ó n p a i l a m e n -
en que el Gobierno t r aba jaba pa ra c o n - | t a r i a que se f o r m ó d e s p u é s del 6 de 
d i r ig idos . Desde el pun to de v i s t a del l-os soviets des t ru i r ían las fortifi-
s e g u í r la e s t a b i l i z a c i ó n e c o n ó m i c a . 
S e g ú n dichas not ic ias , el s e ñ o r F l a n -
din , t r a s de hacer observar lo dif íc i l 
que resu l ta en la ac tua l idad gobernar , 
ha a ñ a d i d o que no t iene n i n g ú n in te -
r é s en seguir en el Poder, pero que s i 
se pretende de r r i ba r l e es necesario te-
ner l a d e c i s i ó n y el v a l o r de decir lo y, 
sobre todo, de hacer lo . 
E n los c í r c u l o s pa r l amen ta r ios , don-
de h a n causado i m p r e s i ó n estas pa la-
E l m a y o r d i r i g i b l e d e l 
m u n d o p i d e a u x i l i o 
Un guardacostas avisa que el "Ma-
cón" ha caído en California 
L O S A N G E L E S , 12.—Acaba de anun-
ciarse que ha rec ib ido u n mensaje de 
ü n guardacostas, en el que mani f ies ta 
que el d i r i g i b l e " M a c ó n " ha c a í d o en l a 
C a l i f o r n i a mer id iona l , a unos 40 k i l ó m e -
t r o s a l N o r t e de San ta B á r b a r a , d e s p u é s 
de envia r u n a p e t i c i ó n de socorro. N o se 
t i enen m á s detal les n i hay c o n f i r m a c i ó n 
o f i c i a l . 
« • * 
E l d i r i g i b l e gemelo del " M a c ó n " c a y ó 
a l m a r el d í a 4 de a b r i l de 1933 en l a 
costa de N u e v a Y o r k cerca del barco-
f a r o " M a r u e g a t " . Só lo se sa lva ron t res 
hombres de los 77 que v ia j aban a bordo 
de l d i r i g i b l e . E n t r e los muer tos estaba 
e l a l m i r a n t e M o f f e t , jefe del depar t a -
m e n t o de A e r o n á u t i c a de la M a r i n a 
y a n q u i . 
I n d i c e - r e s u m e n 
13 febrero 1935 
L a v ida en M a d r i d 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . 
Deportes 
I n f o r m a c i ó n comercia l y fi-
nanciera 
C r ó n i c a de sociedad •• 
Anuncios por palabras. T á g s 
Aven turas del Gato Fé l ix . . . 
Car idad y eficacia, por Ma-
nuel G r a ñ a 
L a e d u c a c i ó n f í s ica de la 
mujer , por Cur ro Vargas. 
De l color de m i c r i s t a l (Las 
delicias del mando) , por 
Ti r so Medina 
Notas del block 
M á s a l l á del p e r d ó n (fol le-
t í n ) , por T h . Bernard ie .. . 
H a m u e r t o e l " r e y d e l o s c o c i n e r o s " 
El único en su oficio que tiene la Legión de Honor 
DOS MIL DISCIPULOS REPARTIDOS POR E L MUNDO 
M O N T E C A R L O , 12 .—Hoy ha muer -
to, a la edad de ochenta y nueve a ñ o s , 
el famoso cocinero A u g u s t o Escoff ier , 
p r i m e r cocinero que ha merecido l a L e -
g i ó n de Honor .—Assoc ia t ed Press. 
« • * 
L a i n s p i r a c i ó n . . . L o s pobres n á u f r a g o s 
de la " J e a n n e t t e " — c a p i t á n de L o n g — 
que a l l á por el a ñ o 1880 de ja ron sus 
vidas en el helado desier to polar , no t u -
v i e ron o t r o canto f ú n e b r e que u n pia-
to l l amado "Supreme" de ave "Jean-
a c u d í a a da r u n a l e c c i ó n o a cu ida r de 
una f iesta . E n l a que re fe r imos estaba 
el E m p e r a d o r de A l e m a n i a , que siete 
a ñ o s antes, en el " A m é r i c a " , h a b í a re-
galado a l cocinero u n a l f i l e r de b r i l l a n -
tes con su i n i c i a l W . E s t a vez quiso de-
p a r t i r con el je fe de cocinas. " ¿ E s ver-
dad que f u é us ted pr i s ionero de m i pa-
dre," , le p r e g u n t ó . E r a verdad . Esco-
f f i e r , cocinero del Es tado M a y o r de Ba-
zalne. hab i a c a í d o en l a r e n d i c i ó n de 
Me tz . L a cha r l a d u r ó , como hemos dicho, 
net te" , que A u g u s t o Escoff ier , maes t ro | t res cuar tos de hora . A l f i n a l , el cocine-
r á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
. 8 y 
P á g . 
P á g . 
Pág . 
cocinero de l a escuela francesa inven 
t ó pocos meses d e s p u é s de conocida la 
c a t á s t r o f e . "Se envuelve l a pechuga de 
pollo en "foie-gras" t ru fado , y se recu-
bre con una delgada capa de ge la t ina . 
Esto, que representa e l navio , se " i n -
c rus t a" en bloques de hie lo . N o se en-
durece y refresca e l pa ladar" . 
Crean los lectores que no inventamos . 
Consta esa e x p l i c a c i ó n en unas decla-
raciones de Escof f ie r a u n per iodis ta de 
"Exce ls ior" , de P a r í s . E l maes t ro con-
taba esa receta en t re sus grandes des-
cubr imien tos . O t r o son las fresas a la 
"Jeanne Gran ie r" ; o t ro , s in duda el 
m á s popular de todos, es el helado M e l -
ba. U n a de sus ú l t i m a s recetas la ofre-
ció a los nor teamericanos , a l l á por 1928, 
en banquete en el R i t a G a r i t ó n , de Nue-
va Y o r k Le p regun taban sobre el re-
curso que h a b í a empleado pa ra l legar 
ro se p e r m i t i ó aconsejar a l E m p e r a d o r 
en m a t e r i a s in ternacionales . " E l acto 
m á s bello del re inado de V . M . — l e d i j o — 
s e r á acercar a A l e m a n i a y a F r a n c i a . " 
G u i l l e r m o 11 d e c l a r ó que no t e n í a o t ro 
deseo, pero que no se le c o m p r e n d í a . 
V i s i t ó o t r a vez N o r t e a m é r i c a , u n poco 
ya en p l a n de profesor y de conferen-
ciante . E n rea l idad p o d í a tener pre ten-
siones de p e d a g o g í a cu l ina r i a . Calculaba 
hace cinco a ñ o s haber f o r m a d o a unos 
2.000 cocineros franceses y. lo que es 
m á s , haberlos colocado en los m á s dis-
t i n t o s lugares del p lane ta . Con todo hay 
en su v i d a u n b o r r ó n o, s i se quiere, una 
inconsecuencia.. . Como t an tos grandes 
hombres , no predicaba con el e jemplo. 
" L a p r i m e r a c o n d i c i ó n de u n a buena co-
m i d a es el buen v i n o " , d e c í a . S in él no 
es posible degus ta r acabadamente los 
buenos p la tos ." Y a r e n g l ó n seguido con 
O t r o e j e m p l o e l e c t o r a l 
F L A N D I N 
bras, se a d m i t e l a h i p ó t e s i s de que en 
la C á m a r a puedan produci rse aconteci -
mientos interesantes cuando se e x a m i -
ne el p r o g r a m a de t r aba jo elaborado 
por los jefes de los grupos p o l í t i c o s . 
L a s ententes industriales 
P A R I S , 12 ,—La C á m a r a a b o r d ó es-
ta t a rde el debate sobre el p royec to 
de acuerdos profesionales, que t iende 
a hacer ob l iga to r ios ios acuerdof rde l a 
m a y o r í a de las ententes indus t r ia les que 
se fo rmen , con obje to de a jus t a r la pro-
d u c c i ó n a l consumo y c o m b a t i r la c r i -
sis e c o n ó m i c a . E l p royec to ha sido dic-
t aminado po r siete Comisiones de la 
C á m a r a . 
Se h a n presentado 104 enmiendas. E n 
la d i s c u s i ó n se h a empleado por p r i -
m e r a vez el nuevo Reg lamen to de l a 
C á m a r a , s e g ú n el cua l se des t inan q u i n -
ce horas a la d i s c u s i ó n de t o t a l i d a d ; de 
ellas, seis son del Gobierno y de las Co-
misiones correspondientes, y nueve co-
rresponden a los par t idos , de los cuales 
h a r á n uso de l a pa l ab ra diecisiete re-
presentantes. 
E l an ive r sa r io del 6 de febrero t r ans -
c u r r i ó s in a l teraciones graves de orden 
p ú b l i c o n i en P a r í s n i en el resto de la 
P á g . 
P á g . 
10 
10 
P á g . 10 
M A D R I D . — U n solemne "Te D e u m " 
en l a B a s í l i c a Pont i f ic ia de San M i -
guel en c o n m e m o r a c i ó n del D í a del 
Papa: a l final p ronunc ia ron dos i m -
portantes discursos el Nunc io de Su 
Santidad y el presidente de la Jun-
ta Centra l de Acc ión C a t ó l i c a (pá-
ginas 3 y 4). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E l Par lamento cata-
|1 l án , cuar te l para los de Asal to (pá -
gina 4 ) . — R e c l u s i ó n p e r p é t u a al coro-
nel de la f á b r i c a de Oviedo ( p á g . 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — A b i s i n i a ha recna-
zado las peticiones i tal ianas. E n Ro-
ma dicen que los etiopes han concen-
trado 30.000 soldados en la f ron te ra 
de Somalia. E n los pasillos de la Cá-
mara francesa se teme que sur ja en 
breve una crisis ( p á g . 1 ) . 
n t a n perfecto estado de salud a los t aba que no b e b í a nunca. O t r o consejo, 
ochenta y dos a ñ o s . Aconsejo una m i x - Comer despacio. " A n t e s una comida d u -
t u r a de yema de huevo, a z ú c a r , leche... r aba t res h o r a s — d e c í a casi en tono de 
c o ñ a c Receta v u l g a r del " p o n c h e " ¡ l a m e n t o — : ahora, en menos de una se 
casero que cualquier m a m á c a r i ñ o s a | acaba. Los hombres e s t á n m u y ne rv io -
prepara en los ca ta r ros benignos cuan- sos." 
do no se l l ama al m é d i c o , pero que en A u g u s t o Escof f ie r h a b í a nacido en oc-
1928 en Nueva Y o r k , t en ia c i e r t a bur- t u b r e de 1846. E n t r ó en l a cocina a los 
la gracias a la "ley seca" imperan te . t rece a ñ o s , en Niza , cuando N i z a era 
Esa v i s i t a a N o r t e a m é r i c a no o f r e c í a t o d a v í a i t a l i ana , pero desde 1865 se es-
' a r a el cocinero n i n g ú n a t r a c t i v o ex-1 t a b l e c i ó en P a r í s . P o r no abandonar su 
t r a o r d i n a r i o E r a u n a m á s para i n a u g u - o f i c i o u n solo momento , c u m p l i ó en l a 
r a r u n ho te l y poner en m a r c h a las co-] cocina sus deberes mi l i t a re s , y p e l e ó en 
r i ñ a s Desde el a ñ o 1878. en que " f o r m ó Ua g u e r r a de 1870 a l lado de los puche-
PnuiDo" con monsieur R i t z . el " r ey de ros. AÜl no pudo ganar la c o n d e c ó r a -
los cocineros" no ha fa l t ado en las so-|Ci6n de que t a n t o se p rec ian los f r a n -
Pmnidades p r imeras de cua lquier "pa-,1 ceses, pero fué s ó l o p rob lema de a ñ o s , 
a r ? ' I n a u g u r ó el Savoy H o t e l , de L o n - s i no le d i e ron la L e g i ó n de Honor sus 
rrpVel Explanada de H a m burgo y de ¡ m é r i t o s de soldado, la a l c a n z ó por sus 
R p r l i n - el G a r i t ó n de F r a n c f o r t ; el m é r i t o s en el buen cocinar. Es el ú n i c o 
G r a n d ' H o t e l , de R o m a ; el R i t z . de M a - caso que recuerda la h i s t o r i a de l a Le -
d r i d Po r la m i s m a r a z ó n h a b í a v i s i -
tado A f r i c a del Sur. C a n a d á . B r a s i l . 
A i a ^ ^ o S ^ ^ \ T o d ^ no hay sentencia 
t res cuar tos de ho ra de c o n v e r s a c i ó n con 
N o es culpa del s i s tema electoral , de-
c í a m o s recientemente , esa cris is de Go-
biernos estables y de par t idos fuertes 
que perciba en e l panorama p o l í t i c o 
de muchas naciones. A u n frescas n ú e s 
t r a s l í n e a s , u n hecho de ac tua l i dad con 
sol ida nues t ro razonamiento . Es el caso 
de Yugoes lav ia . 
P a r a p reven i r l a r e s u r r e c c i ó n de aque-
llos an t iguos pa r t idos anter iores a 1931 
que no representaban o t r a cosa que un 
sent ido de m i n o r í a s nacionales, se han 
quer ido impone r po r l a l ey los pa r t idos 
nuevos de* c a r á c t e r nacional . Y c la ro es 
que m á s fuerza que l a ley h a ten ido el 
capr icho de los hombres y el c a r á c t e r 
de sus luchas p o l í t i c a s . E n efecto, en 
l a p r á c t i c a la l ey yugoeslava que entre-
mezcla las c i rcunscr ipciones electorales 
p a r a e v i t a r las candida turas naciona-
l is tas y que p roh ibe las l is tas de esos 
pa r t idos de m i n o r í a s regionales, v a a 
ser senci l lamente bu r l ada con las coal i -
ciones de los pa r t idos . E n el m o m e n t o 
de las elecciones aparen temente se ha-
b r á respetado la d i s p o s i c i ó n lega l . Pero 
la consecuencia s e r á nu la . Los d iputados 
electos se a g r u p a r á n en el P a r l a m e n t o 
s e g ú n su filiación nac iona l i s ta y l a C á -
m a r a e s t a r á t a n a tomizada como antes. 
Es decir, el efecto h a b r á sido el m i s m o 
que si la e l e c c i ó n se hubie ra hecho s in-
ceramente con u n p roced imien to de re-
p r e s e n t a c i ó n p roporc iona l y l i s t a de par-
t idos. 
Innegab le es, por tan to , que la ley 
e lec tora l no i n f l u y e en un hecho que ra-
dica en la rea l idad p o l í t i c a de la n a c i ó n . 
Cuando en la v ida de u n p a í s existen 
vigorosas y robustas masas m a y o r í t a -
r ias de o p i n i ó n agrupadas en t o r n o a 
par t idos nacionales fuertes, capaces de 
cons t i t u i r Gobiernos estables, esta rea-
l idad se impone m á s o menos, a pesar 
del s i s tema electoral . Cuando no existe, 
el f e n ó m e n o rea l de los pa r t i dos peque-
ñ o s y de l a o p i n i ó n d i v i d i d a y dispersa 
se t raduce en los resultados electorales 
por enc ima del s is tema. Queda s ó l o la 
o p c i ó n del s i s tema en si, no en orden a 
lo que puede hacer en p ro de t a l o cual 
conveniencia p o l í t i c a por m u y aceptable 
que sea, sino en f u n c i ó n de sus condi-
ciones de j u s t i c i a . E n este sent ido n ú e s - , 
t r a o p c i ó n es b ien c la ra y la hemos e x - . - rT,or,.„ , e„ 
i* . . . ^ . . I N a c i ó n . T a n t o como la fuerza publ ica 
puesto repetidas v e c ^ : vo tamos en f a - | ada ^ medidag de l a ^ 
v o r de la r e p r e s e n t a c i ó n p roporc iona l . Jad C o n t r i b í y e r o n a e v i t a r d i s turb ios la 
U n a e x p o r t a c i ó n a l e n t a d o r a a c t i t u d de Prudencia y de co rdura de 
quienes con m a y o r ahinco d e b í a n con-
E n nues t ro B o l e t í n F inanc i e ro dei¡mf0frar aque"os sucesos. N o hubo ma-
domingo ú l t i m o , publ icamos un estudio. "1festacio"e^.Por(3uen la a u t o r i d a d las 
hasarin Pn i n f o r m a c i ó n de í r r a n a u t o r i - : h a b i a Prohibido; se l l evaron coronas a l 
l u g a r de las muer tes porque e l Gobier-
no e n t e n d i ó que no era j u s to p r o h i b i r 
t e r m i n a n t e m e n t e el recuerdo a los que 
febrero. L a s izquierdas no se han a t r e 
v ido a c o m b a t i r l a de f ren te ; en cambio, 
han in ten tado en m á s de una o c a s i ó n 
b a t i r l a de modo obl icuo, y se apun ta -
r o n u n p r i m e r é x i t o a l de r r iba r r D o u -
mergue . Pero en nov iembre no se a t r e -
v i e r o n a pasar de a h í . 
L a s no t ic ias m á s detal ladas de lo 
ocu r r ido en esa s e s i ó n , i nd ican que 
empieza l a segunda p a r t e de Ja mr tn i -
obra. E l Gobierno F l a n d i n , que h a b í a 
nacido con u n v i c i o de ' j r igen , e s t á ad-
qu i r iendo po r su a c t i v i d a d en la p o l í -
t i c a i n t e r i o r y ex te r io r , fuerza y pres-
t i g i o . A s i , l a f ó r m u l a de u n i ó n nacio-
na l cobra nuevo impu l so , puesto que se 
hace en c i e r to modo independiente de 
los hombres . ¿ P e r o , c ó m o se p o d r á de-
fender entonces an te e l Cuerpo elec-
t o r a l l a f ó r m u l a del c a r t e l de izquier-
das, r epe t idamente ensayada, y con m á s 
ins is tencia a ú n p r o d u c t o r a do fracasos 
en todos los ó r d e n e s de l a v ida p o l í t i -
ca francesa? 
Porque no se o lv ide que el p r i m e r en-
sayo de u n i ó n nac iona l se e f e c t u ó a los 
dos a ñ o s y dos meses de c a r t e l ; el se-
gundo a los 20 meses. Los p e r í o d o s de 
izquie rd ismo cada vez m á s cor tos y sus 
efectos m á s per judic ia les . 
L a m a n i o b r a p a r l a m e n t a r i a no t u v o 
o t r o objeto que t a n t e a r la disposi-
c ión de e s p í r i t u de los radicales pa -
r a r o m p e r l a u n i ó n nacional . E l des-
a rme de las asociaciones p a t r i ó t i c a s 
es el p re t ex to . E n buena d o c t r i n a no 
debe tener a rmas , s ino l a fuerza p ú b l i -
ca. C ie r to . Pero de o rd ina r io , y en F r a n -
cia m á s que en n a c i ó n a lguna, u n buen 
gobernante es el a n t i d o t o mejor para 
estas explosiones de descontento que 
cuajan en formaciones de defensa c ív i -
ca. N i n g ú n c iudadano que tenga con-
ciencia de sus deberes se pone por me-
r a a f ic ión a s u s t i t u i r a l Poder p ú b l i c o 
en lo que es la m i s i ó ñ esencial de é s t e . 
Si é s t e l a cumple los fascistas se en-
cuen t r an bien p r o n t o predicando en de-
s ier to . E n cambio u n Gobierno car te l i s -
t a que se dedicase a perseguir a las aso-
c iac iones p a t r i ó t i c a s no fascistas, s e r í a 
la m e j o r p ropaganda del fascismo, so-
bre todo si estas medidas con t r a una 
sola p a r t e i ban a c o m p a ñ a d a s de una 
obra de gob ie rno como la que t u v o que 
remedia r el m i n i s t e r i o Doumergue . Des-
de este p u n t o de v i s t a la m a n i o b r a ra -
d ica l puede ser lo m i s m o que j u g a r con 
el fuego. 
R. L . 
caciones y el J a p ó n ret irar ía 
las tropas 
T O K I O , 12 .—El p e r i ó d i c o « N i c h l N i -
ch i» anunc ia hoy que, con m o t i v o de 
la f i r m a del acuerdo de c e s i ó n del fe-
r r o c a r r i l N o r t e - m a n c h ú , el Gobierno n i -
p ó n p r o p o n d r á a l Gobierno de los so-
viets l a d e m o l i c i ó n de las f o r t i f i c a c i o -
nes del lago B a i k a l , como innecesarias 
y a pa ra l a defensa de l a f ron t e r a s i -
beriana. 










t ropas de su g u a r n i c i ó n en M a n c h u r i a , 
has ta dejar é s t a reduc ida a l m í n i m u m 
indispensable. 
L a f i r m a del acuerdo de ce s ión de l 
f e r r o c a r r i l se e f e c t u a r á en los p r i m e -
ros d í a s de marzo , ap rox imadamen te . 
L a defensa japonesa 
T O K I O , 12.—Que existe una compe-
tencia de a r m a m e n t o s en t re J a p ó n y l a 
Rusia s o v i é t i c a , lo demues t ra el p ro -
yec to presentado po r e l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a j a p o n é s , so l ic i t ando un c r é d i -
t o e x t r a o r d i n a r i o de dos mi l lones de 
yens que, s e g ú n se dice, es pa ra con-
t r a r r e s t a r el vasto p ' a n de a rmamen tos 
de los soviets. 
W A S H I N G T O N , 12. — E l presidente 
de la C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a de M a -
r ina , M r . TKnson, ha dado a c o n o c e » 
que el Gobierno ha aprobado el p ro -
yecto de Ob^as j j ú b j i c a s en r e l a c i ó n con 
la M a r i n a . Asciende a t r e i n t a y ocho 
mil lones de d ó l a r e s : quince mil lones son 
pa ra r e fo rza r la base nava l del puer to 
Pear l , en las islas H a w a i ; en esta c i -
f r a se inc luyen diez mi l lones des t ina-
dos a l a c o n s t r u c c i ó n de un dique f lo -
t an t e ; dos mi l lones se e m p l e a r á n en 
a u m e n t a r los d e p ó s i t o s de munic iones 
navales en la zona del Canal de Pa-
n a m á . 
A b i s i n i a h a r e u n i d o e n l a f r o n t e r a 
t r e i n t a m i l s o l d a d o s 
Hoy entregará una nota negándose a satisfacer 
las peticiones de Italia 
H E B R I O T 
b s do e  i f r a c i   g r  t r i 
dad, sobre l a c a m p a ñ a na ran j e r a co-
r r i en t e . E s sabido que el t e r m ó m e t r o 
de !a e x p o r t a c i ó n t o t a l de : uestrus 
agr ios e s t á en las salidas po r v í a ma-
r í t i m a de l a r e g i ó n valenciana. Pues 
bien, du ran t e l a ac tua l c a m p a ñ a , pres-
cindiendo del mercado i n g l é s y del 
f r a n c é s , nos encont ramos con u n au-
j m e n t ó considerable de las r emesa j a 
¡ o t r o s p a í s e s . L o consignado a A l e m a -
R O M A , 12 .—Cuatro trenes de t ropas 
h a n sal ido pa ra el Sur en medio del m a -
y o r secreto, que se ha guardado incluso 
pa ra los par ientes y amigos . N o se per-
m i t i ó a nadie e n t r a r en l a e s t a c i ó n . Se 
dice que o t ros c u a t r o trenes con t ropas 
y tanques l igeros modernos han sal ido 
t a m b i é n de B o l o n i a pa ra el m i s m o des-
t i no . 
Los hoteles de R o m a se ven as imis-
m o llenos de oficiales y es voz c o m ú n 
que a lgunas t ropas h a b í a n y a sal ido pa-
r a A f r i c a , a pesar de que las au to r ida -
des n i egan dichos rumores . 
M u s s o l i n í ha pres id ido una r e u n i ó n 
N a c i o n a l esta t a rde , a l a cua l ha asis-
t i d o Ba lbo . N o se ha dado n i n g u n a 
n o t a respecto a d i cha r e u n i ó n , pero 
se cree que se ha t r a t a d o del aspecto 
m i l i t a r y de l a s i t u a c i ó n en E t i o p i a , 
l a cua l ha sido a m p l i a m e n t e d i scu t ida 
y d i c t aminada . Se sabe que en las f á -
br icas i t a l i ana s del N o r t e se han co-
locado po r el Gobierno ó r d e n e s pa ra 
l a c o n s t r u c c i ó n de cien hangares por-
t á t i l e s , capaces de poder ser levanta-
dos en u n l u g a r cua lquiera en pocas ho-
ras. 
Oficiosamente se ha dicho hoy que 
30.000 soldados e t í o p e s se e s t á n concen-
t r ando cerca de l a f ron t e r a de Uala l , 
pero se espera a ú n que el confl icto po-
d r á evi tarse . T a m b i é n se ha dicho con 
c a r á c t e r oficioso que si I t a l i a se viera 
t idos po r el Gobierno. E n lo que ee re-
fiere a l r u m o r de que I t a l i a exlje que 
se salude con la cabeza descubierta l a 
bandera i t a l i ana , se hace resal tar que 
los soldados abisinios no l levan nada 
a la cabeza. 
Se admi te , s in embargo, en los c i r c u -
ios i t a l i anos que s in duda se s o l - c i t a r á 
una nueva i n d e m n i z a c i ó n de Abis in ia a 
consecuencia del ú l t i m o incidente de 
f ron te ra , que ha costado la vida a c i n -
co soldados i n d í g e n a s i ta l ianos . 
Por ú l t i m o , se a ñ a d e que no se ha en-
viado a A b i s i n i a por I t a l i a n i n g ú n u l t i -
m á t u m y que c o n t i n ú a n las negociacio-
nes d i rectas . 
L a vers ión abis inia 
R O M A . 11 .—El emperador d'í A b i s i -
nia ha negado t e rminan temen te la.s acu-
saciones de I t a l i a cerca del confl icto a r -
mado de A f d u b . en la Somalia , y ha en-
viado ins t rucciones a su encargado de 
Negocios en Roma. lesus. para que en-
t r e g a r a una no ta al "Duce" , pero s ó l o 
d e s p u é s que se pub l i ca ra en la Prensa 
de todo e! mundo. lesus e n t r e g a r á l a 
no ta a M u s s o l i n í m a ñ a n a . 
E l encargado de Negocios de A b i s i -
nia r e u n i ó a los per iodis tas para i n f o r -
marles de otros detalles suplementa-
rios a la nota , diciendo que los of ic ia-
les i t a l i anos de A f r i c a , q u i z á s in el con-
sen t imien to 
ob l igada a i n t e r v e n i r en A b i s i n i a lo h ^ | ^ ^ ^ n Í ^ A f ^ P ^ ^ del - -, M Í • i i i r . . txObierno cen t r a l de Roma, estaban fo-r i a solo como "medida de p o l i c í a " , y , ! ™ ^ ^ ^ a^,a .71 " . / ^ 
cayeron entonces. por t an to , s in necesidad de n inguna pre-
Y es que nadie puede con fundadas v í a d e c l a r a c i ó n de guer ra , 
razones sostener que los manifes tantes I Las no t ic ias oficiales son que c o n t í -
del a ñ o pasado m a n t u v i e r o n una a c t i - ' n ú a n en Add i s Abeba las negociaciones 
t u d de r e b e l d í a . Todas las a rguc ias del 
c a r t e l de izquierdas no han logrado 
a p o r t a r no y a prueba, pero o i indicios 
n í a , aumen ta sobre l a c i f r a del a ñ o a n - j admis ib les de que aquellas mani fes ta -
t e r i o r en 1,3 « m i l l o n e s » de medias ca- ic iones p reparaban u n complo t cont re el d a ñ o s y per ju ic ios sufridos en 1 i re 
jas ; lo remesado a Holanda , a u m e n t a | r é g i m e n n i c o n t r a el Gobierno Q u i z á s ciente3 incidentes f ron te r izos . No t i c i a s 
pa ra l l egar a u n acuerdo entre I t a l i a 
y A b i s i n i a . I t a l i a insiste en que se es-
tablezca una zona n e u t r a l en la f ron -
te ra etiope y en que se le paguen los 
g i ó n . 
el K á i s e r F u é el 1 de agosto de 1931. a 
bordo del " V a t e r l a n d " . L a C o m p a ñ í a de W A S H I N G T O N , 12. E l T r i b u n a l 
en 69.000 medias cajas; la e x p o r t a c i ó n 
a B é l g i c a , crece en 112.000; e l merca-
t polaco, pasa de u n consumo de m i l 
medias cajas a 115.000. Y as i o t ros p a í -
ses, aunque en menor escala. 
las m u l t i t u d e s g r i t a r o n m á s de cuen-
t a ; q u i z á s los gua rd ia s es tuv ieron m a l 
pa r t i cu la res r e s u m í a n en esta fo rma las 
peticiones i t a l i a n a s : pago inmedia to de 
31.879 d ó l a r e s en oro pa ra las f ami l i a s 
t res grandes mercados. A h o r a p rec i sa - lde los 3 f hombres muer tos y 76 heri-
H e a q u í una g r a n lecc ión . E l ca^o d e ' m e n t e , en momen tos de d i f i c u l t a d con dos en las bata l las sostenidas en las 
Polonia y los heclK ; e s p o n t á n e D S que j F r a n c i a , las c i f ras que quedan anota- f r o n t e r a s ; c r e a c i ó n de una zona neu-
en o t ros mercados f lorecen, nos e s t á n das, vienen a c o n f i r m a r l a bondad de t r a l f r o n t e r i z a ; saludo a l a bandera i t a -
d i c í e n d o c u á n p r ó v i d a es la cosech . 'es ta tesis H a y que pene t ra r en n u e - ' l i a n a du ran t e una ceremonia que se ce-
los G a r i t ó n h a b í a ins ta lado res taurantes Supremo ha levantado su s e s i ó n de hoy 
I s n e c ^ l e s en diversos t r a s a t l á n t i c o s . E n s in adop ta r n i n g u n a d e c i s i ó n f ^ r e la 
f 5 = H ? H Í í a n l a cocina d i s c í p u l o s de c l á u s u l a oro. Es posible que d icha de-
^ ^ ^ e Í L ^ S S e l j e f e l c i s i ó n l a adopte m a ñ a n a p o r l a U r d e . 
por poca d i l igenc ia que se pong;". en vos mercados, p r á c t i c a m e n t e desconoc í -1 ^ ^ r e en l a c a p i t a l de E t i o p í a , Addis-
nues t ra p o l í t i c a comerc ia l . dos t o d a v í a , cuyas posibi l idades pa ra la Abeba. 
E n m ú l t i p l e s ocasiones hemos soste-1 e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a son enormes. N o Se hace constar que estas demandas 
jnido que nuest ras relaciones comerc ia - j descansen nuestros ó r g a n o s oficiales en no cons t i t uyen en f o r m a a lguna u n ul-
le^ no p o d í a n ser regidas con ac ier to , i l a t a r ea de p r e p a r a r esta p e n e t r a c i ó n i t i m á t u m , sino puntos sobre los cuales 
^ i nos d e j á b a m o s absorber exc lu s iva - ' comerc ia l , y en la de apoyar , d e s p u é s , puede negociarse 
[mente p o r l a p r e o c u p a c i ó n de dos o ¡ a los expor tadores e s p a ñ o l e s . i Todos estos detal les h a n sido d e s m e n - ¡ dub. 
y - jmentando el desorden ent re las t r i b u s 
' s i tuadas m u y lejos de las poblaciones, 
con el f i n de poner a Abis in ia en m a l 
l uga r en los ojos del mundo. 
L a i m p r e s i ó n que se tiene en ios 
c í r c u l o s oficiales i ta l ianos es de que la 
nota de Ab i s in i a . cuando sea conocida 
o f i c i a lmen te m a ñ a n a , se i n t e r p r e t a r á 
como u n desafio. A d e m á s , el reprpsen-
tan te de A b i s i n i a ha declarado que su 
pais rehusaba c a t e g ó r i c a m e n t e d i s c u t i r 
el pago de una r e p a r a c i ó n por los sol -
dados i ta l ianos muer tos en el a taque 
de los i ta l ianos con t ra las t ropas e t io -
pes. 
Sobre estos ataques la v e r s i ó n ab i s i -
nia dice que C o m p a ñ í a s de i ta l ianos con 
ametra l ladoras , d e s p u é s de un reconoci-
mien to por algunos aeroplanos i t a l i anos 
han atacado a una p a t r u l l a e t í o p e de 25 
hombres, armados solamente de r i -
fles, el d í a 29 de enero, cerca de Ger-
logubi . E l destacamento etiope nunca 
c o m e t i ó a g r e s i ó n alguna o i n t e n t ó r o -
d e a r a los i ta l ianos del puesto de A f -
• 
M i é r c o l e s 15 oe teorero ae ITOO 
E L 
Se h a p r e s e n t a d o a l a s C o r t e s l a l e y 
Hoy empezará la discusión. No se adelantó ayer un 
paso en la de aumento del precio de los periódicos 
PROPOSICION DEL SEÑOR MADARIACA SOBRE 
DESPIDOS EN LAS GRANDES COMPAÑIAS 
LOS 
L a r g a , penosa, desanimada y e s t é -
H L A u n merece otros adjet ivos la se-
s i ó n de ayer ; pero todos son por el 
m i s m o est i lo. L o m á s i m p o r t a n t e de 
e l l a — p r e s e n t a c i ó n del p royec to de ley 
de Bases pa ra l a ley Mun ic ipa l—se ane-
g ó en u n discurso verdaderamente la to 
de l s e ñ o r V E G A D E L A I G L E S I A , pre-
s idente de l a C o m i s i ó n . Se a p l a z ó el 
debate pa ra hoy. N o se a d e l a n t ó nada 
e n lo del precio de los p e r i ó d i c o s . S i -
gue l a o b s t r u c c i ó n , y a l a p r i m e r a vo-
t a c i ó n n o m i n a l nos encontramos s in n ú -
mero . E l proyecto de r e h a b i l i t a c i ó n de 
a n t i g ü e d a d en sus empleos a los gene-
rales, jefes y oficiales, ascendidos por 
m é r i t o s de g u e r r a d e s p u é s del 13 de 
sept iembre de 1923, se m e t i ó en una 
made ja r e g l a m e n t a r i a de l a que no pu-
do sa l i r . Y una p r o p o s i c i ó n — no de 
l ey — d e l seftor M A D A R I A G A a n i m ó 
a lgo l a s e s i ó n a l f i n a l ; pero y a se sa-
be el resul tado de esas proposiciones: 
d e s p u é s de algunos escarceos se r e t i -
r an , y el presidente esgr ime l a amena-
za de l a p r o l o n g a c i ó n de l a s e s i ó n por 
dos horas p a r a que todo el mundo s? 
apresure. Vamos, pues, por orden y con 
l a brevedad que el caso requiere. 
A l p r i n c i p i o hacen los diputados el 
e logio f ú n e b r e del s e ñ o r V i c u ñ a , m i e m -
b r o de l a m i n o r í a nac iona l i s t a vasca 
rec ientemente fa l lecido. Cuando no i n -
t e rv iene el s e ñ o r B o l í v a r estas cosas 
v a n como l a seda. Todas las m i n o r í a s 
r i n d i e r o n t r i b u t o , en breves palabras, 
a l c o m p a ñ e r o que se fué , y de una 
m a n e r a m á s a m p l i a y m á s conmovida 
e l s e ñ o r H O R N . Se a s o c i ó a l duelo el 
s e ñ o r R O C H A en nombre del Gobier-
no, y en t ramos en el 
O r d e n d e l d í a 
blemente expuesta y abarca desde la 
g u e r r a europea a l p l a n qu inquena l . 
E n u n p a r é n t e s i s breve y an imado, 
el s e ñ o r M A T E S A N Z defiende a l s e ñ o r 
M a r i s t a n y , a quien ca l i f i ca de g l o r i a 
e s p a ñ o l a , y cree in jus to que se le t r a i -
ga como e jemplo po r lo elevado de su 
j u b i l a c i ó n . E l s e ñ o r M A D A R I A G A ha-
ce constar que es l a m i s m a C o m p a ñ í a 
quien aduce el caso como a rgumen to , 
hay u n i n t e r c a m b i o de frases a g r i d u l -
ces, m á s " a g r i " que dulces, y l a p ropo-
s i c i ó n queda r e t i r ada . H e a q u í el des-
a r r o l l o de este debate: 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A empieza recor-
dando los sucesos de la r e v o l u c i ó n de 
As tur ias y dice, recordando frases del 
s e ñ o r Samper, que si el socialismo se 
Es d e ñ n i t i v a m e n t e aprobada la con-
c e s i ó n de una p e n s i ó n de 20.000 pesetas 
a l a v iuda y los hi jos del s e ñ o r S á n -
chez Guerra . 
Son aprobados seguidamente los si-
guientes d i c t á m e n e s : 
C e s i ó n a l A y u n t a m i e n t o de M u r c i a del 
an t iguo cuar te l de Garay. 
N e g a c i ó n hecha por l a C o m i s i ó n de 
Presupuestos, del ascenso de los jefes 
y oficiales de la escala de t i e r r a de l a 
M a r i n a m i l i t a r , declarada a ex t ingui r . 
no la C á m a r a , en v o t a c i ó n nomina l , por 
104 votos con t r a 19. E n v i s t a de c u á l 
era el c r i t e r i o dominante , el s e ñ o r F E R -
N A N D E Z C A S T I L L E J O c o m e n z ó a re-
t i r a r enmiendas, se a c e p t ó una del se-
ñ o r P E I R E , se a c e p t ó o t r a del s e ñ o r 
R O D R I G U E Z D E V I G U R I y a s í U e g á - s i rv ió de "ios ins t rumentos oficiales pa 
bamos a pue r to cuando se pone a de-
bate u n a r t i c u l o adic ional , t a m b i é n del 
s e ñ o r F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O , se-
g ú n el cua l d e b e r á n aumentarse las 
p l an t i l l a s en t an tos puestos cuantos as-
censos se r ehab i l i t en . A l a C o m i s i ó n se 
le ocurre aceptar "en e s p í r i t u " l a idea, 
y en el acto e l s e ñ o r P E R E Z M A D R I -
G A L acude a l Reg lamen to : no se pue-
den presentar proposiciones o enmien-
das, por pa r t e de los diputados, que 
i m p l i q u e n aumen to de gastos en el Pre-
supuesto. E l s e ñ o r O R T I Z D E S O L O R -
Z A N O ve la en t rada del l abe r in to y 
t r a t a de escapar de él declarando que 
no se acepta la enmienda. Pero, ¡ a h ! , 
se hab la aceptado y a en pa r t e y se ha-
bla l legado a dar le r e d a c c i ó n . N o es 
posible volverse a t r á s . Es t amos en el 
l aber in to y son va r ios los esfuerzos del 
s e ñ o r R O D R I G U E Z D E V I G U R I , que 
tan tas veces nos ha me t ido en é l y que 
ahora q u e r í a sacamos. E l s e ñ o r R A -
H O L A , que preside, i n t e n t a imponerse, 
secundando e l h á b i l c r i t e r i o del s e ñ o r 
R O D R I G U E Z D E V I G U R I ; pero e l se-
ñ o r P E R E Z M A D R I G A L e s t á en lo f i r -
me. E l l io es bas tante r e g u l a r cuando 
la majes tuosa p r o c e s i ó n de uj ieres que 
precede a l s e ñ o r A L B A anunc ia una 
posible s o l u c i ó n . E l s e ñ o r A L B A , como 
A l e j a n d r o M a g n o , c o r t a el nudo. Que 
i n f o r m e la C o m i s i ó n de Presupuestos y 
se suspende el debate. 
L a d i s c u s i ó n se h a b í a i n t e r r u m p i d o 
pa ra leer el p royec to de Bases de la 
ley M u n i c i p a l y que el s e ñ o r V E G A D E 
L A I G L E S I A las recorriese, una por 
una, e n c o n t r á n d o l a s todas excelentes. 
E l p r e c i o d e l o s p e r i ó d i c o s 
M o d i f i c a c i o n e s a l p r o y e c t o d e l e y d e P r e n s a 
E l ministro ha recogido observaciones que se le 
han hechos estos días. Se dan normas para los 
casos de implantación de la censura, que actua-
ría regulada y limitada 
O b s t r u c c i ó n a cargo del s e ñ o r M I -
Ñ O N E S . Defensa del p royec to a car-
go del s e ñ o r S I E R R A R U S T A R A Z U . 
N e g a c i ó n de l a m i s m a C o m i s i ó n , de Seguimos como antes. E l s e ñ o r M I Ñ O -
N E S dice lo que buenamente se le ocu-
r r e p a r a pasar el t iempo, y el s e ñ o r 
l a e x t e n s i ó n de los beneficios de la ley-
de 21 de octubre de 1931 a los genera-
les y asimilados del E j é r c i t o y A r m a d a 
en Bi tuac ión de reserva. 
Nueva d e n e g a c i ó n de l a f o r m a c i ó n de 
u n e s c a l a f ó n con los empleados adminis -
t r a t i v o s de las Academias de l a H i s to -
r i a , Bellas Ar tes , Ciencias y Medic ina . 
Son denegadas, a propuesta de la Co-
m i s i ó n de Suplicatorios, las autorizacio-
nes solicitadas para procesar a los d i -
putados don Crescenciano Aguado y don 
J o s é Grau, ambos por tenencia i l í c i t a de 
armas de fuego. 
L o s ascensos p o r m é r i t o s 
d e g u e r r a 
Pasamos a l y a a ludido debate de los 
ascensos. Combaten con g r a n e n e r g í a , 
de u n lado, el s e ñ o r F E R N A N D E Z 
C A S T I L L E J O , que propone enmienda 
t r a s enmienda, y de o t ro , el s e ñ o r OR-
T I Z D E S O L O R Z A N O , po r l a C o m i -
s i ó n . I n t e r v i e n e de vez en cuando el 
s e ñ o r R O D R I G U E Z D E V I G U R I con 
observaciones a t inadas y cuando lo e x i -
ge l a i n t e r p r e t a c i ó n del Reglamento . 
E n este p u n t o le h a sal ido a l s e ñ o r 
R O D R I G U E Z D E V I G U R I u n compe-
t i d o r t emib le , donde menos pudiera 
pensarse, porque ayer quien m e t i ó el 
debate en el y a famoso laber in to , o, 
p o r m e j o r decir, quien d e n u n c i ó que se 
hab la m e t i d o en él, fué el s e ñ o r P E R E Z 
M A D R I G A L , 
Ibamos bastante b ien . E l s e ñ o r F E R -
N A N D E Z C A S T I L L E J O h a b í a conse-
gu ido que, antes de conceder los ascen-
sos, se proceda a l a r e v i s i ó n de expe-
dientes p a r a que, en n i n g ú n caso, se dé 
l u g a r a degradaciones, y no h a b í a po-
dido conseguir que las revisiones no 
sean a u t o m á t i c a s , sino a p e t i c i ó n de 
los interesados. E s t o no s ó l o lo r e c h a z ó 
e l s e ñ o r O R T I Z D E S O L O R Z A N O , s í 
A 
S I E R R A , que p r o c u r a enterarse, lo p u l -
ve r i za cada vez que habla . A h o r a de-
fiende el s e ñ o r M I Ñ O N E S que no de-
be haber d i ferencia entre los precios de 
s u s c r i p c i ó n de los p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
y provinc ias y se obs t ina en que, con 
t a l medida, se pe r jud ica a los ú l t i m o s . 
E l s e ñ o r S I E R R A le hace n o t a r que, 
precisamente, esa d i ferencia de precio 
es acaso l a p e t i c i ó n m á s r e i t e r a d a y 
u n á n i m e de los p e r i ó d i c o s de p r o v i n -
cias. 
No va le l a pena de que dediquemos 
m á s espacio a esta o b s t r u c c i ó n , que no 
aduce razones, n i por d i s imu la r . E n vo-
t a c i ó n n o m i n a l se ve que no h a y en 
l a C á m a r a m á s que 83 diputados, d 
los cuales nueve e s t á n con el s e ñ o r M I -
Ñ O N E S , y se suspende el debate para 
pasar a o t r o asunto. 
L o s d e s p i d o s e n las g r a n -
JESTA SEMANA, NUEVOS MAGISTRADOS Y 
MUNICIPALES EN CATALUÑA 
JUECES 
des C o m p a ñ í a s 
E l o t r o asunto es una p r o p o s i c i ó n 
no de ley del s e ñ o r M A D A R I A G A , re-
ferente a los despidos obreros r e a l i -
zados en C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s , de 
t r a n v í a s , etc. Es in teresante el cuerpo 
a cuerpo ( m o r a l nada m á s ; no se es 
t remezca nadie pensando en e l c o n t r i n 
cante del s e ñ o r M a d a r i a g a ) que sos-
t ienen el d ipu tado obre ro y e l s e ñ o r 
A N G U E R A D E SOJO. S in i n t e n t o de 
va lora r , n i de comparar , es lo c ie r to 
que no puede darse cosa m á s d i s t i n t a 
que estos dos hombres, cuyas cual ida-
des diversas a t r a e n por i g u a l l a s impa 
t í a del espectador. Acababa de a r ras -
t r a rnos el s e ñ o r M A D A R I A G A con su 
^ ^ J A D A L U P E lora to r i a robusta , au p a s i ó n noble, su 
16^17 febrero. I n f o r m e s : J u n t a de Pete- acomet iv idad s in ret icencias, y nos se 
grinaciones. P i M a r g a l l , 12. M a d r i d . 
S A N A T O R I O " G R E D O S " 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones individuales . Pensiones 
de 14 a 16 ptas,, inc lu ido a n á l i s i s , ap l i -
cac ión Inyecciones y radioscopias. D i -
rector: D r . Crespo Alvarez . Paseo Re-
coletos, 37. M A D R I D . 
S A L T O D E L 
C O R T I J O 
Cons t i tu ida una fuer te " A g r u p a c i ó n 
para defensa obligaciones con c a r á c t e r 
general e i n t e rp rov inc i a l , se i n v i t a a to-
dos los Interesados para que a la mayor 
brevedad se d i r i j a n a ella solici tando i n -
f o r m a c i ó n : en M a d r i d , R a m ó n de la Pe-
ñ a y Azaola, Valenzuela, 8, segundo; en 
Santander, J o s é Apa r i c io Hoyos, Plazue-
la del P r í n c i p e . 
• ' ' F ' l ' " • r l ' : ' l ' • H 
| P R E C 1 S A N S E ' : 
Almacenes amplios, cubiertos, en 
" buenas condiciones de conserva-
ción preferibles con v ía entrada 
f e r roca r r i l . Ofer tas : 
J. B. DURUPE 
A p a r t a d o 4 6 6 . — M A D R I D 
duc í a , a c o n t i n u a c i ó n , el r azonamien to 
impecable, la severa d o c t r i n a j u r í d i c a , 
del s e ñ o r A N G U E R A D E SOJO. 
E n el fondo... poca cosa. C l a m a el se-
ñ o r M A D A R I A G A por las in jus t i c ias 
que dice h a n comet ido a lgunas grandes 
Empresas al socaire de la r e v o l u c i ó n . 
C i t a el caao de l a C o m p a ñ í a de M a d r i d , 
Zaragoza y A l i c a n t e que. m i e n t r a s con-
cede pensiones de r e t i r o de 80.000 pese-
tas, no da los ascensos reg lamenta r ios . Y 
pide, en suma, j u s t i c i a pa ra los obre-
ros y que no se aprovechen las c i rcuns-
tancias p a r a hacer e c o n o m í a s a costa 
de los hogares humi ldes . 
E l s e ñ o r A N G U E R A D E SOJO re-
p l i ca : en la ley, que es de lo que pue-
de p e d í r s e m e cuentas, he sal ido a l pa-
so de las in jus t i c i a s ; en los casos par-
t iculares, h á g a n s e m e denuncias concre-
tas en m i despacho, que y o p r o c e d e r é . 
Esto no es cosa de la C á m a r a . 
H a y una l i g e r a a c r i t u d en las pala-
bras que se d i r i g e n los dos oradores. 
|Son posiciones las suyas que, honrada 
mente sentidas las dos, ocupan t e r f e 
• no d i s t i n to . M i e n t r a s el s e ñ o r M A D A -
R I A G A vue lve a l caso concreto y c i ta 
la s u p r e s i ó n del t r a n v í a cangre jo en 
M a d r i d , como abuso no to r io de la Com 
p a ñ í a de T r a n v í a s , el s e ñ o r A N G U E R A 
vuelve a l a doc t r ina j u r í d i c a impeca' 
ra hacer su obra, lo mas urgente era 
desmontar sus t inglados, y por o t ro la-
do era necesario que ciertas empresas 
cambiasen de conducta. 
A los tres meses del hecho .revolucio-
nario, nadie e s t á seguro de no estar 
amenazado por una nueva c a t á s t r o f e . E n 
los organismos del Estado siguen con 
preponderancia los elementos socialistas. 
No es que se p ida con t ra ellos una fuer-
za permanente, pero es necesario des-
mon ta r el mecanismo de que se sirvie-
ron y del que se v o l v e r á n a servir . 
Declara que se quiere refer i r , especial-
mente, a las clases patronales, porque 
alrededor de ciertos abusos de las mis-
mas, los socialistas ya preparan una 
c a m p a ñ a , que e s t a l l a r á cuando se levan-
te la censura, con inus t iada violencia . 
Pasa a exponer ejemplos. E n la Com-
p a ñ í a de M . Z. A el personal no fué a 
l a huelga. L a C o m p a ñ í a en estos mo-
mentos adopta el acuerdo de suspender 
los ascensos de p r i m e r o de a ñ o . Supo-
ne eso u n ahor ro de 500.000 pesetas, 
mien t ras los obreros que l levan a ñ o s 
de t rabajo no perciben sus aumentos 
de 20 ó 30 pesetas. E l a ñ o pasado se 
elevaron las t a r i fas fe r rov ia r ias , y uno 
de los argumentos que se h ic i e ron para 
aprobarlas fueron las ventajas del per-
sonal. Este a ñ o vemos una real idad dis-
t i n t a , mien t ras los altos empleados go-
zan buenos aumentos de sus sueldos. E l 
d i rec tor general t iene u n r e t i r o de 80.000 
pesetas. (Rumores . ) H a y o t ro r e t i ro de 
60.000 pesetas. Otros numerosos sueldos 
que lee con detalle, son asimismo eleva-
dos. Si los obreros y empleados de l a Com-
p a ñ í a se han comportado siempre debi-
damente y se concede el aumento de ta-
r i fas , ¿ p o r q u é no se concede a los obre-
ros esos p e q u e ñ o s aumentos? 
Pasa a t r a t a r el s e ñ o r Madar i aga de 
las C o m p a ñ í a s de E lec t r i c idad , T r a n v í a s 
y " M e t r o " , y dice que mien t ras los cabe-
cil las rebeldes h a n vuel to a ocupar sus 
puestos en ellos, masas de hombres se 
encuentran en s i t u a c i ó n angustiosa. Das 
C o m p a ñ í a s no h a n cubier to sus p l an t i -
llas, y es urgente que las cubran, porque 
no se puede a d m i t i r que a l socaire de la 
huelga se hayan sup r imido servicios co-
mo el de los t r a n v í a s "cangrejos". 
H o y hay en M a d r i d m u c h í s i m o s em-
pleados de estas Empresas de servicios 
púb l i cos , que se h a n quedado en l a calle 
y quedan sin c o m p e n s a c i ó n de derechos 
pasivos po r los a ñ o s que h a n prestado 
t rabajo . N o se t r a t a de cast igar revolu-
cionarios, sino de l og ra r e c o n o m í a s . Se 
ha dejado sin derecho a lguno a los obre-
ros que l levaban a ñ o s de t rabajo , con el 
pre texto de la huelga i legal . Cuando el 
m i n i s t r o de Traba jo a n u n c i ó u n proyec-
to sobre la mate r ia , h a n sido las grandes 
C o m p a ñ í a s precisamente quienes lo han 
hecho desaparecer. 
N o puede ser que los obreros p ie rdan 
todos sus derechos. Eso s e r í a u n boni to 
negocio p a r a las Empresas . Algunas h a n 
aprovechado p a r a s u p r i m i r seguros de 
m a t e r n i d a d y vacaciones re t r ibu idas . 
Es to es m u y t r i s te . Es t r i s t e que se 
den razones pa ra l a r e v o l u c i ó n , p a r a las 
c a m p a ñ a s de los par t idos revolucionar ios . 
N o se pueden to l e ra r tantos e g o í s m o s y 
tantas responsabilidades. 
T e r m i n a dic iendo a l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n que siempre que las tu rbas se 
sublevan, no debe verse en ellas u n a f á n 
rebelde, porque muchas veces hay ver-
daderas razones de jus t i c i a . 
E l s e ñ o r M A T E S A N Z (independiente) 
pide la pa labra pa ra protes tar de que 
se haya asustado la C á m a r a ante el re-
t i r o de 80.000 pesetas de I s e ñ o r Mar i s -
tany, an t iguo presidente de M . Z. A. ( r u -
mores ) . 
Contesta el m i n i s t r o de T R A B A J O y 
mani f i e s t a que habla en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n y Obras 
p ú b l i c a s . 
E l Gobierno quiere mantener las me-
joras de los obreros y aumentar las si ca-
be. E s t á ab ie r ta l a Conferencia M e t a l ú r -
g i c a ; se t iene en estudio u n proyecto de 
e m p r é s t i t o para edificios p ú b l i c o s y a l i -
v i a r el paro. 
E x p l i c a las c i rcunstancias de la crisis 
e c o n ó m i c a m u n d i a l y las doctr inas que 
en toda E u r o p a han l levado a la m á s 
cerrada i n t e r v e n c i ó n . 
Contestando al s e ñ o r Madar iaga dice 
que n i n g ú n organismo del Estado ha 
despedido a sus obreros. Respecto a las 
d e m á s grandes empresas dice que l a Cá-
mara no es lugar apropiado para hacer 
las denuncias que se han hecho. Las in -
fracciones legales que cada d í a se co-
meten se cursan con denuncias de cada 
caso ante el organismo competente. E l 
s e ñ o r Mada r i aga generaliza demasiado. 
Todos los despedidos d i r á n que su des-
pido es in jus to . 
N o cabe duda de que se hacen cam-
p a ñ a s fingidas, y los mismos revolucio-
narios se p r e s e n t a r á n como v í c t i m a s . L a 
ley es clara, y para da r l a e s t á el Par-
lamento. P a r a ap l ica r la e s t á n los orga-
nismos competentes y de Traba jo , des-
p u é s de o í r a las dos partes. Pero el 
socialismo de una parte no se combate 
con el socialismo de o t ra , aunque uno 
sea ro jo y el o t ro blanco. 
Respecto a los ascensos supr imidos en 
M . Z. A. dice que a él le han demos-
t rado que esta C o m p a ñ í a n i a ú n con el 
aumento de t a r i fas p o d í a n darlos. ( E l se-
ñ o r M A T E S A N Z se d i r i j e , pa r t i cu la r -
mente, var ias veces a l s e ñ o r M A D A R I A -
GA, y é s t e le dice: ¿ Q u é sabe su s eño -
r í a de é s t o . A h o r a le voy a contestar.) 
(Rumores . ) E n t r e el m i n i s t r o del T R A -
B A J O y el s e ñ o r M A D A R I A G A hay fre-
cuentes contestaciones. T e r m i n a el M I -
N I S T R O diciendo que e s t á dispuesto a 
hacer c u m p l i r l a ley. 
Desde las diez y med ia has ta las dos 
menos cua r to de la t a rde estuvo r e u n i -
do el Consejo de m i n i s t r o s en l a Pres i -
dencia. 
E l s e ñ o r J a l ó n d i jo a los per iodis tas : 
— L o m á s i m p o r t a n t e y l a rgo del Con-
sejo de m i n i s t r o s ha sido el discurso 
con que el s e ñ o r A n g u e r a de Sojo ha 
completado su tn fo rme sobre el t e s t i -
m o n i o referente a l a l i j o de a rmas . E l 
Gobierno no ha fo rmu lado a ú n c r i t e r i o 
a lguno, porque el asunto e s t á pendien-
te de t r a m i t a c i ó n , sobre todo de l a re-
u n i ó n de los jefes de m i n o r í a s pa r l a -
men ta r i a s con el s e ñ o r A l b a . 
La ley de Prensa 
H a quedado v i s to pa ra su presenta-
c ión a las Cortes el p royec to de ley de 
E s t a t u t o de Prensa. 
—I H a suf r ido modificaciones ?—pre-
g u n t ó u n i n fo rmador . 
— S í ; pero las modificaciones substan-
ciales las s u f r i r á en l a C á m a r a , porque 
al l í se ve el c r i t e r i o p redominan te . 
Hemos examinado unas proposicio-
nes del s e ñ o r I zqu ie rdo J i m é n e z , que 
so l i c i t a la d i s o l u c i ó n de todas las en-
tidades anarquis tas , social is tas , comu-
nis tas y todas aquellas que t engan ca-
r á c t e r m a r x i s t a . L a s Cortes son las que 
t i enen que resolver este asunto; pero el 
Gobierno cree que esas proposiciones no 
e s t á n bien or ientadas . 
E l m i n i s t r o de Es tado nos h a in fo r -
mado sobre la p o l í t i c a in te rnac iona l , es-
pecia lmente cuestiones comerciales. 
H a aprobado el Consejo una medida 
del m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n suspen-
diendo " H e r a l d o de M a d r i d " por u n p la -
zo no menor de u n mes. 
— ¿ E n t o n c e s ese plazo p o d r á ser a m -
p l i a d o ? — p r e g u n t a r o n e x t r a ñ a d o s los pe-
r iodis tas . 
— N o se t r a t a de eso. Es te es u n 
asunto que corresponde a l m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n , y e l Gobierno ha aproba-
do su propues ta d e s p u é s de conocer los 
antecedentes del caso. 
Se h a estudiado u n expediente de pe 
na cap i t a l con t ra el l eg ionar io A d o l f o 
G u a r d i a G a r c í a , que. -m el Hacho m a t ó 
a u n superior, d e s p u é s de insu l t a r l e . Se 
ha acordado que el expediente pase al 
Supremo. Nos hemos ocupado de u n pro-
yecto de ley del m i n i s t e r i o de la Guerra 
por el que se resuelve una c u e s t i ó n de 
ascensos de cabo a sargento, que afecta 
a de terminados ind iv iduos de aquella 
g r a d u a c i ó n . 
A ñ a d i ó que el Gobierno h a b í a hablado 
inc iden ta lmente del Monopol io de a rmas 
y que m a ñ a n a se r e u n i r á l a Ponencia 
m i n i s t e r i a l encargada de d i s t r i b u c i ó n 
de los fondos recaudados para la fuer-
za p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r J a l ó n se m o s t r ó p a r t i d a r i o 
de que fueran m á s beneficiadas aque-
llas f a m i l i a s que hub i e r an perdido a la 
persona que las sustentaba. 
NOTA OFICIOSA 
"Estado.—Se a c o r d ó otorgar una a l t a 
del Pozo; de cuat ro en V a n d e l l ó s Mas-
boquera y Masr iudems ' P ^ 0 . 3 * 6 . 
r ra t rona)- de dos escuelas en B ó v e d a oei 
To?o y de otras dos en Villaescusa de 
Z o T ™ P ú b U c a S . - D e c r e t o s disponiendo 
que los Jurados mix tos de obras de puer 
tos dependan en lo sucesivo del minis-
ter io de Obras p ú b l i c a s ; autorizando al 
m i n i s t r o para con t ra t a r ^ d ^ e con-
curso el sumin i s t ro y montaje de t u D e 
r í a s y v á l v u l a s de d e s a g ü e del pantano 
de Palmacos (Guadala jara) . „ „ „ 
L e y facul tando al m in i s t ro de Obras 
p ú b l i c a s para u t i l i z a r determinadas faci-
lidades durante el a ñ o 1935 cuando sea 
de urgencia real izar obras que atiendan 
a solucionar el paro obrero. 
Trabajo.—Decreto sobre r é g i m e n de 
servicios sani tar ios en la p rov inc ia de 
V i z c a y a 
AMPLIACION 
A l i j o de a r m a s — i n f o r m e de una ho 
r a del s e ñ o r A n g u e r a de Sojo—y ley de 
Prensa ocuparon casi todo el Consejo 
E n algunas referencias se dice que el 
Gobierno a c o r d ó que en a b r i l se cele 
bren, desde luego, las elecciones m u n i 
cipales y que, como no se p o d r á u l t i -
m a r para esa é p o c a l a nueva ley Elec-
t o r a l , se d e c i d i ó que r i j a l a v igen te con 
algunas modif icaciones que pueden i n -
t roduc i r se con rapidez. Es lo c ier to que 
se t r a t ó del t e m a de las elecciones; pero 
s in que recayeran nuevos acuerdos y se 
a p u n t ó t a m b i é n l a idea de las mod i f i -
caciones a l a l ey Electora! , pero s in 
que recayera acuerdo, entre o t ras ra -
recompensa al s e ñ o r P a r e j a ~ Y é b e n e s conjzones, porque se ha l laba ausente el m i -
la l i m i t a c i ó n que para el momen to p r e - | n i g t r o de A g r i c u l t u r a , que es el ponente 
s e n t é impone la ley de I n c o m p a t i b i l i d a - en m a t e r i a de r e f o r m a del s is tema elec-
Expedientes- df* if«H#l*»««iAn r\a\ TVa_ t o r a l . de r a t i f i c a c i ó n del r a -
tado de c o n c i l i a c i ó n y a rb i t r a j e entre Es-
p a ñ a y B u l g a r i a ; aprobando u n proyec-
to de Convenio sobre establecimiento de 
l í n e a s a é r e a s entre A l e m a n i a y E s p a ñ a ; 
de c o n c e s i ó n de l a g r a n cruz de Isabel 
la C a t ó l i c a al escri tor f r a n c é s P a u l V a - i 
l e ry ; del col lar de la m i s m a Orden a i v a ab ie r t amente c o n t r a el Es tado y con 
presidente de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , i t r a l a P a t r i a . 
^ S ^ p e d i e n t » sobre arr,endo de Las modificaciones de la ley 
unos locales destinados a l Parque de j P r n n e a 
In tendenc ia de L a C o r u ñ a . A p l i c a c i ó n de " 6 r r e n s a 
a m n i s t í a a l c a p i t á n de C a b a l l e r í a don , , —'— ~̂~:„r,ri Ba Aia 
J o a q u í n Crespi de V a l l d a u r a . | E n cuanto a l a ley de Prensa, se dis-
Hacienda Decretos: aceptando l a s ' c u t i ó extensamente sobre el p royec to 
cesiones de solares pa ra Casas de Co- presentado por el s e ñ o r Vaquero, y se 
P a r a man tene r l a s u s p e n s i ó n del "He-
ra ldo" por u n mes, como m í n i m o , adu-
j e r o n los m i n i s t r o s que el a r t í c u l o que 
ha sido causa de l a s u s p e n s i ó n no es 
u n a r t i c u l o con t r a el Gobierno, sino que 
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decir, que h a b r á de ser somet ida a la 
d e l i b e r a c i ó n y a p r o b a c i ó n del Par lamen-
to . Se d e t e r m i n a n c ier tas i ncompa t ib i -
lidades pa ra las Empresas p e r i o d í s t i c a s 
que tengan relaciones con el Estado. E l 
Gobierno, es t imando que a lguna clase 
de papel en que se t i r a n los p e r i ó d i c o s 
y algunos l ibros suf ren graves deterio-
ros a los cuaren ta o m á s a ñ o s , hasta 
el pun to de volverse i legibles, se reser-
v a la f acu l t ad de ob l i ga r a que los ejem-
plares que han de guardarse en los ar- I 
chivos o hemerotecas se t i r e n en u n pa-
pel especial, que sea indes t ruc t ib le . 
Las rect i f icaciones o ac l a rac ione i 
h a b r á n de publ icarse en l a m i s m a pla-
na, en la m i s m a co lumna y con el mi s -
mo t ipo de l e t r a que se hubiera pu -
blicado el a r t i cu lo , suelto o i n f o r m a c i ó n 
objeto de la r e c t i f i c a c i ó n . Este s e r á , 
na tu ra lmente , a p e t i c i ó n de par te . Des-
aparecen en el p royec to las f ianzas que 
se de te rminaban pa ra los p e r i ó d i c o s y a 
establecidos; ahora bien, los que co-
miencen a publ icarse t e n d r á n que ga-
r a n t i z a r su solvencia y p o d r á exig i rse-
Ies una f ianza que oscile de m i l a diea 
m i l pesetas. Todas las sanciones guber-
na t ivas a los p e r i ó d i c o s s e r á n r e c u r r i -
bles ante el T r i b u n a l de Prensa, fo r -
mado exclus ivamente por magistrados^ 
y en recurso de c a s a c i ó n ante el T r i -
bunal Supremo. Subsisten las i n c o m -
pat ibi l idades de los d i rectores pa ra e l 
cargo de diputados y o t ros cargos p ú -
blicos. Se abrev ian los t r á m i t e s pa ra l a 
p r e s e n t a c i ó n y r e s o l u c i ó n de recursos^ 
Se r egu la l a p r ev i a censura, que só lo 
p o d r á establecerse median te edicto Ju-
dic ia l publicado en el " B o l e t í n O f i c i a r 
y en la "Gaceta de M a d r i d " ; y en ton -
ces el Gobierno se reserva l a a p l i c a c i ó n 
de la censura pa ra lo que sea secretq 
de sumar io o per judique actuaciones 
de c a r á c t e r j u d i c i a l . E n los t raba jos 
f i rmados , cuando los jueces es t imen que 
hay indicios vehementes de que el au -
to r del a r t í c u l o no es e l que lo firma, se 
p e r s e g u i r á a l que se crea au to r del 
mismo. 
Las pieles de lana 
acordaron hacer numerosas reformas, 
recogidas de las observaciones que h i -
u n t r i b u n a l i t a l i ano con t ra u n a en t idad c ieron algunos m i n i s t r o s en Consejo, y 
rreos a los A y u n t a m i e n t o s de Carcagen-
te y Sagunto; consint iendo u n fa l lo de 
subrogada de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a ; 
au tor izando la c i r c u l a c i ó n de una e m i s i ó n 
de Correos de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
Orden m i n i s t e r i a l ac la ra tor ia del de-
creto de 15 de dic iembre ú l t i m o fijando 
las normas para la i n d e m n i z a c i ó n por 
p é r d i d a de ajuar, d inero y alhajas en 
l a r e v o l u c i ó n de octubre, y autor izando 
la a p l i c a c i ó n del c r é d i t o de sesenta m i -
llones a la c o n s t r u c c i ó n de cuarteles a 
la Guard ia c i v i l , de Asa l to y de las igle-
sias parroquiales . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Expediente de 
c o n s t r u c c i ó n : de dos escuelas en V a l l a r 
t a m b i é n de las expuestas por l a Prensa 
en los pasados d í a s . Las modificaciones 
m á s interesantes son las s iguientes : E n 
vez de autor izac iones p a r a la f u n d a c i ó n 
de nuevos p e r i ó d i c o s , s e r á bastante el 
r eg i s t ro de los mismos . Las acciones de 
las Sociedades a n ó n i m a s p rop ie ta r i as de 
los p e r i ó d i c o s t e n d r á n que ser nomina -
t ivas . Toda d i s p o s i c i ó n respecto a l r é -
g i m e n i n t e r n o de las Empresas per io-
d í s t i c a s que adopte el Gobierno t e n d r á n 
que ser obje to de u n a ley especial, es 
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Interpelación agraria 
Suscr i t a en p r i m e r t é r m i n o por el 
d ipu tado a g r a r i o po r Lugo , s e ñ o r Laz -
cano, y con' firmas de diputados de la 
L l i g a — e l s e ñ o r C a m b ó — , maur i s t a s , 
ag ra r ios e independientes, se ha presen-
tado l a s iguiente p r o p o s i c i ó n : 
" E l Congreso declara que es t ima ne-
cesario y u rgen te el res tab lec imiento en 
E s p a ñ a de l a n o r m a l i d a d m u n i c i p a l y 
que debe dejarse s in efecto las suspen-
siones y nombramien to s de A y u n t a m i e n -
tos y Comisiones gestoras, herhos con 
fines p o l í t i c o s por los gobernadores in-
t e rp re t ando las disposiciones v igentes 
en f o r m a que p u g n a con su e s p í r i t u y 
con su l e t r a . " 
Susc r i t a esta p r o p o s i c i ó n por el se 
ñ o r Lazcano, de acuerdo con su jefe el 
s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, t o m a r á co-
m o base p a r a defender la lo que se re-
fiere a l a p r o v i n c i a de L u g o . 
Ponencia sobre las dietas 
de los socialistas 
L a C o m i s i ó n de Gobierno i n t e r i o r de 
l a C á m a r a d e s i g n ó una ponencia fo r -
mada por los s e ñ o r e s Royo V i l l a n o v a , 
Rever te y B r a v o Fe r r e r , p a r a es tud ia r 
el p rob lema del perc ibo de las dietas 
por los d iputados . E l ú l t i m o de los po-
nentes mencionados no ha asis t ido es-
tos d í a s , y como l a presidencia de l a 
C á m a r a entiende que este asunto debe 
resolverse antes del d í a 15, fecha del 
percibo de las dietas, los o t ros ponen-
tes h a n ent regado a l a Presidencia sus 
respect ivas ponencias. 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a sostiene en 
l a suya que no es posible ap l i ca r l a su-
p r e s i ó n de las d ie tas como medida co-
l ec t i va c o n t r a u n a m i n o r í a , puesto que 
este c r i t e r i o no f u é aceptado en l a dis-
c u s i ó n del Reg lamen to ; t ampoco lo cree 
indicado, en v i r t u d de u n antecedente 
reciente que s e ñ a l a . Cree, s in embargo , 
que las dietas deben cobrar las los d i -
putados personalmente , y f i r m a n d o el 
correspondiente recibo. De esta mane-
ra , los que se h a l l a n en el ex t r an j e ro 
y a l l í d i f a m a n a E s p a ñ a , no p o d r í a n 
cobrar sus dietas. 
E l seftor Rever te ha disent ido de es-
t a ponencia. En t i ende el ponente de 
l a C. E . D . A . , que, con a r r eg lo a l Re-
dicha, s ino que se pretende confundi r l a g ú n instrucciones de l a D i r e c c i ó n Gene-
r e t i r a d a co lec t iva de l a m i n o r í a socia 
l i s t a con l a s i t u a c i ó n especial de sus 
miembros , unos abstenidos por razones 
jus t i f icables , y o t ros que han escapa-
do a l a a c c i ó n de l a j u s t i c i a po r es tar 
complicados y encar tados en u n a revo-
luc ión , cuyas c a r a c t e r í s t i c a s h a n sido el 
robo y el c r i m e n y el incendio, y que 
se so l ida r izan con los ejecutores ma te -
riales de l a vesania, a l m i s m o t i e m p o 
que a t acan a l P a r l a m e n t o que les re-
t r i b u y e y a l a "nación, que debieran ser-
v i r como representantes . 
Desplazada l a s a n c i ó n co lec t iva pro-
cede que se apl ique a los incursos en 
el a r t í c u l o 47: 
a) L a propues ta i nd iv idua l i zada de 
sanciones 
b ) Puede p r iva r se del perc ibo de 
sus dietas a los d iputados a quienes la 
C á m a r a , con la c o n c e s i ó n del sup l i ca 
to r io , a u t o r i z ó y a p a r a su p r i v a c i ó n de 
l i be r t ad . 
c) Puede establecerse el r equ i s i to de 
que las dietas sean percibidas personal-
mente por el d iputado . 
Obras de Lope a las cárceles 
Con m o t i v o del t r i c e n t e n a r i o de Lope 
de V e g a el d i r e c t o r de Pr i s iones h a dado 
orden p a r a que se e n v í e a va r i o s estable 
r a l de R e f o r m a A g r a r i a 
Todo cuanto se dice es de fác i l com-
p r o b a c i ó n , pues se ha l l a constatado p ú -
bl ica y o f ic ia lmente . " 
El viaje a Valencia de S. E. 
V A L E N C I A , 12.—Con m o t i v o del v i a -
je que e f e c t u a r á a é s t a el Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , se h a celebrado una 
r e u n i ó n de autoridades, a la que asis-
t ieron, a d e m á s de é s t a s , los d ipu-
tadas s e ñ o r e s Samper, M a r t í n e z Sa-
las y P u i g . Es tando reunidos l lega-
r o n el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y el subsecretar io. Q u e d ó confecciona 
do el p r o g r a m a del v ia je del Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a , que v e n d r á el d ía 
16, pa ra a s i s t i r a la b o t a d u r a del bu 
que " A r t a b r o " . 
Se reúne la Comisión de 
O t r o asunto del que t a m b i é n se ocu-
p ó el Consejo f u é el r e l a t i v o a l a c o n t i n -
g e n t a c i ó n de pieles de lana del d e p a r t a » 
m e n t ó de I n d u s t r i a . Es t e asunto f u é m u y 
discut ido, y a que se t r a t ó ds l a p ro t ec -
c ión a una i n d u s t r i a naciente . E l Conse-
jo , d e s p u é s de d i s cu t i r l a , a c o r d ó l a con-
t i n g e n t a c i ó n de estas pieles. A c t u a l m e n -
te l a m a y o r í a de las que v ienen a Espa* 
ñ a se i m p o r t a n á e I n g l a t e r r a . 
Se a c o r d ó t a m b i é n condecorar a l se-
ñ o r Pare ja Y é b e n e s con l a banda de IS 
R e p ú b l i c a . P a r a esto se a r b i t r a r á u n a 
s o l u c i ó n pa ra que pueda o t o r g á r s e l e ©»< 
t a d i s t i n c i ó n , y a que es i ncompa t ib l e coa 
el ca rgo de d ipu tado . E l Gobierno ob-
s e q u i a r á a l s e ñ o r Pa re j a Y é b e n e s con u a 
a lmuerzo . 
D e Guer ra só lo hubo de a l g ú n i n t e r é s 
el estudio de u n proyec to de ley r e l a t w 
v o a los ascensos de cabo a sargento;; 
pero parece que só lo afecta a d e t e r m i -
nados cabos. 
La justicia en Cataluña 
Se h a sabido t a m b i é n que, s i n de-
mora , se r e s o l v e r á esta semana, no» 
s ó l o acerca de los nombramien tos da 
magis t rados en C a t a l u ñ a , t e m a que s « 
a p u n t a en la referencia oficiosa, s ino 
t a m b i é n l a r e n o v a c i ó n de l a j u s t i c i a 
m u n i c i p a l en l a r e g i ó n cata lana. E a 
esta semana se piensa t r a t a r en las 




g l a m e n t o ( a r t í c u l o 47) , el d ipu tado que 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A contesta a los ¡ r e i t e radamente deja de as i s t i r a las se-
oradores, y dice que él no tiene el ho-jsiones, puede ser p r i v a d o de su as igna-
nor de conocer al s e ñ o r Mar i s t any , y c ión . E n l a d i s c u s i ó n del Reg lamen to 
si ha alegado su caso es porque l a mis- lge pUao ¿ e rel ieve el deseo de l a C á -
m a r a de que se sancionara la f a l t a de m a C o m p a ñ í a lo ha alegado. 
Sigue diciendo que ca l lar ante la i n -
j u s t i c i a es hacer anarquismo.^ Los que 
guardan Injustamente su fobla. e s t á n 
m u y cerca de los revolucionarlos. 
asistencia. Es e v i d e n t e — a ñ a d e — q u e las 
m i n o r í a s pueden u t i l i z a r la r e t i r a d a 
p a r l a m e n t a r i a p a r a de terminadas f i n a -
lidades p o l í t i c a s , como r e c o n o c í a el se-
Se d i r ige a l m i n i s t r o de Traba jo pa- ñ o r G i l Robles como presidente de la 
r a decir le que él no ostenta bandera d e | C o m i g i ó n de Reg iamen to . Pero no es 
social ismo blanco o rojo P e r ° l o f . c ° m - 1 menos c i e r to que, en el caso ac tua l , no 
paneros de t « b f f . J J ^ ^ ^ ' ¿ LcÜf te aquel la a b s t e n c i ó n , p rop iamen te 
yo tengo callos en l a mano, aunque no lo ; ^ , ' • • - -
crea el s e ñ o r Matesanz, que v i v e ^ n las ; W i » l ! l l B ! l l ! l ! I I l l i n " ' » 
nubes, como todos los de su c o n d i c i ó n . 
P ido lo que pido, porque creo que esos 
obreros t ienen r a z ó n y porque es una 
obra de mise r icord ia . Y o estoy acostum-|son verda(|erog regalos... Tod 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de la si-
guiente nota : 
" E n el p e r i ó d i c o " L a T i e r r a " en su 
n ú m e r o del d í a 9 del corr iente mes y 
bajo u n l l a m a t i v o e p í g r a f e , se publ ica 
u n suelto re la t ivo a l I n s t i t u t o de Refor-
ma A g r a r i a , que es a todas luces In -
exacto. 
Se dice en el suelto de referencia, que 
a d e m á s de los c incuenta mi l lones anua-
les que en Presupuesto se consignan pa-
ra atenciones de R e f o r m a A g r a r i a , se 
d o t ó a l I n s t i t u t o con u n capi ta l act ivo 
de cien mi l lones de pesetas que se de-
pos i taron en el Banco de E s p a ñ a , y se 
af i rma que para favorecer a u n Banco 
par t i cu la r , se ha sacado del Banco de 
E s p a ñ a la c i tada cant idad, d e p o s i t á n d o -
la en el Banco de referencia. 
Pues bien, todo ello es to ta lmente in -
exacto. 
A ú n no hace muchos d í a s , on los úl-
t imos del mes de enero, p u b l i c ó la Pren-
sa d i a r i a una nota del Avance de l a l i -
q u i d a c i ó n del Presupuesto de 1934. 
Las ú n i c a s cantidades que el Estado 
ha satisfecho a l I n s t i t u t o desde l a cons-
t i t u c i ó n del mismo son las siguientes: 
Mi l lones de ptas. 
•IIIIHIIIIIB'llli 'IIIIHIIIIIegiMliHlllIBililiH îiiaiiiMiMiiiin'iiuHiijiiBiiiiiiB 
N O E S L I Q U I D A C I O N 
Suplicatorios 
Se r e u n i ó ayer l a C o m i s i ó n de Su-
p l ica tor ios , an te l a que p res ta ron de-
c l a r a c i ó n los d iputados s e ñ o r e s I r u j o , 
M o n z ó n y T r a b a l . 
"Más catalanes que Cambó" 
E n los pasi l los del Congreso fué in te -
^ ¡ ü e n t o s " p l í f i t e n c i a r i ^ T l a ¿ o l ¡ c c i ó n ~ d e | " , 0 S a d o f) af0F ^ ^ u e r a de Sojo acerca 
las obras del i n m o r t a l y p r o l i f i c o a u t o r . L ^ . 8 1 Pochadeci r a lgo sobre los actos po-
l í t i cos celebrados estos d í a s en C a t a l u ñ a , 
Los fondos del Instituto de 0SPecialmente Por 01 s e ñ o r c a m b ó , E I 
m i n i s t r o d i j o : 
— C o m o ustedes saben, he hecho unas 
declaraciones a u n p e r i ó d i c o de Barce -
lona, que las ha reproducido en g r a n 
pa r t e l a Prensa m a d r i l e ñ a , a las cuales 
me r e m i t o . Y o creo que a C a t a l u ñ a puede 
i r todo el mundo y todas las agrupacio-
nes s in que hablemos de foras teros . L a 
a g r u p a c i ó n perteneciente a l a C. E . D . A 
que desenvuelve su a c t i v i d a d en C a t a l u -
ñ a es a u t ó n o m a , y , por lo t an to , s i n es-
t a r desprendida de los intereses gene-
rales, t ampoco abandona los regionales. 
Po r lo t an to , creo que nosotros somos 
t a n catalanes como el s e ñ o r C a m b ó y 
con m á s p a t r i o t i s m o . 
Otras notas políticas 
E s t a maf iana c u m p l i m e n t a r o n a l Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . doft.« Lu isa S a í n z , 
v iuda de S á n c h e z Guer ra , a c o m p a ñ a d a 
de sus h i j a s ; el ex m i n i s t r o don Vicen -
te Cantos, don J u l i o L e ó n Ben i t a , don 
J o s é M a r í a R o l d á n , don J u l i o A g u i l a r 
Or tega , d o ñ a Dolores M e r á s de Posa-
da, pres identa de l a Casa Refug io para 
h u é r f a n o s de las p rov inc ias de A s t u r i a s 
L e ó n y Palencia . 
* * » 
E l viernes, d í a 15, d a r á una confe-
rencia a las siete de l a tarde, en el. do-
m i c i l i o social del P a r t i d o Republ icano 
Rad ica l (Preciados, 1 ) , el s e ñ o r Salazai 
Alonso , alcalde de M a d r i d , sobre el te-
m a « L o s pa r t idos p o l í t i c o s ante los M u -
n i c i p i o s » . 
* * * 
V A L E N C I A , 11 .—En el r e s t a u r a n t : 
mucho 
Evite I 
E U B R O N Q U I Q L 
U I O R A T O R I O FEDERICO BONET, Ap.» 50» • Modr id 
5 n w ^ p H i H B5 a m • r i ' i 
C A R N A V A L 
Confetti y serpentinas. Bolas de nieve. 
Pidan precio a 
(iALVK/. Abtao 4. Tel. 73774. MADRID 
'•i{ii;iiiiniin!iiiHi!i!iii!!iiHiii¡iii;iiii'i!iniiniiii«iiiiniiiiHi 
Por el ú l t i m o t r imes-
t re de 1932 
Por el a ñ o 1933 




brado a pedi r j u s t i c i a , y veo que cadajde]og de prendag hechas, a 
;Por fln 
d í a hay mayores Injust icias . L o que t p - j c r e í b l e s : Gabanes, 5 duros , 
dos decimos a q u í queda escrito, y el d í a ¡ 4 d,iros y c h e o o í , 3 duros 
de m a ñ a n a cada uno r e s p o n d e r á de las ¿ e temporada! 
consecuencias de sus actos. ' r A C A « F « T ^ . \ r v u ? ?n P i l H l - Cruz 23. 
E l m i n i s t r o de T R A B A J O declara que CASA S E S E N A . Cruz, rfü. mu 
T o t a l 108,3 
•pnimimiiiiiiiiHiiiüi _ , ' , 
Como se ve, l a a p o r t a c i ó n de cien m i -
llones de cap i ta l ac t ivo pa ra subvenir 
a atenciones urgentes de que se habla, 
no existe n i ha exist ido. 
L a d i spon ib i l idad del I n s t i t u t o en 1 de , . 
L precios i n - enero de 1935 era de 74,1 mi l lones de p e - ¡ t a n o ííe I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r e s Dualde y 
; t r incheras , setas. De esta c i f ra , C5 mi l lones exacta- Cuber. respect ivamente , ofrecido por el 
- mente no e s t ú n depositados n i en el B a n - i p a r t i d o l i i j e r a l d e m ó c r a t a local A los 
co de E s p a ñ a n i en u n Banco pa r t i cu la r , postres hab la ron el alcalde de Va len -
Las A r e n a s se ha celebrado el banque-
| te en honor del m i n i s t r o y subsecre-1 
le parece que no ha l legado a entenderse 
con el s e ñ o r Madar iaga , De los casos de-
nunciados ya se ocupa el m in i s t e r i o de 
an t iguo . 
E l s e ñ o r M A T E S A N Z Interviene t a m -
b i é n brevemente para rec t i f i ca r . 
A s í t e r m i n a l a d i s c u s i ó n , que, en vez 
j V é a n l o y se c o n v e n c e r á n ! 
¡ P o r pocos d í a s ! 
^ [ • • • • m i " " * f i i P * " " " * * M * . ' M , ' , , ^ i w " i i » i ' " * * B * 
de una p r o l o n g a c i ó n de dos horas, nos 
ha en t re ten ido med ia m á s de lo co-
r r i en te . 
si no que f i g u r a n en las arcas del pro-
pio Tesoro p ú b l i c o , si tuadas en la Teso-
r e r í a Cent ra l de Hacienda. E l resto f i g u -
ra en cuentas corr ientes en el Banco de 
E s p a ñ a . 
Pero es m á s , los fondos que el I n s t i t u -
to t iene si tuados en sus Jefa turas Pro-
vinciales e s t á n t a m b i é n depositados en 
c ía , s e ñ o r B a r r a l , el decano del Cole-
g io de Abogados y los agasajados. 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal... 
... 720 tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho 
En /os casos ae acidez y dolor 
de estómago es maravilloso 9. 
mmuu 
da/Dr Vicente 
V » N T A KN F A R M A C I A S 
u l O O P L A Z A S C A T A S T R O 
d . . B a n c o d , E s p a í a , - f e ^ S ^ X ^ ^ 
M A D R I D . — A ñ o XXV.—Núm. 7.866 
E L D E B A T E ( » ) M i é r c o l e s 18 de febrero de 1985 
E l c o r o n e l d e l a F á b r i c a _ d e l a V e g a , c o n d e n a d o | A . POPULAR I N T E N S I F I C A L í ORDEN CIVIL DE M E L 1 Y SE R E A N U D A N LAS S o l e m n e c o n m e m o r a c i ó n d e l " D í a d e l P a p a " 
Reclusión perpetua por los delitos de negligencia 
y contra el honor militar. E l Bscal había pedido la 
pena de muerte. Dos años de prisión para el capi-
tán de la fuerza de la fábrica 
AYER FUE DETENIDO UN HERMANO DE GONZALEZ PEÑA 
O V I E D O , 12 .—Hoy se c e l e b r ó Consejo! sargento del cua r t e l de Pelayo que si 
de oficiales generales c o n t r a el coronel de no enviaban 20 hombres se m a r c h a b a n 
A r t i l l e r í a , d i r e c t o r de l a F á b r i c a de A r - a l cua r t e l . Pone de mani f i e s to lo e x t r a ñ o 
mas de l a Vega, don Rica rdo J i m é n e z de esta conducta . " E n v i s t a de e l lo—si -
de la Veraza , por el de l i to de negl igen- |gue diciendo el fiscal—se le env ia ron los 
c i a y c o n t r a el honor m i l i t a r . H a sido 20 hombres , con l a orden escr i ta de de-
condenado a r e c l u s i ó n perpetua. T a m - fender l a f á b r i c a a toda costa. Luego se 
b i é n en el m i s m o Consejo se j u z g ó a l le c o n d i c i o n ó l a r e t i r ada , d á n d o l e l a or-
c a p i t á n de A r t i l l e r í a , H e r n á n d e z de Se- den v e r b a l de prender fuego a todos los 
gu ra , por el de l i to de negl igencia . A fusiles y a rmas . Se le h a b l ó muchas ve-
LA PROPAGANDA EN 
TODA ESPAÑA 
Se anuncian varios actos, en los 
que intervendrán los tres mi-
nistros de la C. E. D. A. 
s e ñ o r Gil Robles anuncia 
c o n t i n u a r á la c a m p a ñ a 
en C a t a l u ñ a 
que 
é s t e se le ha impues to l a pena de dos 
a ñ o s de p r i s i ó n y p é r d i d a de empleo. 
E n el i n f o r m e del genera l G a r c í a A l -
varez se expone l a can t idad de a r m a -
m e n t o que hab ia en l a f á b r i c a : 16.615 f u -
siles, una can t idad a p r o x i m a d a de mos-
q u e t o n e s y 200 amera l ladoras . H a -
bla t a m b i é n de l a exis tencia de d i -
n a m i t a y municiones , y a que en la 
ees de l a necesidad de q u i t a r los cer ro-
jos a los fusiles, a lo que no a c c e d i ó con 
la d i scu lpa de que necesi taba u n a orden 
del geren te del Consorcio de I n d u s t r i a s 
M i l i t a r e s . L o que o c u r r í a en l a f á b r i -
ca es que no h a b í a mando den t ro y las 
t ropas p e r d í a n l a m o r a l . L a f á b r i c a f u é 
abandonada p rec ip i t adamen te y s i n r a -
z ó n p a r a ello, lo que no quiere ca l i f i c a r 
f á b r i c a se h a b í a depositado p a r t e de!de t r a i c i ó n , pero s i de inconsciencia. Se 
lo mcau tado con m o t i v o del a l i j o de refiere a la deplorable conducta obser-
a rmas del « T u r q u e s a » . vada a su regreso a l cuar te l , y agrega 
D e c l a r a c i ó n del coronel I*!116 no c u m p l i ó .con l a ley n i d e f e n d i ó 
I a l a f á b r i c a . Observa l a negl igenc ia en 
el mando y la f a l t a a l honor m i l i t a r , y 
pide l a pena de m u e r t e . P a r a el capi-
t á n don A l f o n s o H e r n á n d e z Segura, po r 
negl igencia en el mando, so l i c i t a l a pena 
de seis a ñ o s y p é r d i d a de la ca r re ra . 
Informan las defensas 
director 
E n su p r i m e r a d e c l a r a c i ó n , el coronel 
d i r e c t o r de l a f á b r i c a , s e ñ o r J i m é n e z de 
l a Veraza , expone l a m a l a s i t u a c i ó n en 
que se encont raban entonces las t ropas . 
E l d í a 4 de octubre fué l l amado por 
e l gobernador c i v i l pa r a que se tomasen 
medidas de p r e c a u c i ó n con respecto al 
a r m a m e n t o . Se a c o r d ó r e t i r a r las m u -
niciones y no q u i t a r los cerrojos a los 
fusiles, porque se i n v e r t i r í a en ello m u -
cho t i empo y no d i s p o n í a n de bastante 
personal . E x p l i c a c ó m o se hizo l a de-
fensa de l a f á b r i c a y l a d i s t r i b u c i ó n de 
las fuerzas. E l d í a 8 se i n t e n s i f i c ó el 
ataque a l a f á b r i c a , y a l v e r e l decai-
m i e n t o de las t ropas , pa ra l evan ta r la 
m o r a l de los soldados m a r c h ó con un 
m o s q u e t ó n a l l u g a r de m á s pe l ig ro 
M á s t a rde r e c i b i ó el refuerzo de veinte 
hombres a l mando de u n c a p i t á n y la 
o rden ve rba l de r e t i r a r se de la f á b r i c a 
hac ia el cua r t e l de Pelayo. E n t r ó en l a 
sala de a r m a m e n t o con i n t e n c i ó n de i n -
cendiar las armas , pero no pudo conse-
g u i r l o p o r f a l t a de elementos. Dice que 
e l decaimiento de las fuerzas defensoras 
e r a constante y mani f ies to , y que si 
n o o r d e n ó entonces q u i t a r los cerrojos 
a los fusiles f ué por e v i t a r que se i n -
terpre tase esta med ida como u n acto 
depresivo y aumentase l a ba ja m o r a l 
de l a t ropa . 
L a s peticiones de refuerzos 
E n I?L d e c l a r a c i ó n del comandante m i -
l i t a r , é s t e dice que p id ió el refuerzo de 
ve in t e hombres a l cuar te l de Pelayo, 
pero el comandante Va l l e sp in le con-
t e s t ó que sobre la f á b r i c a no h a b í a m á s 
que u n l ige ro t i r o t eo . N o obstante , el 
d í a 8 e n v i ó el refuerzo con l a orden de 
defender l a f á b r i c a a toda costa. 
E l comandante de A r t i l l e r í a s e ñ o r Ro-
m e r o cree que l a defensa se l l evó a l 
ú l t i m o l í m i t e . A l no poder con t inuar la , 
hubo que re t i r a r se a l cua r t e l de Pela-
yo, cuando y a se c a r e c í a de agua y a l i -
mentos . 
Se leen o t ras declaraciones, ent re ellas 
l a del teniente M e n é n d e z , a qu ien se le 
d i ó orden de incendiar el a rmamen to , lo 
que i n t e n t ó con dos garrafones de agua r 
diente . E n o t r a d e c l a r a c i ó n se a f i r m a 
que cuando las t ropas , a l re t i r a r se , l l e -
g a r o n a l c u a r t e l de Pelayo, y a se encon 
t r a b a n a l l í los jefes de l a f á b r i c a . 
E l f a r m a c é u t i c o y e l m é d i c o m i l i t a r 
de d icha f á b r i c a a f i r m a n que no se les 
c o m u n i c ó l a o rden de r e t i r a d a , lo que 
t u v i e r o n que hacer m á s t a r d e que e l 
res to de los defensores. 
E l jefe de la defensa 
A c o n t i n u a c i ó n i n f o r m a n los defenso-
res. 
E l del coronel d i r e c t o r de l a F á b r i c a 
de A r m a s , comandante Rafae l Azue la , 
elogia los m é r i t o s de su pa t roc inado y 
niega que h a y a i n c u r r i d o en el de l i to dé 
negl igencia y con t r a el honor m i l i t a r , 
pues e s t ima que desde que las f á b r i c a s 
m i l i t a r e s pasaron a l Consorcio, estos j e -
fes s e r v í a n en ellas, no como m i l i t a r e s , 
sino como ingenieros indus t r ia les . 
C i t a como ejemplo u n caso ocu r r ido 
en l a f á b r i c a de T r u b i a , t a m b i é n m i l i -
t a r donde u n cabo a g r e d i ó a u n capi-
t á n , hecho en el que se inh ib i e ron los 
Tr ibuna les mi l i t a r e s . Ago tados los me-
dios de defensa, no le quedaba o t r o re-
medio que abandonar l a f á b r i c a . 
A g r e g a que en el cua r t e l de Pelayo 
el coronel f ué el ú n i c o que impuso or-
den y a n i m ó a los soldados, y concluye 
pidiendo l a a b s o l u c i ó n de su p a t r o c i -
nado. 
E l defensor del c a p i t á n Segura so l i -
c i t a i g u a l m e n t e l a a b s o l u c i ó n . 
H a c i a las cinco y cua r to de l a tarde, 
el T r i b u n a l p a s ó a reuni rse en s e s i ó n 
secreta pa ra d i c t a r f a l lo . 
L a sentencia 
Por ' A c c i ó n Popu la r se va a in tens i -
ficar la c a m p a ñ a de propaganda en to -
da E s p a ñ a , en la que i n t e r v e n d r á n los 
tres min i s t ro s de l a C. E . D . A . 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á u n 
acto p ú b l i c o en V i t o r i a , en el cua l t o -
m a r á n par te el m i n i s t r o de Jus t i c i a y 
el secretar io genera l del pa r t ido , s e ñ o r 
S a l m ó n . E l d í a 24 el s e ñ o r A i z p ú n se 
t r a s l a d a r á a A l i c a n t e , especialmente i n -
v i t a d o por Derecha Regiona l A g r a r i a , la 
cua l t iene organizados para el s á b a d o 
y domingo, d í a s 23 y 24, actos p ú b l i c o s 
en los m á s impor t an t e s pueblos de la 
prov inc ia , y el d í a 3 de m a r z o el m i -
n i s t ro de Jus t i c i a d e s a r r o l l a r á u n a con-
ferencia p o l í t i c a en los locales de A c -
c ión Popu la r de Sevi l la . 
Continuará* la c a m p a ñ a de la 
LA CATOLICA AL GENERAL 
JUSÍO i A VALERY 
. 
El presidente argentino es el nor-
malizador de su Patria y el re-
organizador de su Ejercito 
Paul Valery, poeta aficionado a las 
M a t e m á t i c a s , funcionario del mi-
nisterio de la Guerra y pe-
riodista 
Concurrieron a la Basílica pontificia el ministro de 
Justicia, representaciones diplomáticas y numeroso 
público. Un discurso del Nuncio dedicado a la Ac-
ción Católica de España: "Es gozo y consuelo del co' 
razón del Santo Padre11 
E n el Consejo de m i n i s t r o s ayer ma -
ñ a n a celebrado a c o r d ó el Gobierno es-
p a ñ o l conceder el co l la r de l a Orde j i de 
Isabel l a C a t ó l i c a a l Presidente de la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , genera l Justo, y 
la g r a n cruz de l a m i s m a Orden a l es-
c r i t o r f r a n c é s P a u l V a l e r y . 
El general Justo 
C . E . D. A. en C a t a l u ñ a 
I n t e r r o g a d o aye r el s e ñ o r G i l Ro-
bles, en los pasi l los de l a C á m a r a , acer-
ca de su o p i n i ó n sobre el ú l t i m o discur-
so del s e ñ o r C a m b ó , el jefe de l a C E D A 
e l u d i ó hab la r sobre el p a r t i c u l a r . 
Se le p r e g u n t ó s i c o n t i n u a r í a su cam-
p a ñ a p o l í t i c a en C a t a l u ñ a , y c o n t e s t ó : 
—Desde luego; es u n p r o p ó s i t o que 
p r o c u r a r é c u m p l i r por todos los medios. 
Y a ñ a d i ó : 
— P a r a el p r ó x i m o domingo pienso i i 
a J a é n ; a l s iguiente a Salamanca, y el 
10 de marzo a Gerona. E l 7 de a b r i l p ro -
n u n c i a r é u n discurso en L é r i d a y p a r a 
el 28 del m i s m o mes se o r g a n i z a r á u n 
g r a n ac to en Barcelona . 
U n pe r iod i s t a le d i j o : 
—Parece que los par t idos p o l í t i c o s 
no catalanes e s t á n en p l a n de experien-
cia en aquel la r e g i ó n , y a s í lo prueba la 
a c t u a c i ó n del p a r t i d o ag ra r io . 
— L o nues t ro y a no es exper ienc ia—di 
jo el s e ñ o r G i l Robles. 
—Pero ustedes no han tenido has ta 
ahora o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a a l l í - se le 
di jo . 
—Pero t e n í a m o s u n g r a n ambiente , 
que, a l recogerse, h a plasmado en l a 
o r g a n i z a c i ó n i m p o r t a n t e que aho ra e s t á 
afecta a l a C E D A . Eso demues t ra que 
no nos ha hecho f a l t a l a experiencia . 
T a m b i é n los agrarios 
E l genera l Jus to f ué m i n i s t r o de l a 
Guer ra con A l v e a r . E n 1933 fué elegido 
Presidente de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
p o r u n a m a y o r í a de 360.000 votos, la 
m á s c lavada que se h a conocido en aquel 
p a í s en elecciones de esta í n d o l e . 
Es tos dos cargos d ie ron a conocer, a 
la m a y o r pa r t e de los argent inos y a l 
resto del mundo, a uno de los valores 
A las ocho y med ia de l a noche ter-
m i n a r o n las deliberaciones y f ué dic-
tada l a sentencia. Se condena a l coro-
nel de A r t i l l e r í a de l a f á b r i c a de ar-
mas de l a Vega, don Rica rdo J i m é n e z 
de la Veraza, a- r e c l u s i ó n perpetua, y 
a l c a p i t á n s e ñ o r H e r n á n d e z Segura a 
dos a ñ o s de p r i s i ó n y p é r d i d a de em-
pleo. 
M a ñ a n a se j u z g a r á , a dos 
jefes de la Guardia Civil 
L a A u d i t o r í a h a s e ñ a l a d o el d í a 14 
para l a c e l e b r a c i ó n en Oviedo del Con-
sejo de g u e r r a de oficiales generales 
con t r a el coronel de l a G u a r d i a c i v i l 
don J u a n D í a z C a r m e n a y el teniente 
coronel de l m i s m o I n s t i t u t o don Juan 
Moreno M o l i n a , po r supuesto de l i to d t 
negl igencia . 
D e t e n c i ó n de un hermano 
E l c a p i t á n de I n f a n t e r í a H e r n á n d e z 
Segura , jefe de las fuerzas de defensa, 
dice que l l ega ron a l a f á b r i c a dos o f i -
ciales y 72 hombres , p a r a un i rse a l a 
gua rd ia , compues ta p o r e l o f i c i a l y 
30 hombres . D i s t r i b u y ó l a fuerza en 
c u a t r o f rentes ; pero como los revoltosos 
hos t i l i zaban cont inuamente , y p o r ser 
m u y extenso e l p e r í m e t r o de l a f á b r i c a , 
r e su l t aban insuf ic ientes las fuerzas pa ra 
r ea l i za r los relevos. P i d i e r o n refuerzo a l 
comandante m i l i t a r , pero se c o n t e s t ó que 
no h a b í a fuerza disponible . H u b o seis 
bajas en su c o m p a ñ í a y dos de Ingen ie -
ros . 
E n nueva d e c l a r a c i ó n dice e l coronel 
J i m é n e z , d e s p u é s de i n s i s t i r en m a n i f e s 
taciones an ter iores , que no q u i t ó los ce 
r r o j o s p o r f a l t a m a t e r i a l de t i e m p o y 
de personal pa ra ello. L e p a r e c i ó l a me-
d ida m á s eficaz r e t i r a r las munic iones 
que h a b í a en l a f á b r i c a . S i no p i d i ó per. 
sonal a l comandante m i l i t a r fué porque 
daba po r descontada l a res is tencia del 
m i s m o a f a c i l i t á r s e l o . 
E l soldado A n g e l S u á r e z dice que el 
d í a 8 f ué a re fo rza r l a defensa de la fá-
b r i ca . L e des t inaron a u n a de las p u e r 
tas , con otros dos, y , s in saber c ó m o 
ee e n c o n t r ó solo. Luego f u é detenido y 
desarmado por los revoluc ionar ios y lle-
vado a presencia del sargento V á z q u e z , 
¡Quedó p r i s ionero con o t ras t r e i n t a per-
sonas m á s . 
H a y u n careo ent re e l comandante m i 
l i t a r s e ñ o r N a v a r r o y el comandante Cas-
t i l l o , en que a q u é l dice no naber rec ib í -
de P e ñ a 
H o y se h a n recogido 47 a r m a s de 
fuego y se h a n prac t i cado dos deten-
ciones. U n o de los detenidos es el ex 
alcalde soc ia l i s ta de Hie res , A l f r e d t 
G o n z á l e z P e ñ a , he rmano del cabecil la 
de l a r e v o l u c i ó n . Parece ser que el de 
tenido f u é uno de los jefes revo luc io 
nar ios de Mie re s y luego se t r a s l a d ó a 
Oviedo, donde t a m b i é n se d i s t i n g u i ó . Se 
t iene la i m p r e s i ó n de que este sujeto 
sabe d ó n d e se esconde g r a n p a r t e del 
dinero robado en el Banco de E s p a ñ a . 
L a r e c o n s t r u c c i ó n de Oviedo 
Los ag ra r ios i n i c i a r á n su propaganda 
en C a t a l u ñ a el p r ó x i m o domingo, d í a en 
que los s e ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco y 
Royo V i l l a n o v a a s i s t i r á n a u n banquete 
que les ofrecen sus amigos . 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a d i jo que l i e 
g a r á a Barce lona el m i s m o domingo por 
la m a ñ a n a y que h a b l a r á en el ban-
quete. 
* * * 
L a conferencia que d e b í a da r ayer 
"en A c c i ó n Popu la r el d ipu tado de d icha 
m i n o r í a don R a m ó n R u i z Alonso t u v o 
que ser suspendida por enfermedad del 
conferenciante. 
i i i i m i i i i » 
I N S T A L A C I O N D E B A R E S 
Cafeteras " E x p r é s . Modelos propios. M á -
quinas para gaseosas. A n t o n i o V á z q u e z 
del Saz. Zurbano, 63. T e l é f o n o 31471 
contacto . 
de l a c o r o n a c i ó n de Su San t idad . Ofició j ojos del mundo, todo f ué campo p r o p l -
Se mantendrán con firmeza las 
pretensiones mínimas de España 
* E n la Ig l e s i a Pon t i f i c i a , a las doce de i cuyas a lmas es tuv ie ron en 
Las negociaciones comerciales con l a m a ñ a n a , se c a n t ó a y e r u n solemne Desde l a cumbre m i s m a de l a sociedad 
i F r a n c i a c o n s t i t u y e r o n uno de los temas i Tedeum con m o t i v o del an iversar i . i j ha s t a el fondo m á s despreciable a los 
t ra tados en e l Consejo de m i n i s t r o s de 
ayer. E l de Estado, s e ñ o r Rocha, i n f o r -
m ó ' de l a s i t u a c i ó n de las negociacio-
nes, y el Gobierno d e c i d i ó da r i n s t r u c -
ciones a l a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , en el 
sentido de man tene r l a a c t i t u d de fir-
meza. Se m a n t e n d r á n , por lo t an to , las 
pretensiones m í n i m a s que y a estaban 
planteadas. 
S e g ú n nuestras not ic ias , hoy m i s m o 
v o l v e r á n a reuni rse las dos delegacio-
nes. D í a s a t r á s e s tuv ie ron suspendidas 
las reuniones, p r i m e r o , porque espera-
ba ins t rucc iones l a d e l e g a c i ó n france-
sa, y d e s p u é s , porque l a e s p a ñ o l a , a 
su vez, t u v o que consu l t a r a nues t ro 
Gobierno. 
guna r e a c c i ó n h u m o r í s t i c a : Pau l Va le -
r y goza ent re nosotros de lo que l l a -
m a n los d i p l o m á t i c o s « p r e j u i c i o favo-
r a b l e » . 
G E N E R A L J U S T O 
A y e r h u b o t r a n q u i l i d a d 
e n A u s t r i a 
La Policía sofocó todos los intentos 
de manifestación 
Q u e r í a n celebrar el aniversario de 
la revo luc ión de febrero 
O V I E D O , 1 2 . — E l gobernador h a dicho 
que le preocupaba ex t r ao rd ina r i amen te 
l a r e c o n s t r u c c i ó n de Oviedo y que en la 
r e u n i ó n del p r ó x i m o jueves de l a Junta 
que entiende en este asunto v e r á n la 
m a n e r a de t e r m i n a r a l g ú n expediente, 
posiblemente el de l a r e c o n s t r u c c i ó n del 
cua r t e l de Pelayo. Con la r e c o n s t r u c c i ó n 
de l a c iudad se d a r á mucho t r aba jo a 
ios obreros. L a a d m i s i ó n de é s t o s se 
h a r á en las Bolsas de T r a b a j o ins ta la -
das en la D i p u t a c i ó n y A y u n t a m i e n t o , 
donde los con t ra t i s t a s d e b e r á n acudir 
cuando necesiten obreros. N o se p e r m i -
t h á que a d m i t a n m á s de u n 15 por 100 
de obreros especializados de fuera de 
la p r o v i n c i a . 
Consejo de guerra contra 
tres marineros 
F E R R O L , 12 .—Hoy se h a celebrado 
u n Consejo de g u e r r a con t r a los m a r i 
ñ e r o s de l a A r m a d a Gregor io G i j ó a 
V i l l a , J u a n F o r m ó s e y Jenaro E s t é v e z 
do l a p e t i c i ó n de refuerzos. Posada acusados de haber abandonado 
e l f a r m a c é u t i c o a f i r m a n n„anñn Sp ha l l aban de e i ia r -E l m é d i c o y 
que l a m o r a l de los soldados era ex-
celente, has ta e l ex t r emo de que los he-
r idos a quienes as is t ie ron q u e r í a n a todo 
t r ance vo lve r a sus puestos. L o h ic ie ron 
aquellos que p o d í a n po r su estado. 
F i n a l m e n t e se leen v a r i a s declaracio-
nes r e l a t ivas a l a a c t u a c i ó n del c a p i t á n 
H e r n á n d e z Segura, que son favorables 
a é s t e . 
L a a c u s a c i ó n fiscal 
E n l a s e s i ó n de l a tarde, el fiscal d ió 
l ec tu r a a sus conclusiones. 
D ice que el coronel d i r e c t o r de la 
F á b r i c a de A r m a s s ó l o se p r e o c u p ó de 
buscar l a r e t i r a d a con el m a y o r a f á n , co-
sa inexpl icable . L l e g ó a dec i r le a u n 
i m o s u f r i r ! 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
C O N T R A E L D O L O R 
M U M C A P E R J U D I C A 
su puesto cuando se ha l l aban de g u a r 
d í a . P r e s i d i ó e l T r i b u n a l el c a p i t á n de 
f r a g a t a don J o s é M a r í a A z n a r . 
L e s ofrecieron cinco du 
ros diarios 
A T E C A , 12 .—La Guard i a c i v i l ha de 
tenido a Rafae l M a r t í n e z B e r n á l d e z , de 
Bi lbao , y J o s é Campos L ó p e z , de B u i -
za ( L e ó n ) , ambos de dieciocho a ñ o s 
H a n declarado que en B i l b a o les ofre-
cieron cinco duros d iar ios por in te rve-
n i r en l a r e v o l u c i ó n , aunque luego na-
da les dieron . E n E i b a r a t aca ron a l 
cua r t e l de l a Guard i a c i v i l , que no p u -
dieron t omar , y d e s p u é s fue ron a una 
f á b r i c a de armas , donde m a t a r o n a los 
defensores y se apoderaron del a r m a -
men to . L u e g o d i spa ra ron con t ra una 
camione ta de guard ias de A s a l t o y ma 
V I E N A , 12 .—La P o l i c í a de tuvo l a se-
m a n a pasada a los m i e m b r o s del Co-
m i t é e jecut ivo socia l i s ta-comunis ta , en-
cargado de o rgan iza r actos de t e r r o r i s -
mo e l d í a 12 de febrero, p r i m e r an iver -
sar io de l a r e v o l u c i ó n socia l is ta de 1934. 
A y e r d e s c u b r i ó l a P o l i c í a l a exis ten-
cia de u n segundo C o m i t é i n t eg rado 
por 15 miembros . 
Numerosas personas h a n sido dete-
nidas y l a P o l i c í a h a prac t icado muchos; 
reg is t ros . 
E n va r io s lugares de l a cap i t a l , so-
cia l i s tas y comunis tas h a n in ten tado 
o rgan iza r manifestaciones, pero l a Po-
l ic í a ha acudido r á p i d a m e n t e en todos 
los casos y los manifes tantes h a n sido 
dispersados. 
L a P o l i c í a , l a g e n d a r m e r í a y las for-
maciones p a r a m i l i t a r e s se man t i enen 
prevenidos p a r a sofocar cualquier i n -
tento de d i s tu rb io . 
Algunos incidentes 
V I E N A , 12.—Doscientos comunis tas 
han in ten tado una m a n i f e s t a c i ó n en el 
ba r r io obrero de O t t a k r i n g . L a P o l i c í a 
i n t e r v i n o y se cambia ron disparos, re-
sul tando heridos dos p o l i c í a s , uno de 
ellos g ravemente . 
U n comuni s t a que l levaba una ban-
dera h a sido m u e r t o . 
A las ocho de l a noche el orden que-
dó restablecido. 
A las nueve y media de l a noche no 
se h a b í a n s e ñ a l a d o m á s incidentes. 
Defensa a é r e a 
V I E N A , 12. — U n comunicado oficial 
anuncia que en breve se c e l e b r a r á ejer-
cicios de defensa a é r e a de g r a n enver-
gadura en toda l a r e g i ó n ocupada por 
la L u f t c h u t z b u n d , con l a c o o p e r a c i ó n de 
fuerzas armadas . 
F a l l e c e la esposa del 
embajador de Italia 
Ñ A P O L E S , 1 2 . — D e s p u é s de l a r g a en-
t a r o n a l a m i t a d de sus ocupantes. R*" j ferniedad, h a fal lecido en esta c iudad _ 
fael es h i j o de u n teniente coronel f a - d o ñ a F ranc i sca G u a r í g l i a , nac ida de los de l a jjj Repúb l i ca :» . ( L a poet isa o f i -
m á s pos i t ivos de l a n a c i ó n . Pertenece 
el genera l Jus to a esa c a t e g o r í a de m i -
l i ta res , modestos y estudiosos, que n u n -
ca in t e rv i enen por i n i c i a t i v a p rop ia en 
p o l í t i c a , a los que se recur re en las oca-
siones d i f íc i l es pa ra l a defensa nacio-
n a l o en los t rances apurados pa ra sa-
car adelante proyec tos t é c n i c o s y de or-
g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o o del orden. A s i 
era F o c h y a s í es W e y g a n d . 
N a c i ó en C o n c e p c i ó n del U r u g u a y , 
E s t u d i ó l a c a r r e r a m i l i t a r y, siendo ya 
c a p i t á n , l a de ingeniero. E n el E j é r c i -
to era b ien conocido, antes de in te rve -
n i r en p o l í t i c a , por su r e c t i t u d , su la-
boriosidad, su cu l to de l a d isc ip l ina . E l 
ha f o r m a d o a v a r i a s generaciones de 
oficiales del E j é r c i t o de su p a í s como 
d i r e c t o r del Colegio m i l i t a r . 
A é l se debe t a m b i é n , y no de ahora, 
s ino de cuando f ué m i n i s t r o de l a Gue-
r r a con A l v e a r , una r e o r g a n i z a c i ó n com-
p le t a del E j é r c i t o . Cons t ruye cuarteles 
en toda l a R e p ú b l i c a , u t i l i z ando los m á s 
modernos adelantos de higiene , sus t i tu -
yendo las v ie jas bar racas t a n insalubres 
p a r a los soldados po r edificios de m a n i -
p o s t e r í a . D o t ó a l E j é r c i t o y a l a A r m a -
da de elementos de combate, de sani» 
dad, de t r anspor t e s y comunicaciones 
con la ley de A r m a m e n t o s que él t r a z ó 
y d e f e n d i ó con t e s ó n en la C á m a r a . 
C r e ó l a I n s p e c c i ó n genera l del E j é r -
c i to pa ra que l a p r e p a r a c i ó n m i l i t a r re-
sul te eficaz y pueda disponerse del bra 
zo a rmado de l a n a c i ó n en cualquier 
momen to . I m p u s o l a a p l i c a c i ó n severa 
de las leyes y reg lamentos existentes 
p a r a depura r l a m i l i c i a de los que no t u 
v i e r a n el e s p í r i t u de l a m i s m a . Reorgan i -
zó l a R e m o n t a del E j é r c i t o y (¿tcó u n cur 
so super ior p a r a oficiales, a fin de adies-
t r a r l o s en var ias especialidades t é c n i c a s , 
como el servicio de los arsenales y la 
q u í m i c a . 
Es el genera l Justo, en u n a palabra , 
uno de esos soldados en quienes se her-
m a n a n las le t ras con las armas , las v i r -
tudes del hombre de a c c i ó n con las do-
tes del i n t e l e c t u a l y de los que d e c í a 
Cervantes que con esas cuaiidades com-
plementa r ias cons t i t uyen u n verdadero 
m i l a g r o . 
De su a c t u a c i ó n ac tua l como pres i -
dente, b ien se sabe que él h a restable-
cido l a n o r m a l i d a d en e l pala. 
U n episodio de su v i d a presidencial 
h a sido el Congreso E u c a r í s t i c o de Bue-
nos A i r e s , en el que su presencia t a n t o 
c o n t r i b u y ó a l realce y a l a g rand ios i -
dad de las imponentes manifestaciones . 
E l genera l Jus to es c a t ó l i c o . « S o y ca-
t ó l i c o — h a d icho—, y creo que l a r e l i -
g i ó n es una necesidad en" las socieda-
des, s i n g u l a r m e n t e en é p o c a s d i f íc i l es 
como l a nuestra . L a r e l i g i ó n da u n des-
t i n o a l hombre , lo eleva y lo conduce, 
le consuela t a m b i é n y p ropo rc iona for -
ta leza y t r a n q u i l i d a d que es imposible 
h a l l a r en p a r t e n inguna . E s necesario 
consol idar las bases de l a sociedad en 
las bases de nuestros p a í s e s pa ra reco-
ger en lo f u t u r o las bendiciones de que 
se h ic ie ron merecedores nuestros ante-
p a s a d o s » . 
Pa ra el n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de E L 
D E B A T E , pub l icado en p r i m e r o de a ñ o , 
m a n d ó el genera l Jus to u n saludo ex-
pres ivo a l pueblo e s p a ñ o l , en el que «in-
t e rp re t aba e l hondo sen t imien to de ad-
h e s i ó n y c a r i ñ o del pueblo a r g e n t i n o » . 
E n él h a c í a l l ega r t a m b i é n el « t e s t i m o -
nio de nues t ra inquebran tab le so l i da r i -
dad y de nues t ros votos p o r l a grande-
za de E s p a ñ a y p o r l a fe l ic idad de sus 
h i j o s » . 
Porque o t r a de las c a r a c t e r í s t i c a s del 
genera l Jus to es e l cu l to y l a fe l i c idad 
a las g l o r i a s comunes del t ronco his-
p á n i c o . 
Paul Valery 
L e ó n Daude t dice con frecuencia de 
Pau l V a l e r y , que es «el poeta o f i c i a l 
P a u l V a l e r y a p a r e c i ó de golpe en el 
campo de b a t a l l a de l a l i t e r a t u r a f r a n -
cesa a l l á po r 1917. A n t e s h a b í a escr i to 
y h a b í a sido conocido. Pero se h a b í a 
eclipsado, y en el mundo de las le t ras 
i m p o r t a s iempre es tar presente. Con 
esta nueva a p a r i c i ó n cund ie ron los re-
latos de su v i d a mi s t e r io sa y esforza-
da. Mis t e r io sa , has ta c i e r t o pun to , por -
que u n func iona r io del Es tado o de una 
A g e n c i a de i n f o r m a c i ó n , no puede ser-
lo mucho . Es fo rzada solamente po r las 
aven tu ras de su v i d a i n t e r i o r . L l a m ó l a 
a t e n c i ó n con su v ida , y de a q u í r e f l u -
yó l a a t e n c i ó n en su obra . ¿ N o ocurre 
esto con frecuencia? 
A Cet te ha venido a p a r a r u n m a r i n o 
de N a p o l e ó n . E l m a r i n o e ra corso, como 
el E m p e r a d o r . N i e t o de aquel m a r i n o 
es P a u l V a l e r y . P a s ó sus p r imeros a ñ o s 
f rente a l M e d i t e r r á n e o ; en sus m e m o r i a s 
ha de recordar , sobre todo, las horas que 
pasaba asomado a l a ven t ana viendo los 
barcos que en t r aban y los que s a l í a n 
Y v iendo a lo lejos, sobre la ladera que 
da a l m a r , el cementer io en que reposa 
ba su abuelo: el "Cemente r io M a r i n o " . 
Adolescente , pub l i ca unos versos en 
una r ev i s t a que d i r i g e F i e r r e L o u y s . 
Gide escribe u n a r t í c u l o elogioso sobre 
los versos de V a l e r y , F i e r r e L o u y s hace 
l l ega r a V a l e r y las p o e s í a s de M a l l a r -
m é . V a l e r y conoce y recuen ta poco des-
p u é s a l poeta h e r m é t i c o . Po r los m i s m o s 
m o n s e ñ o r Tedeschini , N u n c i o ApostóM 
co. A s i s t i e r o n e l Obispo de M a d r i d - A l -
c a l á y el de B a r b a s t r o . 
E l Cuerpo d i p l o m á t i c o se ha l l aba re-
presentado por los embajadores de A r -
gent ina , Chile, A l e m a n i a , secre ta r io de 
la E m b a j a d a de I n g l a t e r r a , agregado 
m i l i t a r de I t a l i a , m i n i s t r o s del J a p ó n , 
E g i p t o , P a n a m á . P e r ú , y encargado de 
Negocios de P o r t u g a l . C o n c u r r i e r o n asi-
m i s m o el m i n i s t r o de Jus t i c ia , s e ñ o r 
A i z p ú n ; el subsecre tar io de Estado, se-
ñ o r A g u i n a g a ; el je fe de Pro toco lo del 
m i n i s t e r i o de Estado, s e ñ o r M i r a n d a ; el 
presidente de l a J u n t a C e n t r a l de A c -
c ión C a t ó l i c a , don A n g e l H e r r e r a ; don 
Franc i sco de L u i s y D í a z , d i r e c t o r de 
E L D E B A T E , y g r a n n ú m e r o de repre-
sentantes de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de 
Propagandis tas , M u j e r e s C a t ó l i c a s , J u -
ventudes C a t ó l i c a s , mascu l inas y feme-
n inas ; Padres de F a m i l i a y representa-
clones de las Ordenes re l ig iosas y de l a 
ar i s tocrac ia . D u r a n t e el oficio estuvo 
ayudado el N u n c i o de Su San t idad por 
los padres reden tor i s t as Ca lvo y L l a m e -
r o ; maestros de m i t r a y b á c u l o , padres 
Be l lo fa to y Renuncio . L a m ú s i c a sagra-
da estuvo a ca rgo de l a cap i l l a del 
maes t ro Soto. D a b a n g u a r d i a a l a l t a r 
las banderas de las Juventudes C a t ó l i -
cas y del Perpe tuo Socorro. 
P A U L V A L E R Y 
d í a s y en l a m i s m a c o m p a ñ í a conoce y 
t r a t a a R i m b a u d . Y a q u í tenemos la 
p r o t o h i s t o r i a de P a u l V a l e r y . " M a l l a r 
m é y R i m b a u d m e desesperaban, h a b r á 
de escr ib i r m á s t a r d e : el uno, po r la 
p e r f e c c i ó n ; el o t ro , p o r l a in tens idad" . 
V a l e r y es tudia a r q u i t e c t u r a y m ú s i 
ca, v i a j a , pub l i ca a lgunos poemas, en-
t r e ellos " L a Jeune Parque" . E n una v i 
s i ta a I t a l i a es sobrecogido por u n a i m 
p r e s i ó n de desesperanza, "en las noches 
e x t r a l ú c i d a s " de l a p e n í n s u l a romana . 
Y , de v u e l t a a P a r í s , se recluye. 
N a d a de c e n o b í t i c o en esta r e c l u s i ó n . 
N a d a tampoco de m a r a v i l l o s o . V a l e r y 
se casa, se hace func iona r io del M i n i s -
t e r i o de l a Guer ra , p r imero , y luego, 
secre tar io de R e d a c c i ó n de l a A g e n c i a 
Havas . Casi nadie dice, cuando escribe 
acerca de V a l e r y , que ha d e s e m p e ñ a d o 
este oscuro o ñ c i o de per iodis ta . Y t r ans -
cu r re una ve in tena de a ñ o s , en los que 
P a u l V a l e r y escribe en el M i n i s t e r i o o 
recibe not ic ias en l a A g e n c i a y. . . estu-
d ia M a t e m á t i c a s . Luego , l a " e c l o s i ó n " , 
como dicen por a l l á . 
M . Teste es su "sosia"; Leonardo de 
Vine l , su idea l ; Narc i so , su p r o p e n s i ó n . 
U n n o m b r e inventado, u n nombre h i s -
t ó r i c o y u n nombre m í t i c o . Y todas es-
tas cosas a la vez es P a u l V a l e r y . A s -
p i r a a ser " u n h o m b r e de e s p í r i t u en 
el estado p u r o " . P u g n a "por avanza r en 
s í m i s m o hac ia el y o m á s desnudo". 
Quiere " reemplazar el an t i guo lenguaje 
y las an t iguas ideas por u n lenguaje 
nuevo y p o r unas ideas nuevas". Busca 
l a lucidez perfecta, a r q u i t e c t u r a l , m a -
t e m á t i c a , en r i t m o in tachable . Y a s í van 
apareciendo sus poemas de esta é p o c a , 
hermanos de los de l a é p o c a an te r io r , 
en los que la p r e c i s i ó n y la condensa-
c ión alcanzan u n g r a d o de p r e t u r a n u n -
Discurso de don Angel H e r r e r a 
U n a vez f i na l i z ado e l Tedeum, don 
A n g e l H e r r e r a se a d e l a n t ó a l presbite-
r i o y p r o n u n c i ó u n discurso. 
D e nuevo, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n -
c i o — c o m e n z ó — v o l v e m o s a un i rnos p a r a 
celebrar l a fiesta de l Pad re c o m ú n de 
m á s de t resc ientos m i l l o n e s de c a t ó l i -
cos esparcidos p o r el m u n d o entero, pa-
r a pedi r a Dios que renueve el v i g o r y 
a l ien to de que h a dado m u e s t r a a d m i -
rable en este fecundo pon t i f i cado ; pa ra 
supl icar le que le defienda de sus ene-
migos , que son a l a vez los enemigos de 
la ve rdadera c i v i l i z a c i ó n y del ú n i c o y 
l e g í t i m o progreso . 
¡ C u á n t o s acon tec imien tos dignos de 
m e n c i ó n h a n acaecido d u r a n t e los doce 
meses t r anscu r r idos , en el orden m o r a l 
y re l ig ioso! Y lo es en p r i m e r l u g a r el 
hecho m i s m o que a q u í nos congrega. L a 
incomparab le pers i s tenc ia del pon t i f i ca -
do en la H i s t o r i a , l a perenne j u v e n t u d 
de esta i n s t i t u c i ó n , dos veces m i l e n a -
r i a . ¡ C u á n sab ia l a i n s t i t u c i ó n del D í a 
y de l a Fes t a de l Papa! , especialmente 
dedicado a p a r a r mien te s en este p fo 
dig io h i s t ó r i c o que, a fue rza de sernos 
f a m i l i a r , o c u l t a a nues t ros ojos su v a -
lo r ines t imable , como en e l orden ma-
t e r i a l , en fue rza de c o n t e m p l a r l o a dia-
r i o , no pa ramos l a v i s t a an te el m a 
jestuoso curso de l a s t r o rey, fuente p r i n -
c ipa l de v i d a y luz p a r a t oda l a n a t u -
raleza. 
Genuino representante de 
l a just ic ia 
C r í t i c a s y d i f í c i l e s las horas que co-
r remos p a r a las v ie j a s naciones, h i jas 
espi r i tua les de l a Ig le s i a . H o y , m á s que 
nunca, se echa de menos l a necesidad 
de u n cen t ro de g r a v e d a d m o r a l que 
res taure en e l m u n d o l a u n i d a d perd ida . 
E l m u n d o necesi ta de u n a a u t o r i d a d 
m o r a l , de u n genu ino representante de 
l a j u s t i c i a , s i no es que l a v i d a in te -
r i o r de los Es tados y l a paz en t re las 
naciones h a n de quedar d e f i n i t i v a m e n -
te ent regadas a l a b r u t a l po tenc ia de 
los m á s audaces, o a la ciega f o r t u n a 
de las a lmas vencedoras. 
N u n c a aparece m á s soberana y m a g -
n í f i c a l a rea leza m o r a l del Papa que en 
estas grandes solemnidades, en que le 
a c l a m a n en su p r o p i a l engua todos los 
pueblos de l a t i e r r a . 
N u n c a m á s s u b l i m e la m i s i ó n d iv ina 
del Sumo Sacerdote que, cuando con la 
m á x i m a so lemnidad posible en lo h u m a -
no, l evan t a l a p u n t a del ve lo que ocu l ta 
a los ojos de los m o r t a l e s l a luz de la 
p a t r i a ce les t ia l p a r a descubr i r a los 
hombres l a g l o r i a de que d i s f r u t a n en 
l a Ig les i a a lgunos h é r o e s que m i l i t a r o n 
bajo el n o m b r e de Dios d u r a n t e su pe-
r e g r i n a c i ó n po r l a t i e r r a . Y muchos de 
los exal tados en los ú l t i m o s meses se 
v i e r o n rodeados de c i rcuns tanc ias no 
m u y dispares de las que a nosotros nos 
rodean. Dos i lu s t r e s e s p a ñ o l e s f i g u r a n 
en l a l i s t a de los b ienaventurados . A m -
bos v i v i e r o n en d í a s m u y p r ó x i m o s a los 
nuestros; ambos se v i e r o n sumerg idos 
en las t in ieb las de nues t ro a to rmen tado 
s ig lo X I X . M a d r e Sac ramen to y Padre 
Cla re t e je rc ie ron u n apostolado un ive r -
sa l po r l a c o n d i c i ó n de las personas con 
c ío p a r a e j e rc i t a r el celo de aquellos 
e s p í r i t u s inf lamados. 
P r a c t i c ó el padre C l a r e t el apostolado 
de l a pa l ab ra y l a p l u m a ; h a c í a del p ú l -
p i t o y de l a Prensa los in s t rumen tos de 
su p r e d i c a c i ó n . F u é cmisejero de los 
grandes y padre de los ' humi ldes . V i v i ó 
en lo m á s mundano del mundo, en lo 
m á s mezquino y pobre de l a p o l í t i c a , 
s i n que el polvo del aseg la ramien to t o -
ca ra el borde de su sotana. F u é s iem-
p re el conquis tador de almas, lo m i s m o 
en los salones suntuosos de palacio que 
en los val les floridos de las Is las a for -
tunadas ; lo m i s m o en las ardientes t i e -
r r a s de las A n t i l l a s que en los val les 
austeros del P i r ineo c a t a l á n . 
Dos Santos e s p a ñ o l e s 
Desco l la ron ambos b ienaventurados 
en dos devociones b ien a r ra igadas en 
el a l m a del pueblo e s p a ñ o l : la d e v o c i ó n 
a l a S a n t í s i m a V i r g e n y l a d e v o c i ó n a l 
Sacramento . E s p a ñ a supo rodear estas 
fiestas eucar is t icas de u n esplendor h u -
mano, de una g rand ios idad y belleza y 
de u n intenso f u l g o r que sobrepasa a 
cuan to idearon las d e m á s naciones. 
Sangre de nues t r a sangre y carne de 
nues t r a carne h a b í a de ser e l pueblo 
que organizase l a m á s e x t r a o r d i n a r i a 
m a n i f e s t a c i ó n de Fe a Jesucr is to Sa-
cramen tado que h a n conocido los s i -
glos. L a s oraciones y los c á n t i c o s sa-
grados que se e levaron en el Parque de 
Pa le rmo , recogidos po r las d ó c i l e s o n -
das mis ter iosas , d i e ron l a v u e l t a a l 
mundo , que por unas horas embalsa-
m a r o n l a t i e r r a y l a envo lv ie ron en f o r -
m a que d e b i ó aparecer a los ojos de Je-
sucr is to á n g e l e s b a ñ a d o s eo u n celo 
luminoso de piedad e u c a r í s t i c a . 
Un mismo pensar, un mismo 
sentir, un mismo obrar 
U n m i s m o pensar, u n m i s m o sen t i r y 
u n m i s m o ob ra r debe ser nues t ro lema. 
Dejadas apar te y en l u g a r secundario 
las cuestiones que d iv iden , permanezca-
mos unidos en lo re l ig ioso en aquellas 
doc t r inas fundamenta les que no pueden 
separamos . Coinc idamos todos los ca-
t ó l i c o s e s p a ñ o l e s en el p r o g r a m a i n m e -
d i a to y u rgen te que nos d i c t a nues t r a 
p r o p i a conciencia de c a t ó l i c o s , que t a n -
tas veces nos h a recordado la s a b i d u r í a 
del Papa y de nuest ros Obispos. L a l i -
b e r t a d de l a Ig les ia , an te todo, el p le-
no reconocimiento de su personal idad 
j u r í d i c a , con todas las consecuencias que 
esto supone en el orden social y en la 
v i d a del Estado. L a defensa constante 
de l a san t idad de la f a m i l i a y de los 
derechos del hogar . L a defensa v i r i l de 
la escuela c r i s t i a n a ; l a e l e v a c i ó n l a 
i n s t r u c c i ó n re l ig iosa en todos los g r a i 
dos; la d i f u s i ó n de l a Prensa c a t ó l i c a , 
y, po r ú l t i m o , l a f o r m a c i ó n de una con-
ciencia social conforme con las o r i en t a -
ciones de Roma, que f a c i l i t e las re fo r -
mas indispensables y u r g e n t í s i m a s en e l 
mundo del t r aba jo . 
I n s t r u m e n t o p r i n c i p a l de esta p ropa -
ganda lo ha de ser en manos de la I g l e -
sia, la A c c i ó n C a t ó l i c a , cuyo progreso 
en el a ñ o t r a n s c u r r i d o es innegable. Las 
nuevas ideas se v a n encarnando en las 
ins t i tuc iones ; las or ientaciones concebi-
das po r la Conferencia de M e t r o p o l i t a -
nos en las Bases de 1932, son y a u n a 
rea l idad . E n estos mismos d í a s ha sur -
g ido con una v i t a l i d a d mani f ies ta el Se-
cre ta r i ado de l a J u n t a Cen t ra l , quo en-
laza a l a A c c i ó n C a t ó l i c a con las obraa 
profesionales y e c o n ó m i c a s . S i n descono-
cer, en fin, los pe l ig ros que nos ace-
chan, y o conf i rmo m i s esperanzas ex-
presadas en parec ida so lemnidad doce 
meses ha. H a y u n progreso e sp i r i t ua l , 
c laro , en todo el p a í s , que l l eva la me-
j o r g a r a n t í a de su permanencia . 
P e r m i t i d m e , en f i n , s e ñ o r Nunc io , q u « 
reconozca una vez m á s , aunque a t r u e -
que de ofender v u e s t r a modest ia , c u á n -
to se os debe en este m e j o r a m i e n t o de 
las cosas de E s p a ñ a . Vos h a b é i s sab i -
do pene t ra r en u n a rea l idad s i n g u l a r 
y compleja, ocu l t a muchas veces a u n 
a los ojos de agudos e s p í r i t u s nac iona-
les. Vos h a b é i s i n f o r m a d o con rapidez 
y p r e c i s i ó n y t e n é i s por ello no peque-
ñ a pa r t e en las orientaciones recibidas 
por los c a t ó l i c o s . Sobre todo, vos sois 
el N u n c i o de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , que 
representa a l Papa de la A c c i ó n Ca-
t ó l i c a en u n p a í s t a l vez el m e j o r d i s -
puesto pa ra p r a c t i c a r esta f o r m a de 
apostolado. Dios os p remie este b ien 
que h a b é i s hecho en nues t r a p a t r i a . 
P i d i ó en sus ú l t i m a s palabras que 
Dios conserve a l Papa y le salve a é l , 
a la Ig l e s i a y a E s p a ñ a de las asechan-
zas de sus enemigos. 
D i s c u r s o d e l N u n c i o d e S . S . 
Uecido de u n reg imien to de Bi lbao 
D e s p u é s de los sucesos sa l ieron de 
B i l b a o y es tuvieron quince d í a s en u n 
asi lo de Zaragoza. E m p r e n d i e r o n el ca-
m i n o hac ia M a d r i d $ en Guadala ja ra se 
separaron de o t ro ind iv iduo l l amado Jo-
s é Blanco, que h a b í a tomado pa r t e t a m -
b i é n en e l m o v i m i e n t o , 
p r í n c i p e s Lucches i F a l l í , esposa del em-
bajador de I t a l i a en M a d r i d . 
• • • 
E L D E B A T E a c o m p a ñ a en su dolor 
al s e ñ o r G u a r í g l i a , embajador de Ita-
lia en Madrid y su distinguida familia 
por tan sentida pérdida. 
c ia l de la I I I R e p ú b l i c a era, p a r a L e ó n 
Daudet , l a condesa de N o a i l l e s ) . L a 
TTT R e p ú b l i c a , en efecto, h a colmado de 
dist inciones y de honores a P a u l Va le -
r y . La R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a acaba de 
concederle u n a c o n d e c o r a c i ó n . Pero aquí 
no t i ene para qué suscitar e l caso n i n -
H e escuchado, c o m e n z ó diciendo M o n -
s e ñ o r Tedeschini , con verdadero deleite 
y f r u i c i ó n las pa labras del presidente 
de l a J u n t a C e n t r a l de A . C , las cua-
les h a n sido ta les que s ó l o h a podido 
p ronunc ia r l a s quien h a v i v i d o esa A . C. 
Y me h a n complac ido , especialmente, 
porque i n t e r p r e t a n en esta f e s t i v idad 
los sen t imien tos de todos los presentes. 
Rec ib id todos m i g r a t i t u d . E n p r i -
m e r lugar , vos, representante del Co-
ca v i s t o . Po r eso es oscuro y por eso b iemo, que h a b é i s venido no s ó l o i m 
es n í t i d o 
E n esta ú l t i m a é p o c a h a vue l to a v i a -
ja r , a mezclarse con inte lectuales f r a n -
ceses y de o t ras naciones, a aparecer 
con f recuencia en las Academias ; ha 
concedido frecuentes en t revis tas pa ra 
la Prensa, ha ten ido i n i c i a t i va s como la 
de l a U n i v e r s i d a d M e d i t e r r á n e a , que no 
sabemos en q u é v a a quedar, y ha asis-
t ido a esas conversaciones sobre el por-
v e n i r de l a c u l t u r a que todos ustedes 
saben lo que son. 
T a l vez persuadido de la i n u t i l i d a d 
del excesivo recog imien to , ha v i s to que 
la p e r f e c c i ó n del h o m b r e e s t á en l a ac-
c ión . 
" L e v e n t se leve. I I f a u t t e n t e r de 
v i v r e ! " 
P a u l V a l e r y es en el d í a el poeta f r a n -
cés m á s venerado y menos comprend i -
do. A l g u n a s de sus obras se han p u b l i -
cado y a du ran t e su v i d a in te rpre tadas , 
expl icadas y con notas. Pero es r a r o 
encont ra r a u n in te l ec tua l , verdadero 
pulsad opor vues t ros profundos sen t i -
mientos de a r r a i g a d a fe n a v a r r a , los 
cuales, j u n t a m e n t e con vues t ras d e m á s 
cualidades, os h a n encumbrado a l pues-
to que o c u p á i s , s ino que a s i s t í s en re-
p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, el cua l quie-
re t e s t i m o n i a r su a m i s t a d a l a Santa 
Sede y no h a quer ido que se r o m p a 
ese h i l o de oro de las nobles t r a d i c i o -
nes e s p a ñ o l a s , t e j i do í e una fe, una co-
l a b o r a c i ó n y u n a m o r a la Santa Sede 
cual n i n g u n a o t r a n a c i ó n las ha tenido 
M i g r a t i t u d a l Cuerpo d i p l o m á t i c o 
por el esplendor que h a dado con su 
c i ó n en saludar y abraza r a este pue-
blo, a l que t a n t o afecto tengo, y a l que 
agradezco especialmente que h a y a ve-
nido a r e a f i r m a r en esta B a s í l i c a , c ó -
m o es el pueblo de San D á m a s o Pon-
t í f i ce , que t a n t o a m ó a l a R o m a de las 
b a s í l i c a s y de las catacumbas . ¡Oh , l a 
e m o c i ó n de las catacumbas, l lenas de 
los versos de San D á m a s o , donde cada 
pa l ab ra es u n e p í g r a f e ! 
Es é s t e el pueblo de San M e l q u í a d e s , 
el P o n t í f i c e que nunca o lv idó a su que-
rida p a t r i a . E l pueblo que e n g e n d r ó a l 
F é n i x de los Ingenios , cuyo tercer cen-
t ena r io v a a conmemora r ; a ese genio 
que t a n t o a m ó a l a Santa Sede como a 
las Le t r a s . 
L a defensa del hogar e s p a ñ o l 
M i g r a t i t u d a la A c c i ó n C a t ó l i c a , p o r -
que, en n o m b r e de ella, h a hablado e l 
presidente que el Santo Padre le h a 
dado. 
A todas y cada u n a de las r a m a s : a 
_ los hombres c a t ó l i c o s , representados 
presencia a l ac to , y a que no h a venido l m u y d ignamente por l a A s o c i a c i ó n de 
M i g r a t i t u d a todos los presentes, 
que r e p r e s e n t á i s a l pueblo de M a d r i d ! 
o I Es te a m a d í s i m o pueblo, con e l que he 
a p ó c r i f o , que confiese que no en t i ende ]compar t ido l a m a y o r . m á s g rave par-
a P a u l V a l e r y , te de m i v i d a . T e n g o especial sa t i s f ac-
solamente p o r corresponder l a i n v i t a - i P a d r e s de F a m i l i a , los cuales h a n t r a -
c ión de su a m i g o , su c o m p a ñ e r o y su ibaJado y t r a b a j a n en el campo de l a 
A C , convencidos de que t r a b a j a r por 
el la es t r a b a j a r po r e l hogar , p o r l a 
muje r , p o r los h i jos . Po r el hoga r c r i s -
t i ano , en suma, de E s p a ñ a . De ellos h a n 
sal ido los d i g n í s i m o s Cruzados de l a E n -
s e ñ a n z a , Les saludo m u y especialmente, 
y expreso m i g r a t i t u d , po r que ellos t r a -
ba jan pa ra la A . C , e n s e ñ a n d o l a ver-
dad a los n i ñ o s , y a que les e n s e ñ a n a 
cristo mismo, que es l a Verdad . T r a b a -
decano, sino t a m b i é n en r e p r e s e n t a c i ó n 
cada uno, de su noble p a í s , y a que t o -
dos los a q u í representados, man t i enen 
con l a S a n t a Sede relaciones, b ien de 
f i l i a l s u m i s i ó n , b ien de efec t iva amis t ad . 
M i é r c o l e s 13 de febrero de 1935 
E L D E B A T F 
M A D R I D . — A ñ o \ X V . — N ú m . "í.see 
j a n todos ellos en obras de mise r i co rd i a , 
e n s e ñ a n d o a los que no saben, b ien per-
suadidos de que nadie h a y t a n pobre, 
t a n desnudo n i t a n desvalido, como ei 
que t iene l a pobreza, l a desnudez y el 
d e s v a l i m i e n t o de no conocer a Cr i s t o . 
A g r a d e z c o a h o r a su presencia a las 
M u j e r e s c a t ó l i c a s , segunda r a m a de la 
A . C , que h a s t a ahora es taban cons t i -
t u i d a s en ó p t i m a s y dignaa asociacio-
nes, y aho ra se h a n refundido en l a m a g -
n a c o n f e d e r a c i ó n de Muje re s c a t ó l i c a s , 
aunando las personas, los f ines y los mé- ' 
r i t o s . ¡ C u á n t o m e complazco en saludar 
a estos p r o t o t i p o s de l a m u j e r e s p a ñ o l a ! 
Veo en ellas a las a p o s t ó l i c a s mujeres 
de los p r i m e r o s t i empos del c r i s t i an i s -
m o y especia lmente a aquel las que se-
g u í a n a C r i s t o y a los a p ó s t o l e s , m i n i s -
t r á n d o l e s o cooperando a l a d i f u s i ó n del 
E v a n g e l i o . L a s "el las" que aparecen en 
las e p í s t o l a s de l A p ó s t o l , y especial-
m e n t e en las e p í s t o l a s a los fi l lpenses. 
l l evaba en su c o r a z ó n aquel la l l a m a 
que yo veo arder t a n universa l e i n -
tensamente en todos los corazones de 
E s p a ñ a . L a l l a m a de l a car idad que c u l -
m i n a b a en su car idad y su cu l to euca-
r í s t i c o s de una par te , y de o t r a , en el 
a m o r a l p r ó j i m o y a l desvalido; pero 
en p a r t i c u l a r a l a n i ñ e z y l a j u v e n t u d 
femenina . A l de aquel la j u v e n t u d , quie 
r o decir , que debe ser con d i v i n a d i l i 
N i u n a n a r a n j a h e l a d a s a l e 
d e V a l e n c i a 
P a r a g a r a n t i z a r l a c a l i d a d d e l f r u -
t o s e h a p r o h i b i d o q u e s e a c o -
genc ia preservada, apa r t ada o r e t i r a - i l o r e a d O DOr m e d i O S a r t i f i c i a l e s 
da del v ic io , y de aquel la o t r a j u v e n t u d 
que Dios l l a m a a v i v i r , o en el ais la- S E P R E P A R A N N U E V O S M E T O -
U L T I M A H O R A 
m i e n t o de u n claus t ro , o bien a perpe-
t u a r a l a muje r e s p a ñ o l a , de l a cua l no 
p o d r á nunca presc ind i r el mundo s in 
cor re r el pe l ig ro de perder toda t r a z a 
del h e r o í s m o , del genio y de l a sant idad . 
E s p a ñ a , misionera de la 
E u c a r i s t í a 
D O S D E F E N S I V O S 
L a t r i p u l a c i ó n d e l M a c ó n L a s t r o p a s i t a l i a n a s E ^ L u ^ 
r e z F e r n á n d e z , i n s p i r a d o e n u n 
c u e n t o d e W . F e r n á n d e z F l o r e s 
Duran t e una borrachera t remenda Ca-
l i x t o aconseja, a Luis , v í c t i m a de una neu-
rastenia con notas de abulia, de t i m i -
r e c o g i d a p o r u n b u q u e 
(De nues t ro enviado especial) 
V A L E N C I A , 12.—La t e m p e r a t u r a es-
t á subiendo. Los ros t ros se empiezan a 
an imar . V a m o s a l puer to a ver l a ins-
p e c c i ó n de la naranja . Al l í h a y dos ins-
pecciones, l a fitopatológica y l a comer-
c ia l . U n doble cedazo p a r a no dejar pa-
sar sino aquellos f ru tos que e s t á n abso-
S A N F R A N C I S C O , 13 (3 madruga -
da) ( U r g e n t e ) , — U n buque de g u e r r a 
e n v í a u n " r ad io" dando cuenta de ha-
ber recogido a l a t r i p u l a c i ó n del " M a -
c ó n " . E l d i r i g i b l e se encuentra en el 
agua. 
s a l d r á n e l 1 6 
R O M A , 12.—Se asegura que las t r o -
dispuestas p a r a embar-
car con r u m b o a E t i o p í a s a l d r á n de l t a - | n a d a hace en 
Assoc ia ted Press. 
E n estos dos ejemplos yo deseo que 
L a s Juventudes C a t ó l i c a s ! l a / " ^ tome toy solemnem^^ E s p a ñ a es honrada , 
^ p e ñ o de inspirarse . Aprended vosotros, no vende e n g a ñ a n d o , y por eso no teme 
"" lo s hombres de A . C. del padre C la re t competencias. r e n o v a r á n a E s p a ñ a 
M i g r a t i t u d a las Juventudes de A c -
c i ó n C a t ó l i c a , en su doble r a m a mascu-
l i n a y femenina . Son las Juventudes las 
que m á s consuelo l l evan a l c o r a z ó n del 
San to Padre y de su N u n c i o . 
A l m í o , pues en ellas t r a b a j é desde 
m i p r i m e r a j u v e n t u d en I t a l i a . Cuando 
t u v e que s a l i r de a l l í quise extender, 
p a r a s a t i s f a c c i ó n y c o n s o l a c i ó n m í a , 
esa i n s t i t u c i ó n a E s p a ñ a . 
Son las Juventudes de varones las 
que sost ienen el e s p í r i t u de a m o r a la 
Ig les ia , de obediencia a las n o r m a s pon-
t i f i c ias , l a a b n e g a c i ó n en los t rabajos 
a p o s t ó l i c o s , l a defensa de l a f a m i l i a , de 
las l iber tades de l a Ig les ia , de las es-
cuelas c r i s t i anas , y quieren l l e v a r el 
in f lu jo del e s p í r i t u c r i s t i ano a todos los 
pueblos e ins t i tuc iones . 
L a s Juventudes femeninas son las 
que po r su en tus iasmo incend ian con el 
fuego de su a m o r c r i s t i ano a l a n a c i ó n , 
cumpl i endo las palabras de C r i s t o : " Y o 
m i s m o he ven ido a t r a e r el fuego, ¿ q u é 
he de querer sino que p r e n d a ? " E n I t a -
l i a se d e b i ó a las Juventudes femeninas 
e l que se r e n o v a r a el aspecto de ciuda-
des y aldeas y que p e n e t r a r a el cono-
c i m i e n t o de l a A . C. A ellas se deb ió el 
m a y o r m i l a g r o de aquel la : l a U n i v e r -
s idad de M i l á n . M á s a ú n , que pueda con-
servarse esa i n s t i t u c i ó n con floreci-
m i e n t o . 
L a s Juven tudes mascul inas y feme-
n inas s e r á n las que r e n o v a r á n l a A c -
c i ó n C a t ó l i c a de E s p a ñ a . E l l a s l og ra -
r á n que u n d í a , cuando se d i g a a Cr i s -
to q u i é n e s son sus hermanos, y sus her-
m a n a s y su madre , d i g a m i r a n d o a Es-
p a ñ a : H e a q u í ; estos son m i s he rma-
nos y m i s he rmanas y m i m a d r e . Por-
que aquellos que h ic i e ron l a v o l u n t a d de 
m i Padre, esos son m i s he rmanos y m i s 
he rmanas y m i madre . " 
E l P a p a , satisfecho de la 
todo lo que su hermosa v ida os ense-
ñ a , y su a rdor a p o s t ó l i c o . A p r e n d e d 
a considerar l a A . C. como apostolado 
super io r a l mundo y t a n d i s t i n to de las 
Nos reciben los ingenieros a g r ó n o -
mos encargados de l a i n s p e c c i ó n ; unos 
e x a m i n a n s i l a na ran ja t iene manchas 
en l a p ie l , producidas por insectos pa-
cosas tempora les de cualquier especie r á s i t o s ; o t ros , s i l a na ran ja e s t á hela 
y en p a r t i c u l a r de l a p o l í t i c a como e l | d a . E l «p io jo de San J o s é » , que t an to 
a l m a del cuerpo y el pensamiento de la ^ t emen en Franc ia , no se presenta en 
m a t e r i a . ia naran ja , pero hay que e x a m i n a r l a por 
A. C . de E s p a ñ a 
A q u í el Pad re es el Papa. Y a esta 
A . C , que h o y es l a voz de E s p a ñ a en 
su a d h e s i ó n y su afecto a l a San ta Se-
de, pasando por la h u m i l d e persona del 
N u n c i o , t engo h o y la h o n r a y l a satis-
f a c c i ó n de decir , en n o m b r e del Papa, 
desde este t r o n o , que es de él , y desde 
es ta b a s í l i c a que es suya : 
Gracias , que r ida A c c i ó n C a t ó l i c a de 
E s p a ñ a . E l Papa e s t á sat isfecho de t i ; 
t e alaba, te aprueba y te a l i en t a . Has 
nac ido ayer, como los p r i m e r o s c r i s t i a -
nos, y , s i n e ñ i b a r g o , como de ellos de-
c í a T e r t u l i a i i ó , h a b é i s l lenado el I m -
per io . 
Pe ro la a labanza a lo presente no es 
o l v i d o de lo pasado; porque, aunque es 
v e r d a d que antes de ahora no h a exis-
t i d o esta f o r m a especial de l a A . C. de 
nues t ros d í a s que es obra de los ú l t i m o s 
p o n t í f i c e s y l a n i ñ a de los ojos d e l ac-
t u a l s i empre h a tenido l a I g l e s i a sus 
m á s eficaces colaboradores ent re los 
m i s m o s seglares. S e ñ o r pres idente y v o -
cales de l a A . C : t ú acabas de recordar 
dos f i g u r a s e s p a ñ o l i s i m a s que en este 
m i s m o a ñ o el Santo Padre no só lo se ha 
d i g n a d o s e ñ a l a r a la a d m i r a c i ó n de t o -
dos los c a t ó l i c o s del m u n d o y especial-
m e n t e de los de E s p a ñ a , s ino que los 
h a i n s c r i t o en el cielo de los santos, co-
m o estrel las de la m á s a t r a y e n t e m a g -
n i t u d . Son San ta M i c a e l a del San-
t í s i m o Sacramento y el beato Padre Cla-
r e t . Como antes San ta Te re s i t a del N i -
ñ o J e s ú s y San J u a n Bosco, San ta M i -
coela del S a n t í s i m o Sacramento y el 
B e a t o Padre C la r e t h a n l legado casi en 
e l m a ñ a n a de su dichosa m u e r t e a t a n 
eminentes honores en los a l ta res . 
\ E l P . Clare t , el hombre m á s 
— - ' 
\ parecido a S a n Pablo 
E l Bea to C l a r e t es el h o m b r e de l a 
m á s v a r i a y m ú l t i p l e y dichosa a c t i v i -
dad en l a A . C. Es e l h o m b r e de l a c á -
t e d r a y del p ú l p i t o , de l a p a l a b r a y de 
l a p l u m a , del l i b r o y del fo l l e to , del pe-
r i ó d i c o y da l a i m p r e n t a . Todo esto 
se rv ido p o r u n celo t a n a p o s t ó l i c o e 
in tenso que no le dejaba descansar y 
que le empu jaba a reco r re r ciudades y 
aldeas de su p a t r i a y del e x t r a n j e r o y 
a dedicar sus ac t iv idades a las m á s a l -
t a s y a las m á s humi ldes esferas so-
ciales . E l B e a t o C la r e t es el hombre 
que m á s se p a r e c i ó y se parece a San . 
Pab lo , por su apostolado, p o r l a va r i e -
dac'. de sus empresas, por e l va lor , l a 
cons tanc ia y el é x i t o de sus tareas. D i -
ce e l E v a n g e l i o y decimos nosot ros t a m -
b i é n , que los malos son m á s ac t ivos 
y m á s prudentes y m á s l i s tos que los 
buenos. N o p o d r í a apl icarse esto a l pa-
d re Clare t , pijes fué una e x c e p c i ó n que 
en f a v o r de E s p a ñ a hizo Cr i s t o . 
L a M a d r e Sacramento es el p r o t o t i -
po de toda m u j e r e s p a ñ o l a . Es la que 
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A p r e n d e d a escoger y usar de los me-
dios m á s modernos, porque son los m á s 
aptos pa ra l a c o n s e c u c i ó n del f i n . L a 
Ig les ia , madre del verdadero progreso, 
no quiere pa ra cada edad sino los me-
dios m á s oportunos, m á s eficaces y m á s 
nuevos. 
U n a cosa aprended, h i jos m í o s , del 
Padre Claret , aquel lo que f o r m a b a el 
secreto de sus é x i t o s : l a v i d a i n t e r io r , 
el e s p í r i t u sobrena tu ra l ; el tener en to -
do, y s in e x c e p c i ó n alguna, l a m i r a d a 
puesta en Dios. De Santa M i c a e l a del 
S a n t í s i m o Sacramento esa c a r a c t e r í s t i -
ca que es, no s ó l o de todos los espa-
ñ o l e s , s ino de toda l a raza e s p a ñ o l a . 
¿ Q u i é n s i no E s p a ñ a ha infundido con 
l a fe e l a m o r a l a Sagrada E u c a r i s t í a 
a todas sus numerosas h i jas de A m é -
r i c a ? ¿ Y a q u i é n sino a E s p a ñ a co-
rresponde el m é r i t o de haber echado la 
g lo r io sa semi l l a e u c a r í s t i c a en l a g r a n -
de, noble y c a t ó l i c a n a c i ó n a r g e n t i n a ? 
H o n r a , pues, es de E s p a ñ a , y obra le-
jana , pero verdadera , de E s p a ñ a ese 
X X X I I Congreso I n t e r n a c i o n a l Euca-
r í s t i c o , del cual vos, s e ñ o r presidente, 
a c a b á i s de hacer t a n honrosa y especial 
m e n c i ó n . 
N i l a c a t ó l i c a n a c i ó n a rgen t ina , n i 
n i n g u n a o t r a n a c i ó n del mundo, p o d r á n 
nunca superar n i i g u a l a r aquel Congre-
so E u c a r í s t i c o . ¡Oh, s í ; el Tabor h a s i -
do escalado! 
Albricias por el S e c r e t a r i a -
do Social 
H a b é i s anunciado, s e ñ o r presidente, 
que l a J u n t a C e n t r a l de A . C. acaba 
de f u n d a r un Secretar iado soc ia l que 
t e n g a por m i s i ó n d i f u n d i r el conoci-
m i e n t o de la j u s t i c i a social, l l eva r por 
todas par tes las e n s e ñ a n z a s de Cr i s to 
y de l a Ig les i a en este orden. Las de 
C r i s ^ j , contenidas en el Evange l io , y 
las de la Ig l e s i a en las E n c í c l i c a s de 
los Papas. Desper ta r el conocimiento y 
entus iasmo por la obra social de la 
Ig les ia , ú n i c a sa lvadora , ú n i c o remedio 
a l presente ma les t a r social. 
Os fe l ic i to , s e ñ o r presidente, de ha-
ber dado este paso t a n i m p o r t a n t e en 
la o r g a n i z a c i ó n de l a A . C , de haber 
comple tado las sabias normas de los 
r e v e r e n d í s i m o s Met ropo l i t anos , de ha-
ber ofrecido medio a tantas i n s t i t u c i o -
nes de c a r á c t e r social como vemos dis-
persadas por toda E s p a ñ a de adher i r -
se, po r conducto de este Secretar iado 
social , a loa p r inc ip io s de la A . C. y 
de conectarse con l a mi sma . 
J u s t i c i a social y ca l i dad . L a car idad 
de l a madre Sacramento y l a car idad 
del Beato Clare t . ¡ Q u é hermosas son 
cuando v a n hermanadas l a j u s t i c i a y 
l a car idad , pues s i l a j u s t i c i a no lleva 
el sello de la car idad , entonces no hay 
j u s t i c i a : " s u m m u n jus, s u m m a i n j u -
r i a " . Y s i la ca r idad no l l eva consi-
go las c a r a c t e r í s t i c a s de la j u s t i c i a se 
hace i r r i t a n t e y repu l s iva . 
"Sois mi gozo y mi corona" 
B e n d i t o sea Dios que este hermoso 
cor te jo de la j u s t i c i a y de l a ca r idad 
lo h a establecido pa ra g l o r i a de la 
A . C. y para que é s t a alcance el bien 
que vos, s e ñ o r presidente, h a b é i s m e n -
cionado: l a paz. L a paz que el mundo 
no d a r á nunca ; pero que d a r é i s vos-
ot ros , porque e s t á p r o m e t i d a a los que 
buscan el reino de Dios, que es el ob-
j e t o y el fin de la A . C. 
"Pax" , que solo Cr i s t o puede da r : 
" M i paz y m i herencia" . "Pax" que solo 
el Papa, v i c a r i o de Cr is to , y po r m a n -
da to de Cris to , puede da r en l a t i e r r a . 
L a paz de Cr i s to en el reino de Cr i s to 
que el glor ioso P o n t í f i c e fe l i zmente r e i -
nan te c o n s i g n ó como lema de la A . C. y 
de su pont if icado. 
S e ñ o r presidente y miembros de la 
A . C . i " G a u d i u m m e u m et corona mea". 
H i j o s m í o s : sois m i gozo y m i corona 
en estos momentos . M e parece que esta 
es l a m e j o r c o n m e m o r a c i ó n de aquel la 
g lo r io sa fecha que se e s c r i b i ó en ca-
racteres de bronce el 12 de febrero de 
1922, porque s i es hermosa sobremane-
r a y conmovedora l a c o r o n a c i ó n del Pa-
pa con una t r i p l e corona de oro, s í m -
bolo de las celestiales potestades que 
Dios l e g ó a su Vica r io , no es menos 
hermoso ver que el Papa es coronado 
todos los a ñ o s , todos los d í a s y m o m e n -
tos por esta he rmosa corona de h o m -
bres j ó v e n e s de l a A . C. que j u n t o s ele-
v a n a l cielo l a c l á s i c a p l ega r i a de la 
l i t u r g i a : " E l S e ñ o r le conserve, le d é 
vida , le o to rgue el t r i u n f o " . 
E n provincias 
si lo t u v i e r a y poder extender el c e r t i -
ficado que acredi te v a l ib re de él . 
Los insectos per judicia les se fijan en 
la p ie l , y luego, l a recorren, dejando d i -
m i n u t o s caparazones en si t ios diversos 
has ta que, a l fin, se fija en uno y a l l í 
se desarrol la . C o n t r a las plagas e i n -
sectos se lucha v ic to r iosamente en V a -
lencia. 
Las na ran jas t a m b i é n se p i n t a b a n co-
mo las mujeres modernis tas ; pero ha 
pasado que l a ley se ha a t r ev ido p r o -
h i b i r l o a las infelices naranjas, s in d u -
da, p a r a hacer u n ensayo antes de de-
cidirse a conseguir lo cerca de l a coque-
t e r í a femenina . 
E l color ido de las naranjas se obte-
n í a m e t i é n d o l a s en c á m a r a s a las que 
se c o n d u c í a et i leno. E l f r u t o no se re-
s e n t í a de sabor por ello, y el color de 
la n a r a n j a se h a c í a m á s v i v o , m á s « a n a -
r a n j a d o , con lo que i m i t a b a n a las 
m á s v ie jas , a las m á s maduras . L a s na-
ranjas no p r e s u m í a n de j u v e n t u d , sino 
de lo con t r a r io . Prec isamente po r eso 
se ha p roh ib ido l a c o l o r a c i ó n a r t i f i c i a l ; 
porque se p o d í a vender como bueno, 
f r u t o t o d a v í a no madurado, e n g a ñ a n d o 
con l a apar iencia , y l a n a r a n j a va len-
ciana no necesita de estos a r t i f i c ios 
p a r a ac r ed i t a r su insuperable ca l idad. 
A q u í se d e b í a n c u l t i v a r unas pocas 
variedades de naranja , nos dicen los i n -
genieros. Q u i z á s se puedan t r a b a j a r las 
siguientes clases s e g ú n las t res é p o c a s 
de r e c o l e c c i ó n fundamenta les : L a s 
W á s h i n g t o n , N a v e l y l a Cadena s in hue-
so, desde e l 15 de nov iembre ; l a c o m ú n 
blanca y l a doble fina, de sangre, desde 
mediados de enero, y l a Va lenc iana t a r -
d í a y l a v e r n a en mayo y en j u n i o . T a m -
b i é n deberla tomarse c ie r to tono de 
m a n d a r i n a p rop i c i a en l a p r i m e r a é p o -
ca. D e b e r í a cu l t i va r se só lo l a c o m ú n y 
la c lement ina . 
E l negocio naran je ro es c u e s t i ó n de 
o r g a n i z a c i ó n y c o o p e r a c i ó n de esfuer-
zos, nos dicen ot ros . Valencia , y toda 
la r e g i ó n levant ina , puede decirse, ne-
cesita una un i f i cac ión de esfuerzos, aho-
r a dispersos, c á m a r a s , federaciones, etc. 
Todos d e b e r í a n ser u n bloque. 
E l Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o v a a co-
menza r u n a r e o r g a n i z a c i ó n de lo p a r t i -
cu la r y sedentario, establecido has ta 
ahora. P a r a rea l izar su t raba jo necesita 
muchos elementos mater ia les . Parece v a 
a i m p l a n t a r y a los estudios m i c r o c l i m a -
t o l ó g i c o s que en E s p a ñ a son novedad. 
A l r e d e d o r de u n a colina, a s í como en las 
laderas de el la y en sus campos col in-
dantes, se establecen aparatos r eg i s t r a -
dores de l a humedad y la t e m p e r a t u r a . 
Con los datos que p roporc ionan pueden 
decirse l a sgerie de influjos que en cada 
parce la de ter reno h a n producido las 
var iedad corr ientes de a i r e que soplan 
en cambiantes direcciones. Y hechos los 
estudios enjunos cuantos s i t ios e s t r a t é -
gicos y diferentes de t o p o g r a f í a , es po-
sible obtener deducciones pa ra la elec-
c ión de l a na ran ja en cada pun to , y 
q u i z á s pa ra l a i n s t a l a c i ó n de defensas 
c o n t r a las corr ientes de a i r e que se des-
cub ran son per judicia les . 
E l t e m a es inmenso y el entusiasmo 
no f a l t a p a r a rea l iza r lo . 
¿ H a b r á elementos mate r ia les p a r a su 
e j e c u c i ó n ? — M E T E O R . 
j n i B i i a i i i H M m 
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Avenida Peñalver, 16 
solemnemente el an iversa r io de l a co-
r o n a c i ó n del Papa re inante . 
E n el extranjero 
S A N F R A N C I S C O ( C a l i f o r n i a ) , 12.— 
E l d i r i g i b l e g igan te de la M a r i n a nor-
teamer icana " M a c ó n " (el m a y o r del 
m u n d o ^ h a enviado u n mensaje radio-
t e l e g r á ñ c o , a las ocho y t r e i n t a de la 
tarde, pidiendo socorro; por lo que se 
cree que el amara je no ha sido nor-
m a l . 
T r i p u l a b a n el d i r i g i b l e " M a c ó n " 19 
pas que e s t á n   e bar- jdez y m i s a n t r o p í a , que se suicide, ya que 
el mundo, n i para nada 
p«!tp mes ¡s i rve . Lu i s t oma en serlo e1, consejo, y 
se separa de Ca l ix to para suicidarse, no 
¡sin haber hecho u n testamento dispara-
i tado, que congrega en la casa que se 
supone m o r t u o r i a a todos los que se con-
sideran legatarios. 
Luis , que no ha podido suicidarse, aun-
que conserva el p r o p ó s i t o , se da cuenta 
del nuevo aspecto de la vida, de la fuerza 
C a e en el mar Francia se propone mejo-
rar la aviación 
P A R I S , 12.—En una conferencia que 
ha dado ayer en la N u e v a Escuela de enorme que, ante ella y ante Ia s(^ieaaa 
' t iene el que esta dispuesto a dejarla, v^a 
l i x t o , con pretextos va di la tando el sul-
la Paz, el m i n i s t r o del A i r e , genera l De 
nain , ha hablado de los problemas ac 
tuales en lo que se refiere a la A v i a c i ó n 
p r ivada , a l a A v i a c i ó n comerc ia l y a 
t é c n i c a a e r o n á u t i c a . 
E l orador ha af i rmado que c o n t i n ú a 
ab r igando la firme v o l u n t a d de fomen-
oflciales y 80 hombres. M i d e 236 met ros t a r lo m á s ibie la A v i a c i ó n p r i v a d a 
de l a rgo y t iene las mismas caracter is- H a asegurado que F r a n c i a p o s e e r á a 
fines del a ñ o 1936 una de las mejores, 
s i no la mejor . A v i a c i ó n del mundo. L a 
A v i a c i ó n r á p i d a a u m e n t a r á su velocidad 
de doscientos cuaren ta a trescientos se-
ticas que el " A k r o n " . 
Se cree que h a b r á c a í d o a unos 160 
k i l ó m e t r o s a l Sur de San Francisco.— 
Associated Press. 
Se h a perdido el dirigible i 1 ^ 1 k i l ó m e t r o s por hora, y la A v i a -
cidio, ya que lo mismo da matarse un 
d í a que otro, pero durante este t iempo 
Eva , que antes se mostraba indiferente, 
empieza a interesarse por él, y ya el 
amor y la t imidez perdida hacen que el 
v i v i r vaya teniendo a t rac t ivos para el 
obsesionado del suicidio. 
De j ugue t e c ó m i c o ca l i f i ca el s e ñ o r 
P é r e z F e r n á n d e z su p r o d u c c i ó n , con lo 
que se m a r c a u n e r r o r i n i c i a l : el humo-
r i smo del cuento, su hondo sentido, ne-
cesi taban el m a r c o m á s f ino de l a co-
media h u m o r í s t i c a , con lo que no hu-
S A N F R A N C I S C O . 12.—Los buques 
de gue r r a que rodearon a l " M a c ó n " h a n 
radiograf iado que han conseguido sa lvar 
a los of ic ía les y a toda la t r i p u l a c i ó n 
del d i r ig ib l e , y que é s t e t o d a v í a se m a n -
tiene a flote. 
Se cree que i n t e n t a r á n r emolca r lo de 
a lguna manera has ta el pun to m á s cer-
cano, pero parece i r rea l izable , t r a t á n d o -
se de u n d i r i g i b l e del t a m a ñ o del " M a -
c ó n " . Por consiguiente es casi segura 
la p é r d i d a del d i r ig ib le .—Assoc i t ed Press 
Diez barcos de guerra 
salen a buscarle 
S A N F R A N C I S C O , 12 .—A las cinco 
y cua r to de l a tarde , ( h o r a del P a c í f i -
co ) , e l d i r i g l e « M a c ó n » e n v i ó u n des-
pacho r a d i o t e l e g r á f i c o , anunciando que 
c ión pesada d o b l a r á sü velocidad y su b ie ra perdido nada l a gracia , antes se 
radio de a c c i ó n 
RUBINAT r ' L L O R A C H 
A G U A P U R G A N T E N A T U R A L 
iba a a m a r a r en el P a c í f i c o , y espera-
ban abandonar e l d i r i g i b l e . 
Cerca de diez barcos de g u e r r a salie-
r o n a buscarle. 
E l comandante de M a r i n a de San 
Franc i sco h a manifes tado que el « M a -
c ó n » s u f r i ó una i m p o r t a n t e a v e r í a cer-
ca del Cabo Sur y que los oficiales del 
d i r i g i b l e se p r o p o n í a n a m a r a r y aban-
donarle . Su comandante es H e r b e r t W i -
ley, uno de los t res supervivientes del 
« A k r o n » . 
U n fuer te t e m p o r a l de l luv i a s ha es-
tado azotando t o d a l a costa N o r t e de 
Cal i fo rn ia .—Assoc ia ted Press. 
E l P a r l a m e n t o c a t a l á n , c u a r t e l d e l o s d e A s a l t o 
No hay otro alojamiento para las fuerzas llegadas a 
Barcelona. E l Ayuntamiento pide 25 millones para 
las deudas de la Exposición. También solicitan trein-
ta para atender a los parados 
El fiscal pide cuatro años de cárcel para " F l o r de Lis1* 
B A R C E L O N A . 12. — E l s e ñ o r Por te -25 mi l lones p a r a l a l i q u i d a c i ó n de las 
la Val ladares d i jo que h a b í a conferen- deudas de l a E x p o s i c i ó n . U n a C o m i s i ó n a m o r 
de t é c n i c o s y acreedores i r á , s e g u r a m e n 
hubie ra ganado en i n t e n c i ó n y p ro fun 
didad. 
L o que i m p o r t a en el cuento, lo que 
era preciso recoger y expresar por todos i 
los medios : por l a i r o n í a , por l a sitúa-1 
c ión y l a sugerencia, eran las reacciones 
espir i tuales de Lu i s , su nuevo concepto 
de l a vida , y lo que es m á s humano, por 
m á s general , l a fuerza incontras table 
del que nada teme, porque renuncia a 
todo : una s i t u a c i ó n parecida, aunque 
con evidentes diferencias, a la del santo, 
que rompe con todos los lazos del 
mundo. 
Lejos de ella, e l au to r se extiende 
en t o m o a si tuaciones secundarias, re-
flejo lejano de l a p r inc ipa l , y cuando, a 
mediados del segundo acto, aparece el 
personaje de l a comedia, es, no para que 
veamos sus reacciones espir i tuales, sino 
pa ra que nos las cuente y pa ra que nos 
demos cuenta de que lo que m á s apre-
cia de su e s p e c l a l í s i m a s i t u a c i ó n es la 
comodidad de most ra rse grosero, desea-
rado y s in e d u c a c i ó n . 
Y has ta entonces, has ta que no tiene 
m á s remedio que sa l i r el personaje, todo 
se reduce a es t i r a r una s i t u a c i ó n in ic i a l 
con t a l m o n o t o n í a y contumacia , que ea 
preciso que uno de los personajes cuente 
la h i s t o r i a de su v i d a : notas sentimen-
tales, chistes, a lguna escena de gracia , 
c i e r t a hab i l idad , no para cons t ru i r , sino 
p a r a e lud i r las consecuencias de l a equi-
v o c a c i ó n , y nada de consistencia huma-
na n i de e x p r e s i ó n h u m o r í s t i c a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , t ampoco hay nada 
agres ivo pa ra l a m o r a l ; las ventajas del 
suic idio se dicen en broma, y todas esas 
venta jas desaparecen a l impulso del 
Nues t ro s corresponsales de p r o v i n -
cias nos e n v í a n not ic ias , s e g ú n las cua-
les, en E s p a ñ a en te ra se ha celebrado 
¡ M e E n c a n t a n t u s D i e n t e s 
t a n L i n d o s y t a n B l a n c o s ! 
C o n v é n z a s e usted por s í misma de 
l a rapidez y p e r f e c c i ó n con que 
K o l y n o s blanquea y ab r i l l an t a los 
dientes. Cuando observe sus exce-
lentes resultados, no le q u e d a r á n 
ganas de volver a usar d e n t í f r i c o s 
infer iores . 
L a ciencia no conoce t o d a v í a nada 
mejor para l i m p i a r y p u l i r l a denta-
dura con tan ta rapidez como K o l y -
nos. Su precio es solo Ptas. 
( t i m b r e i n c l u i d o ) . 
2,95 
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C I U D A D V A T I C A N A , 12 .—El Papa 
P í o X I a s i s t i ó a una misa en l a Cap i -
l l a S i x t i n a , celebrada pa ra conmemora r 
el X i n an iversa r io de su c o r o n a c i ó n . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n ve in te Cardenales. 
E n el t r a y e c t o a l a Capi l la , u n a m u -
chedumbre de vis i tan tes , le o v a c i o n ó . — 
Assoc ia ted Press. 
* * * 
B E R L I N , 12.—En l a Ca ted ra l se h a 
celebrado una M i s a de P o n t i f i c a l pa ra 
conmemora r el X I I I an iversa r io de l a 
c o r o n a c i ó n de P í o X I . A s i s t i ó el N u n -
cio de S. S., M o n s e ñ o r Orsenigo, y en 
r e p r e s e n t a c i ó n del « F ü h r e r » , e l m i n i s -
t r o E l t z v o n Ruebenach. T a m b i é n asis-
t i e r o n representantes de los M i n i s t e -
r ios, dH E j é r c i t o y de' Cuerpo d ip lo -
m á t i c o . 
» * * 
P A R I S , 12.—En c o n m e m o r a c i ó n del 
X I I I an ive r sa r io de la c o r o n a c i ó n del 
Papa P í o X I se ha cantado un solemne 
T e d é u m en N ó t r e Dame. A s i s t i ó u n re-
presentante del m i n i s t r o de Relaciones 
Ex te r io re s , s e ñ o r L a v a l . — Asocia ted 
Press. 
* * * 
R O M A , 12.—Con o c a s i ó n del X I I I an i -
ve rsa r io de la c o r o n a c i ó n del P o n t í f i c e 
se h a n recibido en e l Va t i cano te legra-
mas de f e l i c i t a c i ó n de Reyes y Jefes 
de Es tado , as i como de jefes de Go-
bierno, personalidades y Asociaciones 
c a t ó l i c a s de todos los p a í s e s del mundo 
E l Rey de I t a l i a e n v i ó el s iguiente 
t e l e g r a m a : " L a Reina y yo tenemos 
g r a n s a t i s f a c c i ó n en renovar a V u e s t r a 
San t idad en esta fecha faus ta las m á s 
vivas fe l ic i tac iones y los mejores votos 
de prosper idad ." 
E l Papa ha respondido con este o t r o : 
"Agradecemos v i v a m e n t e el homenaje 
de hoy y pedimos de c o r a z ó n las ben-
diciones de l Cielo pa ra V u e s t r a Majes-
tad, pa ra la persona augus ta de la Re i -
na y p a r a toda l a r ea l f a m i l i a . " . — D A F -
F I N A . 
ciado con don Vicen te Sant iago, jefe de 
I n f o r m a c i ó n de l a D i r e c c i ó n de Segur i -
rad, que viene con l a m i s i ó n de ^ra ta r 
sobre la f o r m a de rea l izar y dar las 
licencias a l a P o l i c í a , Cuerpo que, a in 
duda, es el que m á s ha sufr ido en el 
paso de l a General idad a l Estado. 
Respecto a l orden p ú b l i c o m a n i f e s t ó 
el gobernador genera l que han l legado 
considerables fuerzas de Segur idad y 
Asa l to , y t a m b i é n de l a G u a r d i a c i v i l . 
T a n p ron to como e s t é n acomodadas, 
instaladas y dotadas; de todos los ele-
mentos que necesi tan p a r a actuar , po -
d r á responderse do | que el pe l igro de 
m o v i m i e n t o popular o reg iona l en Ca-
t a l u ñ a no e x i s t i r á ; y si de l a P o l i c í a se 
consigue lo que debe aperarse de ella, 
estos sucesos menudos que ocurren no 
t e n d r á n en Barce lona m a y o r alcance de 
los que ocur ren en todas las ciudades 
del mundo . E s t a lucha pa ra defender 
y ga ran t i za r ol ofden p ú b l i c o no es obra 
de u n d í a ; es labor de tenacidad, n -
sistencia e i m p o s i c i ó n , de disc ip l ina su-
ma, p a r a que cada organ ismo y cada 
funcionar io responda si f unc ión . Pe-
ro seguramente se l l e g a r á a obtener re-
sultados m u y sa t i s fac tor ios . 
— H o y he f i r m a d o — a ñ a d i ó — e l decre-
to de r e p o s i c i ó n del s e ñ o r Sbert en e l 
cargo que t e n í a y del que fué separado 
por supuesta i n c o m p a t i b i l i d a d con el 
de voca l de l T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
const i tucionales . S e g ú n cer t i f icado del 
secretar io de este a l to T r i b u n a l , no 
existe i ncompa t ib i l i dad y , por lo t a n -
to, era de toda j u s t i c i a devolver el car-
go al s e ñ o r Sbert . L a s medidas de o r -
den se i r á n conociendo por los decre-
tos que se publ iquen en el " B o l e t í n O f i -
c ia l de l a Genera l idad" . 
E l Parlamento, para los 
be, a M a d r i d pa ra hacer m a y o r p r e s i ó n . 
— L a C o m i s i ó n ges tora—na dicho—no 
es t o d a v í a u n hecho, po r cuanto que la 
enfermedad y ausencia de algunos j e -
fes y representantes de grupos p o l í t i -
cos ha impedido la pos ib i l idad de abor-
dar el asunto; pero esta '-misma semana 
q u e d a r á resuel to. 
Se ref i r ió luego a l a s u s c r i p c i ó n en 
f a v o r de los hospitales, exponiendo la 
conveniencia de que se d é a este asunto 
la- m a y o r pub l i c idad posible. 
Un "duende" 
B A R C E L O N A , 12 .—Entre los vecinos 
de l a calle de Francisco Giner, de la 
ba r r i ada de Gracia , existe g r a n inquie-
t u d porque, s e g ú n se dice, en l a casa 
n ú m e r o 43 de l a c i tada calle se oyen 
ru idos mis ter iosos y los muebles se 
mueven solos. L a P o l i c í a se p r e s e n t ó en 
aquel l uga r y, a pesar de sus inves t iga-
ciones, no se ha logrado descubr i r la 
causa de los ru idos . 
L a P o l i c í a h a mon tado g u a r d i a per-
manente en l a casa. 
C o n t i n ú a la vigilancia 
de Asalto 
— ¿ E s verdad—se le p r e g u n t ó — q u e 
v a a ser hab i l i t ado el Pa r l amen to de 
C a t a l u ñ a p a r a a lo j a r dos c o m p a ñ í a s de 
A s a l t o ? 
— A s í es, en efecto. Esa medida he-
mos tenido que adop ta r l a en v i s t a de 
que no hay cuarteles donde a lo ja r a las 
fuerzas en c u e s t i ó n . A eso es debido el 
que hayamos tenido que echar mano de 
lo que podemos l l a m a r recurso de for-
tuna. 
L a cris is de t raba jo — a ñ a d i ó — es 
grave, y el ú n i c o medio de atenderla es 
con obras p ú b l i s . E n m i c o n v e r s a c i ó n 
con el m i n i s t r o de Traba jo nos hemos 
ocupado de este asunto, y el m i n i s t r o 
me ha manifes tado que e s t á dispuesto a 
envia r el dinero que a C a t a l u ñ a corres-
ponda de la can t idad vo tada en Cortes 
pa ra resolver este problema, repi to , t an 
grave, como es el del paro forzoso. 
L a Comis ión gestora 
B A R C E L O N A , 12 .—El alcalde ha m a -
nifestado que estaba m u y satisfecho de 
las gestiones realizadas en M a d r i d . H a 
recabado del min i s t e r i o de la Goberna-
c ión la c a n t i d a d suficiente para cons-
t r u i r en Barcelona t res cuarteles pa-
r a a lo ja r a las nuevas fuerzas de Se-
g u r i d a d y de A s a l t o . So l i c i tó t a m b i é n 
del Gobierno 2.600.000 pesetas del pre-
supuesto obrero para los sin t raba jo , 
que cons t i tuyen un grave problema 3n 
C a t a l u ñ a . Ha instado t a m b i é n fcl Go-
bierno para que en el presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o d" 750 mil lones de pese-
tas se d é a C a t a l u ñ a l a pa r t e corres-
pondiente, que suma unos .reintH m i -
llones. Esto p o d r í a servi r para la i-ons-
t r u c c i ó n de edificios, que s e r í a n , na -
t u r a l m e n t e del Estado, pero que se 
c o n s t r u i r í a n en .a r e g i ó n y su cons-
t r u c c i ó n t e n d e r í a a remediar el paro 
obrero. A t a l objeto se n o m b r a r á una 
C o m i s i ó n de entidades pa ra que t r a -
cen los proyectos . 
I n t e r e s ó de l m i n i s t r o de Hac ienda 
B A R C E L O N A , 12. — C o n t i n ú a n las 
precauciones que se hab lan adoptado y 
se e x t r e m a l a v i g i l a n c i a . Se h a n requi -
sado 90 coches par t icu la res , que, unidos 
a los que t iene l a P o l i c í a , se u t i l i z a n 
p a r a servicios, que hacen p r i nc ipa lmen te 
en los alrededores de l a c iudad y en las 
carre teras . Espec ia lmente en las carre-
teras de Col l B l a n c y Bada lona se ha-
b í a dispuesto que los a u t o m ó v i l e s que 
en t r aban o s a l í a n en l a c iudad se colo-
ca ran en filas de a uno p a r a ser regis-
t rados minuc iosamente y cacheados sus 
ocupantes. N o se h a n encontrado a rmas 
n i se han prac t i cado detenciones. 
P e t i c i ó n de pena para la 
L a c o m p a ñ í a de Es lava o f rec ió un i 
conjun to m u y h o m o g é n e o , m u y seguro | 
y m u y detal lado. Pep i t a D í a z hizo muy 
bien u n t i p o de t a n g u i s t a honrada y 
sen t imenta l , y dent ro de su f i n u r a de ¡ 
siempre, le d i ó g rac ia y c ie r to c o n t e n í - ' 
do desgarro. M o n t s e r r a t B l a n c h hizo 
u n a muchacha encantador^, l lena de ino-1 
cente audacia. M a n o l o Col lado tuvo que; 
deci r demasiado den t ro de u n personaje,! 
aunque p r inc ipa l , poco def in ido , y se' 
a t r e p e l l ó a lgunos momentos . L u i s M a n -
r ique , g r a c i o s í s i m o en el é t e m o t i po de' 
s i n v e r g ü e n z a , g o r r ó n , y m u y bien Juste, i 
F e r n á n d e z Cuenca, en su breve in te rven-
c i ó n ; D e l f í n Jerez y Calvo. 
E l p ú b l i c o e s c u c h ó a ten tamente , y 
l l a m ó a l a u t o r en los f inales de acto. 
Jorge D E L A C U E V A 
Dos cabarets clausurados 
Por orden de l a D i r e c c i ó n genera l de 
Seguridad, anoche fueron clausurados 
dos "cabarets" por ataques a l a m o r a l 
desde e l escenario. 
"Flor de L i s " 
B A R C E L O N A , 12 .—El fiscal del T r i -
buna l de U r g e n c i a ha calif icado la causa 
c o n t r a e l l e t r ado don J o s é Calveras 
P r a t y l a m u j e r conocida por el nombre 
de " F l o r de L i s " , complicados en el de 
cont rabando de armas de Suiza. Pide el 
fiscal pa ra cada uno l a pena de cuat ro 
a ñ o s , nueve meses, diez d í a s de p r i s i ó n 
por c o n t r i b u c i ó n a la r e b e l i ó n . 
Per iód ico multado 
Se d e r r u m b a u n a p a r e d 
y m a t a a d o s n i ñ o s 
Z A R A G O Z A , 11.—En S á d a l o , y por 
efecto del fuer te t e m p o r a l de ayer, se 
d e r r u m b ó una t ap i a de 26 met ros de 
la rgo del Grupo escolar cuando j u n t o 
a ella se ha l l aban jugando var ios n i -
ñ o s . U n t rozo de pared c a y ó sobre cua-
t r o n i ñ o s , que quedaron sepultados poi 
los escombros. Resu l t a ron muer tos Joa-
q u í n Cont re ras J i m é n e z , de seis a ñ o s , 
y J e s ú s A z í n J i m é n e z , de ocho. E l her-
mano de é s t e , J o s é Az ín , de trece a ñ o s , 
sufre heridas graves en l a r e g i ó n lum-
ba r y abdomina l , y Carmelo T a m b o Olo-
r i z heridas menos graves en dis t in tas 
pa r t e del cuerpo. 
Otros dos n i ñ o s muertos al 
D e t e n e r l a T O I , 
• " ^ " no c\ tuficientr 
i M A Y Q U E C U R A R 
I l a causa 
Solo el JARABE FAMEL me¿ 
coción completa d Locfo-creoír U 
loluble, calma la kM.cíeíinfccta • 
catriza, vitaliza y recomtitu e 
\a\ mucotaí y lot bronauioj. 
A d o p t a d o per l o t M e d í c o i 
Hospitalesdei Mundo entei i 
J A R A B E 
F A M E L 
: l . s •lili 8 K 3 : B ET S 1K B W f, m 
E l R e u m a , l a G o t a y s u 
p r o d i g i o s o r e m e d i o 
L a super ior idad del U r o m i l sobre los 
d e m á s a n t i ú r i c o s conocidos pa ra comba-
t i r la ur icemia , e s t á en que n inguno evi-
t a l a f o r m a c i ó n excesiva del á c i d o ú r i -
co. E l U r o m i l , no s ó l o disuelve este ve-
neno de l a sangre a r r a s t r á n d o l o cons-
tan temente hacia la or ina , s í que t am-
b ién impide su f o r m a c i ó n . Por esto, los 
que t o m a n el U r o m i l en diferentes pe-
r í o d o s del a ñ o — u n pa r de cucharadi tas 
de las de ca fé po r d í a en u n vaso de 
agua—se ven l ibres de nuevos ataques 
de reuma, gota, có l icos n e f r í t i c o s , etc. 
Es t a es la f o r m a m á s senci l la y agra-
dable de pur i f i ca r la sangre y lavar los 
ríñones. 
Con el U r o m i l se consiguen curacio-
nes sorprendentes en enfermos desenga-
ñ a d o s , que no encon t ra ron a l iv io alguno 
en los preparados m á s renombrados. 
Tes t imonio de esta a f i r m a c i ó n es el si-
guiente concepto m e d i c a l : " E l valioso 
preparado U r o m i l contiene, no sólo la 
propiedad disolvente del á c i d o ú r i c o — e n 
grado superior a todos los productos si-
mi lares—, mas t a m b i é n es inofensivo y, 
por tan to , en nada per judica el aparato 
digest ivo y vasos del c o r a z ó n , neutra-
l izando la a c c i ó n de los microbios de leía 
v í a s u r inar ias . 
Por su t r i p l e a c c i ó n t e r a p é u t i c a con-
sidero es prefer ib le a todos los prepara-
dos hasta hoy usados, creyendo es asi-
mi smo el m á s - eficaz p a r a el t r a t amien -
to del reuma a r t i c u l a r ; y yo, personal-
mente, he obtenido marav i l losos resul-
tados todas cuantas veces lo he orde-
nado a los enfermos de m i c l í n i c a . " 
Dr. Antonio DOS SANTOS 
Médico de la Universidad de 
Ooimbra, Subdelegado ae la Sa-
lud de Lisboa, Facultativo de la 
Misericordia y Asilo Pedro V. 
LISBOA. 
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LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
Q u i t e e l m o h o d e s u s a r -
t i c u l a c i o n e s y r e c o b r e su 
romperse el hielo 
P E Ñ A R A N D A D E B R A C A M O N T E 
12.—En el pueblo de Vi l l ave rde de Ga-
l l imazo , cuando j u g a b a n los n i ñ o s F é -
l i x H e r n á n d e z M u í a s y C á n d i d o , F r a n -
cisco y Vicente P r i e to se r o m p i ó e¡ 
B A R C E L O N A , 12. — E l gobernador hielo de una charca y cayeron a l agua 
genera l ha impues to una m u l t a de c in - t res de ellos. E l vecindar io l o g r ó sal-
eo m i l pesetas a l semanar io « L a R a m - ¡ v a r a Francisco. C á n d i d o y F é l i x , de 
b l a » , p o r u n a r t í c u l o publ icado el l u - ocho y diez a ñ o s , respect ivamente , re-
ú f t i m o . s u l t a r o n ahogados. 
W 
Desde hace a l g ú n t iempo d e j ó usted 
de ser d u e ñ o de sus movimientos . 
Cual ai sus art iculaciones se hal laran 
enmohecidas, no responden d ó c i l m e n t e , 
como antes, a su voluntad . 
Las genuflexiones, los movimientos de 
c in tu ra corrientes le obl igan a hacer v i -
sajes por los dolores que provocan y son 
efectuados aun desgarbadamente. 
Es porque las impurezas y toxinas acu-
muladas en las c é l u l a s de los tejidos tie-
nen su organismo tota lmente obstruido. 
Para impedi r y evi tar estas mo le s t i a» 
peligrosas hay que pract icar una l i m -
pieza completa, expulsar los venenos y 
t r a t a r de recuperar l a agi l idad y la sol-
t u r a perdidas. 
Una cucharada de Urodona l disuelta 
en u n vaso de agua tomado a l levan-
tarse s e r á como una ducha in te rna que 
b a r r e r á los á c i d o s e impurezas de la san-
gre y d e s e n t u m e c e r á sus miembros . 
Con la p e q u e ñ a dosis de Urodona l s e r á 
usted ági l a toda edad. 
El eminente doctor A n t o n i o L i n o Gon-
zález, m é d i c o forense del d i s t r i t o de Pa-
lacio, de M a d r i d , explica los buenos efec-
tos del Urodonal como disolvente del ác i -
do ú r i c o , diciendo: " E n dis t in tos caso» 
tengo empleado el Urodona l con m u y 
buen resultado, c o n s i d e r á n d o l o uno de 
los mejores disolventes del ' c i do ú r i c o . 
fe • 
M0 EXISTE LA ' M _ M 
*K S'* BI0A CATALOGO 
S O B R I N O — R o s a l í a Castro, 





A M A L T I E M P O . . . 
A S P I R I N A 
P a r a c o m b a t i r c o n é x i t o r á p i d o 
y s e g u r o l a g r i p e , l o s r e s f r i a d o s 
y c a t a r r o s ^ a c e f a l t a A S P I R I N A . 
T e n g a s i e m p r e a m a n o 
A s p i r i n a 
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M i é r c o l e s 13 de febrero de 1985 
LA V I D A EN M A D R I D M o ^ A C e n M a d ^ H c r i s l i a n o á e l C e r t i f i c a d o s d e d e s i n f e c c i ó n p a r a a l q u i l a r p i s o s 
La "demier... gríppe" 
Pues, señor. . . que vamos a un MiniS' 
terio y hay dos o tres negociados ce-
rrados por epidemia. 
Y v a m o » a un comercio y falta del 
T r l n t ^ T ' l t 0 y en ^ DiPutacl6n Hermandad de San C o « n e y S a n D a -
rrov inc ia i , y cabildeos comentaristas en, m i á n ha pronunciado una conferencia 
todas partes, y hasta sorteo de la L o - | s ? b r e el tema: "Consideraciones deonto-
ter ía ^nacional. l ó g i c a s sobre continencia c íc l i ca" el doc-
tor de Zamora don Juan B e r m ú d e z Ber-
L e o r g a n i z a l a J u n t a d i o c e s a n a de L o p C d e V e g a C a r p i O 
M u j e r e s C a t ó l i c a s m 
L a J u n t a diocesana de Mujeres C a - P r i m e r a c o n f e r e n c i a del c i c lo o r -
tó l icaa de M a d r i d - A l c a l á , ha organiza- g a n i z a d O DOr A c c i ó n E s p a ñ o l a 
do un cursillo de A c c i ó n Cató l i ca , que • — 
se c e l e b r a r á desde el 18 del actual has-i ESTUVO A CARGO DEL PADRE 
ta el 2 de marzo p r ó x i m o en la^ Re l i ' 
Ha pasado a informe la proposición municipal que 
los establece con carácter obligatorio. Se propone 
también la exención de licencias para quienes l a i 
soliciten en marzo y abril 
6. RAFAEL ALCOCER de la c e l e b r a c i ó n de Juegos O l í m p i c o s 
Tuvimos en el Calderón ( W m nnr ^ . 
dn ln « i t o ^ ,-a,aeron óPera por to- nardo. E l asunto de la d i s e r t a c i ó n fué 
mostrador el dependiente de confianza ' la prUnera 8alida del enfocado por el conferenciante desde el f losas F r a " C 1 ^ 0 Giner, 
mostrador el dependiente de confianza, tenor H i p ó l i t o L á z a r o en la triunfal Punto de vista de la moral c a t ó l i c a !Con arre&10 a l s i l e n t e horario: 
atacado de "influenza". E n el café , el fa " Ia , F i inrai A « t „ ^ I f . , ^ Martes, jueves y s á b a d o s : d ía s I B . , 
' ¿ ^ t U V O " i a t e n a , m e n t e l l e n o d e i 2 1 . 23. 26. 28 y 2. a las once- c f e W M * A c c i ó n E s p a ñ o l a la primera de hw m e n t ó los Primeros entusiasmos en fa-
m é d i c o s . E l conferenciante fué m u y | C a t ó U c a > ( por ;on Mariano Vega; a l a s ¡ c o á f e r e n c i a s organizadas por esta enti- vor del Estadio Municipal L o s juegos 
once y cuarenta y cinco: « A c c i ó n Oa- ;dad en c o n m e m o r a c i ó n del centenario del..afio \9A0, y 1944 s e „ c r a I a n A " 
Y a no se habla en el Ayuntamiento ,pl iada el á r e a de funciones de las an-
camarero tose ruidosamente sobre la 
bandeja en que nos trae un chocolate 
con picatostes, lo cual es peor que s^del" "cante jondo' 
se hubiera quedado en cama con la 
"grippe". 
L o s programas de los teatros sufren 
alteraciones notables, porque casi todos 
los c ó m i c o s de ambos sexos pagan • u | ¿ g ¿ 0 ^ ¡ 
tributo entre pildoras y cucharadas a 
la enfermedad de moda. 
temporada que se e s t á realizando. 
Tabique por medio, como quien dice.1 a p i a S o 
pobló el aire de fandanguillos un divo 
en un estreno hijuela 
de " L a copla andaluza", verificado en 
el Ideal. 
Y no cerraremos esta rapsodia noti-. 
Se ha celebrado ayer en el domicilio en Madrid, cuya ingenua esperanza a l l -
Ex alumnos del Patronato ^ tó l ica» , por don Cas imiro Morcillo, y i de Lope de Vega. ! l ta l ia y J a p ó n , aunque no se sabe, se-
— a las doce y treinta, clases especiales i U n a s palabras, pr imera p á g i n a en el las n o t i c í a s t e l e g r á f i c a s del extran-
de San Rafael ¡para vocales de e n s e ñ a n z a y Madres de i á l b u m de homenaje que supone este c l - ' jer0' CUÁ1 df las dos naciones los cele' 
F a m i l i a , por don Antonio L ó p e z Lure-1 cío, de Eugenio Montea, s i t ú a n la ac- brai á e^ Primer lugar. 
tiguas C a s a s de Socorro. 
Mañana o pasado comen-
zarán las obras 
Acordadas en la ú l t i m a s e s i ó n las 
obras de repob lac ión forestal en torno 
a los cementerios de Madrid y en loa 
Parques del Ret iro y de l a Moncloa, 
E n la ú l t i m a asamblea dé ex alum-;fia y don Manuel L ó p e z Garc ía de l a ¡ c i ó n . Son un recuerdo a la vida del poe-| Por si fu?ra Poco' p r o y é c t a n s e en losiVan a comenzar inmediatamente eataa 
nos de la Escuela-Patronato de S a n R a - ¡ T o r r e . | t a : y la vida e s t á en sus obraa, conl"cinea" de a c t u a l i d a d é s de Madrid r e - ^ b r a s que. de una manera tan d i r e c U , 
uieiA um ttuuia,r ei estreno ae it-slava, fael, s » procedió a la renovac ión parcial! Lunes ' m i é r c o l e s y viernes: d í a s 1S. aquel su linaje artesano que le hace Portaje8 sobre las pistas de nieve y los jvan encaminadas a remediar el paro 
y a Junta ha quedado.20. 22, 25. 27 y 1. a las cuatro y treni^ f&ctl a lo popular y a lo generoso campos de hielo artificial para deportes obrero, 
de la obra Perico P é r e z F e r n á n d e z sin constituida como sigue: presidente, donlta: ^Acc ión C a t ó l i c a s ; a las cinco y i Luego la conferencia del padre Rafae l blancos' PreParados en los Alpes b á v a - L a A l c a l d í a ha comenzado y a a ha-
,1a co laborac ión del otro Perico de Mu- L u i s Santamaria E g u í a ; v i c e p r e s i d e n t e , ! ? 1 » ^ , clases especiales para presiden-!Alrocer partida en cuatro trozos para'1"08- 8obre loa l a » o s condic ionados pa- bilitar volantes, y m a ñ a n a mismo, tal 
Como que estamos quedando muy mal1« Q ' don Pcdro Godino D o m í n g u e z ; secreta- tas V secretarias y para vocales de:enmarcar ^ en cuatro actog ]a l l o j r a las competiciones n á u t i c a s , y los muí-1 vez, p o d r á n comenzar parcialmente loa 
z i5eca- rio, Enrique Clemente Vallejo- vicese-iPiedad V Culto' Por don Casimiro M o r - ¡ r i a dpl ..3ent¡c'lo erjatiano de Lope" Trá- '^P1*8 eJltadi0}' preparados en B e r l í n pa-1 trabajos. 
Pero, Perico—le preguntaban los in-, cretario. Inocencio López Calvo; tesoie-101110 y don Ramiro ^ P 6 2 Gallego. a ¡ t a s e del . . sent¡do cristiano" que no del ™ los dePortes a t l é t i c o s y g i m n á s t i c o s . 
los que andamos por Madrid sin una 
m a l a carraspera, 
timos en el saloncillo—. ¿ C ó m o has es-
crito esto sin "el otro"? 
A pesar de las bajas gripales, la vida i — E s que el otro es un hombre a la 
elgue. Y ayer hubo Consejo de minis- .moda.. . y e s t á con la "grippe".—COU-
tros y reun ión parlamentaria y s e s i ó n B A C H I X . 
ro. Vicente G a r c í a Gironés ; contador.. 
J o s é Mar ía Gallego Adrados; vocales. c atohca 
las cinco y cuarenta y cinco: < Igie^ia cristianismo, y a la sutileza del tema Todo e l l ° Parece ^ ha hecho pensar 
curs i l i0 | responde sutilmente el padre Alcocer. ^ nuestr0 P ^ » ^ 0 l o z a n o de lai 
L a borrasca del Sudoeste de Islandiaj 
Iha pasado al Mar del Norte, influyendo 
Sesión de la Gestora provincial ha anunciado la prov i s ión de cinco be- «obre el a r c h i p i é l a g o ing lé s y el s u r de 
cas para real izar estudios en el extran-i Escandinavia . L a s presiones bajas del 
Leandro Mart ín , J o s é Astudillo, Angel ^ " ^ e en CMaudi" ^ ^ 43° 1 ^ cuatro escenas en que s i t ú a a L o p e ^ 0 ^ 1 ^ ' ^ del S ^ ^ ^ T Z 
T r e v i ñ o y Julio Rodr íguez . ffiSa^Sw S l S ^ J ^ Ü ^ P * « estudio las t i tula: "Una dan- llamado Pomposamente M o n t a ñ a del 
fpnmero, centro izquieru» , en ei a e c n ^ ..r>of „;„ „„,.. Principe Pío , r e s u l t ó algo pequeño , aun 
B o l e t í n m e t e o r o l ó i r i c o tariado de la U n i ó n Diocesana y en las za Y "n mensaie , "Patinillo sin sol',1 
o o i e u n m e t e o r o l ó g i c o TTninnps pflrroflUÍales. " D í a s p a t é t i c o s " , "Nada". "Porque este 
sentido cristiano trabaja de ordinario 
Reforma de los jardines 
del Prado 
í  f io , l   , 
cuando se establecieran sucursales a c u á 
C a r i a s a E L D E B A T 
A y e r m a ñ a n a , a las once, ce lebró se-'jero. establecidas por la f u n d a c i ó n del I M e d i t e r r á n e o se corren hacia el E s t e y 
alón la C o m i s i ó n gestora de la Diputa-jConde de Cartagena. P o d r á n aspirar a\sc centran sobre Sici l ia, y el a n t i c i c l ó n 
c ión provincial. Só lo asistieron los ges-idichas becas los licenciados de las Facul - ide l A t l á n t i c o se s i t ú a entre L a s Azores 
torea radicales. Se aprobaron v a r i o s ' t a d e s de Medicina, F a r m a c i a . Ciencias V la l8 ,a dc Madera con otro centro so-
asuntos de t r á m i t e y quedó sobre la| ( s e c c i ó n de Q u í m i c a s , F í s i c a s o N a t u r a - bre la pen ínsu la Ibérica. Llueve en I r -
mesa, por segunda vez, la d e s i g n a c i ó n les) y los que tengan aprobada la ca-!landa X Norte de E s c o c i a y dominan las 
asi en las cuatro zonas de amor, dolor, 
pecado y muerte, de los hombrea", 
añade . 
Por lo d e m á s , la C o m i s i ó n piensa con-
tinuar, llena de buena voluntad, sus de-
liberaciones, 
—Veinticinco mil duros—toda la can-
I , , J 0 ¿ S a b m i s que ^ la danza? tidad pedida por la C o m i s i ó n de feste-
L O S VeCinOS del pueb lo f l l e n t a ™ *™go M o n t a l b á n que acaso c a j - n a v a ^ ^ h a acordado destinar 
• buscara el poeta, a l escuchar esa r e - , , ~ . . . 
« . . . , t. • i . i i». la C o m i s i ó n 
C e Ccintcl 0 Tcl e n m e n d a c i ó n horaciana, pulir el ritmo 
del recaudador de c é d u l a s en los pue-
blos. E l presidente dijo que no se ha 
podido dar el premio de 3.000 pesetas al 
pr imer n iño que i n g r e s ó en la Inclusa 
la noche del 1 de enero, por haber fa-
llecido. Se acordó que s i el donante lo 
autoriza, pase dicho premio a l segun-
do n iño ingresado en el a ñ o actual . E l 
rrera de Veter inaria . E l plazo para pre-1 niobla-'t; cn F r a n c i a y Alemania, con al 
s o n t a c i ó n de instancias expira el día 28.!ffunas nevadas en Suiza y Polonia. 
Ciclo de conferencias sobre 
política escolar 
y el movimiento de sus versos. Parece 
Un labriego de las m o n t a ñ a s leonesas, j ingenua, pero puede ser cierta esta en-
. vecino del puehleciilo de Cantaj» ira, en ¡ c a r n a c i ó n del ritmo de la vida en la 
el Ayuntamiento de Balboa, nos envía l i a n z a de cada siglo. E l siglo X V I I I dan-
zaba y caminaba a un tiempo mismo una sentida carta para exponer la tria Para hov tisima s i tuac ión en que viven aquollas 
_̂ humildes gentes, condenadas a los rlgo-
_ res de la sequía durante el verano y a (Ie Voctore* (Cátedra de Val- ^ lnrlpmPnfMa9 áé l M nlPVes rfisi pPr. 
decilla de la Umvers.dad C e n t r a l ) . - ? t.. J carentes en am-petuas en el invierno 
L a F e d e r a c i ó n de Amigos de la E n a e - i ™ " Agus t ín Van-Baumberghen: L a sa- has é a9 del a ñ o dei lo3 recur303 pre. 
fianza ( F A E ) h a organizado una ser ie l" f , ^ * " las * * * * * * * * organizaciones j , ^ atender a las m á s perento. 
presidente dio cuenta t a m b i é n de que de conferencias núb l i cas de<licadaji a ^ .* « rías necesidades de la vida, 
en la tahona del colegio de San i ^ r - ¿ L ^ r t o S l u í t L ¿ Í ^ S ^ U II.os^,ta, í > n t r a l de la Cruz R o j a . - 1 2 Nuestro comunicante habla del aban-
nando trabajaban seis panaderos, q u e l ^ e í c o l a r ^pec tos de po-j m a ñ a n a , s eñor i ta Carmen Maura Salas:'dono en que tienen los Poderes público 
le Hacienda al C a r n a v a l . 
Contra las viviendas 
antihigiénicas 
con pasos breves de m i n u é ; es r o m á n 
tica h. danza del X I X y es dislocada la 
nuestra. A q u é l l a de Lope debía ser es-
pañola , con ansias de guerra, de sangre 
cá l ida y gesto bizarro, y as í fué su vida 
t a m b i é n . 
A y e r ce l ebró una reunión por la tar-
de l a J u n t a del Madrid A r t í s t i c o , a la 
que a s i s t i ó el s e ñ o r Sa lazar Alonso. E n -
tre otros asuntos, l l evó la A l c a l d í a a 
ella el proyecto de jardines bajos de-
lante del Museo del Prado, que ha pre-
sentado al Ayuntamiento el s eñor W l n -
thuyssen. E n este proyecto se respe-
tan los cedros, pero se hacen desapare-
cer otros á r b o l e s que no tienen espe-
cial i n t e r é s e s t é t i c o y perjudican la v i -
s ión de la fachada. L o s jardines, de t i -
po c l á s i c o y bajos, entonan con la ar -
quitectura del edificio. 
informe una propoai- T O Q S í ^ ^ ^ i u r f a n í n i v ^ r a s v« rnnnmHal I \ J O T I L L A S C A L D E I R O 
cobraban un total de 77 neseta-s rli'arias I cCa es.colar' , . ' '?ursos internacionales de la F u n d a c i ó n a ios campesinos de los pueblos 
S b S ^ a S Í ! / L ^ e ^ S ^ : Se c e l e b r a r á n todos loa jueves, a las i ^®*"f "^ia Nightingale". , ¡ serranía leonesa, y pide qSe se l, 
Pero un día incierto, como sí en me- dad. a 
dio del baile le pusiera un amigo la'pales. 
l i a pasado a 
c ión del s e ñ o r Baixeras . y a conocida 
en detalle, que exige como condic ión 
para volver a alquilar los cuartos, el 
certificado de haberse realizado en 
ellos la d e s i n f e c c i ó n sani tar ia y aque-
llas obras que requiera su habitabili-
ju ic ío de las oficinas muníc i -
s a t i s f a c c i ó n la excelente calidad del pan 
fabricado en dicho colegio, y asimismo 
que se ha llegado a fabricar pan de 
Viena. 
de la ! mano sobre el hombro para darle una 
Se h a acordado dejar dicho n ú m e r o ¡ ^ ^ 1 ^ ^ m.. doctor L a - ^ e T ^ r ^ ffi 
^ S í l * ^ J ^ J ^ A 6 ^ COn Claudio Coello. 32, y se invita a ^ t J ^ ^ ^ ^ ^ ^ - aer etplotadna la riqueza madedera y ¡6» S ^ ^ P ^ V T O 1 ¿ O a Uenipo de 
p — sientan i n t e r é s por estos V ™ . ^ ^ * ^ " ^ . ¿ ^ ^ y a c i m l ^ * hljo r a r l o , He aquí e l m e n -
M - ' . /i , : i S60*"1"11̂ 3 ¿rt paludismo en la India in-'de conducc ión de aguas para que notsaje de Dios a l poota; la rosurrecci jn 
M a ñ a n a jueves se i n a u g u r a r á el ciclo giesa" (con proyecciones.) ¡vean morir los ganados, como les está ¡de su sentido cristiano, pál ido dc tanto 
Desmies se anrobó la admn<,icirtn de ^ ""f" co"ferencia a carff0 de don Instituto de P a t o l o g í a Médica (Ho.q.i- ocurriendo. Hace notar, en fin, que loslmundo enfermo. Ron los d ías claros de 
jjespues se aprooo ia auquisicion ae dro A l m a z á n . director del Grupo Es - f ta l General).—12 m.. doctor M a r a ñ ó n : ' p u e b l o s aludidos es tán privados de es- S11S « ^ m a a sacras" de sus cartas 
Zoü quintales de har ina para la fabri-iCoiar M c n é n d c z Pelayo. que h a b l a r á so-1' 'l'i'atamiento del coma diabét ico y de cuela y de luz e léctr ica , y que poco n 
c a c i ó n de pan. jbre " L a e n s e ñ a n z a pr imar ia en E a p a - h a s otras complicaciones d iabét icas" . ¡poco se van quedando sin gente joven. 
E n ruegos y preguntas el s e ñ o r G a r - f i a : sus reformas" i Instituto P e d a g ó g i c o F . A. E . (C. Coello,'porque ésta los abandona para ¡r a ea-
¡32).—7,30 t , don N i c o l á s Marín Negue-jtablecerse ^n tierrar, más hospitalarias 
"La cuestión social ante ruela: "Jesucristo, Mesías", de la Vida ^ ^ „ 
| Púb l i ca de Jesucristo. I 
Inatttoko S é e n l o o de la Conntrucelón JM Hemos recibido una carta, en la que se 
Edit icac ión (Marqués de Cubas, 25).—6,30jexponen las asplracionfs. ya antiguas, 
tarde, don J . L . G ó m e z - N a v a r r o : "Los'del Cuerpo de Oficiales de Secre tar ía s d e ' o , „ - rian„,.:u0 all po-
desagiies profundos desde el punto de Gobierno de Audiencias Territoriales, en nrador nos deS(,llbe 9U caaa de Ia calle 
vista de la cav i tac ión" . 'orden a su inc lus ión en las plantillas de 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata. 15).|la Admin i s t rac ión . E l mencionado Cuer-
6.30 y 7,30 t.. don Gregorio S. Pradil la |Po. en el que se ingresa por opos ic ión 
Se a p r o b ó t a m b i é n en la C o m i s i ó n de 
Hacienda la e x e n c i ó n de licenciaa a fa-
vor de aquellos constructores que las 
soliciten durante los meses de marzo 
y abril , y a cond ic ión de que las obras 
comiencen a los treinta d ía s de obteni-
da Ir, referida e x e n c i ó n . 
A favor de unos jardines 
C A S A S O T O C A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E M Ú E B L E S 
por testamentaria. Se traspasa el locaL 
P L A Z A D E C E L E N Q U E , NUM. 1. 
c ía Trabado pide se transforme el im 
puesto de cédulas y que la recaudac ión 
se haga por la D i p u t a c i ó n . 
Nuevo académico de la Historia 
en el Hospicio 
j u -
bilosas al duque dc Sesa. los d ía s de 
que nos habla su propio testimonio. 
Habla el padre Alcocer del amor enl H a reral(ÍQ dictamen gobre los gola. 
Lope, que hasta entonces ignoraba e l d e l Hospici0i un0 de ios asuntos que 
la Iglesia católica" 
E n el local del partido agrario espa-
E l p r ó x i m o domingo, d ía 17. por la;ñol p r o n u n c i ó ayer su anunciada confe-
tarde, en la Academia de la Historia, se 
v e r i ñ e a r á la toma de p o s e s i ó n del nue-
vo a c a d é m i c o electo don A g u s t í n Mil la-
res Cario, quien en su discurso de in-
rencia sobre " L a c u e s t i ó n social ante la 
Igles ia c a t ó l i c a " el duque de Canalejas . 
E s t u d i a el orador la jus t i c ia social, 
que a r r a n c a de Santo T o m á s de Aquino. 
amor; do su trasparencia nueva, que él 
mismo canta. Y a na llegado el poeta a 
Madrid y son los d ías del a ñ o 1610. VA 
de Franc s , su la or a la sombra brev  
de su huerto, cuando la voz del hijo lo 
llevaba al lado de au eaposa. nunca 
y don B e n j a m í n da Arriba, respectiva-|y Para pertenecer al cual se exige t í t u l o ' amacia y preterida siempre. 
greso d i s e r t a r á sobre: "Los Códices v i - iy pasa luego a estudiar el concepto de 
s i g ó t i c o s de la Ciudad de Toledo". E n j propiedad, en el que hay que distinguir 
nombre de la Corporac ión le c o n t e s t a r á ' lo preciso de lo superfluo. para sentar 
don Claudio S á n c h e z - A l b o r n o z . como a f i r m a c i ó n final que el hombre. 
Becas de la A de Medicina en CUanto tlene'bIen«fl 9U« sobrepasan p e c a s a e i a A . a e m e a i c m a de lo necesari0i y a no dpbe considerarse 
sino como un mero gestor de ellos, que 
|ha de uti l izarlos para el bien c o m ú n . para el extranjero 
mente. Sagrada E s c r i t u r a y T e o l o g í a Mo-¡ facul ,a t ivo- carece, por excepc ión entre 
ral . los d e m á s organismos del Estado, de un 
Sociedad E c o n ó m i c a Alatrltenne de'<'sc,alílfón r<?í?"le los derechos de IOÍ 
Amigo» del Pa í» (Plaza de lu Vl l l^ . 2 ) . - - l funr iona í , ios pertenecientes a él. lo que 
G.30 t.. don Marceliano S a n t a m a r í a : "Ale-I»1*?* W oflci?1<*s cnn «mtiguedad de 
daños de Madrid (relatos pintorescos."; veinte anos e s t én equiparados on sueldo 
Sociedad (i i i d e o l ó g i c a E s p a ñ o l a ( E . s - a '?S4. E R',OIPJNTFI W M O . 
| Noticiosos de que piensa llevarse al 
Parlamento el asunto, los oñc ia les de Se 
Otras notas p.reta|,ííls de Audiencias Territoriales con-
fian en que el señor min i s t ró de Jus-
vienen arrastrando los ú l t i m o s A y u n -
tamientos. Se propone la venta en to-
tal y no en parcelas. 
E l s e ñ o r Morales presenta un voto 
particular para defender que sean des-
tinados a jardines públ icos , propios 
para recreo de n iños . 
Juntas de vecinos en las 
parteros. 9).—7 t. »slón científ ica. 
Casas de Socorro 
Segundo escenario en el aentido cria-
tiano de Lope; "Patinillo sin sol". Su 
casa, au estudio, au mesa de trabajo; 
en ella el retrato triste de Carlos, el 
hijo que acaba de morir . E l ansia de tra-[ s e ha ultimado el proyecto de re-
bajar se quiebra de dolor sobre el retra- g-iamento de Asiatencia social, descen-
to de su gozo perdido, el dolor que ae tralizando este servicio en favor de las 
desborda del verso y se derrama sobre Casas de Socorro, para que é s t a s sean 
H O Y . . . 
y M A Ñ A N A s o l a m e n t e 
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i S i , s e i i o r ; \ 
un s e g u r o 
¡ l i m i t a d o ! 
cursillo de tres, la segunda de las cuales j A! , | s tencía D o m i c i l i a r l a . - E l 14 de febre 
se p r o n u n c i a r á m a ñ a n a . ro ce lebrará esta Asoc iac ión , en el Co-
Academia escolar de Medicina ¡ *g? dr ;M'''di''"- f« ^ c l t o Hablli-
l tado, conforme a lo* dispuesto en la or-
. 1 1 . x • . C I - . A - J • r% |den ministerial de 14 de enero úl t imo. 
A y e r ce l ebró se s ión la Academia E s - , B a i uete a Aon Ku>fen¡0 Montes . -Co-
óolar de los Estudiantes Cató l i cos . Se mo e3tá anunciado, el domingo, a las 
presentaron las siguientes comunicado- nueve y media de la noche, se celebrará 
nea: « U n caso de tiflitis y ú l cera g á s - i e l banquete que "Acción E s p a ñ o l a " ofre-
tr ica». por Fernando M a r í a Cive ira; e ce a don Eugenio Montes. 
« I m p o r t a n c i a del d i a g n ó s t i c o precoz del I L a s tarjetas, en n ú m e r o limitado, pue-
cáncer gastro-intestinalt.. por J o s é Ma- den adquirirse en el domicilio de la ao-
nuel Miranda. E n la d i scus ión intervi- ciedad. plaza de las Coates. 9 
e s lo q u e o f r e c e 
S. I. C . E. 
c o n t o d o s i o s a p a r a t o s d e l a 
R a d i o C o r p o r a t i o n 
o f A m e r i c a 
S e r v i c i o e f i c a z , 
c o n t i n u a d o , p e r f e c t o . . . 
V a r i a d o s m o d e l o s 
p a r a t o d a s l a s o n d a s , 
p a r a t o d o s los g u s t o s ; 
p a r a t o d o s ios b o l s i l l o s . 
P i d a p r u e b a s y de ta l l e s a 
S . i . C E . 
Av. de Eduardo Dato, 9 
Apartado 990 • MADRID 
ieron gran n ú m e r o de escolares. 
L a p r ó x i m a ses ión c ient í f ica se cele-
brará el día 26. y ae p o n d r á a discu-
s ión el tema « E n f e r m e d a d de R a y n o d » . 
A c t u a r á de ponente J u a n M. M a r t í n e z 
N ú ñ e z . 
Una conferencia sobre 
"Continencia cíclica' 
Colegio de Médicos .—Se advierte a los 
colegiados que deben presentar sus de-
claraciones de utilidades correspondien-
tes al año 1934. en la Secre tar ía del Co-
legio, antes de finalizar el mes en curso. 
Los impresos pueden recogerse en la 
Conserjería . 
K \ p o s i c i ó n de grabados contemporá-
neoi.—Hasta él día 17 del actual, se ha 
prorrogado en la Sala de Estampas del 
Museo de Arte Moderno, esta expos ic ión 
organizada por la A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a 
La política comercial de los 
Países Escandinavos 
E n la Academia D e o n t o l ó g i c a de la|de Artistas Grabadores 
B E R L I N . 12.—De la Agencia D. N. B. 
Comunican de Estocolmo a los periódi -
cos, que el día 14 del corriente se inau-
g u r a r á en aquella capital una conferen-
cia, en la que e s t a r á n representadas 
Suecia. Noruega. Dinamarca . Finlandia 
y Estonia , conferencia que se o c u p a r á 
principalmente de las cuestiones que in-
teresan a la po l í t i ca comercial exterior 
de dichos p a í s e s . 
Loa delegados ea tud iarán la poaibili-
dad de adoptar una pos ic ión, en polít i -
ca comercial, tanto en lo relativo al co-
mercio mundial como al intercambio de 
m e r c a n c í a s , en el cuadro europeo, ba-
a á n d o s e en el valor global del comercio 
exterior de dichos pa í se s . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Martes 12 de febrero de 1985) 
\A tema de laa un ión 
sigue en primer plano en 
rios per iod í s t i cos , y " A B C " , respecto 
su vida. N i una carta , n i un paseo, ni 
una estrofa completa. ¿ C ó m o sal tar so-
bre la angustia h u m a n a ? Habla en L o -
pe de nuevo su sentido cristiano, su mi -
licia heroica, y sabe hacer de su dolor 
lo que debe hacer". H a muerto su hijo, 
en quien puso el poeta todas sua com-
placencias, y no s ó l o ae resigna a ello, 
sino que llega a o f recérae lo a Dios. M á s 
t o d a v í a : l lega a pedirle venia para ofre-
cérse lo . 
Días patéticos 
la^ que remedien las necesidades de 
sus reapectivos distritos. 
V a a impulsarse la c o n s t i t u c i ó n de 
Juntas b e n é f i c a s de vecinoa en todaa 




4 vasos agua, 
juego cubo y jarro, 
mortero con mano, 
vinagreras niqueladas. 
1 orinal. 
1 armario esmaltado. 
1 escurreplatos con platos. 
Saleros a 0,25. bombillas a 0.75, aparatos 
luz a 2,95; hule, 2,75 metro; tablas para 
picar carne, 0,95. 
Cientos de art ículo» a cualquier precio. 
H O Y . . . 
y M A Ñ A N A . A p r o v e c h e 
Glorieta San Bernardo, 4 
Se dibujan unoa d í a s p a t é t i c o a en la 
tercera escena. Lope de Vega Carpió era 
y a sacerdote. Eatamoa hacia el a ñ o 1616. 
Su condic ión aocerdotal aerá tema de 
otra conferencia, y el padre Alcocer pa-
aa de largo aobre ella. "Ni esta viata 
puedo a lzar de la t ierra"—lloraba L o -
pe—. H a s t a un d ía en que la a l z ó de la 
t ierra p a r a hundirla en la t ierra m á s 
profunda. Conoc ió a l a mujer en un bai-
le, y au vida ea e s t r u j ó y a en 1^ convul-
s ión s o m b r í a de unoa malos amores. P i -
dió fuerzaa a l Cielo y grac ia del S e ñ o r 
traa de cada ca ída . Son diaa p a t é t i c o s 
y tristes, de carne mortal . Pero aun en 
ellos, no en el caer en el pecado, aino 
en el caer de rodíl laa. hay un aentido 
criatiano en Lope de Vega. Su pecado 
no ea de rebe ld ía ni de aacrilegio. V e su 
pecado, l lora su pecado, y aobre el pal -
saje enfermo de auf rente a lza alempre 
la F o r m a conaagrada de Jeaúa. "No os 
¡ ¡ ¡ U R G E N T I S I M O ! ! ! 
Por c e s i ó n de los locales v é n d e n s e en plazo brev í s imo magní f i cos muebles, a 
precios mitad de su coste. 
F E R N A N D O V I , 3 
Y "Ahora" concreta au opin ión en, le hace nadie maldito el caao a l s e ñ o r 
estaa lineas: "Puede haber bloque elec- C a m b ó . " 
fcl monea e l e c t o r a l e s , ^ de lzqulf>rdas repUbl¡cana3; nuatml * * * 
los comenta-i ir .untoa a ^ elecciones loa partidos! E n ]a prpnqa ^ la nQrhe ,<1a F n n e s c a n d a l i c é i s a l o í r m e - d l c e el padre A l -
tui la Prensa de la noche, X a E p o - ' ^ g pero olrme decir que el sentido 
vuelve sobre el tema candente de cristiano ea tá siempre en saber pedir 
umonea electorales, y escribe: "nos-|que noa perdonen." 
C u a r t a escena. L a muerte del poeta: 
• T.ti, „ i q u e hoy e s t á n gobernando juntos tam-L, . .» v 
a la un ión de las derechas escribe: H a y , ^ . nada de unionpj, no pue. * f * 
que cumplir la voluntad de laa maaas, y |dan durar m á 9 ftl|á dp las u r n a , 6i)e 'aa , 
esa voluntad exige la coa l i c ión solida y sirven ^ alianzafl CircUnstandalcs ° ^ 
a todo trance. Cuando noa referimos f 
hechos concretos que juzgamos equivo-
cados, no somos remisos en la denuncia 
y la censura contra la C . E . D . A . o los 
agrarios. Pero una cosa ea eaa cita y 
esa c r í t i c a c a s u í s t i c a , p u d i é r a m o s decir 
que somos m o n á r q u i c o s por con-
. y por t r a d i c i ó n y reputamos fal-
^ aa la t e o r í a de la accidentalidad de laa 
qué 
s i no ae traducen en f o r m a c i ó n 
algo permanente de instrumentos de|formas 
gobierno? A los partidos que viven tue-|embarg0 qUe la forma de Gobierno no 
r a del r é g i m e n les conviene el e q u i v o - ^ un fin al que deben servir en pri-
co; pero a los que tienen un programa 
.de realidades de gobierno, no. EaLus lo 
episódica , y otra la c a m p a ñ a sostenida.; han de hacer eg coinck,ir eil esp 
— - " en1^ 
ahonda 
que só lo conduce a personalismos, y p10crrama, someterlo a ra t i f i cac ión 0e 
vez de corregir discrepancias, ahonda ^ electores yf ai triunfan, implan-
diferencias." . Itarlo." 
P a r a " E l L ibera l" "todas las uniones 
Je derechas f r a c a s a r á n inevitablemente. 
Aquí no cabe m á s un ión que la de lo 
republicanos para defender la Republ-
ca, y, naturalmente, ¡a de los enemigof 
del r é g i m e n . " 
F I L T R 4 J E T R I P L E 
s i s t e m a Z E l l l T H l 
E L M A S G R A N D E S A L T O 
D A D O E N R A D I O \ 
q u e p r o d u c e l a f 
c i a r a r e c e p c i ó n 
t a n t o s a ñ o s 
a n s i a d a i ^ 
T o d a s l a s o n d a s 
Con la r e o r g a n i z a c i ó n administrat iva 
se enfrentan "Diarlo de Madrid" y " E l 
Sol** ¡Y c u á n dispares sus apreciacio-
nes! 
P a r a el primero, con el nombramien-
to de la C o m i s i ó n de E c o n o m í a s y re-
v i s ión de aervicioa del Es tado 'se na 
abierto un enjuiciamiento detallado e 
imparcial de los aervicioa administrati-
vos porque lo exigen laa necealdadea del 
Tesoro públ ico , y nadie que aea cons-
ciente de los deberes que en el presente 
instante exige el patriotismo puede de-
j a r de seguir con s i m p a t í a un esfuerzo 
de n ive lac ión presupuestaria que todos 
hemos venido reclamando". 
P a r a el aegundo, en cambio, "tiene 
que nacer muerta una C o m i s i ó n a ia 
que desautorizan con sus d i " 
perfonalidades distinguidas de 
mará" y "no es posible que llegue a ha-
cer una propuesta conveniente si de an-
temano eatá convencida de la nulidad 
da su esfuerzo". 
• L a Libertad" lanza contra al Uaer 
la L l i g a eata violenta rociada: " E l 
v icc ión   t i i   t  f l - |un epiaodio inmenao y breve. E n au c a . 
aa otra vez, hoy y a con sua amigos; le 
jos, "ella" y au h i ja . Participando dc 
aua ú l t i m a s palabras, de aua ú l t imoa v e r 
sos. a la sombra de au miamo huerto, 
M o n t a l b á n y el duque de Sesa, y a m a r -
chito de arrogancias que vivieron j u n 
toa, a sua mocedadea. E l poeta muere 
y muere criatianamente. "Morir no ea 
entregarse, sino l lamar que nos abran", 
y él entra en el reino del Padre; s ó l o 
quedan como loa reatoa de un gran in-
cendio: todo cenizaa, su háb i to , au color 
ausente, su vida inquieta. 
He aquí laa cuatro partea en que re-
p a r t i ó su conferencia el padre A lcocer 
mer lugar todos loa ciudadanos. L o s re-
g í m e n e s po l í t i cos son aceptables e in-
cluso irreemplazables cuando garantizan 
la defensa y el pacíf ico desenvolvimien-
to de los principios fundamentales en 
que reposan la c iv i l i zac ión y la cultura. 
Negarse a colaborar con los que defien-
den los postulados fundamentales en be-
neficio de sus enemigos declarados es 
coaa realmente monstruoaa." 
Ante el ú l t i m o discurso del señor 
C a m b ó , " L a N a c i ó n " reacciona aai: "Se A l final de cada una de ellaa, el públ ico , 
necesita, para tolerar esa c a m p a ñ a , que muy numeroso, que l lenaba el aa lón de 
viene a reverdecer loa mejores tiempoa A c c i ó n E s p a ñ o l a , le dedicó grandes 
de la Ll iga , que el Estado, y en au 
nombre, el Gobierno, tenga una decidi-
da v o c a c i ó n a l suicidio. Que ae nie-
gue a los part ídoa nacionalea el dere-
cho a intervenir en C a t a l u ñ a , noa parece'cia. hemoa visto deapuéa que no la tie 
aplausos. E n la presidencia, los s e ñ o r e s 
S á n c h e z Mazas, A r a u j o Costa y mar-
qués de laa M a r i s m a s del Guadalquiv ir 
nen. Gentes sin alma, sin sonrojo, ni 
remordimiento; porque no cabe dolor ni 
p r o p ó s i t o de enmienda, donde no vibran 
monstruoso, y que se permita divulgar-
lo, nos parece inconcebible, porque nada 
s imilar se tolerarla en ninguna parte 
del mundo. F r e n t e a las audacias del los e s c r ú p u l o s y la responsabilidad de 
separatismo, que r e t o ñ a porque no se 1̂  cada uno rehuye a l final la rendic ión 
dimisiones aPlicaron los caatigos debidos, levanta- de cuentas." 
¡a Cá- Im03 n ^ t r a voz de a l a r m a y _de__pro-| Y — ..Inforinaclones.. ^ tan-
AGENTEN PARA EL CENTKO : S A N C H E Z R A M O S y 
D I S T R I B U I D O R E S ESPAÑA 
M E I Z C R Y f C r t E y A R R I 
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nemos piedad ni aun siquiera conside-
ración personal." 
" Y a " , juzgando la conducta de los je-
fes revolucionarlos que ahora hacen pro-
teataa de Inocencia, dice: "Caído el an-
de l  l i  st  i l t  i a : "HÍI tlfaz de la demagogia y del e n g a ñ o , que-
señor C a m b ó , po l í t i co material ista, dea- da só lo l a faz de los Cándidos negando 
creído y calculador, no l l e g ó nunca a l descaradamente su papel director en la 
a lma del pueblo, a l que de continuo en-! sangrienta hecatombe de Astur ias . Que 
testa. Porque para un separatista no te-; to exagerado3 los comentarios que se 
g a ñ ó . E l hecho de que ahora busque y 
grite a l pueblo, equivale, pues, muy 
justamente a moverse en el v a c í o y a 
dan las caras duras de tantos jefecillos 
de entonces, h á b i l e s en l a coartada y en 
el subterfugio exculpatorio. Queda des 
iiwiiiiniiiiniiiinniBiiiiniiiH 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E B S . Sin culatas, sin vá lvu las , émbolos dobles, fáci l 
manejo, reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N K E R . — M A -
D R I D . — M a r i a n a Pineda, 6. Existencias de todas las potencias de Madrid. 




y t o d a c t á s e d e 
Dolores 
l o m e j o r d e l m u n d o 
Se l l oYe r 
han producido en torno del incidente de 
Ablsinla", porque "el que en un pa í s 
como el italiano, que vive tan atento a 
sua prestigios e intereses coloniales, ae 
movilicen al píe de cincuenta mil hom-
bres, para corregir, y qu izá m á a para 
prevenir agresionea, no tiene el alcan-
ce y la trascendencia que ae l a ha que-
rido dar entre noaotroa. ni ea para alar-
mar a nadie el hecho de que quien pue-
de movil izar millonea de ciudadanos se 
apreate a aervir. en medida no exage-
rada, las conveniencias de la paz y ae dar vocea en el desierto. N i en Cata lu- inuda el a l m a como los árbolea en oto 
fia, a i en Caá til la, n i «B ninguna p a r t e r o , y en el espejo fac ia l de su concien- gundad en aua t e m tonos colamales." 
cem 
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CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
CALDERON.—"Rigoletto" 
fíeria e x t e m p o r á n e o pre tender dar a 
conocer " R l g o l e t t o " , una de las ó p e r a s 
m á s conocidas y, desde luego, con " I I 
T r o v a t o r e " y " L a T r a v i a t a " , de las m á s 
populares del au tor , y de las que han 
r eco r r ido m a y o r n ú m e r o de escenarios 
desde su estreno en Venecia en el 
a ñ o 1851. 
L a p a r t i t u r a de " R i g o l e t t o " , cuyo p r i -
p r ó l o g o , t res actos y una apoteosis, t i -
t u l a n sus autores — A n g e l , Custodio y 
Jav ie r de Burgos—a la obra en verso 
anoche estrenada en e l I dea l . 
E l g u i ó n carece de o r i g i n a l i d a d , y 
s irve, t a n só lo , p a r a ofrecer a l p ú b l i -
co cuadros de sabor andaluz, que mo-
t i v a n a c e r t a d í s i m a s in tervenciones de 
cantadores, como « A n g e l i l l o » y « N i ñ o 
de U t r e r a > , este ú l t i m o dotado de u n 
m i t i v o nombre fué " L a ^ m a ^ z ' i o n e ' r i a | T a ° n l f Í C 0 ^s t i l 0 que' m á s cuajado' Pue 
de p roporc ionar le grandes é x i t o s . Can-
te g i t ano , c a s t a ñ u e l a s , palmas, manza-
una boda t í p i c a , 
¡2 ' i s o n m o t i v o s cogidos a l azar, sobre los 
í ^ 5 Í ! l d l . t r a f o y : . e n , e s P e c i a 1 ' l i c ú a l e s se sostiene l a obra. E l l o basta 
e s c r i b i ó V e r d i en cuaren ta d í a s v . a oe 
ear de la p r e c i p i t a c i ó n acusada por t a n ' ^nf^"Vr^Zf/ 
co r to t é r m i n o , a d m i r a por la p r e c i s i ó n . ' e Sacr0 Monte• 
e l human i smo que i r r a d í a de la produc-
c i ó n del c é l e b r e composi tor E n él SP L 
Ha» io= ~~f„ J ÍZÍSr^ . - He te y af ic ionado a l f temenco dan las notas precisas de agudo dolor - -
y de honda a m a r g u r a humana , p lasma-
das en el p e n t a g r a m a con s ingu la r 
ac ie r to . 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n efectuada ano-
che en el t e a t ro C a l d e r ó n , los d i sc ip l i -
nados i n t é r p r e t e s p res tan a la m ú s i c a 
e l m a t i z preciso y adecuado y propor-
c ionan l a v a l o r a c i ó n cu lminan te de l a 
p a r t i t u r a a esa j o y a que es el cuar to 
acto, en que se condensa la i n s p i r a c i ó n 
del m ú s i c o y que es causa p r i m o r d i a l 
del é x i t o de " R i g o l e t t o " , a pesar de la 
med ioc r idad de algunos pasajes m u s i -
cales. 
Casi todas las ó p e r a s suelen estar es-
c r i t a s pa ra una voz de terminada , y aun-
que en é s t a es no to r io el p redomin io del 
b a r í t o n o , t i enen l a t ip le y el t enor cam-
po ab ie r to s u ñ c í e n t e p a r a su luc imien to . 
Ange les O t t e i n supo aprovechar las 
ocasiones, s i no numerosas s í eficaces, 
proporc ionadas por su I n t e r v e n c i ó n , pa-
r a hacerlo con l a m a e s t r í a y el a r t e a 
que nos t iene acostumbrados . E i g u a l -
mente H i p ó l i t o L á z a r o , que se presen-
t aba a l p ú b l i c o de M a d r i d d e s p u é s de 
l a r g a ausencia, e n t o n ó con g a l l a r d í a su 
" p a r t í c e l l a " , dando m o t i v o a s ingulares 
ovaciones p o r la l imp ieza en sostener 
los m á s d i f íc i l es agudos. E n especial en 
e l d ú o del segundo acto fueron ap lau-
didos l a rgamen te Angeles O t t e i n y L á -
zaro. 
P á r r a f o apar te merece Celestino Sa-
robe, d igno mantenedor del t i po cen t ra l , 
que supo dar acento de e m o c i ó n y de 
desgar rada pena a las notas c u l m i n a n -
tes de l a p a r t i t u r a , obteniendo repe t i -
das ovaciones. 
Pe l ig roso era el ambien te de p r e t é r i -
tas actuaciones, aunque lejanas no o l -
vidadas, y , s in embargo, las alabanzas 
y los p l á c e m e s fue ron u n á n i m e s en u n 
p ú b l i c o selecto, que proporc ionaba un 
aspecto b r i l l a n t e a l a sala, donde «ño ha-
b í a una loca l idad v a c í a . 
Merecen t a m b i é n ser ci tados P i l a r V I -
l a rde l l , Ola izaola y E r u z k í n . 
M u y b ien l a orques ta bajo l a a d m i -
rab le d i r e c c i ó n del maes t ro V i l l a , que, 
c o n los i n t é r p r e t e s , t u v o que sa ludar 
desde e l proscenio. 
J . O. T . 
para en tus iasmar a u n p ú b l i c o inocen-
M a r i n a D o m i n g o , en su papel de « C a -
r i t a de Sol» , e s t á me jo r de gesto^ de ac-
t i t u d , que de pa labra , de a c c i ó n . E m m a 
Picot , como « c o n d e s a de T o r r e del M o -
ro» , cumple d i scre tamente su comet ido, 
deslucido en u n d i á l o g o con « A n g e l i l l o » , 
sobre u n paisaje de f i nca del Sur, que 
peca de excesivamente crudo, conside-
rado desde e l p u n t o de v i s t a m o r a l . 
C á n d i d a Mela , en « P i r u j o » , nos descu-
bre excelentes posibi l idades de a c t r i z : 
desenvol tura , desenfado, opor tun i smo , 
na tu r a l i dad . Los d e m á s cumplen en u n 
r epa r to que no descubre nada ó p t i c o . 
Y , encuadrado en u n decorado—de L ó -
pez y M u ñ o z — , f rancamente detestable 
y m u y en consonancia con lo que, de 
« e s p a ñ o l a d a » , h a y en l a c o n c e p c i ó n e x ó -
t i c a en t o r n o a nues t ro p a í s . 
E n s u m a : estampas andaluzas, d é b i l -
mente logradas, y « N i ñ o de U t r e r a » y 
«Ange l i l l o» , compi t i endo en cante f l a -
menco. Es to es todo. Con los muchos 
aplausos que los espectadores r ega la ron 
a Custodio y Burgos , que hub ie ron de 
sa l i r a escena repet idas veces.—L. M . D . 
l a p r o p i e t a r i a de l a p e l í c u l a , ceden t o -
dos sus derechos p a r a el fin benéf i co 
c i tado. 
GACETILLAS TEATRALES 
L a u n a y l a o t r a 
son dos é x i t o s ex t raord inar ios . " L a del 
manojo de rosas" y "Siete colores" en el 
car te l ú n i c o de la Zarzuela. Butaca , cua-
t ro pesetas, tarde y noche. 
• ^ » 
L a r a 
H o y p e n ú l t i m o d í a de abono b e n é f i c o 
y moda, r e p o s i c i ó n de " M I chica" , de M u -
ñoz Seca y P é r e z F e r n á n d e z ; por l a no-
che, hoy y m a ñ a n a no hay f u n c i ó n . Se 
despachan bil letes en c o n t a d u r í a para 
las funciones de s á b a d o y domingo, que, 
tarde y noche, ambos d í a s , se represen-
t a r á " P a r a m a l , el m í o " , que se estrena 
el viernes. 
T e a t r o V i c t o r i a . " L a P a p i r u s a " 
Siempre " L a Pap i rusa" en el V i c t o r i a . 
Entreactos 
Cómo estudian los actores: Milagros 
Leal en "La chica de la pensión" 
« L a P i t a c a » , de « L a chica de l a pen-
s ión» , es l a c l á s i c a a t rope l lap la tos , za-
IDEAL.—"En España manda el sol" 
L á m i n a s p a r a una pandere ta en u n 
iHiiiiniiiiiaiiiiiniiiHiiiiiBiiiiiiiiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiniiiüHii 
Cinema B I L B A O 
D E C I M A S E M A N A 
I 0 B A N G É L I C A 
Cont inuando A r t u r i t o G l r e l l l presen-
t á n d o s e personalmente a l púb l i co 
nnii •iiiiiBiiniiuiniiiMi 
I H O R M I G A 
L a r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d 
g r á f i c a d e l 
h o g a r 
c a f ó í i c o : 
" L o s m i s e r a b l e s " 
R i a l t o . Grandioso é x i t o h a cons t i tu ido 
el estreno de la segunda y ú l t i m a jor-
nada de " L o s miserables". 
N O T A . — L a segunda j o r n a d a sólo se 
p r o y e c t a r á du ran te esta semana por com-
promisos Ineludibles cont ra idos por la 
empresa pa ra el estreno de "Chu-Chin-
Chow". 
C ó m i c o 
Populares, m a ñ a n a jueves, 4,30, " L a Do-
ro l r a " ; 6,45, " L a Doro tea" . Noche, no 
hay f u n c i ó n . 
B e n a v e n t e 
L u i s Manzano, el autor de " D o ñ a T u -
f l t o s " , se ha superado en su nueva co-
media " T ú y yo, solos", elogiada u n á n i -
memente por toda la c r í t i c a . Todos los 
d í a s , t a rde y noche. 
F o n t a i b a 
Jueves, noche, estreno de l a h i s to r i a 
a n e c d ó t i c a de fines del siglo X I X , t i t u -
lada " A m p a r o " , de D icen ta y Granada. 
D e s p á c h a s e en c o n t a d u r í a . 
T e a t r o V i c t o r i a . " L a P a p i r u s a " 
Siempre " L a Pap i rusa" . Recuerde " L a 
Papirusa" . Vea " L a Pap i rusa" y v a y a al 
V i c t o r i a a u n a r e p r e s e n t a c i ó n de"La PÍU 
p i rusa". 
B e r t a S i n g e r m a n 
H o y , a las seis t r e in t a . Tea t ro Espa-
ño l . Rec i t a l R u b é n D a r í o . 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a . D i r e c t o r : K u r t 
P a t í l e n . P r ó x i m o v i e r n e s , e n t e a t r o 
C a l d e r ó n 
Unico concier to ex t r ao rd ina r io bajo la 
d i r e c c i ó n de este joven maestro a u s t r í a -
co. P r i m e r a s audiciones. Q u i n t a sinfo-
n ía , S c h ú b e r t ; " E l M u r c i é l a g o , Strauss. 
Danie l , Madrazo, 14. 
T a r z á n t r i u n f a e n B a r c e l ó 
del l eón , del cocodri lo , del r inoceronte . 
M á s de 1.000 fieras, e s p e c t á c u l o mara -
vil loso. 
F r anc i s ) . E l marav i l loso " f i l m " exó t i co , 
d i r i g i d o por Michae l Cur t i z . (12-2-935.) 
C A P I T O L — A las 6,30 y 10,30, No t i c i a -
r lo Fox. Islas del M e d i t e r r á n e o , filmando 
estrellas y Federica. Te l . 22229. (12-2-935.) 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
S a l . N o t i c i a r i o Fox. U l t i m o s reportajes 
nacionales y extranjeros. Curiosidades. 
Actual idades Ufa . Cuando l lega la heca-
tombe (aventuras de u n "cameraman" ) . 
E n l a r e g i ó n de Obedska-Bara (cu l tu -
r a l U f a ) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30. 
P r o g r a m a doble: " In f i e rno en v i d a " y 
' Y o de d ía , t ú de noche". (4-12-934.) 
C I N E G E N O V A (T.0 34373). —6,15 y 
10,15 ( ú l t i m o d í a de este p rog rama es-
| p e c i a l ) . Hoop la (deliciosa y o r i g i n a l í s l -
ma c r e a c i ó n de Clara B o w ) y Dorothea 
W i e c k en C a n c i ó n de cuna (marav i l lo -
sa a d a p t a c i ó n de la obra de G. M a r t í n e z ; 
S ie r ra ) . (11-11-934.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, " T a r z á n y 
su c o m p a ñ e r a " ( Jhonny Weissmul le r y 
Maureen O 'Sul l ivan) . (12-4-934.) 
C I N E M A D R I D . — 5 cont inua , butaca 
1,25. "Judex". "Es tud io en r o j o " (una 
aven tura de Sherlock Ho lmes ) . (16-10-
934.) 
C I N E D E L A O P E R A (Te l é fono 14836). 
6,30 y 10,30, E l lago de las damas (gran-
dioso é x i t o ) . (30-11-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f o n o 
19900).—6,30 y 10,30, L a sombra que ma-
t a y Casados y felices (por H e n r y Ga-
r a t ) . (12-2-935.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( S e s i ó n con t inua) 
' C r e p ú s c u l o r o j o " (por R u d o l f Fors t e r ) 
Bu taca una peseta. (24-12-934.) 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
'Mar ruecos" y " U n a noche en el Ca i ro" 
( R a m ó n N o v a r r o ; p rog rama doble) . (16-
10- 934.) 
C I N E M A C H A M B E R I (siempre prQ-
g r a m a doble).—6,30, 10,30, " U n a e x t r a ñ a 
aventura" , en e s p a ñ o l , por R e g í s Toc-
ney y " P á j a r o s de noche", por A n n y 
Ondra e I v á n Pe t rowich . 
C O L I S E V M ( T e l é f o n o 14442). — 6,30, 
10,30, " B r o a d w a y por dent ro" . M a r a v i -
llosa revis ta por Constance Cummings . 
(12-2-935 ) 
F I G A R O (Tel . 23741).—«,30 y 10,30, " E l 
beso de la m u e r t e " (magno " f i l m " de 
mis ter io . (5-2-935.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30, L a her-
mana San Sulpicio ( I m p e r i o A r g e n t i n a 
y Migue l L i g e r o ) . (4-3-935.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30, la 
d i v e r t i d í s i m a comedia "Las sorpresas del 
coche cama" (butaca una peseta). (16-
11- 934.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A . (Te l é fono 
71214).—6,30 y 10,30, V i v a la v ida (por 
los g r a c i o s í s i m o s A l a d y y Lepe) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . —6,30 y 
10,30, " L a cena de los acusados" ( M y r n a 
L o y ; W i l l i a m P o w e l l ) . (12-2-935.) 
P L E Y E L . — 4,30, 6,30, 10,30. P rog rama 
doble: "Erase una vez u n vals" . " E l amor 
de Carlos I I " . (19-12-933.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, "Pecador a 
medias" y " L a v ida en b roma" . (25-12-
934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
lé fono 33976).—6,30 y 10,30, " E l encanto 
de una noche", por K a t e de N a g y y L u -
cien Baroux . (1&-12-934.) 
R I A L T O ( T e l é f o n o 21370).—6,30 y 10,30, 
Los miserables (segunda y ú l t i m a jo r -
nada) . (12-2-935.) 
R O Y A L T Y (T.el. 34458).—6,30 y 10,30, 
L a Casa de R o t h s c h i l d " (por George 
Ar l i s s , L o r e t t a Y o u n g y Bor i s K a r i o f f ) . 
Completa el p rog rama l a segunda rap-
sodia h ú n g a r a de L i t z - y "Nochebuena" 
(dibujo en colores de W a l t D i sney) . 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827).—6,30 
y 10,30, E l mundo cambia (por Pau l M u -
n i ; f u n c i ó n noche, v e r s i ó n en e s p a ñ o l ) . 
(4-12-934.) 
S A N MIGUEL.—6 ,30 y 10.30, E l ú l t i m o 
vals de C h o p í n . D i r e c c i ó n : V o n Bo lba ry . 
M ú s i c a : C h o p í n . 
T I V O L L —6,30 y 10,30, g r a n é x i t o : 
"S iemprev iva" (por Jessie Mat thews , i n -
teresante comedia musica l de lujosa pre-
s e n t a c i ó n , basada en la h i s to r i a de una 
ac t r iz f a v o r i t a ) . (12-12-934.) 
« * * 
M a ñ a n a e n i n f a n t i l B a r c e l ó 
Pampl inas , Stan L a u r e l , O l i v e r H a r d y 
y M i c k e y . 
Cada a ñ o publ ica 52 n ú m e r o s . 
De 2.000 a 2.500 p á g i n a s ; de ellas, cer-
ca de 1.000 en papel c o n c h é , 2.000 gra-
bados, como m í n i m u m , de los sucesos 
de ac tua l idad m u n d i a l y reproduccio-
nes a r t í s t i c a s de las obras maestras 
ant iguas y modernas. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
A ñ o , 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; 
t r imes t re , 7 ptas. 
S I N O ES U S T E D suscr lptor y antes 
de suscribirse desea conocer esta g r a n 
revista , no p ierda t iempo. 
E S C R I B A H O Y M I S M O A L A E D I -
T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O . 
S. A. , Apa r t ado 26, Barcelona, y reci-
b i r á g ra t i s y sin compromiso u n n ú -
mero de muestra . 
a q iiiiiiiiiMiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiniiiniiiiiniiiiniiiiniiiiBiii 
i . ^ „ : H I S T E R I S M O 
eurastenia P S I C O S I S 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O . Caraban-
chel Ba jo ( M a d r i d ) . Tres pabellones. Uno 
especial para s e ñ o r a s . Cua t ro m é d i c o s . 
T ra t amien tos modernos D i r e c t o r : Doc-
t o r Gonzalo R . La fo ra . P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
i W I 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las pasti l las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
P i d a n prospectos. Apa r t ado 694. 
M A D R I D . 
Bicarbonato Torres Muñoz 
ENCALE V. 
Tallerei. almacenes, e ic 
ueden blanquearse con 
a nueva maquina 'FIX 
en medio dia. si son pe-
queños y en pocas jor 
nadas si son grandes. 
Pesetas 580 
'ico-GRUBERtT 
A p a r t a d o 4 5 0 
B I L B A O 
M i l a g r o s L e a ! 
f i a y l u g a r e ñ a , que s i no es « t r e i n t a 
r e a l e r a » , es porque y a no ex i s ten me-
negildas de t a n e x i g u a r e t r i b u c i ó n . 
Pero no e s t á exen ta de compl icac io-
nes, y prec isamente en esto es t r iba l a 
d i f i c u l t a d de c a p t a c i ó n del ¡pe r sona je . 
H i j a de u n sabio inven to r , de él he-
r e d ó l a a f i c i ó n a l a l ec tu ra , que, a l no 
ser debidamente d iger ida , s ó l o s i rve 
pa ra i n c o r p o r a r u n m a r de confusiones 
a l a poco t r a b a j a d a i n t e l i genc i a de la 
infe l iz , causa de que invo luc re cuanto 
lee; pero a l m i s m o t i empo , posee l a i n -
g é n i t a to rpeza de l a m a d r e — v u l g a r co-
m e d í a n t a — y , a s í , del choque de carac-
teres paternales t a n opuestos, nace un 
t i p o complejo , en que a l t e r n a n los m o -
mentos de lucidez, h i jos del i nven to r , y 
los de s e ñ a l a d a torpeza, p rov inen tes de 
l a i gno ranc i a ma te rna . 
Y en l a i n t e r p r e t a c i ó n de semejan-
te personaje, M i l a g r l t o s L e a l h a c o m -
prendido l a d i f i c u l t a d de es tud ia r lo en 
sus diversos mat ices y , p a r a obv ia r l a , 
ha elegido dos modelos, uno p a r a cada 
modal idad . 
— E l aspecto c u l t i p a r l a n t e l o i m i t é 
de u n a c r i ada de m i casa—nos dice—, 
n a t u r a l , po r c ie r to , de Cas t i lb lanco . D e 
el la t o m é cuan to de pintoresco t iene el 
t i po . N o parece sino que l a a u t o r a h u -
biese conocido a m i s i rv i en ta . 
Nos cuenta a lgunas frases y dichos 
representa t ivos , con poca i m a g i n a c i ó n , 
de l a p i n t u r a que nos hace. 
— E n lo tocante a l o t r o aspecto za-
f io , hubiese sido m á s f á c i l p o r su m i s -
m a v u l g a r i d a d ; s in embargo, he que 
r i d o i g u a l m e n t e observar lo del n a t u 
r a l , y lo que rea lmente me c o s t ó m á s 
t r aba jo f u é e leg i r e l modelo. U n a vez 
seleccionado—lo é n c o n t r é en casa de 
unas amigas—, lo d e m á s se redujo a 
v i s i t a r l a s con f recuencia y p r o c u r a r 
cha r l a r lo m á s posible con l a modelo, 
ignoran te de mis proyectos . 
C la ro que d e s p u é s de este t r a b a j o de 
I o b s e r v a c i ó n , hecho po r separado, h a s i 
Ido necesaria una in tensa l abor de i n 
t r o s p e c c i ó n , de gabinete p u d i é r a m o s 
l l amar , en que l a in t e l igen te a c t r i z ha 
estudiado el choque, en u n a m i s m a per 
sona, de dos caracteres t a n opuestos, y 
l a m a n e r a de reaccionar de «da P i t a -
c a » en cada s i t u a c i ó n en que l a come-
dia l a coloca. 
Y de l a o b s e r v a c i ó n y el es tudio u n i -
dos h a surg ido esa admi rab le c r e a c i ó n 
que M i l a g r l t o s L e a l l o g r a del di f íc i l t i -
po de « l a P i t a c a » , l levado a l a escena 
por l a mente creadora de P i l a r M i l l á n 
A s t r a y . , ^ „ 
j . o . r . 
C o m e d i a 
Es e x t r a o r d i n a r i a l a demanda de b l 
lletes pa ra l a i n t e r e s a n t í s i m a C h a r l a de 
'Cor in to y O r o " el viernes, a las seis y 
media, y se a g o t a r á n r á p i d a m e n t e . 
Cartelera de espectáculos 
La Sociedad Linares Rivas 
H o y , 13, a las cinco y m e d í a de la 
tarde , p o n d r á en escena el cuadro A r t í s -
t i co de l a Sociedad L ina res Rivaa, en el 
T e a t r o de l a C o m e d í a , l a ob ra de don 
Franc isco Serrano A n g u i t a , t i t u l a d a 
" P a p á G u t i é r r e z " . 
Sesión benéfica 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 17, a las on-
ce de l a m a ñ a n a , o rgan izada po r l a 
Casa de Socorro de C h a m b e r í y a bene-
ficio de los pobres del d i s t r i t o , se p ro -
y e c t a r á en e l Cinema Bi lbao , en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , l a p e l í c u l a « S o r A n g é -
l i c a » . L a Empresa del ¿c ine»^ asi pomo 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sbe r t - Mi lagros 
Leal).—6,30 y 10,30: " T ú y yo, solos" (de 
L u i s Manzano, é x i t o c lamoroso) . (10-2-
935.) 
C A L D E R O N - O p e r a . — E l jueves, a las 
10 del segundo abono) : E l secreto 
de Susana y Payasos, por Cort is . 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrlnes, 
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valer iano 
León) .—6,30 y 10,30: " A s í es 'la v ida" . 
( E x i t o enorme, 3 pesetas butaca.) 
C O M E D I A — 1 0 , 3 0 : "Cualquiera lo sa-
be..." (estreno) (7-2-935.) 
C O M I C O (Carmen Díaz) .—6,30 y 10,30 
Populares, 3 pesetas butaca. L a Dorotea. 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de A r -
tigas-Collado).—6,30 y 10,30: " M a ñ a n a 
me mato" . 
E S P A Ñ O L . — 6 , 3 0 : 3.' a u d i c i ó n p o é t i c a 
por B e r t a S inge rman ; 10,30 ( X I r g u - B o 
r r á s ) : " Y e r m a " , de G a r c í a Lorca . B u t a 
ca, 5 pesetas. (3-1-935.) 
F O N T A L B A . — J u e v e s , noche, estreno 
de " A m p a r o " , de D icen ta y Granada. 
I D E A L ( C o m p a ñ í a Vedr lnes ) . — 6,30 
" L a embriaguez de l a g l o r i a " ; 10,30: " E n 
E s p a ñ a manda el so l" (por Ange l l l l o ) 
E x i t o enorme. 
LARA.—6,30. Tercer m i é r c o l e s de Mo-
da y A b o n o : " M I chica" . Noche no hay 
f u n c i ó n . (3-1-935.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30 (popu-
l a r ) : " ;Soy u n s i n v e r g ü e n z a ! " (150 re-
presentaciones). Jueves, 4 t a rde (Teatro 
de n i ñ o s ) : "P ipo y P ipa en l a boda de 
Cucuruch l to" . (12-12-934.) 
M U Ñ O Z S E C A (Carbonell-VIco).—6,30 
y 10,30: " E l asesinato de V e r a Wagner" , 
de T o m á s B o r r á s . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a L o r e 
to-Chlcote).—6,30: "Que t rabaje R i t a " ; 
10,30: " D o ñ a Herodes". (1-2-931.) 
V I C T O R I A (T.0 13458).—Cada d í a a 
las 6,30 y 10,30: L a Papirusa, por L . He-
redla-Asquerino. T r i u n f o de clamor, re-
conocido por todo M a d r i d . 
Z A R Z U E L A . — 6,30: "Siete colores"; 
10,30: " L a del manojo de rosas", (Todas 
las butacas, a 4 pesetas, tarde y no-
che.) (14-11-934.) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4 (popu la r ) . Pr ime-
r o a r emonte : L a r r a ñ a g a I I y M a r i c h 
con t ra L a r r a m e n d i y S a n t a m a r í a . Se-
gundo a pala: Durangues e I t u r r e con-
t r a I z a g u i r r e I I y T o m á s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua , butaca, una pese-
ta . E l canal de P a n a m á (viajes, en es-
p a ñ o l ) . Rev is ta femenina (no t ic ia r lo pa-
r á l a m u j e r ) . I t a l i a an t igua y moderna 
(documenta l , en e s p a ñ o l ) . F u n c i ó n be-
néf ica (d ibu jo de W a l t D i sney ) . Not ic ia -
r los Pathe y E c l a i r (comentados en es-
p a ñ o l ) . 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,30. Es t reno: 
A q u í hay gato encerrado. Formidab le 
p e l í c u l a c ó m i c a . (29-1-935.) 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a mater 
na l " . (12-2-34.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: " T a r z á n y su 
c o m p a ñ e r a " , por Weissmul le r , el ú n i c o 
y verdadero T a r z á n . 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).4,45 (buta-
ca, una peseta), 6,45 (butaca, 1,50), 10,30 
(butaca, una peseta): Desfile de c a n d í 
lejas (superrevls ta de g r a n e s p e c t á c u l o ) 
B I L B A O (T.0 30796).—6,30 y 10,30, Sor 
A n g é l i c a ( d é c i m a semana). (20-10-934.) 
CALLAO,—6,30 y 10,30, Manda l ay ^(Kay e s p o s a » 
CALENDARIO INTERNACIONAL ESPAÑOL DE NATACION 
El equipo nacional concursará contr a los de Francia, fed^ «d i» 
inania. Un recorrido de caza del Club Hípico Madrileño. Campeonatos 
de Castilla de pelota y "hockéy 
CAMPBELL INTENTARA LAS TRESCIENTAS MILLAS POR HORA 
Natación 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
Pruebas in ternacionales de E s p a ñ a 
E n el ú l t i m o Consejo N a c i o n a l cele-
brado por l a F . E . N . ' A . se a c o r d ó es-
tablecer el calendar io depor t ivo en la 
f o r m a s igu ien te : 
14 de j u l i o : E s p a ñ a - F r a n c i a , en Ba r -
celona: 4 X 200; 5 X 50 y " w a t e r - p © l o " . 
27 y 28 de j u l i o : Campeonato de Es-
p a ñ a de n a t a c i ó n y saltos, mascul inos , 
femeninos e in fan t i l es , en Va lenc ia . 
3 de agos to : E s p a ñ a - S u e c í a , en B a r -
celona: "wa te r -po lo" . 
10 y 15 de agos to : P a r t i c i p a c i ó n even-
t u a l de equipo U n i v e r s i t a r i o E s p a ñ o l en 
los Juegos O l í m p i c o s U n i v e r s i t a r i o s de 
Budapest . 
.14 y 15 de sep t iembre : I t a l i a - E s p a -
ñ a , en N á p o l e s : pruebas o l í m p i c a s de na-
t a c i ó n , saltos y " w a t e r - p o l o " ; " m a t c h " 
femenino y mascu l ino . 
22 de sep t i embre : Segunda t r a v e s í a 
i n t e rnac iona l del pue r to de Barce lona . 
Segunda quincena de oc tub re : C a m -
peonatos de E s p a ñ a escolares y un ive r -
s i t a r ios en p o b l a c i ó n a designar . 
Quedan t o d a v í a por fijar las fechas 
del " m a t c h " de " w a t e r - p o l o " E s p a ñ a -
A l e m a n i a , que t e n d r á lugar , probable-
mente , en Barce lona , a p r i m e r o s de j u -
nio, y los campeonatos m i l i t a r e s y ma-
r inos que por p r i m e r a vez, a l i g u a l que 
los in fan t i l e s y los escolares y un iver -
s i tar ios , s e r á n celebrados este a ñ o . 
Hipismo 
U n r eco r r ido de campo 
E l C lub H í p i c o M a d r i l e ñ o h a o r g a n i -
zado p a r a el domingo p r ó x i m o u n i n t e -
resante r eco r r ido de campo. 
Sal ida del d o m i c i l i o social (Cuesta de 
l a Vega , n ú m e r o 3 ) , a las diez de l a 
m a ñ a n a . 
Se h a r á u n r eco r r ido con o b s t á c u l o s 
po r l a Casa de Campo, s a l v á n d o l o s quien 
lo desee y pasando por sus costados los 
que no qu ie ran sa l tar . 
A l finalizar este recorr ido , los asis-
tentes se i n c o r p o r a r á n a l a c a c e r í a de 
l iebres de l a Sociedad C a c e r í a s m i l i t a -
res a cabal lo p a r a presenciar las ca 
r r e ra s finales del campeonato que se 
e s t á celebrando y as i s t i r a l a ent rega 
de l a copa a l g a l g o ganador . 
Teniendo en cuenta que en estas c a 
r r e ra s de galgos no pueden co r r e r m á s 
que los jueces, se recuerda a todos los 
socios inv i t ados p a r a no i n c u r r i r en 
f a l t a . 
P o r este m i s m o m o t i v o se celebra el 
r eco r r ido de campo anotado a n t e r i o r 
mente . 
M a t r í c u l a pr imera .—Socios , m a t r í c u -
l a con derecho a l a lmuerzo , 10 pesetas; 
inv i tados , 20 pesetas. 
M a t r í c u l a segunda.—Para l a fiesta de 
l a tarde , 2,50 pesetas; inv i tados , 5 pe-
setas. 
Se recuerda a los socios e inv i t ados 
l a o b l i g a c i ó n que t ienen, s e g ú n e l ar-
t í c u l o 7 de lOs Es ta tu tos , de obedecer 
las disposiciones dQ la J u n t a d i r e c t i v a y 
jefes de c a c e r í a , no p u d í e n d o , po r n i n -
g ú n concepto, ade lan ta r a l d i r e c t o r de 
l a c a c e r í a . 
los socios e inv i tados a t r as p reguntas hechas por car ta . L a 
so de l a g o r r a de caza ¡ P r e n s a de A l i c a n t e insis te en que el acta 
iso ae i<i gu | f u é protestada, s in que tengamos res-
tas oue asp i ren a los p r e - | puesta def in i t iva por pa r t e de esta Co-
s n e c f f i c a r á n a! m a t r i c u - m i s i ó n gestora, porque la Prensa m u r -
ic n l e í a n a tampoco sabe nada exactamente, 
m a t r i c u l a se c e r r a r á el v iernes |Desde luego e x i s t e n _ d w e r p n c i a s _ e n t r e 
Se ruega a 
l a c a c e r í a el 
y el p a s t ó n . 
lo es 
LA VIRTUD DEL AHORRO 
Cuando l l e g ó a l a oficina, t r a s co lga r 
e l g a b á n , el sombrero y l a amer icana , 
y ponerse l a chaque ta v ie ja , r e c o n t ó , co-
m o todos los d í a s , e l d ine ro con t a n t o 
sacr if ic io reunido y guardado en e l ca-
j ó n de los secretos. C o m p r o b ó que nada 
f a l t a b a y a u m e n t ó l a can t idad en una 
peseta. L u e g o se d íó a pensar. 
E l entregaba su sueldo In t eg ro a su 
m u j e r y é s t a le daba cada quince d í a s 
t res duros pa ra c o m p r a r tabaco y paga r 
sus bi l le tes en e l t r a n v í a . D o ñ a E l o í s a 
h a b í a hecho u n estudio detal lado, del que 
s a c ó l a consecuencia de que u n h o m b r e 
equ i l ib rado no debe gas ta r m á s de una 
peseta d i a r i a . V e i n t e c é n t i m o s p a r a el 
t r a n v í a , se ten ta pa ra tabaco, en e l su-
puesto de que el hombre equi l ib rado pue-
da fumarse u n a ca je t i l l a a l d í a , y so-
b r a n diez p a r a cer i l las y papel . SI u n 
hombre emplea pa ra s í a l g ú n d inero 
m á s , seguramente no p o d r á confesar a 
su esposa l a causa del dispendio. 
Pero don Santos h a b í a ido m á s a l l á 
que su esposa. A fuerza de r educ i r la 
r a c i ó n de tabaco y de p e d í g ü e ñ e a r entre 
sus c o m p a ñ e r o s de oficina papel y cer i -
l las , c o n s i g u i ó aye r v e r reunidas ve in -
t i c inco pesetas. Cinco meses de sacr i f i -
cios. M u y poco t i e m p o p a r a l a v i d a de 
u n hombre . 
Pero, en fin de cuentas: ¿ p a r a q u é 
h a b í a reunido aquel d inero? L a ve rdad 
era que no lo s a b í a . ¿ E l p lacer de con-
templarse p r o p i e t a r i o de unas monedas 
de las que no ten ia que dar cuen ta? 
¡ B a h ! C o m p r a r í a unos c igar ros puros 
p a r a obsequiar a sus c o m p a ñ e r o s . Mas , 
¿ q u é consecuencias t r a e r í a aquel rasgo 
de esplendidez? Todos c o n o c í a n su pe-
q u e ñ a h i s t o r i a d o m é s t i c a y. . . T u v o una 
idea. Poco d e s p u é s se ha l l aba an te el 
j e f e : , 
— Y o quis ie ra pedi r le u n favor . 
—Concedido. Es l a p r i m e r a vez en 
njieve a ñ o s que l l e v a en l a casa que 
viene us ted a demandar u n f avo r . 
—Quis ie ra s a l i r a las once. 
— P e q u e ñ o f a v o r . Puede us ted sa l i r 
cuando guste. 
— M u y agradecido. 
—Conste que esto no es favor . L e de-
bo uno. 
D o n Santos r e c o g i ó su dinero, se pu-
so l a amer icana , e l g a b á n y el sombrero 
y s a l i ó . 
E n l a calle del A r e n a l d ió con lo que 
buscaba. V e i n t i c u a t r o pesetas p a g ó por 
aquel broche. 
E n t r ó en su casa r ad ian te y d i jo a la 
i e r r a los ojos, E l o í s a . 
— ¿ P a r a q u é ? 
— H a z m e caso. 
C e r r ó los ojos E l o í s a , y é l entonces 
la puso en u n a m a n o e l broche. 
— ¿ C ó m o has comprado esto? 
— C o n m i s ahorros . 
— Y o te doy el d inero j u s t o p a r a que 
no puedas hacer ahorros . T ú has j ugado 
o hecho a l g ú n desfalco. Confiesa. 
Como don Santos i n s i s t i ó en lo de los 
ahorros , d o ñ a E l o í s a se l a n z ó c o n t r a él 
a r m a d a del pa lo de u n a escoba. 
P o r l a ta rde , el pobre m a r i d o n o pudo 
i r a la of icina p o r p r i m e r a vez en nueve 
a ñ o s . 
Cuatro arrollados por un automóvil 
A y e r fue ron a t rope l ladas v a r i a s per-
sonas que c i r cu laban por e l puente de 
Segovia, p o r u n a u t o m ó v i l per tenecien-
te a l a A v i a c i ó n m i l i t a r n ú m e r o 2.362, 
que c o n d u c í a e l soldado Diego Calde-
r ó n G o n z á l e z . 
Es t e coche h a b í a chocado momentos 
antes en l a Ronda de Segovia con l a 
camione ta M . 51.411, que g u i a b a P r á -
xedes D í a z T o r r e s á n , pero pudo c o n t i -
n u a r su m a r c h a a t o d a ve loc idad . A l 
Hogar a l puente de Segovia, el v e h í c u -
lo i r r u m p i ó en l a acera de l a i zqu ie r -
da y a r r o l l ó a A n t o n i o M a r t í n G a r c í a , 
de c incuen ta y seis a ñ o s , con d o m i c i l i o 
en l a cal le del Esco r i a l , n ú m e r o 9; 
J u a n N o v o G ó m e z , de diez y ocho, que 
v i v e en l a calle de R a m i r o M o l i n a , 75; 
M a r í a Ce D i ego G a r c í a , de trece, do-
m i c i l i a d a en l a calle de L inneo , 18, y 
N i c o l á s Escudero F e r n á n d e z , de v e i n -
t i s ie te , que v i v e en l a c a r r e t e r a de San 
I s id ro , 12. L a s v í c t i m a s fue ron condu-
cidas a l a Casa de Socorro sucursa l del 
d i s t r i t o de Palacio, donde se les pres-
t ó asistencia, a p r e c i á n d o s e l e s a ios t res 
p r imeros lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado y leves a l ú l t i m o . L a n i ñ a M a r í a 
de Diego f u é t ras ladada a l P a b e l l ó n de 
C i r u g í a I n f a n t i l de l a Monc loa , donde 
q u e d ó hospi ta l izada . 
E l m i s m o a u t o m ó v i l causante del 
a t rope l lo , c a u s ó t a m b i é n d a ñ o s a u n 
ca r ro y u n a m u í a , que c o n d u c í a po r el 
mencionado puente de Segovia, A n t o -
n io M a r t í n . E l c h ó f e r f u é detenido, y 
q u e d ó a d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d m i -
l i t a r en e l a e r ó d r o m o de C u a t r o V i e n -
tos . 
Niño muerto por un autobús 
Cuando pasaba aye r po r la calle de 
Embajadores el a u t o b ú s del servicio 
p ú b l i c o , n ú m e r o 47.548, de l a l í n e a p l a -
za de San ta Cruz -San ta M a r í a de l a 
Cabeza, conducido p o r el c h ó f e r A n t o -
n io L ó p e z Esc r ibano , c u a t r o o c inco 
chicos t r a t a r o n de subirse a l vehlcu.o , 
y uno de ellos t u v o l a desgracia de 
caerse, yendo a p a r a r ba jo las ruedas 
gemelas t raseras de la izquierda , que 
le pasaron p o r encima, c a u s á n d o l e l a 
m u e r t e casi i n s t a n t á n e a . L a v í c t i m a se 
l l a m a b a I s i d o r o B o n e t t i F e r n á n d e z , de 
diez a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a cal le de 
San t i ago e l VerdCj IS j p o r t e r í a , 
m í o s 
l a r se 
L a _ 
d í a 15, a las ocho de la noche; d e s p u é s 
de esta h o r a se c o b r a r á 5 pesetas m á s 
por m a t r í c u l a . 
Pelota vasca 
Los campeonatos de Cas t i l l a 
E l i n t e r é s de los aficionados p a r a l a 
ú l t i m a j o r n a d a estaba fijo en los par -
t idos de pala , y a que los anunciados a 
mano no p o d í a n i n f l u i r pa ra l a c las i f i -
c a c i ó n en los p r i m e r o s lugares . 
A pa la segunda c a t e g o r í a se j u g a -
r o n dos semifinales , r e g i s t r á n d o s e los 
resul tados s iguientes : M a r t í n - A g u i r r e , 
del H o g a r Vasco, d e r r o t a r o n a M é n d e z 
V i g o A . e L , del m i s m o Club, por 50-39, 
y M e n d i z á b a l Hermanos , de l a Acade-
m i a de Ciencias y Derecho, venc ie ron a 
L e t a m e n d í a - H u r t a d o de Mendoza, del 
H o g a r Vasco, por ocho tan tos . 
E l resu l tado del p r i m e r o de estos par -
t idos fué inesperado, y a que las buenas 
actuaciones de los M é n d e z V i g o , que se 
v e n í a n sucediendo en el t ranscurso del 
campeonato, h a c í a n prever una v i c t o -
r i a de los mismos , pero no f u é a s í , pues 
t a n t o M a r t í n como A g u i r r e sa l ieron dis-
puestos a c o r t a r l a i n i n t e r r u m p i d a se-
r i e de v i c t o r i a s de sus r ivales , y grac ias 
a l e m p e ñ o puesto en l a lucha y a l g r a n 
juego desarrol lado, cons iguieron der ro-
t a r lo s y clasificarse p a r a l a final que se 
d i s p u t a r á n con los hermanos M e n d i z á -
ba l el p r ó x i m o domingo . L a a c t u a c i ó n 
de los vencidos fué p o b r í s i m a , y t a n t o 
a A l fonso como a I g n a c i o les encont ra-
mos desconocidos y desmoralizados. 
E n l a o t r a semif inal , l a v i c t o r i a a l -
canzada por los M e n d i z á b a l se d e b i ó 
puesto con su he rmano F é l i x , mediado 
del menor de ellos, quien p e r m u t ó el 
p r i n c i p a l m e n t e a l a soberbia a c t u a c i ó n 
e l p a r t i d o y cuando sus c o n t r a r í o s m a r -
chaban po r delante. A p a r t i r de este 
momento , empalando como u n maes-
t r o , se d e s t a c ó de sus con t ra r ios , y sin 
que é s t o s v o l v i e r a n a inquie ta r les con-
s igu ie ron l a v i c t o r i a y con e l la el dere-
cho a d i spu t a r l a final con los vence-
dores del o t r o p a r t i d o M a r t í n - A g u i r r e . 
A mano, en u n p a r t i d o incoloro por 
l a d i fe renc ia de las parejas, Cincune-
g u i - R e i z á b a l d e r r o t a r o n a A m a t - H u e r -
tas, ambas del H o g a r de l a Pelota . Los 
vencidos quedaron en 11 tan tos . 
A c o n t i n u a c i ó n , y por l a r e t i r a d a del 
j ugado r G ó m e z , hubo de celebrarse un 
p a r t i d o amistoso, en el que l a pare ja 
A g u i r r e - Z a b a l a fue ron vencidos por 
T r a v e s í - A l c o z , é s t o s con u n cuadro de 
ven ta ja en el saque. 
L o s vencedores se en tendieron a l a 
p e r f e c c i ó n , y esto, un ido a la poca afor-
tunada a c t u a c i ó n de A g y i r r e y su com-
p a ñ e r o , h izo que é s t o s no pasaran del 
t a n t o 1 1 . 
Hockey 
Campeonatos castel lanos 
Resul tados de los pa r t idos ú l t i m a m e n -
te celebrados, correspondientes a los 
campeonatos castellanos de hockey : 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Club de C a m p o - F e r r o v i a r i a 4-0 
C A M P E O N A T O F E M E N I N O 
Club de C a m p o - M a d r i d 5-1 
A t h l é t i c - A k a d e m o s Suspendido 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
P r i m e r g rupo 
Club de Campo- Indus t r i a l e s 2-2 
P a d i l l a - G i m n á s t i c a Suspendido 
* * * 
L a c l a s i f i c ac ión a c t u a l se establece 
como s igne : 
J . G. E . P . P. 
los gestores que d i r i g e n los destinos del ' 
M u r c i a . Precisamente el depor t i s t a A n -
ton io G a r c í a M a r t í n e z , ha presentado 
hoy l a d i m i s i ó n de su cargo. O t ros ges-
tores se encuent ran en s i t u a c i ó n plena 
de indiferencia , y se evidencia el ma -
lestar, porque l a n o t a oficiosa, dada por • 
l a d i r ec t i va de l a i n f o r m a c i ó n r e l a t i va 
a l embargo sufr ido a ins tanc ia de dos 
ex d i rec t ivos , f ué f a c i l i t a d a a l a Prensa 
local s in tener conocimiento la C o m i s i ó n 
ges tora y s í solamente va r ios miembros 
de l a d i r ec t iva . 
Las lesiones.de J u l i o y U r í a 
L a l e s ión de Ju l i o mejora , pero no asi 
l a de U r í a , que sufre intensos dolores 
en l a cadera izquierda, que, posiblemen-
te, le i m p e d i r á j u g a r el p r ó x i m o do-
m i n g o . 
L a Copa Savio 
H e a q u í los ú l t i m o s resul tados de l a 
c o m p e t i c i ó n pa ra l a Copa Savio : 
C. D . D . S a v i o - S p ó r t i n g P a l m a 6-1 
C. D . Porven i r -S . Lorenzo 6-1 
J u v e n t u d de A t o c h a - M a r i s t a s 4-4 
A n g u s t i a s - T e t u á n 2-2 
Con 'estos resultados, l a c l a s i f i cac ión 
queda como sigue: 
J . G. E . P . F . C. P. 
1, M a r i s t a s 3 2 1 0 16 5 5 
t , D . Savio 3 2 0 1 13 8 4 
t , D . P o r v e n i r . . . 3 2 0 1 13 8 4 
4, A n g u s t i a s . . . . 3 1 1 1 14 8 3 . 
5, T e t u á n 2 1 1 0 5 4 3 
6, A t o c h a 2 1 1 0 7 6 3 
7, P a l o m a 3 0 0 3 5 12 0 
8, San Lorenzo. . 3 0 0 3 2 25 0 
P a r a e l domingo 
P o r v e n i r - A n g u s t i a s . 
San Lorenzo-C. D . Savio. 
Pa loma-Juven tud A t o c h a . 
M a r i s t a s - T e t u á n . 
Se j u g a r á n estos encuentros en ios 
campos ci tados en p r i m e r lugar . 
H • « K 1 W 1 1 M • • 
L I N O L E U M 
D L E U M M I N G L E S Y N A C I O N A D 
A l contado y plazos. 
G R A S E S . — C L A V E L , 8. 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiiniiiiniiiiiiiD 
¡NO SUFRA VD. MAS! 
Su malestar, sus nervios desatados, str 
f a l t a de s u e ñ o que le amargan la v ida 
d e s a p a r e c e r á n con M O R F E O N A L . I n -
ofensivo. N o per judica nunca. Sobre da 
dos tabletas, 0,50. Tubo de 12 tabletas, 
2,70. De venta en farmacias . 
• i iBi i i iani iHi i i in i i ! ! ; ! ' !» "wm 
1, C. de Campo . . . 5 4 1 0 9 
t , P a d i l l a 4 1 2 1 4 
t , I ndus t r i a l e s . . . . 5 1 2 2 4 
4, G i m n á s t i c a 4 0 1 3 1 
Segundo g r u p o 
C. C. C. -Akademos 3-0 
A l c á n t a r a - F u n d a c i ó n 2-0 
* * * 
H e a q u í la c l a s i f i cac ión a c t u a l : 
J . G. E . P . P . 
t , A l c á n t a r a 5 4 0 1 
t , C. C. C 5 4 0 1 
3, F u n d a c i ó n 5 1 1 3 
4, A k a d e m o s 5 0 1 4 
Tercer g r u p o 
Residencia-*Akademos 
F e r r o v i a r i a - M a d r i d Q-O 
« * * 
Los clubs aparecen clasificados 
t ua lmen te en la s iguiente f o r m a : 







t , Residencia -. 4 2 1 1 
t , M a d r i d 5 2 1 2 
3, Alemanes 4 2 0 2 
4, F e r r o v i a r i a . . . . 3 0 2 1 
C u a r t o g rupo 
C a m l n o s - * F u n d a c i ó n 1-0 
A t h l é t i c - M . M a r i n a 3-1 
» * * 
J . G. E . P . P . 
, # J A B 0 N V 
BICARBONATADÜ* 
T O R R E S - M U Ñ O ? 
•iiiiiniiiiiiiiiniiinii1 I B 
•ntitm DÍ LO» 
0 J 0 5 
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€ I T © L A J C 
Es el mejor LAXANTE del mundo. Cura el estreñi-
miento. No irrita y es de efectos seguros De uso 
agradable y cómodo. 
Sa envía tubo-muestra u prospecto por I.SOptas. an sellis» 
LABORATORIO 
• Ü iftil M ! 
' C I T O " . —VITORIA 
í;ii¡iiiiiiiri;a.iiiinlil,ai.i: 
1, A t h l é t i c 5 4 
2, Caminos 5 3 
3, F u n d a c i ó n 5 1 
4, M . M a r i n a 5 0 
Football 
E l p r ó x i m o I t a l i a - F r a n c i a 
M I L A N , 1 2 . — E l seleccionador ú n i c o 
i t a l i ano , Pozzo, se propone convocar a 
u n nuevo en t r enamien to pa ra la selec-
c ión nac iona l i t a l i ana . Es te te rcer en-
t r enamien to se c e l e b r a r á el jueves p r ó -
x i m o en Pisa, y s e r á n convocados a él 
lo menos t r e i n t a jugadores , y a que se 
f o r m a r á n dos equipos, uno que se en-
f r e n t a r á con Franc ia , en Roma, y el o t ro 
para d i s p u t a r con t ra u n a s e l ecc ión f r an -
cesa en An t ibes . Pa ra e l p a r t i d o que se 
c e l e b r a r á en R o m a en t re F r a n c i a e I t a -
l i a , n a sido designado como á r b i t r o el 
belga Raer t . 
E s c a r t í n d i r i g i r á el de An t ibes . 
D e s p u é s de M u r c i a - H é r c u l e s 
M U R C I A , 12 .—A estas a l t u r a s con-
t inuamos ignorando s i f ué pro tes tada 
el ac ta del encuentro M u r c i a - H é r c u l e s . 
N i los propios d i r ec t ivos a quienes i n -
cumbe m á s que a nadie desvanecer e r ro-
res, h a n tenido a bien contes tar a nuea-
Q A M E L O S D G C T O R A L C 
C E N A R R O 
A L 
E U C A L I P T O V P J N 
iniiuiiiiniiiiiniiiniiinijiiBiiiiiniiiBiiiii 
I p r e v é n g a s e : 
L A M E J O R DEFENSA DE SU 
DINERO ES UNA P l S T O L A 
ASTRA 
UN CETA Y CIA. ( G U E R N I C A ) 
CATALOGOS GRATIS SOLICITAMOS AGELES 
DELEGACION EN MADRID: T e l é r . 2 3 1 9 9 
M A D R I D . — A l i o X X V . — N ú m . 7.866 
E L D E B A T A (7) M i é r c o l e s 13 de febrero de 1935 
NFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % Ant r . Día 12 
F, d* 50.000 
E, de 26.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 ..... 
B . de 2.500 
A , de 500 
G y H , de 100 y 20G 
Exter ior 4 
J T. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B . de 2.000 
A . de 1.000 9 0 
G y H , de 100 y 20( 8 8 
Amortlzable 4 ^ 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
Amort. 5 % 190C 
F, d« 50.00& 
E- de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1911 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 6 % 192t 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1037 I . 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 «To 1927 c 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3" % 1928 
H , de 250.000 
G, de 100.000 
F, de 











Amor t . 4 % 1928 
H . de 200.000 
G, de 
F , de 
E , de 
D, de 
C, de 









Amort. 4 % % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 




í . c. t. p. 
Tesoros 
% abr i l A 
— — B 
% octubre 6 
S % 1934 
Deuda ferrov. 5 % 
Ferroviar ia 5 % A 
7 2' 2 S 
7 2: 2 5 7 2 4 0 
7 2 4 0 
8 6 2 0 
8 6 3 5 
8 6 6 5 
8 6 5 0 























9 3 2 5 
9 3Í 2 5 
93 
1 0 1 





1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
































10 1 7 0 
















9 & 7 5| 9É 
9 a 7 5 
9 5; 7 5 
9 51 7 
9 3¡25 
9 3¡ 2 
9 3 2 5 
9 3¡25 































An t r . Día 12 
1 0 Ol 5 O! 1 0 0 5 0|C 
1 00 50 








Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. v Obras 4 % 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 Ü 
Subsuelo 5 % 
— 1925 5 % .. 
Int. 1931, 5 ^ 
Ens. 1931, 5 % 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 








An t r . Día 12 
Local, 
Interprov. 
C Local 6 14 19321 1 01 
— 5 M 1932 1 0 8 
50 
9 3 5 0 
118 
96 
7 9 5 0 
SO, 5 0 
8 0, 5 0 
84 
9 3 7 5 
9 3 5 0 
Efec, Extranjeros 
9 3 7 5; 
9 3 5 0 ^ . argentino 
9 3 5 0 Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
95 2 
8 7| 2 5¡| 
9 2: 2 5 
1 0 01 2 5' 1 
1 
1 

































E . de Crédi to 









Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
^ - - B 
OH. Española, C... 
c 
K. P 
'hade, A, B . C ... 
dem, f. c 
dem, f. p 
engemor 
Iberche o. f. c... 
Ildem, f. p 
10 15 ©.Sevillana 
U. E . Madrileña... 
Telefónicas, pref... 
Idem, ordinarias... 
5 0 Rif, portador 
9 8 b 0 Idem, f. c 
1 0 3 Idem, f. p 
10 5 Idem, nominativas 
9 S 2 5 Duro Felguera 4 A 
8 7 2 5 Idem, f. c 
I i 5 Idem, f, p 
0 0, 5 OGuindos o 2 n 
n - C - f - c ÍÍJ 
o B 
9 R 50 
8 8 li 
17 0 








2 5 l | 
7 5 







1 3 71 
1 3 7 
15 9 
157 
5 7 0 
2 5l ' 
7 ó 




0 4 5 0 
0 4 75 
Petróleos ... ^ 3 0 
Tabacos 2 2 x 5 0 
C. Naval, blancas " 3 Q 
Unión y Fénix 5 0 Q 
5 0 Andaluces 1 •> 5 0 
M. Z. A 2 0 5 5 0 
Idem, f. c 2 1 o 
Idem, f. p I2O7 75] 
Metro Madrio 1 2 3 12 
Norte 2 7 2 5 012 7 1 
Idem, £. c 274 
Idem. f. p 2 6g 
Madrll. Tranvías. 1 0 2 
Idem, f. c I 1 O 2 
Idem, f. p 1 j 
E l Aguila 3 7o 
A. Hornos 7 5 6 0 
Azucareras ordin. 3 g 
Idem, f. c I 3 g! 
Idom, f. p ! 3 g' 
Cédulas b 1 0 o 
E l p r o y e c t o f e r r o v i a r i o 
d e s i n d i c a t u r a 
C o n i 8 n t a r Í O S de Es^ Pendiente de la concesión de 
la exención de derechos 
Bolsa 
H a cambiado tota lmente el 
aspecto del mercado de un d ia 
para otro 
60 
3 7 7 
3 7 0: 





1 U 9 




Idem, f. c , 
Idem, f. p 
Explosivos , 
Idem, f. c 
Idem, f. p , 
Idem en alza 
Idem en baja , 
1 0 5 
1109 
1 0 . 0 1 1 0 1 0 0 
2 75 í 7 5 
2 79 
2 17| i 
Cotizaciones de Barcelona 
Accdones 
ord. T r a n v í a s Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hul lera Españo la . . 
Hispano Colonial.. 





9 Q! Hispano-Suiza 
9 o¡ Indus. Agr íco las . . 
' Maquinista terres. 
Tabacos Fil ipinas. 

















1 0 Norte 
1 0 
25 — ~ 
3 % 1. » .., 
2. » .. 
3. » .. 
4. » .., 








Valen. 5 % 
Prior. Barna, 3 % 
5 o Pamplona 3 To ... 
9 2 5 0 Asturias 3 % 1.» 
9 2! 5 0* — — *•* 
9 2 5 0l - - 3-' 
9 21 5 0 Segovia 3 % 
o 5! 5 n' — * % 
Córd.-Sevil la 3 % 
C. Real-Bad. 5 Te 
Alsasua 4 ^ %.. 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % l.« 
— — 2.» 
— — 3.» 
— A r l z a 5 % 
— E, 4 % 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 
9 71 
1 0 1 3 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
5 0 2 4 2 
2 4 2 




10 2 6 0 





1 0 0 5 0 
8 3 i' 
5 5'5 0 
4 2l 2 0 






































7 4 2 5 
8 6 5 0 
7 8 7 6 


























15 Banque de P a r í s . 
B. de l 'Union 
S. G. Elec t r ic i té . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riotinto 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuhlmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Cotizaciones de Bilbao 
Antr . D ía 12 Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .. . . 
H . Española I j 6 0 
H . Ibérica 6 3 5 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador ., 











Naviera Nerv ión . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock W l l c o x . . 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





In ter ior 4 
A n t r . Día 12 
3 7 5 
2 7 5 
7 5 
5 20 






¡5 1 0 
72 
2 15'50ii2l0 
Cotizaciones de París 
1 An t r . Día 12 
9 1 6 
4 90 
10 4 0 
1 2 6 5 
148 





1 2 6 5 
2 5 5 
2 07 2 
128 
3 5 3 7 
743 
15 2| 
9 0 1 
47 6 
10 4 0 
1258 
1 4 5 5( 
1077 
6 6 
5 2 3 






Cotizaciones de Zurich 
, Ant r , D í a 12 
Chade serle A - B - d 7 9 0 
Serie D 1 5 4 
S^rie E | 15 2 
Bonos nue'vós 3 8 
Acc. Sevillanas ... 16 2 
Donau Save Adria. 4 2 
Italo-Argentina . .J 1 0 4 
Elektrobank J 6.9 4 
Motor Columbus.J 2 2 2 
G. Chemie 1 4 7 5 








% i I i 3 
gjC. Real-Bad 
Córd.-Sevil la 
Metro 5 % A 
B 
Idem 5,50 % C ... 
3 5 3 TjM. T r a n v í a s 6 %. 
Y 4 2 Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
— int . pref.... 
E . de P e t r ó . 6 «Te 




1; " P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
17 
2 6 2 
2 6 1 
2 0 7 2 t^em " 
í 2 8 i r 
1 5 









4 8 0 
67 
MONEDAS 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .. . 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 







































4 8 9 
19 
2 0 
Francos máx imo . . 
— mínimo. . 
— suizos, máx . . . 
— mín imo 
Belgas, máximo. . . 
mínimo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Dólares , máx imo . . 
mín imo. . . 
Marcos oro, m á x . 
mín imo. 
Esc. port., m á x . . . 
— mínimo. 
P. argent., m á x . . 
mínimo. 
4 ̂  Florines, m á x i m e . 
0 5 
Cor. 
m í n i m o 
norue., m á x . 
mínimo. . 
Checas, máx imo . . 
mín imo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas, máx. 
— — mínimo. 
1071 
9 5 5 0, 
9 •» 
I O 3 
l 0 l l I 1 0 ! 7 510 2 
9 4 
l O e 
1 0 5 5 0 
I O 4 I 
75 
50 
Alberche, 1930 9 g' 
Idem, 1931 ¡ 9 x 5 0 
Gus Madrid 6 % 
H. E s p a ñ o l a 
0 — serie D , 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
- 10.» 
IU. E . Madr i l . 5 
6 % 1923 . 
Idem 1926 6 % „ 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % ., 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val . 3 Te. 
Asturias, 3 % l.» ' 5 7 5 OÍ 
2. » 5 7 50 
3. » ., 
Alsasua, 4,50 % ... 7 4 6 0 
Huesca-Canf., 4 % 651 6 0 
Especiales, 6 % ... 9 2 
Pamplona, 3 % ... 5 t 2 5 
Prioridad B . 3 % 
Valencianas, 6,50 
Alicante 1.», 3 % 
A (Ariza) .. 
4,50 % B 
C 
D 
2 6 7 5 
2 6' 5 0 
2 6 5 0 
































6g 2 5 










































4 8|4 6í 4 8 
4 8 3 5! 4 8 
23 8 25 23 8 
238 23 8 
171 7 6117 1 
17 ll 50 17 1 
7 0j 6 2 











3 3 10 








































Se h a b l ó hace a l g ú n t iempo del pro-
yecto de s ind ica tura del t rá f ico de las 
dos C o m p a ñ í a s , M. Z. A . y el Nor te . 
V a n pasando los dias y no se llega a 
nada concreto, a l menos en el terreno 
notlciable. 
S e g ú n nos dicen, el proyecto en sí es-
Con r a z ó n el viernes ú l t i m o | t á m á s que t e rminado ; el acuerdo es 
h a b í a quien se apresuraba a 11-¡ completo, puesto que el estudio se ve-
quidar sus posiciones. No la n í a haciendo hace mucho t iempo, 
agradaba este p a r é n t e s i s dej Fa l t a u n p e q u e ñ o detal le : la exenc ión 
tres d í a s i n h á b i l e s que hemos ¡de derechos que las C o m p a ñ í a s solici-
registrado. E n el curso de tres I tan. De no obtener esta e x e n c i ó n de de-
d í a s , d e c í a n entonces, pueden recho, no parece que el proyecto pueda 
convert irse en real idad. Es ta es a l me-
nos la i m p r e s i ó n dominante en los cen-
tros financieros e industr iales . 
LISTA DE LA LOTERIA 
E l S O R T F O n r A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
N u m s . Premios Poblaciones 
suceder muchas cosas, y la B o l 
sa no e s t á para esperas de esta 
índole . 
Y , efectivamente, ¿ h a n pasa-
do muchas cosas para que la 
Bolsa haya cambiado to ta lmen-
te de . aspecto y la euforia de 
dias a t r á s pase a esta clase de 
d e p r e s i ó n que se observa en la 
ú l t i m a jornada? 
E n orden a la po l í t i ca inte-
r ior , no parece haya mot ivo al-
guno que just i f ique esta nueva 
r e g r e s i ó S n ; al menos as í se cu 
menta en el mercado. 
Por esto la gente acude a las 
causas de índo le in ternacional 
para explicar la m u t a c i ó n ex-
per imentada en la Bolsa. Y 
acude, desde luego, a fuentes 
m u y lejanas, y algunos llegan 
incluso a Abis in ia . E l mov i -
miento In ternacional que se ad-
v ier te ; la baja padecida en las 
Bolsas i ta l ianas ; el retroceso, 
aunque por otros conceptos, de 
la Bolsa de P a r í s . . . : todo esto 
repercute en Barcelona, y d 
Barcelona se traslada a Ma-
drid. . . 
Es ta es la exp l i cac ión , en de-
finitiva, que se da en el corro 
al f e n ó m e n o que acaba de regis-























M a d r i d , Barce lona . 
M a d r i d , Valencia . 
Barcelona. A l g e c l m s 
M a d r i d , Sev i l l a . 
Barcelona, Linares . 
Santander , V i t o r i a . 
Sevi l la . Barcelona. 
M a d r i d . Sevi l la . 
Santander . B a ñ ó l a s . 
G l jón . Corufta. 
M a d r i d , Santander . 
Pamplona , Oviedo. 
M a d r i d . Zaragoza . 
L a g ran sorpresa de esta jor-
nada ha radicado principal-
mente en la baja que han pa-
decido las acciones de la Cha 
de. Ba ja que viene de los mer-
cados extranjeros, que se co-
r robora en Barcelona y que lle-
ga a M a d r i d con g ran í m p e t u . 
A 381 h a b í a quien c o m p r ó el 
d í a an te r io r : en esta se s ión 
c ie r ran en nuestra plaza a 
366,50. Y en Z u r i c h , al cerrar, 
t o d a v í a se cotizaban a precio 
in fe r io r : s e g ú n la par idad, el 
cierre se hizo en Zur i ch a 
364,25. 
¿ Q u é ha ocur r ido? A q u i es 
donde se apl ica el comentar io 
in ternacional is ta . Precisamente 
la baja de M a d r i d se a t r ibuye 
a l a baja general de Barcelona 
y el hecho de que esta plaza 
haya incrementado l a nota de 
descenso. 
Hemos tenido o c a s i ó n de pre-
guntar , precisamente hace tres 
d í a s , cuando el alza de las Cha-
des era m á s violenta , a perso-
na perfectamente enterada de 
los asuntos de la C o m p a ñ í a 
Hispanoamericana de E lec t r i -
c idad: No hay n inguna nueva 
r a z ó n — nos aseguraba — para 
este impulso; lo ú n i c o que ha 
pasado es que estaban las ac-
ciones demasiado bajas. 
Pero he a q u í que de u n dia 
para o t ro pierden hasta diez y 
siete duros. 
Obligaciones ferro-
v i a r i a s 
A las obligaciones ferrovia-
rias les alcanza el lat igazo con 
bastante fuerza. E l papel, que 
aparece algo t í m i d a m e n t e en la 
se s ión del Bo l s ín , se presenta 
en esta s e s i ó n con bastante i m -
petuosidad, en especial para al-
gunas clases. E l ejemplo m á s 
destacado se regis t ra en A l i -
cantes p r i m e r a hipoteca, que 
llegan a hacerse a 251. A l final 
reaccionaron algo y quedaba d i -
aero a 252. 
E l alza h a b í a sido excesiva, 
dec í an algunos, y l a c u e s t i ó n 
de las obligaciones no parece 
que e s t é t an a l alcance de l a 
mano, como se aseguraba hace 
unos d í a s . 
L a C á m a r a de Comercio de M a d r i d ha 
d i r ig ido a la C o m i s i ó n par lamenta r la 
d ic taminadora de la r e fo rma del a r t í c u -
lo 371 del Cód igo de Comercio (referente 
al deje de cuenta) u n escrito, en el que, 
en p r imer lugar , se refiere a u n olvido 
sufrido en el Cód igo y que, a j u i c io de 
la C á m a r a , necesita ser reparado antes 
de la re forma proyectada. 
R e f i r i é n d o s e a este punto, dice: 
"Nuest ro Código de Comercio, por In-
explicable descuido, no regula el caso de 
p é r d i d a o e x t r a v í o de las m e r c a n c í a s con 
o c a s i ó n de su t ransporte , hasta el punto 
de que con ese texto legal en la mano 
no es posible de te rminar c u á n d o se pue-
de est imar extraviados o perdidos n i los 
derechos que nacen de tales aconteci-
mientos. E n la p r á c t i c a , ese enorme de-
fecto viene a ser, precisamente, subsa-
nado por el ar t . 371, que ahora se t r a t a 
de sup r imi r , s u s t i t u y é n d o l o por o t ro d i s 
t i n to . Cuando la m e r c a n c í a o efectos 
t ransportados no l leguen en el plazo de-
bido, puede actualmente el consignatar io 
hacer abandono de ellos c o n s i d e r á n d o l o s 
perdidos. Si la re forma proyectada hubie-
ra de prosperar t a l y como e s t á , todo 
usuario del f e r roca r r i l se e n c o n t r a r í a sin 
precepto legal alguno que le d i j e ra c u á n -
do l a m e r c a n c í a se considera perdida y 
c u á n d o , por consiguiente, t iene derecho 
a rec lamar por esa p é r d i d a , s in que, en 
cambio, le quedara, como le queda aho-
ra, el recurso indi rec to de salvar esa 
enorme fa l t a mediante el uso de la facul-
tad de dejar de cuenta del porteador la 
m e r c a n c í a no recibida oportunamente , 
que hoy le reconoce el repetido a r t í c u l o 
371 a l consignatar io ." 
Premio del oro 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 n t a s 
T N I D A D 
D E C E N A 
93 94 
231 278 295 308 397 407 436 449 498 565 
576 584 615 635 639 645 684 708 729 761 
768 772 780 798 801 804 807 824 854 871 
891 910 940 941 999 
D O C E M I L 
026 128 041 092 095 108 128 129 1*5 160 
168 190 196 219 251 265 266 295 336 381 
382 388 390 391 410 415 435 466 550 555 
605 629 635 644 656 712 713 714 746 775 
831 891 945 965 973 983 
T R E C E M I L 
012 025 041 048 058 093 132 149 153 164 
307 311 336 343 362 365 387 393 421 459 
470 476 486 495 511 527 551 631 640 766 
837 840 841 907 935 968 971 989 
C A T O R C E M I L 
026 125 136 149 225 229 236 340 377 381 
384 389 398 407 408 413 418 468 540 548 
551 565 622 656 675 686 687 690 733 734 
740 751 775 790 792 976 992 
Q U I N C E M I L 
044 053 064 066 075 185 195 210 211 233 
262 301 304 329 382 404 406 425 437 444 
456 466 467 479 517 564 592 610 632 679 
692 752 766 775 778 781 798 817 827 878 
886 975 
D I E Z Y S E I S M I L 
003 066 111 124 172 175 193 204 211 212 
Se ha dispuesto }. r el • •ilsterlo de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las l iquida-
ciones de los derechos del Arance l co-
rrespondientes a las n u r c a n c í a s impor-
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la s e g ú n l a decena de febrero de 
1935, y cuyo pago ha de hacerse ^n mo-
neda de pla ta o billetes del Banco de 
E s p a ñ a , en vez de hacerlo en moneda 
de oro, sea de 138 enteros con 93 c é n t i -
mos por 100. Los recareof por ciento que 
han regido durante los meses transcu-
rr idos de enero de 1934 a Igual mes de 
1935, son los s i g i n ^ ' 
L " 2.' 3.' 
Febrero, 1934 139,78 
Marzo 111,07 
A b r i l '38,52 
Mayo 137,LJ 
Junio 138,35 





Dic iembre 138,85 



























F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 4,50, 101,90; Fomento I n -
dus t r ia , 99,75; H i d r o E s p a ñ o l a , B , 93; 
Chade, 5,50 por 100, 102; Duero, 105; A n -
daluces, amar i l l a , 25; g r i s variable, 25; 
Cent ra l A r a g ó n , 5 por 100, 73,75; Azuca-
rera, bonos 6 por 100, 91. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 529, 528, 529; en alza, 534 
por 532; en baja, 526 por 523. Alicantes. 
207, 206, 206,25, 206,50, 206,25 y 206; en 
baja, 204,50 por 204. Nortes, 271, 270,50, 
271. R i f , portador , 270. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — Nortes, 271. 
Alicantes , 206. Chades, 271. Explosivos, 
828,75. R i f , portador , 270. Azucareras, or-
dinarias , 31,25. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 143 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t ^ 141 
G e s f ü r e l A k t i e i f 114 
A. E . G. A k t i e n 30 




Dresdener B a n k 
A k t i e n .. 



















Hapag A k t i e n 
Siemens u n d Halske 148 
Siemens Schucker t 99 
Gelsenkirchner Bergbau 70 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 119 
Eemberg 118 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42,225 
P a r í s 20,377 
Londres 15,13 
Nueva Y o r k 3,10 
B e r l í n 124 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Trac^ 
t ion , ord. , 13; B r a z l l i a n T r a c t l o n , 915/16; 
H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord., 3 7/8; 
Mex ican L l g t h and power, ord., 3; í d e m 
í d e m id . , pref., 3; Sidro, ord. , 3 1/4; P r i -
m i t i v a Gaz of Baires , 13; E l e c t r i c a l M u -
sical Industr ies , 33 3/8; S o ñ n a , 1 1/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 106 3/4; Consolidado ing lés , 2,50 
por 100, 89 3/4; Argen t ina , 4 por 100, Res-
cis ión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Trac t i on , 53; Un i t ed K i n g d o m and Argen-
t ine 1933 Convent ion T r u s t cert. C , 3 por 
100, 82; Mex ican T r a m w a y , ord. , 1/4; 
W h i t e h a l l E lec t r i c Investments , 27 3/4t; 
Lau ta ro N i t r a t e , 7 por 100, pref., 6 3/4; 
M i d l a n d Bank, 90 1/2; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord. , 4; í d e m id . , 4 por 100, de-
bent., 83; C i ty of L o n d . E lec t r . L i g t h . , 
ord., 38; í d e m id . id . , 6 por 100, pref., 
32 3/4; I m p e r i a l Chemical , ord., 37; í d e m 
í d e m , deferent., 10; í j iem id . , 7 por 100, 
pref., 34 1/2; East R a n d Consolidated, 
17 1/2; í d e m Prop Mines, 5.200; Union 
Corpora t ion , 7 3/8; Consolidated Ma in 
Reef, 3 1/4; C r o w n Mines, 14 5/16. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n los tres d í a s de silencio que sepa-
ran esta ú l t i m a ses ión de l a precedente, 
no ha var iado lo m á s m í n i m o la tenden-
cia del mercado. 
Y como la tendencia del viernes ú l t i m o 
era m u y poco sat isfactoria, puede calcu-
larse el t u m b o que la Bolsa ha tomado 
en esta aper tu ra semanal. 
Por igual alcanza a todos los departa-
mentos l a d e s o r i e n t a c i ó n depresiva de los 
corros; en rentas f i jas , en obligaciones 
fer roviar ias , en e s p e c u l a c i ó n , todo apare-
ce depr imido de u n d í a para ot ro , pero 
con caracteres m á s concretos que en la 
jo rnada anter ior . 
¿ A q u é es debido esta nueva a c t i t u d 
del mercado? Unos aluden a causas In 
ternas, los m á s se ref ieren a aconteci-
mientos internacionales. L o cierto es que 
todo esto viene a j u s t i f i ca r un movimien-
to que, en pr inc ip io , t u v o u n or igen mas 
que nada especulador. 
Y a tono con esta tendencia, el nego-
cio : los corros aparecen algo enrarecidos 
y la ac t iv idad desmerece el curso de la 
jornada . 
• • • 
M a l empieza la semana para los Fon-
dos p ú b l i c o s : hay algunas bajas en va-
r ias clases de Deuda y hay poca anima-
ción. Esta es, seguramente, la nota m á s 
destacada de la j o r n a d a para los Fondos 
púb l i cos . 
Con todo, no alcanzan a los Bonos oro 
estas c a r a c t e r í s t i c a s generales, y, como 
en d í a s anteriores, c o n t i n ú a n con plena 
f i rmeza, a pesar de todos los comenta-
rlos adversos que se les vienen dedican-
do. A p r i m e r a hora abr ieron a 242.25 y 
c i e r ran a 243 por 242,75 en la serie A. 
A l g o m á s flojas las obligaciones del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . Las Vi l l a s nue-
vas c o n t i n ú a n ar ras t rando p é r d i d a s cen-
tesimales d e s p u é s de l a euforia de d í a s 
a t r á s ; se hacen a 88, y a este cambio 
hay papel y dinero, a l ternat ivamente . 
Diversas tendencias dentro de los valo-
res del mismo grupo. 
E l corro e l é c t r i c o mantiene, t a l vez 
como ú n i c a excepc ión en todo el merca-
do, la s i t u a c i ó n de f i rmeza de d í a s a t r á s . 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a tiene papel a 
160 y c ie r ra a 159,50 por 159; Coopera-
t i v a Elec t ra , d inero a 137; Mengemor, 
131 por 130; Guadalquiv i r , 97 por »5; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , papel a 105; 
Alberches se hacen a 45 al contado y 
quedan a 45 por 45,50. 
E n T e l e f ó n i c a s , preferentes, se oye pa-
pel a 109.40 y dinero a 109; ordinarias , 
100,40 por 100. 
E n valores mineros, f lojedad, con cam-
bios en extremo debili tados d e s p u é s de 
la baja que se regis t ra en todo el «eo-
tor especulativo. 
* * « 
E n valores Industriales de especula-
c ión hay poco movimien to , consecuencia 
de la baja apuntada en el bo l s ín de la 
m a ñ a n a . Al icantes abren a 204,50 y lle-
gan a tener papel a 204 y d inero a 203, 
pero a l f i n a l mejora a l g ú n cua r t i l l o la 
demanda. E n Nortes, al cierre, queda-
ba dinero a 270, f i n corr iente . 
Explosivos apenas t ienen cor ro ; duran-
• I 
te l a se s ión se oye a lguna demanda a 526 
y c ie r ran con dinero a 527. 
Pa ra Petrol i tos hay papel a 26,50 y 
dinero a 26,25. 
E n Campsas, papel, a 131 por 130. 
"Met ros" , papel a 123; T r a n v í a s , dine-
ro, a 102. 
* « » 
E l sector de obligaciones fe r roviar ias 
queda bastante desanimado. Se oye pa-
pel para casi todas las clases. Alicantes, 
p r imera hipoteca, se hacen a 251. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Bonos Oro, B , 242,25 y 242,50; Vil las 
nuevas, 88,50, 88,25, 88; " M e t r o " . 123, 
122,50; Nortes, 269,50. 270; Alicantes, p r i -
mera, 251, 251,50. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 12. — E l B o l s í n de la 
m a ñ a n a a b r i ó con d e s a n i m a c i ó n gene-
ra l . Nortes, que abr ie ron a 54,80, fueron 
bajando a 54,55 y quedaron a 54,20. A l : 
cantes, de 41,55, bajaron a 41,41 y, final 
mente, a 41, cambio a l que quedaron. 
Minas R i f , m u y flojas. Destacaron en 
esta se s ión las acciones Ford , que de 
192 subieron a 209. Se a t r ibuye este salto 
a l anuncio del d ividendo en que se re-
p a r t i r á n doce duros por a c c i ó n . Este 
valor suele ser m u y poco cotizado en 
Bolsa, debido a sus grandes oscilaciones. 
E n la se s ión oficial se s igu ió la ten-
dencia marcada por la m a ñ a n a . Gran 
pesadez y cambios d e c a í d o s . No se puede 
a t r i b u i r a nada concreto; pero el hecho 
es que la t ó n i c a abu r r i da ha durado todo 
el d í a b u r s á t i l . E n Bolsa se asegura que 
persiste la inf lación en los "ferros" , que 
no han l iquidado a ú n sus posiciones, 
mercado defiende con entusiasmo 
difíci l pos i c ión y consigue 
ñ a s su p r o p ó s i t o . 
Mercado de metales 
de Londres 





C O B R E 
Este mercado ha presentado u n tono 
m u y f i rme durante el t ranscurso de la 
semana. E l l u n e s la tendencia fué 
m á s floja nuevamente y l a demanda se 
ha presentado con u n c a r á c t e r bastante 
moderado por la Incer t ldumbre que exls 
te en este mercado. Mien t r a s no se ob-
serve una r e a c c i ó n de confianza, hemos 
de ver a los consumidores l i m i t á n d o s e a 
hacerse con par t idas en cantidades pa-
ra c u b r i r sus necesidades de momento. 
Precios comparat ivos: Hace una se-
mana, 27-11-3; hace tres meses, 26-19-4; 
hace u n a ñ o , 34-0-7; hace dos a ñ o s , 28-
8-1; el m á s alto este a ñ o , 28-15-7; el m á s 
bajo este a ñ o , 27-5-7. 
E S T A S O 
E l estado actual de este mercado pa-
rece que ha perdido t a m b i é n la confian-
za en la firmeza observada en l a pasada 
semana, y si los precios se han mante-
nido algo firmes, con a lguna l igera baja, 
lo ha mot ivado la escasez existente de es-
te metal . L a perspectiva ante esta incer-
t ldumbre no es fáci l predecir, depende 
pr inc ipa lmente de la i ndus t r i a en la que 
se emplea este meta l y que se mantenga 
en s i t u a c i ó n sat isfactoria . 
Precios comparat ivos: Hace una se-
mana, 232-8-9: hace tres meses, 228-18-9; 
hace u n a ñ o , 227-8-9; hace dos a ñ o s . 149-
16-3; el m á s al to este a ñ o , 233-17-6; el 
m á s bajo este a ñ o , 228-8-9. 
P L O M O 
Apar te de ciertas impor tantes trans-
acciones que se han observado esta úl-
t ima semana, tampoco puede adelantarse 
hoy nada que pueda favorecer el mer-
cado del plomo, aun cuando puede ase-
gurarse que los precios se han de man-
tener con firmeza hasta que las auto-
ridades b r i t á n i c a s anuncien su dec i s ión 
en establecer los derechos de impor ta -
ción en u n 10 por 100. 
Precios comparat ivos: Hace una se-
mana. 10-9-4; hace tres meses, 10-8-9; ha-
ce u n a ñ o . 11-18-9; hace dos a ñ o s , 10-13-
1; E l m á s alto este a ñ o , 10-10-0; el m á s 
bajo este a ñ o . 10-2-6. 
C I N C 
E l cinc ha sido muy afectado por los 
resultados de 
p imienta y t amb 
bre de los mercados 
C E N T E N A 
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857 863 895 911 914 919 924 928 940 972 
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DOS M I L 
024 057 125 128 146 147 165 166 235 242 
252 270 314 328 354 445 486 497 517 583 
584 606 632 634 646 648 669 736 748 776 
801 837 878 904 911 922 928 929 948 949 
T R E S M I L 
009 014 030 037 062 086 130 134 155 172 
197 203 204 210 237 245 250 255 258 268 
271 338 349 352 397 409 435 464 511 513 
516 572 576 587 604 608 642 662 700 734 
765 773 817 840 850 863 882 945 983 987 
C U A T R O M I L 
003 027 063 064 070 118 147 152 188 191 
204 217 218 233 255 262 305 313 334 358 
412 454 477 512 518 527 531 544 586 587 
D I E Z \ O C H O M I L 
017 042 093 101 103 119 131 155 189 203 
204 207 212 228 248 251 287 311 320 345 
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799 805 821 828 884 952 954 969 979 995 
999 
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S E I S M I L 
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179 240 265 278 286 357 386 406 435 501 
502 575 664 674 708 713 740 742 751 867 
886 935 948 955 977 994 
O C H O M I L 
019 028 036 074 097 173 188 220 260 315 
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914 926 949 959 971 987 
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D I E Z M I L 
032 043 047 061 063 090 092 096 134 138 
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428 432 453 535 581 674 687 692 732 757 
804 865 886 980 
O N C E M I L 
007 008 023 082 140 154 167 177 178 180 
N o t a s b u r s á t i l e s 
E l negocio realizado en la s e s i ó n de 
ayer fué el s iguiente: 
Mar tes 
Valores del Estado y Tesoro ... 
Otros efectos p ú b l i c o s e s p a ñ o -
les 
Valores con g a r a n t í a del Es-
tado 
Efectos p ú b l i c o s extranjeros . . . 
Efectos p ú b l i c o s extranjeros 
con g a r a n t í a del Estado 
C é d u l a s Banco Hipotecar io ... . 
C é d u l a s Banco C r é d i t o Loca l . . . 
Acciones de Sociedades indus-
t r ia les 
Obligaciones y bonos de Socie-
dades industr ia les 














T o t a l 5.152.125 
Admisión a la cotización 
oficial 
993 
V E I N T I U N M I L 
047 096 098 106 123 155 156 173 175 216 
225 257 296 303 333 356 372 388 399 403 
407 450 463 489 510 521 529 530 572 584 
592 612 720 745 757 773 788 791 806 814 
850 851 859 874 883 895 932 975 989 992 
V E I N T I D O S M I L 
014 037 067 069 092 094 128 140 179 201 
212 220 229 279 322 368 449 481 526 534 
579 583 593 653 672 712 766 803 840 858 
862 874 882 900 931 942 943 981 986 990 
V E I N T I T R E S M I L 
068 087 096 102 120 190 220 284 301 314 
345 355 393 407 481 505 642 648 699 702 
709 714 719 731 744 774 779 791 808 814 
819 878 893 906 909 915 940 969 
V E I N T I C U A T R O M I L 
014 017 065 083 089 097 170 219 222 232 
235 245 260 261 265 305 334 394 395 414 
435 470 475 507 537 551 555 565 588 638 
695 708 718 732 752 754 760 771 786 822 
835 861 877 887 911 920 932 965 980 
V E I N T I C I N C O M I L 
008 009 034 049 059 096 102 117 123 164 
171 185 187 226 231 244 247 287 311 318 
319 323 324 335 337 355 358 359 500 502 
506 532 533 547 574 617 618 623 629 677 
679 748 753 786 797 803 822 829 835 843 
844 876 922 999 
\ .'Al: O S E I S M I L 
000 030 040 059 070 074 186 250 287 321 
344 356 364 404 470 474 487 512 550 552 
558 567 593 604 609 618 649 703 729 743 
766 770 819 829 848 859 880 908 921 933 
949 951 964 983 993 
V E I N T I S I E T E M I L 
032 038 039 042 067 082 089 245 292 294 
311 312 361 371 397 450 490 505 506 523 
559 565 592 645 655 698 705 724 735 738 
768 780 799 836 849 868 883 940 951 952 
994 
V E I N T I O C H O M I L 
048 057 081 145 195 210 253 254 269 282 
332 378 424 227 449 473 544 558 571 583 
594 614 616 664 689 741 745 756 766 810 
821 868 888 889 897 982 993 998 
V E I N T I N U E V E M I L 
048 053 080 101 157 181 224 312 327 372 
373 389 401 427 437 473 477 500 594 630 
631 633 641 642 645 651 752 766 813 817 
821 838 895 932 938 943 955 
i K E E N T A M I L 
006 067 130 155 159 180 212 224 270 280 
322 344 367 401 402 410 419 423 428 451 
458 486 528 566 571 573 611 614 620 640 
646 673 683 687 773 789 847 865 867 871 
898 914 916 978 983 
1 R E I N T A V U N M I L 
006 023 024 064 076 083 088 121 122 146 
153 180 196 232 245 265 284 300 316 320 
337 361 386 392 402 406 413 430 438 531 
555 562 601 658 698 707 796 817 822 848 
977 983 986 
T R E I N T A Y DOS M I L 
008 010 011 028 153 164 174 195 202 274 
297 301 319 344 371 376 388 391 416 423 
456 457 469 475 476 508 547 559 591 612 
615 616 630 643 655 659 738 747 829 904 H a n sido admi t idas a la c o t i z a c i ó n ofl 
c ia l en la Bolsa de M a d r i d 9.000 accione>,|908 911 918 942 974 
a l portador, de 500 pesetas nominales ca-
da una, enteramente liberadas, emit idas 
y puestas en c i r c u l a c i ó n por la Sociedad!??? ?5? 2 ? ^ 1 27Z 9?^ 166 168 
K B U Í T A Y T R E S M I L 
A n ó n i m a Tudela V e g u í n 
T a m b i é n han sido admi t idas a la co-
t i z a c i ó n oficial, con el c a r á c t e r de efec-
tos púb l i cos , 173.230 obligaciones, repre-
sentativas de 86.615.000 pesetas, emit idas 
por Canales del Lozoya, a l 5 por 100, l i - OQQ 
bre de impuestos, amort lzables en vein ; 
t i c inco a ñ o s , a p a r t i r de 1941. 
174 201 251 274 283 313 322 328 331 333 
402 406 411 422 444 447 459 474 483 504 
577 597 608 628 634 651 669 683 699 701 
717 728 750 780 784 800 831 832 837 845 
899 919 921 922 930 941 947 974 975 976 
este a ñ o , 
11-15-0. 
12-3-9; el 16-10; el m á s al to 
m á s bajo este a ñ o , 
A N T I M O N I O 
E l r é g u l o i ng l é s c o n t i n ú a c o t i z á n d o s e ) i K K i r S T A Y C I N C O M I L 
la crisis p r o d u c i d a ' p o r la entre 77 a 78 por tonslada Los negocios|009 0 l 0 033 '046 059 060 098 177 l » i 9?2 
b i é n por la ince r t idum- se presentan en un tono . . . o mas mo- 9 „ 9Qt. ,1C , co t\L . . i 
productores. Iderado^ ( I n f o r m a c i ó n fac i l i t ada por l a l ^ J 2 ! t0l l f 0 449 463 
T R E I N T A V C U A T R O M I L 
008 021 027 046 052 097 111 125 126 177 
192 216 251 277 287 307 344 349 373 392 
412 485 530 534 560 578 588 592 598 620 
627 659 684 707 711 779 787 796 802 807 
852 868 914 924 935 952 983 
1  E l N    C I N C O 
Precios comparat ivos: Hace una se- Casa Enr ique M a r t í n e z I nchaus t i 
duras pe-Imana, 12-12-6; hace tres meses, 12-8-9: bos-Hierros-Metales.) 
Ihace un a ñ o , 15-0-7; hace dos a ñ o s , 13- t rumentos de t rabajo ." 
T u :479 510 514 542 560 576 583 614 656 681 
!731 737 758 770 776 779 781 810 812 838 
866 
D O Ñ A M A N O L I T A D A D O S " G O R D O S " E N E S T E S O R T E 
E l S E G U N D O , en el n ú m e r o 34.474, y el T E R C E R O , en el 6.733. Aproximaciones , .-entenas, varios premios de 2.000 pesetas e in f in idad de premios 
to ta l , m á s de u n cuar to de mi l lón de pesetas. D o ñ a Manol i t a d a r á el " G O R D O " de la Ciudad Unive r s i t a r i a . Remi t e a provincias y extranjero No 
embolso. Haced vuestros pedidos a D O S A M A N O L I T A D E P A B L O . Avenida de P l y Marga l l , 9. M A D R I D . 
p e q u e ñ o s , 
e n v í a cont ra 
E n 
re-
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y 
V E N T A 
m • B 
T E R M I N 
EN 
• a i • • s - - - ^ B 0 «§ a .3..s 
A R A M S U S 
F A R M A C I A S 
CAJA, 3 . 5 0 . T Í M B R F I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran 
a n 
S U F R I M I E N T O S 
D R O G U E R I A S 
medalla de W e n - i a l x D o s í « ^ 
M i é r c o l e s 13 de febrero de 19fc. 
E L D F B A T ^ 
M A D R I D . - Afto X X V — N ñ m . 7 K86 
CRONICA DE SOCIEDADR adiotelefonía 
^ ^ S \ \ % e ^ J ^ ^ n . don Antomo G ó m e z y don S a . 
nes, o rgan izan las 
Damas Pro tec toras 
del Obrero , en el 
C a l d e r ó n . 
M á s de sesenta 
n i ñ a s y muchachas 
nen en la func ión , 
y po r c ie r to que, 
de é s t o s ú l t i m o s , 
hay a lgunos y a ve-
C r i s t i n a Adanero 
J u a n i t a E s p i n ó s 
des, que son f o r m i -
B n g i i i u v u e r a l t dables actores, co-
m o u n n ie to del 
m a r q u é s de F o n t a l b a , P a q u i t o Hoces; 
u n h i j o de los marqueses de A r m e n d á -
r i z , I g n a c i t o A r -
t n e n d á r i z , unos Cu-
bas, Paco y T a n i s ; 
en fin, todos loa pe-
q u e ñ o s actores, cu-
yos nombres dare-
mos a medida que 
vayamos teniendo 
Bi t io . 
L a s n i ñ a s t e n -
d r á n o c a s i ó n de l u -
cirse en casi todas 
las par tes del p r o -
g r a m a , pues sola-
m e n t e les e s t á ve-
d a d a su a c t u a c i ó n 
en el "Va l s b r i l l a n t e " , de C h o p í n , que 
f o r m a el final de l a p r i m e r a p a r t e del 
p r o g r a m a . 
E s t e " v a l s " s e r á 
ba i l ado po r u n g r u -
po de muchachas 
bon i t a s (de a lgunas 
de ellas pub l icamos 
h o y los r e t r a t o s ) , 
per tenecientes todas 
a nobles f a m i l i a s es-
p a ñ o l a s : una h i j a de 
los condes de P u ñ o n -
r o s t r o (IkSari M a n -
zanos) , u n a D ú r c a l 
( L e t i c i a B o r b ó n ) , 
M a r u j a Calonge, dos 
h i j a s de l a baronesa 
v i u d a de S a t r ú s t e -
g u i ( M a r i L o u r d e s y M a r i a Rosa Sa-
t r ú s t e g u i ) , J u l i a y A n g e l a Velasco de 
Pando, las s e ñ o r i t a s 
de U r q u i j o y de Fe-
de r i co ( M a r i c h u y 
L i l y ) , una h i j a de 
los condes de A d a -
nero ( C r i s t i n a 
U l l o a ) ) , o t r a h i j a 
de l a condesa v i u -
d a de San ta Colo-
m a ( B r í g i d a Que-
r a l t ) , M a r í a L u i s a , 
Concha y A m a l i a 
Ba l l e s te ro , dos se-
ñ o r i t a s de L i n i e r s 
( T e r e y A m p a r í n ) y 
A n g e l i t a , o como l a 
l l a m a n sus a m i g a s , 
L a segunda p a r t e comienza con el r e 
t a b l o eucar i s t ico de 
V i c t o r E s p i n ó s " A n -
t a ñ o o u n Corpus 
v i e j o en M a d r i d " , 
que i r á precedido de 
u n a loa, que r ec i t a -
r á l a h i j a del au tor , 
J u a n i t a E s p i n ó s , que 
y a i n t e r p r e t ó e n 
o t r a o c á s i ó n , de 
m a n e r a admirab le , 
"Teresa de J e s ú s " , 
de M a r q u i n a . 
D e los personajes 
que i n t e r v i e n e n en 
e l « r e t a b l o » y de l r e s to de l a f u n c i ó n , 
y a hab la remos o t r o d í a . 
= E n l a p a r r o q u i a de San J u a n y San 
\ í c e n t e , de V a l e n c i a , se h a celebrado 
l a boda de l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a 
J o r g i n a L ó p e z de Sagredo y L e o n t i e r , 
sob r ina de los marqueses de C a s t e l l ó n , 
con el j o v e n i n g e n i e r o don E d u a r d o 
G e n o v é s A m o r ó s . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l p á r r o c o , don F é -
l i x Yeste, y f u e r o n pad r inos e l m a r -
q u é s de C a s t e l l ó n y l a s e ñ o r a de Ge-
n o v é s (don C i r i l o ) , h e r m a n a p o l í t i c a del 
n o v i o . F i r m a r o n como tes t igos don C i -
r i l o y don A n t o n i o A m o r ó s , don J u a n 
F ranc i sco R o m e r o , d o n E n r i q u e M a n -
vador Co loma 
Los i nv i t ados fueron obsequiados en 
la residencia de l a f a m i l i a del nov io , y 
los r e c i é n casados h a n sal ido en v i a j e 
de bodas p a r a F r a n c i a e I t a l i a . 
= L a bel la esposa del j o v e n abogado 
don R a m ó n Toubes Co l l a r (nac ida C la -
y u n a t r e i n t e n a d e l r a H e r r e r o y A l t a b l e ) , ha dado a l uz 
ch iqu i l los i n t e r v i e - j f e ü z m e n t e u n hermoso n i ñ o , su p r i m o -
g é n i t o , que r e c i b i r á en el b a u t i s m o los 
nombres de M a r c e l i n o J e s ú s . 
= E n Jerez de l a F r o n t e r a h a hecho 
su p r e s e n t a c i ó n en Sociedad l a encan-
teranos en estas l i -1 tadora s e ñ o r i t a M a r í a I sabel de I v i s ó n , 
'de conocida f a m i l i a andaluza . 
= : E n l a E m b a j a d a de A l e m a n i a se 
ha celebrado u n a lmuerzo en honor del 
conde de K e y s e r l i n g y del e sc r i t o r don 
E u g e n i o Montes , en el que f u e r o n los 
d e m á s comensales el gene ra l M a r t í n 
L l ó r e n t e ( « A r m a n d o G u e r r a » ) , los con-
des de F o x á y S ie r r a Gorda , el doc tor 
Hernando , don Pedro I g u a l , s e ñ o r e s 
S a n g r ó n i z , J i m é n e z Cabal lero , A l m a g r o 
San M a r t í n , Cantos, San ta M a r í a , ol 
consejero de l a Emba jada , s e ñ o r W o l -
kers , y a lgunos o t ros . 
Viajeros 
Se h a n t ras ladado: de Sev i l l a a San 
S e b a s t i á n , los marqueses de A l v e n t o s ; a 
J a é n , l a marquesa v iuda del R i n c ó n 'de 
San I ldefonso. 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r ha fa l lecido l a s e ñ o r a d o ñ a Ma-
nuela G i m é n e z Caballero, esposa de don 
Pablo B i lbao L u m b r e r a s , y h e r m a n a del 
conocido escri tor, don Ernes to G i m é n e z -
Caballero. L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a 
la Sacramenta l de San I s i d r o se v e r i f i c a -
r á hoy. A su esposo, h i jas y he rmanos 
damos nuest ro p é s a m e . 
—Por el a l m a del s e ñ o r don Fe l ipe D í a z 
de Bus t aman te y Campuzano, que fa l le -
c ió el d í a 14 de febrero de 1932, se a p l l 
c a r á n en M a d r i d diversos sufragios. 
—Confor tada con los aux i l ios esp i r i 
tuales, ha fa l lec ido l a s e ñ o r i t a F e l i p a 
H e r n á n d e z G a r c í a , ex profesora de l a 
N o r m a l de Guadala jara . 
P r o g r a m a s para h o y : 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a Pa lab ra" .—9: C o t i -
zaciones de Bolsa . Ca lendar io a s t r o n ó -
Tribimal de Garantíar 
S E D E S E S T I M A E L R E C U R S O D E L 
S E Ñ O R A Y U S O 
Santoral y cultos1 
D I A 13. M i é r c o l e s . — Santos Apabo, 
prof . ; J u l i á n y Benigno, mrs . ; Grego-
r i o I I . p.; L u c i n i o y Esteban, cfs.; San-
tas Fusca y Maura , mrs . ; y bta . Juana 
ido Balneo, vda 
T i l l y Pidal 
P i d a l . 
Tere L i n i e r s 
Mundo periodístico 
" D i a r i o d e L e ó n " i n i c i a s u s r e -
f o r m a s 
L E O N , 1 2 . — « D i a r i o de L e ó n » h a i n i -
c iado sus r e f o r m a s con l a i n s t a l a c i ó n 
en sus t a l l e res de dos m á q u i n a s " I n t e r 
t i p e " y del moderno " T e l e t i p o " p a r a l a 
r e c e p c i ó n de no t i c i a s de l a A g e n c i a de 
M a d r i d . A n u n c i a , a d e m á s , que estas me-
j o r a s c o n t i n u a r á n , a u n q u e no se h a g a n 
aho ra de m o m e n t o , debido a l deseo de 
e v i t a r e l despido de p a r t e de l persona l . 
E n l a p r i m e r a p l ana del n ú m e r o de a y e r 
p u b l i c a u n a r t í c u l o de l s e ñ o r G i l nob le s . 
D i s t i n c i ó n al presidente de 
" L a Honradez" 
E l secre ta r io genera l del T r i b u n a l de 
m i c o . B o l e t i n s a n i t a r i o semanal . S a n t o - l G a r a n t í a s m a n i f e s t ó a los per iodis tas 
r a l . - 9 , 3 0 : F . E - 1 3 : Campanadas Bo-|qUe ae ha d ic t ado sentencia d e s e s t i m a n - j " ^ mlsa y oflc!o d}vlno son de este 
l e t m m e t e o r o l ó g i c o . — c o c k - t a i l ldo ei recurso de a m p a r o in te rpues to p o i | d i a . con r i t o s imple y color verde, 
de l d í a ^ M ^ i c a vanada .—13.30: " E n don M a i l u e l m i a r i o A y u 3 0 c o n t r a una l A d o r a o , ó n N o c t u m a . - S a n c t i Sp i r i tus . 
l a é p o c a de R o c o c ó , Las rosas S a n - d i S p o S i c i ó n del m i n i s t e r i o de i n s t r u c c i ó n M a r í a - A las 11 v 12 misa rosa-
tu r ce" .—14 : Cambios de moneda . M ú - D ú b l i c a oo r la n i a l se le deneeaba una ' . " " T r A ' r5 .y „ 
. , i iAon. i<T3^^f««^" " r ^ J 1 ' p uencgaua ui ia r i o comida n 40 mujeres pobres, que 
s ica var iada .—14.30: P o r t e ñ o , Dos c á t e d r a de E s t é t i c a en la F a c u l t a d de c o g t ¿ a n don Rafaf i l H u r t a d o v s e ñ o r a 
corazones y u n l a t ido , a l c o m p á s de F i l o s o f í a y L e t r a s de Io Un ive r s idad Cen- y dofta Ceci l ia E i zapu i r r e . vda de Ve-
t res p o r c u a t r o " . "Be l l e o f Barce lona" , t r a l . g l i son. respect ivamente. 
" E l puftao de rosas".—15: " L a Pa la - * * « Cuarenta H o r a s (Religiosas T r i n i t a r i a s , 
b r a " . M ú s i c a var iada .—15,30: " P r i m e r a H o y h a b r á Pleno del T r i b u n a l de,Lope de V e g a ) . 
su i te" , " E l f a l l e r o " . — 1 6 : F . E . 17: i G a r a n t í a s , en el que se d i s c u t i r á n var ios! Cortp de M a r í a — D e los Remedios, San 
Campanadas . M ú s i c a l igera .—18,30: " L a | t e m a s de i n t e r é s y se f i n n a r a n estas s e n - j o S é . De la Salud. Santiago. San J o s é 
pa l ab ra" . Cot izaciones de Bolsa . R e c i t a l i tencias . ¡ ( P . ) y en l a P a s i ó n 
de c a n t o : " E l e g í a " " L ' u o m o e f u m a t o - j • * * Pa r roqu ia de San A n t o n i o de la F lo -
re" , " C a r m e n " , "Siete canciones popula-1 A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó an te l a S e c - ¡ r l d a . — A las 10, misa cantada en honor de 
res e s p a ñ o l a s " . — 1 9 , 1 5 : I n t e r v e n c i ó n d e j c i ó n segunda del T r i b u n a l de G a r a n t í a s San A n t o n i o , d á n d o s e a adorar la santa 
G ó m e z de la Serna.—19,45: " E l asombro cons t i tuc iona les la v i s t a del recurso de ¡ r e l iqu ia , y a las 5 t., se h a r á el ejercicio 
de Damasco" , "Or feo" , " D a n z a e s p a ñ o - a m p a r o in te rpues to por don . l u l i á n Zuga-1 P1-^'0 del Santo. 
l a " , " E l caba l le ro de l a rosa".—20,15: zago i t i a , d i r e c t o r de " E l Soc ia l i s t a" . con- ¡ P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7. 
t r a una m u l t a de 5.000 pesetas i m p u e s t a ' m i s a perpetua por los bienhechores de 
a dicho p e r i ó d i c o . A la v i s ta no a s i s t i ó la 
el representan te del r ecur ren te , y como 
abogado del Es tado i n f o r m ó el s e ñ o r 
Diez G ó m e z . L a causa q u e d ó v i s t a p a r a 
sentencia. 
•IUIIWI 
" L a Pa l ab ra" . " E n t r e v i s t a s an te el 
m i c r ó f o n o " . — 2 1 : Concurso de v i o l i n . 
" L a precieuse", "Habane ra" , "Sona ta 
en s i menor" , "Conc i e r t o en re menor", 
"Souven i r " , " L a v i d a breve" , " T a m -
b o u r i n ch ino i s " .—22: Campanadas — 
22,05: " L a P a l a b r a " . R e c i t a l de can to : 
" A r i a d i Chiesa", " S i vous l ' a v í e z com-
p r i s " , " L ' u l t i m a canzone", " I hear y o u 
c a l l i n g me" , "Sappische Ode", " P h i d y -
l é " . Conc i e r to de banda : " A i r e s anda-
luces", " S y l v i a " , " E l ú l t i m o r o m á n t i c o " , 
" U n a noche en C a l a t a y u d " . M ú s i c a de 
baile.—23,45 " L a Pa lab ra" .—24: Cie r re . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2. 410,4 me-
t r o s ) . — 1 4 : " L o s v o l u n t a r i o s " , "Czardas" , 
" E l chaleco b lanco" , " D a n z a a s t u r i a n a 
n ú m e r o 2", "Escenas r ú s t i c a s " , " L a Cza-
r i n a " , "Valses" , "Bocetos del C á u c a s o " . 
N o t i c i a s . — 17,30: " C a r m e n " . — 18.30: 
C h a r l a m u s i c a l . — 1 9 : N o t i c i a s . M ú s i c a de 
bai le .—22: M ú s i c a de J i m é n e z . — 2 2 , 3 0 
" E s t a m p a s de l pasado: " L a r o n d a de pan 
y huevo" . — 22,45: M ú s i c a e s p a ñ o l a . — 
23,30: M ú s i c a de bai le .—23,45: N o t i -
cias. 
V A L E N C I A (352,9 m e t r o s ) . — 8 : " L a 
Pa lab ra" .—13: A u d i c i ó n var iada .—13,30: 
" ¡ U n cha to!" , " E l d ú o de la a f r i cana" , 
"Presagios" , "Serena ta e s p a ñ o l a " , " M a r -
t a" , " ¡ A y , d i r e c t o r ! " . — 1 8 : N o t i c i a s de 
Prensa . " E l d e s ñ l e " , " L o s cuentos de 
H o f f m a n n " , " E l c a s e r í o " , "Romanza" , 
E l s u m a r i o c o n t r a 
G e n e r a l i d a d 
l a 
Parroquia de Nuestra Sonora del Car-
men.—A las 8, misa rezada pa ra l a A . de 
San A n t o n i o de Padua. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 no-
che, rosar io y v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r -
gen de las Angus t i a s . 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
8,30, mi sa de c o m u n i ó n general para la 
P í a U n i ó n de San A n t o n i o de Padua. 
P o r la tarde, a las 5.30, solemne novena 
a Nues t r a S e ñ o r a de Lourdes , con s e r m ó n 
E l sumar io por los sucesos de o c - ^ carg0 de don J o s é S u á r e z F a u r a . 
t ub re de l a Genera l idad e s t á p r ó x i m o r u i a de San J o s é í _ A lag 6 u so. 
a declararse concluso. F a l t a t a n s ó l o que lemne novena a Nues t r a S e ñ o r a de L o u r . 
declare en él el secre tar io del p a r t i d o ideg con s e r m ó n por don E n r i q u e Váz-
n a c í o n a l i s t a vasco, quien ayer m a ñ a n a quez Camarasa. 
no pudo comparecer p o r encon t r a r - ' 
A C A D E M I A S I D R O 
O p o s i c i o n e s A u x i l i a r e s C a t a s t r o 
Cien p í a . . , de 3.000 p e * * . » , m * . t ^ ' % ™ * A T * ' ' ' -
CONSEJO D ^ A D ^ S n U O T N B^t 
PATRIMONIO DE LA REPUBLICA 
HaS.a e, d.a f ^ l ^ T ^ áfSSKS ^ ' X T S ^ o expueSto a i efecto en e s t i 
que 
oficinas S r í d , 12 de febrero de 1935.-E1 Secretario, M A N U E L B . C E R V I A . 
F I N D E L A H E R N I A 
Es ta es la verdad para todos cuantos usan e l p r i v i l e g i a d o Super Compresor 
H E R N I U S A u t o m á t i c o , g r an resolut ivo ideal, que s in trabas n i t i rantes , 
s in peso, s in molestias 'y ocupando u n solo c e n t í m e t r o en el cuen» . retten. 
y r e d u c á hasta la nada toda clase de hernias, P ^ I ^ I ^ V ^ m n ? E I 
que sean, en ambos sexos y en todas las edades V I S I T A M A D M D . E l 
p rop io Di rec to r , don E . G r a t a c ó s Gabr ie l , r e d b i r a g ra tu i t amente en Ma-
d r i d , y en el H o t e l C O N T I N E N T A L ( A v . P i y M a r g a l l , 22). solo Y R i c a -
mente el p r ó x i m o d í a 14 del corr iente , de 10 a 1 y de 4 a 7. Casa Cen t ra l : 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O " H E R N I U S " . R a m b l a C a t a l u ñ a , 34, p r imero . 
B A R C E L O N A . 
se en fe rmo ; pero ha sido c i tado de nue-
vo p a r a el p r ó x i m o d í a 15. En tonces se 
d a r á t r a s l ado de las actuaciones a l fis-
ca l y defensores y s e r á s e ñ a l a d o d í a p a r a 
l a v i s t a . 
" M u ñ e i r a " . "Es u n l a d r ó n " , " V a l s del 
emperador" " A r l e q u í n " . "Bo le ro" , " M a -
d r i d " , " O r g í a " . — 2 1 : N o t i c i a s b u r s á t i l e s 
21,30: Concurso de canto . " M a n o n " , 
" N o c t u r n o n ú m e r o 19", " V a l s " , " D a n 
za", "Gade", " M a r c h a m i l i t a r " . — 2 2 , 3 0 : 
M ú s i c a de baile. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
l a t a rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a t a rde , con onda de 50 me t ros . 
ESCUELAS Y MAESTROS 
E n el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l , 
el p r ó x i m o domingo , d í a 17, ' po r l a m a -
ñ a n a , se i m p o n d r á n a l pres idente de " L a 
Honradez" , d o n A n t o n i o A y u g a , las i n -
s ignias de l a O r d e n de l a R e p ú b l i c a . 
T e r m i n a d o e l acto, se le o b s e q u i a r á con 
u n banquete, cuyas t a r j e t a s pueden re-
t i r a r s e has ta el d í a 14, en el d o m i c i l i o 
de " L a Honradez" , Car re tas , 2 1 . 
Mercados de Madrid 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(Cotizaciones del 12 de febrero de 1935) 
L a s cot izaciones e impres iones de l 
mercado no v a r í a n de las de l d í a 9 d e l 
a c t u a l , que pub l i camos en el n ú m e r o co-
r respondiente . 
Se h a n sac r i f i cado h o y 259 vacas, 
16 terneras , 711 reses lanares , 317 cer-
dos y 30 lechales. 
H a n ingresado en M a d r i d las s i g u i e n -
tes reses f o r á n e a s : te rneras , 355; lecha-
les, 3.508. 
H o y se h a n vendido en el m e r c a d o : 
te rneras , 461 ; lechales, 2.056. 
H a y en c á m a r a s : te rneras , 522; lecha-
les, 3.083; con lo cua l e s t á M a d r i d b i en 
abastecido, a e x c e p c i ó n de ganado lanar , 
que escasean las con t ra tac iones p o r ser 
m u y r educ ida l a o fe r t a . 
N o m b r a m i e n t o de m é d i c o escolar.—Por 
haber fa l lec ido don J o a q u í n Bone t A m i -
gó , m é d i c o escolar de Barce lona , se dis-
pone por el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca y Bel las A r t e s sea nombrado , con 
c a r á c t e r i n t e r ino , pa ra la expresada pla-
za, y en t an to sea p rov i s t a en propiedad, 
a don L u c i a n o Mateo T i t u l í , con el suel-
do a n u a l de 3.000 pesetas. 
Excedencias.—Se les concede l a exce-
dencia i l i m i t a d a , s e g ú n t e n í a n solici tado, 
a don J u a n P o v i l l A d s e r á , maes t ro de 
Manresa ( B a r c e l o n a ) ; a d o ñ a M a r í a de 
los Angeles Q u i ñ o n e s Cabrera, de Sa-
ceda-Casti l lo Cabrera ( L e ó n ) ; a d o ñ a 
C a r m e n Alonso Garch i to rena , de Tala-
yuelas (Cuenca) ; a d o ñ a C a r m e n Pala-
ce V i v a s , de Sal lent (Ba rce lona ) ; a d o ñ a 
Dolores Loperena Aba l lo , de San B o y de 
L l u s o n é s ( B a r c e l o n a ) ; a d o ñ a Josefa 
B a y o n a Gotanegra , de Barce lona ; a do-
ñ a F ranc i sca V e r n e t J a r d i , de V i l a de 
Cabal ls ( B a r c e l o n a ) ; don J u a n V i d a l Gu i -
m e r á , de A v i a ( B a r c e l o n a ) ; d o ñ a Josefa 
Corona R ive ra , de Ra j ade l l (Ba rce lona ) ; 
a d o n J o s é M a r í a R o i g L l o p , de Sallent 
( B a r c e l o n a ) ; a d o ñ a M a r í a del Ca rmen 
R i c a r t Sau, de A r g e n t o n a ( B a r c e l o n a ) ; 
a d o ñ a Mercedes P i q u í Ol iveras , de V i -
ver ( B a r c e l o n a ) ; a d o ñ a A n a P u j ó l a Pa-
bo, de B e r g a ( B a r c e l o n a ) ; a d o ñ a A n t o -
n i a Jane Canals, de Pa la fox (Barcelo-
n a ) ; a don J o s é R ivas F e r n á n d e z de Te-
ba ( M á l a g a ) , y a d o n J o s é S e b a s t i á n Fe-
r r a r Fornes, excedente de A l m a r a y i (So-
r i a . ) 
Reconoc imien to de servicios .—La D i -
r e c c i ó n general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ha 
dispuesto le sean reconocidos a l maes-
t r o don Juan M ú g i c a I t u r r i o s , para efec-
tos de t ras lado, como servicios en Gabi-
r i a , desde el 7 de noviembre de 1930, en 
que fué nombrado para Gi jano , s in po-
sesionarse a causa de estar s i rv iendo en 
filas. 
P e r m u t a s . — S e g ú n t e n í a n sol ic i tado, la 
D i r e c c i ó n general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
acuerda acceder a la p e t i c i ó n fo rmu lada 
t 
L A S E Ñ O R A 
D ; Manue la Giménez C a b a l l e r o 
D E B I L B A O 
Ha fallecido el día 12 de febrero de 1935 
A L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I. P 
Su desconsolado esposo, don Pablo Bilbao Lumbreras; sus hijas, Elv i ra y Ma-
ría Glor ia ; sus afligidos padres, don Ernesto Giménez Moreno y doña Elv i ra Ca-
ballero Ventosa; su madre política, doña María Gloria Lumbreras, viuda de B i l -
bao ; hermanos, don Ernesto, don Angel y doña El isa; hermanos políticos, tíos, so-
brinos, primos y demás parientes. 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan 
asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, miérco-
les, 13, a las once y media de la mañana, desde la casa mortuoria, 
hotel Elvi-Mari, en la Ciudad Jardín de Prensa y Bellas Artes, ca-
lle de Guadalquivir, a la Sacramental de San Isidro, por lo que les 
quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Publicidad D O M I N G U E Z , Matute, 10. 
de p e r m u t a por los s e ñ o r e s don H i l a r i o 
Sierra E x p ó s i t o y don J o s é Caminero 
Bar r ios , maestro de V a l d e p e ñ a s (Ciudad 
Rea l ) , y de Buja lance ( C ó r d o b a ) ; don 
G e r m á n Canseco y M a l l o y don G u a A . 
F e r n á n d e z del Campo, maestro de Nava-
te jera ( L e ó n ) , y de Pacios-Sober (Lugo) ; 
d o ñ a A u r o r a R ivas Esp ina y d o ñ a A l i -
cia Verde jo Espina , maestros de Oviedo 
y de N a r a v a l en Tines ( C ó r d o b a ) ; d o ñ a 
Mi l ag ros M o r o l l ó n F e r n á n d e z y d o ñ a M a -
r í a del P i l a r M a r t í n e z M o r o l l ó n , maes-
t ros de Oviedo y de l a Vega de S. M a r t í n 
del R e y A u r e l i o (Ov iedo) ; d o ñ a Manue la 
A l e j a n d r o C ú b e l a s y d o ñ a P i l a r Rey Gar-
c ía , maestros de Negros (Pontevedra ) , 
y de V i l l a r de Creciente (Pon teved ra ) ; 
d o ñ a A n t o n i a M o r á n y M o r a n t y G l o r i a 
G a ñ á n S a n t i b á ñ e z , maestras de Mora le -
j a del P e r a l ( C á c e r e s ) , y de T o r d i l l o (Sa-
l amanca) ; don F e l i c í s i m o T a r r a g o C l ú a 
y don J u a n Serra T a r r a g ó , maestros de 
Gandesa y de Corvera de E b r o ( T a r r a -
gona ) ; don Franc isco Balaguer A r b a l a , 
maestros de B e r n a y a de A l c a l á ( A l i c a n -
te ) , y de Puer to de Sagunto ( V a l e n c i a ) ; 
don R a m ó n Castafreda y Ba t l l e y don 
M a n u e l Bone t Or t i z , maestros de Cala-
fe l l ( T a r r a g o n a ) , y de Gumeda ( L é r i d a ) ; 
don Ju l io G o n z á l e z Alvarez y don A n t o -
nio V i d a l Provenza, maestros de Fa lme-
ga (Pontevedra) , y de C o n t á n (Orense) ; 
don L u i s Mandado del O lmo y don A r -
cadio Cambero H e r n á n d e z , de Gran ja de 
Granadinos ( C á c e r e s ) , y de Rebel lada de 
O n í s ( O v i e d o ) ; don Juan P é r e z Moruge 
y don Conrado G. P é r e z Bar rueco , de 
Leobalde T o r d o y a ( L a C o r u ñ a ) , y de 
Mascaraque (To ledo) ; don Severino F . 
M o y a H e r n á n d e z y don Salvador Gui r -
bes Pe l l i a r , de Alcoy ( A l i c a n t e ) , y de 
Ti t i cagas (Valencia . ) 
Nombramiento de maestro.—Por l a D i -
r e c c i ó n general y haberlo sol ic i tado el 
interesado como declarado incompat ib le 
con el vec indar io no impu tab le a l mis-
mo, se n o m b r a maestro p rop ie ta r io de 
la Escuela de R e t u e r t a - U m b r í a ( A v i l a ) , 
a don M a n u e l P é r e z J i m é n e z , que lo 
era de Bus t i l lo -Boo, en A l l e r (Oviedo) , 
de censo a n á l o g o a la que ha sido nom-
brado. 
Nombramiento de director,—Para pre-
m i a r y enaltecer la labor e jemplar de 
don Jus to r Pastor Manso al frente de la 
D i r e c c i ó n de la que fué escuela gradua-
da de n i ñ o s de Cervantes, de Bi lbao , se 
le nombra para la D i r e c c i ó n ú n i c a del 
Grupo escolar "Cervantes" de d icha c iu -
dad, compuesto de veinte Secciones, s in 
que el expresado d i rec to r tenga n ingu-
na S e c c i ó n a su cargo. 
S e c c i ó n Administrat iva de Madrid.— 
H a n sol ic i tado p e r m u t a : d o ñ a A s u n c i ó n 
E m b r i d , de V i c á i v a r o ( M a d r i d ) , con do-
ñ a Magda lena R o d r í g u e z , de Tembleque 
(To ledo) ; d o ñ a Clara G i l , del Grupo Mar -
celo Usera, de M a d r i d , con d o ñ a P i l a r 
Jurado, de l a A n e j a a la N o r m a l de 
L e ó n ; don Manue l L ó p e z Robledo, del 
Grupo escolar J o a q u í n Costa, de Ma-
d r i d , con don D o m i n g o A m o Nobel la , de 
la escuela n ú m e r o 18 de Granada (ca-
p i t a l ) . 
E n la e l ecc ión verif icada el d í a 11 de 
febrero del cor r ien te a ñ o se han adju-
dicado las siguientes escuelas a los cur-
si l l is tas de 1933 de M a d r i d : n ú m e r o 101, 
d o ñ a M a r í a C. Montesinos, la de Mal -
mea ( F u e n c a r r a l ) , m i x t a ; n ú m e r o 102, 
d o ñ a Isabel Calvo, para Miradores de la 
S ie r ra ; n ú m e r o 103, d o ñ a Mercedes Ibá -
ñez , para la de Bus ta rv ie jo . 
Directores de Escue las Graduadas de 
seis o m á s grados.—Para la c o n s t i t u c i ó n 
de una A g r u p a c i ó n de directores de es-
cuelas graduadas se les convoca a una 
Asamblea que los d í a s 3 y 4 de marzo 
p r ó x i m o , se c e l e b r a r á , a las diez de la 
[ m a ñ a n a , en el grupo escolar "Bea t r i z 
, Gal indo" , calle de Don Pedro, n ú m e r o 1. 
' E l fin p r i n c i p a l de esta A g r u p a c i ó n ha 
\ de ser el estudio de los problemas que 
afectan a las escuelas graduadas. 
L o s cursillos y los maestros de Sala-
m a n c a . — S A L A M A N C A , 11.—Los maes-
t ros sa lmant inos comprendidos en el de» 
Icreto de 29 de d ic iembre han tomado 
por a c l a m a c i ó n los siguientes acuerdos: 
P r i m e r o . So l ic i ta r del m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a que el cu rs i l lo a que se 
ref iere el decreto antes c i tado sea de 
p e r f e c c i o n a m i e n t o y no de s e l ecc ión , co-
lmo en el mismo se de te rmina . 
Segundo. D i r i g i r s e a todos los com-' 
I p a ñ e r o s que e s t é n comprendidos en aquel 
: decreto por medio de la Prensa de M a -
d r i d , r o g á n d o l e s se cons t i t uyan en Comi-
¡sión y se unan a la c a m p a ñ a que se ha 
in ic iado con objeto de convocar una 
Asamblea, que se c e l e b r a r á en M a d r i d , 
para adop ta r acuerdos relacionados con 
este curs i l lo . 
Tercero. Roga r a todos los c o m p a ñ e -
ros interesados en esta d i s p o s i c i ó n se 
d i r i j a n lo m á s r á p i d a m e n t e posible a l se-
cre ta r io de la C o m i s i ó n cons t i tu ida en 
Salamanca, don J u l i á n A n d r i n o , Poeta 
Iglesias , ó. 
Parroquia de San M a r t í n , — A las 9, 
misa para la C o n g r e g a c i ó n de Santa L u -
c ía . A las 10, m i s a cantada. Po r l a tarde, 
a las 5,30, solemne novena a Nues t r a Se-
ñ o r a de Lourdes , predicando don E n -
r ique V á z q u e z Camarasa, 
Religiosas Tr in i tar ias (Lope de Vega) 
(Cuaren ta H o r a s ) , — A las 8, e x p o s i c i ó n ; 
10, misa solemne en honor de Nues t ra 
S e ñ o r a de L o r e t o predicando el P. Pedro 
de Santa Teresa; a las 4, mai t ines , y a 
las 5,30, e jerc ic io de reserva. 
S a n t í s i m o Cristo de San G l n é s . — A l 
anochecer, piadosos ejercicios de rosa-
r io , m e d i t a c i ó n , s e r m ó n y preces. 
Santo N i ñ o del Remedio (Donados).— 
A las 11, m i s a solemne en honor de su 
Santo T i t u l a r . 
» * * 
(Este per iód ico se publica con censura 
ec le s iás t i ca . ) 
Oposiciones y concursos 
U n a r e c l a m a c i ó n . — T r e s aspirantes a 
las plazas de inspectores v is i tadores en 
la o f i c ina de U n i f i c a c i ó n e I n f o r m a c i ó n 
de la As is tenc ia p ú b l i c a , a los que no 
les fueron admi t idas ayer sus solicitudes, 
porque el plazo expi raba el d í a 11, se h a n 
d i r i g i d o a l m i n i s t r o de T raba jo con el 
ruego de que se deshaga el e r ro r y se 
les a d m i t a l a d o c u m e n t a c i ó n , toda vez 
que el d í a 11 era f iesta o f i c i a l . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D o n F e l i p e D í a z d e B u s t a m a n t e y C a m p u z a n o 
Ingeniero a g r ó n o m o , Caballero del Pi lar , socio de. las 
Conferencias de San Vicente de Paúl . 
Falleció el día 14 de febrero de 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R. I . P. 
Su viuda , d o ñ a M a r i a Qui jano y de la Col ina; sus hijos, don Felipe, 
d o ñ a M a r í a , don Lu i s , don R a m ó n , don Fernando, don Alfonso y d o ñ a 
Soledad; hi jos po l í t i co s , d o ñ a Caro l ina Conrado y don Juan D í a z M u ñ o z ; 
nietos, madre po l í t i ca , hermanos po l í t i cos , t í a po l í t i ca , p r imos y sobrinos 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a Dios.; 
Todas las misas que se celebren hoy y la E x p o s i c i ó n de S. D . M. ' en 
las E u c a r í s t i c a s (B lanca de N a v a r r a ) y todas las que se celebren ma-
ñ a n a , d í a 14, en Santa B á r b a r a , San J e r ó n i m o , San R a m ó n (Puente de 
Val lecas) , P . C o r a z ó n de M a r í a ( P e ñ u e l a s ) , E u c a r í s t i c a s (Blanca de 
N a v a r r a ) ; las misas y E x p o s i c i ó n de S. D . M . en las Esclavas del 
Sagrado C o r a z ó n ( M a r t í n e z Campos, 6 ) ; todas las misas del d í a 17 en 
el S a n t í s i m o Cris to de la Salud, s e r á n aplicadas por el eterno descanso 
de su a lma. 
I I 
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¡Anunc ios p o r p a l a b r a s 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M a s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r -
c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
i i i i i i i i m i i i i i m m m i i i m i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia C o r t é s , Valverde , 8. 
Pub l ic idad D o m í n g u e z , Plaza de 
M a t u t e , 8. 
Rex, Agenc ia de Publ ic idad , Ave-
n ida P I y Tdargall, 7. 
Quiosco Olor ie ta de Bi lbao , e s q u í 
na a Carranza . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
ABOGADO, Bergla. Consulta, 4 a 6. Caba-
llero Gracia, 20, principal. (T) 
E Q U I D A D . Centro y consultorio jurídico. 
Horas de consulta de 7 a 9. Carrera de 
San Jerónimo, 5. (16) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades. Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. (18) 
P A T E N T E S , marees, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
S A T U R N I N O Pastor Hernández, gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les y otros. Santa María, 6. Apartado 939. 
(T) 
A L M O N E D A S 
V E N D E S E dormitorio lujo, precio rebaja-
do. Teléfono 17965. (T) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
U R G E liquidar despacho, consolas, arañas, 
apliques, vitrinas, arcenes, armarlo ta-
lla, tresillo dorado, tapiz abusón, por-
celanas, cuadros, bargueños, varios. Le-
ganitos. 13. (8) 
V E N D O ctutoplano americano, caja cauda-
les moneda, muchos muebles. Desengaño 
12, primero. (2) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, barat ís imas. Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
M U E B L E S , camas baratís imas. Ruiz. L u -
na, 22, portada naranja. (8) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganltos. 17. (20) 
S A L D A M O S alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios reducidísi-
mos, por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
L I Q U I D A C I O N verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella, 10. (.7) 
M U E B L E S Gamo. Los mejore» y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
CAMA, colchdn y almohada, 50 pesetas. 
Luna, 13. (6) 
C U A B T I T O interior, siete duros. Orfila, 6. 
(10) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas» infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite la 
exposición tienda Alcalá, 84, depósito de 
la fábrica E . Guzmán: María Teresa, 6. 
(V) 
R E C L A M O . Mesa y silla, 20 pesetas; ca-
mas doradas, 35. Puente. Pelayo, 31. (V) 
P A R T I C U L A R E S , estupendos muebles ba-
ratísimos. Julián Marín, 13. Mañanas. (18) 
CASA nueva, Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, baño, gas, ascensor, 42 
duros. Ramón Cruz, 105. (18) 
PISOS desalqllados, información diarla ga-
rantizada, todos precios. Príncipe, 4, prin-
cipal. (3) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
R E G A L O 350 pesetas, proporcionándome pi-
so céntrico, exterior, siete habitables, ba-
ño, gas, renta hasta 175. Llamad: 18914. 
(18) 
U R G E N T E . Ausencia vendo comedor mag-
nífico despacho, tresillos, alfombras, mue-
bles hall, cuadros, arañas y demás en-
seres del piso lujo. Velázquez, 30, prime-
ro izquierda. (16) 
A N T I G Ü E D A D ^ 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro l^ó-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A L Q U I L E K L Í J 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346! 
(24) 
PISOS espléndidos, todos precios,. 300 nue-
vos diariamente. Información: Principe, 
1- (V) 
C H A L E T , todo confort, Chamartin, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (TJ 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. en-
tresuelo. ^ (V) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort, Meüiodía, espaciosa tienda. (18) 
I N T E R I O R , 65; ático, 85. Ercl l la , 19. As-
censor. Nueva. (2) 
GOYA, 8Ü. Cuartos todo confort, casa nue-
va. cJ8) 
A L Q U I L A S E casa-hotel, jardín, garage, 
baños, calefacción. Francisco Glner, 26. 
(T) 
L O C A L E S industriales grandes, pequeños, 
próximos estaciones, espléndidas luces. 
Acacias, 4. (8) 
E N barrio Salamanca cedo dos nabllamo-
nes exteriores para oficina. Razón: Ve-
lázquez, 46, entresuelo derecha. (T) 
E S P A C I O S O principal, céntrico, baño, ca-
lefacción, casa particular. Madrazo, 11. 
(E) 
i ' O R T A L y magníficos locales. Paseo De-
licias, 22, entresuelo. (E) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
A L Q U I L O local 200 metros cuadrados. Te-
léfono 22764. (T) 
S E alquila piso grande, lujosamente amue-
blado. Montalbán, 11. (T) 
T I E N D A amplísima, sótanos, salones. Mo-
ya, 6 (plaza del Callao). 50174. (T) 
T I E N D A , trastienda, sótano, 60; otra. 45. 
Alcalá, 145. g ĵ 
F A M I L I A católica admitirla estables, cinco 
pesetas, céntrico, lodo confort. Teléfono 
23516. (A> 
P A R T I C U L A R , cede a señora sola nabl'a 
clón exterior, desamueblada. Montera, ¿.y 
tercero derecha. IAJ 
C E N T R I C A pensión, habitación confortable, 
para dos personas. 23860. (A) 
P A R T I C U L A R cede gabinete. UnlOn. 4, 
segundo derecha. Junto Opera. (A) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, pensión 8 pe-
setas. Peñolver, 7. Ibiza. (A) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones, con-
fort, económicas. Espartinas, 4 (esquiná 
Principe Vergara, entre Alcalá-Gova) . ' 
(2) 
H E R M O S O cuarto, siete habitables, baño» 
termosifón. Martin de los Heros, 89. (V) 
PISO céntrico para oficinas, 5-6 habitacio-
nes, calefacción, máximo 200 peseta». 
Ofertas detalladas a l : Apartado 936. (9) 
LOS Molinos. Casita jardín, "Nogal", amue-
blada, 1.000 año. San Bruno, 1. (7) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos senal-
nuevos. Los más baratos. SantfL Felictew 
na, 10. Teléfono 36237.;' . V 
E N S E S ' A N Z A conducción automóviles Có-
digo, carnets, todo 99. pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 
,2) 
S I N G E R fué siempre el antomó^Hl econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
C A R N E T , garantizo conducir automov.ieit 
motocicletas. Reglamento, mecánica t** 
11er, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18 (5) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envío?; nrp-: 
vinclas. ^V) 
E S C U E L A Automovilista, sacamos carnít^ 
quince días, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (2) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
HUDSON, siete plazas, toda prueba, bara-
to. Zurzano, 46: mañanas . (JC) 
P L Y M O L T i l , particular, conducción sldfi 
te plazas, último modelo, facilidades pa-
go. Carretera Carabanchel, 85 xM it ide-: 
ros). (2) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage -Andalucía, 
Torrijos, 20 (teléfono 61261); Sánche» 
Bustillo, 7 (Puerta Atocha) (74000); DoC-
tbr Gástelo, 20 (61598). • - • (7) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, mec4-
nica, todo 100 pesetas. General Pardiñas, 
89. (6) 
A C A D E M f A automóviles. -Lecciones espa-
ciales para señoritas. Santa Engracia. <k 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesionk-
rios Continental Auto, S; A. Alenza, 18 
y Sagasta, 23. Repuestos. ' (3) 
V E N D O taxis Chevrolet y, Chrysler, señal-
nuevos, todo corriente, daría facllldade*. 
Francisca Moreno, 6, portería. (V);' 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S goma, sport. Inmejorables, re-
paraciones calzados goma; arréglans» 
bolsas goma e impermeables. Relatores 
10, Teléfono 17158. (24) 
C O N S U L 1 A S 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, • espermatO-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. ^ ' 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urma-
Has, blenorragia. Preciados, S; dle7-una, 
siete-nueve. (18' 
C L I N I C A acreditada, Tratamlén'tos serio* 
Venéreo, sífilis, anál is is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, » 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menénde» 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . ( I * . 
M E D I C O tocólogo, consulta matriz, emba-
razo, esterilidad. Jardines, 13. 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia emh*,2r 
zadas. pensión, consultas., Santa Tsa |^ | 
P A R T O S . Josefina. Pensión embara..adaa 
Médico especialista. Montera, 7. 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. I**'-
7 
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E L D E B A T F (9) M i é r c o l e s 13 df febrero de 1935 
P R O F E S O R A partos, consulta faltas mens-
truación, médfco especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 
J íABCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
A N G E L E S González. Consulta, hospedaje. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta embaraza-
das. Plaza Chamberí, 10, bajo. i T ; 
E M B A R A Z A D A S , doctor especializado. 
Hortaleza, 61. 19473. Contesto provincias. 
(2) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5j 
K I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAi 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
(T) tresuelo. 










—Si no me quito de delante me 
matan. 
—¡Mira que tanto correr para esto! •\ ¡ Ganador!! 
COMPRO muebles, máquinas coser escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
C O M P R O muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13, Telé-
fono 11625. (2) 
C O M P R O máquinas escribir, multicopistas, 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
pianos, ropas, porcelanas, libros plata, 
condecoraciones. Hidalgo. 74330. (T) 
C O M P R O máquinas escribir usadas. Gar-
d a . Pérez Galdós, 9. (T) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Puencarral, 93. Teléfono 19633. 
(20) 
P R E C I S O motores y piezas fundición para 
trilladora, motorcillo. cedo patente. Ja -
cinto Sarmentero. Tudela, número 19. V a . 
lladolid. (X) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta, 
4. Compraventa. (2) 
C O M P R O , pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
ft ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, 
coser, papeletas Monte, gabanes, pellizas, 
gabardinas. Fuencarral, 93. Tel. 19633. 
(20) 
P A T H E Baby. Compro aparatos ocasión. 
Príncipe, 14. 11834. (18) 
M U E B L E S oficina, verdadera ocasión, in-
cluyendo estanterías, armarlos, compra-
rla. Ofertas detalladas: Apartado 936. (9) 
COMPRO libros toda» clases, bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa. Pago espléndida-
mente. 478«9. (4) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , alemán. (T) 
D A N I E L Martínez. Fernando V I , 19, pri-
mero. Teléfono 41380. (8) 
D E N T I S T A Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pri-
mero (junto al cine Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
i E 5 X ) B I T A S : Aprendan corte, confeccl-n, 
dos meses. Lope Rueda, 10, entresuelo. 
(T) 
C O R T E , aprendizaje rápido.. Fernández de 
la Hoz 38, principal derecha. F . E s t r a 
da. (10) 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. García 
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferraz, 
22. (24) 
C A R R E R A comercio y bachillerato, clases 
especiales. Ramos. Hortaleza, 110. (2) 
P R E P A R A C I O N E S Caba. Normales, bachi-
llerato, especialidad carreras especiales. 
Historia, francés, taquigrafía, máxima 
garantía. Consúltenos: Tudescos, 9. (T) 
I N G E N I E R O titulo español y extranjero 
daría clases matemát icas , electricidad. 
Escribid: L . G. A. Anuncios Prado. Mon-
tera, 15. (16) 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, leccio-
nes económicas. San Bernardo, 112, en-
tresuelo. 36448. (18) 
S E Ñ O R I T A parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad. Aritmética, Gramática, Ortografia. 
Atocha, 37. (18) 
A P R E N D E R Taquigrafía no roba tiempo 
a otros estudios. García Bote (Congre-
so). (24) 
C O N T A B I L I D A D por horas, organizacio-
nes, revisiones. García Panadero. Morete, 
5. ( 1 
B E S O R I T A francesa, sabiendo taquigrafía, 
mecanografía, contabilidad, inglés, con 
informes, busca colocación Madrid o pro-
vincias. Teléfono 59680. Escribid: D E B A -
T E número 50179. 1̂ > 
100 plazas auxiliares Catastro, convocadas 
con 4.200 pesetas. Regalamos contestacio-
nes. Infórmense: Academia Sánchez Cué-
llar. Preciados, 17. uo' 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (v ; 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante Infantil. 
expulsa lombrices. 20 cénUmos. (V) 
U N A S gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias. 
C A S A nueva, calle primer orden, vendo ur-
gentemente, sin intermediarios. Teléfono 
17091. (V/ 
M I E L '"Los Cipreses" de azahar. Riquísi-
mo posire. Eficacísimo laxante, tomándo-
la diariamente con manzanilla en ayunas. 
Con una Infusión callente, al acostarse, 
calma el sistema nervioso. Frascos en 
las mejores tiendas. Directamente al con. 
sumldcr en bidoncitos de cuatro kilos 
12 pesetas. Envío provincias. Recibimos 
los miércoles camión con huevos frescos, 
naranjas, patatas, alcachofas, habas, et-
cétera, de "Los Cipreses",. Orlhuela De-
pósito: Núñez Balboa, 8. Teléfono 51984. 
Servicio domicilio. ( í ) 
A L Q U I L O , vendo hotelito propio granja. 
Húmera. Olid, 13, cuarto centro. Tardes. 
FILATELIA 
COMPRO todo su valor sellos, colecciones, 
cartas antiguas. Maraver. Costanilla An-
geles, 13, bajo. Madrid. Teléfono 21299. 
S E L L O S España, antiguos, raros, vendo. 
Escr iban: Rodríguez. Preciados, 52. Anun-
cios. (18) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda, niños, 
ámpllacionos. Roca. Tetuán, 20, (2) 
FINCAS 
—"Quien tropieza y cae, gana te-
rreno." 
— E l refrán no es así. 
—No será, pero usted no puede negar 
que sirve. 
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F I N C A S rusticas, urbanas, solares, compru 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones. (X) 
S O L A R Hermosllla, 3. Mediodía. Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4- (2) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Vlllafranca. Génova, 4: 
cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
A L Q U I L O , vendo, dos granjas. Teléfono 
61. Pozuelo. (18) 
P R O P I E T A R I O vende solar céntrico, en-
trada Embajadores, facilidades pago. Te-
léfono 18771. (18) 
S O L A R calle Lista, 7.500 pies, próximo 
"Metro", orientación Mediodía, vendo ba-
rato. Razón: Señor del Rio. Eloy Gon-
zalo, 30; de 5 a 6. (8) 
V E N D O casa Quevedo al 8 %, libre cargas, 
195.000. Hernández. Paseo Florida, 37. (2) 
COMPRO casa por rústica, 33 kilómetros y 
dinero. Camacho. Infantas, 26: cuatro-
siete. Teléfono 23071. (11) 
E N Portugal, a dos horas de Lisboa y con 
fáci les comunicaciones, véndese una fin-
ca de 100 hectáreas de extensión y 50 de-
dicadas a labradío, con agua propia y 
de río, posee 2.000 olivos, pinares, alcor-
noques, chopos y árboles frutales de to-
das clases, tiene magnífica casa, molino 
aceitero y varias dependencias propias pa-
ra una gran explotación agrícola y pe-
cuaria, precio muy ventajoso, con facili-
dades de pago. Para Informes: don F r a n -
cisco Miranda. Cruciflxlo, 68, segundo. 
Lisboa. (7) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rústicas y ur-
banas, solares. Fuencarral, 33. Madrid. 
(T) 
V E N D O o alquilo hotel mejor sitio estación 
Pozuelo. Serrano, 52. Ultramarinos. ( E ) 
COMPRO solar, 8-10.000 pies, pago contado. 
Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-nueve. 
(2) 
COMPRO tres casas Madrid, 300, 500 y 
1.200.000 pesetas. Serrano. Edardo Dato, 
21: siete-nueve. (2) 
P E R M U T O dos casas por solares, buena 
renta, excelente sitio. Serrano. Eduardo 
Dato, 21: siete-nueve. (2) 
U R G E N T I S I M O . Compro hotel Madrid, 
céntrico, pago contado 50.000 duros. Se-
rrano. Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
COMPRO casas hasta 300.000 pesetas. Fuen-
carral, 15, primero izquierda. (2) 
A L Q U I L O precioso hotel, tres pisos, con, 
sin muebles. Razón el mismo tres-seis. 
José Marañón, 14. (3) 
C I U D A D F i n de Semana, terrenos en con-
diciones excepcionales de precio. Pago 
por cuotas mensuales. Oficinas: San Ber-
nardo, 15: de 4 a 9. (6) 
S E vende casa capitalizada verdad 9 %. 
Apartado 1.132. W|) 
F I N C A S rústicas, compra y v«nde "Rese-
ro". Plaza de la República, 8, bajo. (9) 
V E N D O finca rústica cerca Madrid 1.500 
fanegas, caza, monte, siembra, renta 
75.000. Apartado 1.132. W 
V E N D O casa 39 cuartos, renta lícluida 
32.000 ptas., desembolso necesario 130.000 
pesetas. Apartado 1.132. V) 
C O M P R O casa situada desde Atocha o la 
terales hasta Sol, o de Glorieta Cuatro 
Caminos a Bilbao. Desembolso hasta 
130.000 pesetas. Apartado 1.132. W 
B A R R I O Salamanca, urgentís imo vender 
magnífica casa, capitalizando desembol-
so al 8 %. Dirigirse: Apartado 1.132. (9) 
S O L A R 3.033 pies, cuatro pesetas. Carnlcer 
17, portería. V> 
FLORES 
L A mejor tienda en plantas y flores na-
turales en San Bernardo, 68. Madrid. 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , 5 pesetas, recogida gratis. Pa-
seo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
P R E C I S O 70.000 pesetas, primera hipoteca. 
Teléfono propietario: 96660. (5) 
P A R T I C U L A R colocarla hasta 400.000 pe-
setas, sin corredores, primera hipoteca, 
casa céntrica Madrid, módico interés, ab-
soluta reserva. Camacho. Infantas, 26. 
Teléfono 23071. W 
S O B R E casa en construcción, cubierta 
aguas, aceptaría hipoteca 300.000, dando 
buena prima. Dirigirse: Apartado 1.13-.. 
(9) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9. segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez. 19. "Metro" Goya. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida, oalefacción. Pavia ¿. 
(18) 
N K C K S I T A M O S nabitaciones bonitas para 
estables. Preciados, 10. entresuelo. (V) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6,75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados. 35, 
primero Izquierda. <18> 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, compieti. 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
( íHATIS indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. In-
ternacional. Principe, 1. fYJ 
G R A T U I T A M E N T E racllltaraos Informa-
ción, hospedajes, particulares, pensiones 
Preciados, 10. rntresuelo. <V) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no, pensión desde 6.25, dos; individual, 
8,75; calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa, con sucursales, desde 
5.50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos, j , 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 5 
pesetas, teléfono. Fuentes. 5, principal. 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes Precia 
dos, 52. Grandes descuentos, 21333. U»> 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables, 10 pese-
tas. Zurbano, 8. U8' 
P E N S I O N Suiza. Gran confort excelente 
cocina española, ^ejor sitio Madnd. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
F A M I L I A médica, ^ a 90lead1̂ QtdmiUí1a 
enferma o niños. Teléfono 19498. (3) 
S E desea caballero estable, habitación ex-
terlor. confort. 61695. "8) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya 4 
Concepción Arenal, 3. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
17 primero. Todo confort. W 
A L C O B A , calefacción, baño, con, sin. E s -
Compra-venta pañoleto, 9. principal 6- ' 
V E N T A san Fernando 170 fanegas a g i H A B I T A C I O N buena económica, confort, 
peseta». Teléfono 1334». 124)1 Hermosllla. 50. tercero cenwro. 
P E N S I O N Redondo. Elegantes habitaciones 
matrimonios, familias, amigos, aguas co-
rrientes, baño, ducha, calefacción, telé-
fono; excelentes comidas francesas, es-
pañolas, todo incluido, 7 pesetas. On par-
le franjáis . Belén. 4, tercero. (18) 
P E N S I O N completa, 6 pesetas, confort. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 
(3) 
DOS exteriores, cuatro amigos, calefac-
ción, baño, teléfono, ropa limpia, 5,50. 
Cardenal Clsneros, 51, principal (próxi-
mo Quevedo). (3) 
P E N S I O N Rúa; magnificas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sie-
te pesetas. Mayor, 8. (5) 
P E N S I O N " L a Purísima", sels-slete pese-
tas, ascensor, baño, teléfono. Conde Ro-
manones, 9, principal. (5) 
A R G U E L L E S . Confort, calefacción, inme-
jorable trato, individual, 7 pesetas, dos 
6. Teléfono 45990. (3) 
UNO, dos amigos, todo Incluido, confort, 
7 y 6,50. Duque Sexto, 1, primero iz-
quierda A. (T) 
A L Q U I L O gabinete confort, teléfono, "Me-
tro" al lado. Goya, 109, entresuelo dere-
cha; otro, sin muebles. (T) 
C E D E S E gabinete, matrimonio, dos ami-
gos, baño, teléfono, ascensor. Montera, 
46, segundo. (T) 
P E N S I O N Marlpol. Espléndidas habitacio-
nes, matrimonios, amigos, precios mode-
rados. Dato, 23, (2) 
P E N S I O N Gran Vía. Espléndida, lujosa, 
soleadisl'ma habitación, máximo ffbnfort, 
tres amigos, 7 pesetas; matrimonio. 8. 
Avenida Dato, 23, cuarto. (18) 
SEÑORITA navarra admitirla señora, se-
ñorita formal, pensión completa. Calle 
Delicias, 23, entresuelo D. (T) 
B O Y A L T Y . Pensión distinguida, matrimo-
nio, individuales, todo confort, precios 
moderados. Santa Engracia, 5, segundo. 
(T) 
SEÑORITA empleada formal cede habita-
ción económica a señorita o señora, Idem, 
Idem, buenas referencias, como única 
huésped en Ayala, esquina a Pardillas. 
Razón: Pardiñas, 35 (lechería). (E) 
P E N S I O N Ajitonia. Económica, baño, te-
léfono, calefacción. Barquillo, 36, segun-
do izquierda. (E) 
C E D E S E habitación a señora o señorita 
honorable, nueve duros mes. Duque de 
Sexto, 4, bajo derecha. (E) 
P E N S I O N completa, en familia, uno, dos 
amigos, próximo Alcalá. Teléfono 49015. 
(E) 
P E N S I O N económica, exteriores indepen-
dientes, baño, teléfono. Libertad, 3, prin-
cipal Izquierda (junto Gran Via) . (2) 
M A T R I M O N I O S , amigos, independientes, 
confort, económico. Teléfono 21284. (2) 
P A R T I C U L A R , baño, amigos. San Onofre, 
5, segundo centro. (3J 
E N familia estable, completa, exterior, eco-
nómica, baño, teléfono. Plaza del Angel, 
5, segundo. (3) 
P E N S I O N García. Amplias habitaciones so-
leadas, especial estables. Peñalver, 16. 
(6) 
UNICO, en familia, balcón, baño, ascensor. 
Rodríguez San Pedro, 57, primero izquier-
da. (10) 
P E N S I O N completa, económica. Cardenal 
Clsneros, 32, principal Izquierda. (18) 
G R A T U I T A M E N T E Informamos hospeda-
jes. Preciados, 33. Teléfono 13603. (18) 
J O V E N desea habitación sólo dormir, ba-
ño, ropa, exterior. Condiciones: Germán. 
Montera, 8. Anuncios. (18) 
P A R T I C U L A R alquila alcoba, gabinete a 
caballero formal. Marqués de Santa Ana, 
28, tercero Izquierda. (18) 
A L Q U I L O gabinete confort a señor. Te-
léfono 47462. (5) 
P A R T I C U L A R , dormir, exterior, calefac-
ción. Bravo Murlllo, 15, tercero 3. (5) 
J U N T O Retiro, habitación, pensión, bal-
cón, matrimonio, caballero. Lagasca, 11, 
primero. (8) 
A L Q U I L O elegante habitación confort. Te-
léfono 61441. (V) 
P A R T I C U L A R , bonito gabinete, confort, 
señorita, caballero. Teléfono 23788. (V) 
E X T E R I O R , baño, económico. Duque Sex-
to, 8, segundo A. (V) 
P A R T I C U L A R cede gabinete soleado, se-
ñorita. Plaza Bilbao, 1, primero Izquier-
da. (3) 
S E cede habitación para dormir a seño-
ra, señorita formal. Nicaslo Gallego, 10. 
entresuelo izquierda. (3) 
L U J O S A habitación a caballero posición 
para dormir. Baño, ropa limpia, ascen-
sor, calefacción. Teléfono 19688. Gran 
Vía. (V) 
S E alquila habitación. Plaza Santo Do-
mingo, número 11. (V) 
SEÑORA alquila gabinete, baño. Hortale-
za, 71, segundo derecha. (8) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20. se-
gundo. (18) 
R E S I D E N C I A señoritas, sitio espléndido, 
máximo confort, moralidad absoluta. San 
Bernardo, 1, principal. (18) 
C E D O gabinetes, con, sin, derecho cocina. 
Alcalá, 92, tercero. (T) 
C E D O habitaciones económicas, dormir. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
E N familia honorable desea señora dis-
tinguida, habitación espaciosa, todo con-
fort. Dirigirse: señora Ríos. Larra . 1. 
Estanco. (T) 
H A D I T \ C I O N exterior, todo confort, con, 
sin. San Bernardo. 36448. (18) 
H O R T A L E Z A , 3, primero. Mlami pensión. 
Completa, siete pesetas, máximo confort 
(T) 
CASA particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
E X T E R I O R , baño, ascensor, 95 pesetas. 
Porvenir, 4 (final Hermosllla). (4) 
P A R T I C U L A R , exterior soleado, confort. 
Alcalá, 161, tercero. CT) 
G A B I N E T E independiente, económico. San 
Pedro Mártir, 4 (Progreso). (7) 
H O T E L Gredola. Pensión completa, 8 pe-
setas. Arenal, 24. (18) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
R E S I D E N C I A señoritas, sitio espléndido, 
máximo confort, moralidad absoluta. San 
Bernardo, í, principal. (18) 
H A B I T A C I O N E S muy soleadas, con o sin, 
exterior. Andrés Mellado, 9, principal^K 
P A R T I C U L A R alquila Moncloa habitación 
uno dos amigos, baño, calefacción. Te-
léfono 25309. (T) 
C U A R T O ocho habitaciones habitables, sol 
todas ellas, confort. Zurbano, 53. (T) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, completa, siete pesetas. San Je-
rónimo, 19, segundo. (T) 
C A S A nueva seis plantas, fachada Medio-
día, renta 22.000 año, permuto por solar 
4 a 5.000 pies, precio 190.000. Apartado 
7.035. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, confort. 
Pardiñas, 8, primero izquierda. VT) 
P A R T I C U L A R cede habitación a caballero 
estable, céntrico, confort. 35098. (V) 
P A R T I C U L A R cede dormitorio amplio, to-
do confort, a matrimonio. Postas, 23. (V) 
D E particular a particular vendería dos 
camas de hierro. Inglesas, baratas. Cues-
ta Santo Domingo, 4. Señor Parra. (V) 
E N familia bonitas habitaciones, todo con-
fort. Santiago, 1, principal. (V) 
S E S O R I T A desea pensión, única, cerca 
Facultad Medicina. Preciados, 10, entre-
suelo. (V) 
M A T R I M O N I O cede hermosa, exterior, es-
table, baño, calefacción, ascensor, telé-
fono, casa tranquila. Alvarez de Castro, 
23, cuarto izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
preferencia extranjero. General Pardiñas. 
32, segundo 78. (T) 
SEÑORAS honorables cuidarían oficina a 
cambio de casa. Escribid: D E B A T E 
48.011. (T) 
E X T E R I O R , matrimonio o amigos esta-
bles, con. Hermosllla, 82. (T) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
E X T R A N J E R A alquila habitaciones solea-
das, casa nueva, todo confort, pensión 
completa. Avenida Plaza Toros, 11, (2) 
F A M I L I A montañesa admite dos, tres ami-
gos, empleados, estudiantes. Augusto F i -
gueroa, 13, segundo. (2) 
E N familia, pensión económica, todo con-
fort. Eduardo Dato, 16. Razón: portería. 
(2) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales sueltas, figurines, pa-
trones. " L a Casa de los Dibujos". Car-
men, 32. (5) 
LIBROS 
COMPRAMOS libres, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 4. Avenida Gar-
cía Hernández (Puente Vallecas). Telé-
fono 73364. E n esta sucursal encontrará 
el comprador modesto toda clase de ma-
deras a precios baratísimos. (3) 
MAQUINAS 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra no compra a plazos. Leganl-
tos, 1. Veguillas. (20) 
MAqi 1NAS escribir ocasión a 125. 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(6) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. í ior-
taleza. 17. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abónos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION. L a s mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima. Vestidos y abrigos, hechura dea-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros. 
(5) 
MODISTA de San Sebastián. Confecciona 
veinticuatro horas, especialidad trajes no. 
che. Abada, 23, junto cine Avenida. Te-
léfono 21387. (18) 
P E R F E C T A modista, corte y confección, 
domicilio. Vallehermoso, 46, primero A. 
<A) 
O F R E C E S E modista económica. Razón: 
Toledo, 112 moderno. (2) 
T E R E S A . Trajes noche, confección econó-
mica. Manuel Becerra, 2. (2) 
T R A J E S máscara en tela y papel, precios 
módicos. Luppltaka. Mayor, 71 moderno. 
(10) 
MODISTA muy buena, va domicilio. Telé-
fono 10905. dO) 
A plazos, vestidos, abrigos, medidas, eco-
nómicos. Teléfono 73668. (8) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba. 6. Muebles oa-
ratlsimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E U L U s . Veguillas. Desengaño, 2U. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 2U. tlO> 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, L (T) 
PATENTES 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 105.782, por "Superficies de sos-
tenimiento de aeroplanos grandes". (T) 
O F R E C E S E Ucencia explotación patente 
número 100.430, por "Rueda de paletas". 
(T) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 101.570, por "Un procedimiento 
para la obtención de preparados de ac-
ción antirraquítica", concederla licencia 
de explotación para la misma. Dirigirse 
al Negociado de Patentes y Marcas. (23) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 122.044, por "Un procedimiento 
para la obtención de .hidrocarburos de 
gran valor a partir de materiales que 
contienen carbono", concedería licencia 
de explotación para la misma. Dirigirse 
al Negociado de Patentes y Marcas. (2a) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación certifi-
cado de adición número 115.88» (a la pa-
tente número 115.454), por "Mejoras en 
los motores eléctricos", vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 109.869, por "Perfeccionamientos 
en los procedimientos de fotograí la y ci-
nematografía en colores". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. BarquiUo, 26. 13) 
f ' O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 117.C89. por "Mejoras en la cons-
trucción de íunaaciones o cimientos para 
pastes y similares". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. BarquUlo, 26. (J) 
r n v f E D E S E Ucencia explotación patente 
número 109.330. por "Mejoras en el Ua-
T ^ionm de olrltas y de otros minerales 
n mÍ?erialesP sulfurosos qUe contengan 
hierro" Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. w 
r n x C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 105.828, por "Mejoras en ios am-
rluricadores de radio frecuencia". Vizca-
£ «Ca Aeencia Patentes. Barquillo, 26. 13) 
125.343. Sociétc Anonyme D'Etudes et de 
Constructlons D'Appareils Mécaniques 
pour la Verrerie. "Una máquina de sis-
tema perfeccionado para la fabricación de 
botellas, frascos y otros objetos de vidrio 
hueco". (4) 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan están dispuestos J» 
conceder licencia de explotación de la» 
mismas, con arreglo al artículo 89 de la 
Ley del Ramo. (4) 
117.903. Marconi's Wireless Telegraph Com-
pany Ltd. "Perfeccionamientos en las in-
ductanclas y capacidades eléctricas". (4) 
109.995. L a Papelera Española, C. A. "Pro-
cedimiento de fabricación de un envase 
plegable, impermeable y de una sola pie-
za, para frutos frescos". (4) 
100.961. Submarine Signal Corporation. "Un 
aparato de sistema perfeccionado para 
la medición de distancia e intervalos de 
tiempo en la transmisión de señales acús-
ticas submarinas". (4) 
95.046. Braun. "Un procedimiento para ia 
preparación de emulsiones acuosas y es 
tables a base de hidrocarburos molécula 
res, tales como el asfalto, la cera mine 
ral, la cera de abejas, la caresina y sus 
análogas, asi como de aceites minerales". 
(4) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & C." (Agen-
cia General de Patentes y Marcas). Al-
calá, 61. Madrid. (4) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E S , tinturas, masajes, belle-
za, informes y demostraciones gratis, to-
dos los días. Los jueves, 10 noche. L a -
boratorios Carasa. Dato 20. (18) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy práctica. 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(7) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9. en 
tresuelo. (U) 
N E C E S I D A D urgente, doy mil pesetas no-
minales acciones Sociedad cine española, 
por mitad precio. Jaime Vera, 1. Palen 
cía. (T) 
C A P I T A L I S T A , 15.000, necesito para ex 
piolar patente procedimiento gráílco, 
grandes rendimientos, producción coloca 
da. Escribid: D E B A T E , 50.192. (T) 
D E particular, industrial preefta présta-
mo 2.000, absoluta garantía. Teléfono 
21743. (V) 
P O S E O 5.000 pesetas, necesito socio dis-
ponga 8.000 para explotar juntos negocio 
comercial, utilidades 1.000 mensuales. E s 
criban: Yagüe. Apartado 10.061. (V) 
H A G O hipotecas casas, solares, compro 
hechas. Ancha, 56, primero derecha. (V) 
P R E C I S O 2.000 pesetas, devolverla tres mo 
ses, buen Interés. Rulz. Montera, 15 
Anuncios. (16) 
COMPRO créditos hipotecarlos. Teléfono 
48153. (4) 
E N T I D A D precisa agentes productores. 
Conde Xlquena, 9, bajo derecha. (V) 
relza. Agencia 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.206, por "Un purlflcador eléc-
trico de gas con electrodos de precipita-
do tubulares verticales". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
116.966. Phosphate Recovery Corporation. 
"Un procedimiento perfeccionado para la 
concentración de minerales y ctroa ma-
teriales que contengan fosfatos . (4) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía. Vivomir. Alca-
lá, 67. (3) 
R A D I O , reparaciones garantizadas por in-
genieros especializados; rapidez, perfec-
ción, economía. Martin Mayor. Goya, 77. 
Teléfono 59171. (3) 
R A D I O S toda onda, corriente universal, 
seis válvulas, todas las mejores marcas, 
395 pesetas, precio único. Isoc. Peligros, 
7, principal. (3) 
RA D I O R R K P A R A C I O N E S sin competen, 
cía, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
ÍV) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arríela, 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52, Descuentos. 21333. (18) 
500-1.000 mensuales, haciéndono. circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar, 
tado 544. Madrid. (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (V) 
O F I C I N A importante, serla, admitirla me-
dio día empleado activo, dispuesto apor-
tar cinco mil pesetas concepto lianza-
préstamo, reintegrable, sueldo 150. Ofre-
cemos, exigimos seriedad. Apartado 10.014. 
Madrid. (9) 
O F R E C E S E administrador, cajero, análo-
go, oficial retirado, no Importa fuera Ma-
drid. Informes y garantías. Vega. Pla-
za Carmen, 8, tercero. (T) 
C O N C E D E R E M O S exclusiva con depósito 
por provincia, asunto único en España, 
consumo obligado. Sólo trataremos perso-
r a s solventes. Manufacturas Nestal. Sa-
lud. 14. (18) 
V I U D A con hijo, ofrécese para portería, 
informes: Roig. Ramón Cruz, 47, bajo 
derecha. (T) 
J O V E N católico, ofrécese oficina, cosa aná-
loga, sin pretensiones, inmejorables re-
ferencias. Escribid: D E B A T E , número 
50.189. (T) 
D E S E A S E colocación tardes, ordenanza, 
cobrador, cosa análoga, buenas referen-
cias. Fernández. Manuel Luna, 11. (T) 
O F R E C E S E modista, domicilio, 4 pesetas. 
Galileo, 11, portería. Teléfono 33541. (A) 
D I S T I N G U I D A señorita argentina, hablan-
do correctamente francés, inglés, desea 
ocupación secretaria, dama compañía, 
lecciones, idiomas, mucha práctica tra-
ducciones, habiendo estado empleada en 
traducciones y cables en " L a Nación" y 
" E l Hogar" de Buenos Aires. Número 
3.218. E L D E B A T E . ( E ) 
S E S O R A joven, educada, acompañarla se-
ñoras, señoritas. V . H . Antonio Grilo, 9. 
( E ) 
C O L E G I O necesita profesor matemáticas , 
gran práctica, enseñanza bachillerato 
Apartado 620. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. F'reciados, 33. 13603. 
(18) 
C A S A poca familia necesita mujer formal, 
informada, sepa coser. Pilar de Zarago-
za, 74, I T ) 
S E necesita socio ultramarinos marcha. In-
forma : 54269. (T) 
C O N T A B L E , cargo confianza comercio, in-
dustria, sin pretensiones. Magdalena, 8. 
(T) 
N E C E S I T O cocinera, doncella y para todo. 
Duque Sexto, 14. (V) 
O F R E C E S E profesora elemental, francés. 
Escribid: María García. Divino Pastor, 
33, tercero izquierda. (T) 
100 plazas auxiliares Catastro convocada», 
con 4.200 pesetas. Regalamos contesta-
ciones. Infórmense. Academia Sánchez 
Cuellar. Preciados, 17. 118) 
N E C E S I T A S E colaboración sacerdote, li-
cenciado en Ciencias o Letras, en asunto 
beneficioso. Escriban: Número 1.644. Ca-
rretas, 3, Continental. (V) 
Demandas 
AMA cria montañesa. Razón: Lista, 26, ba-
jo derecha. (T) 
D O N C E L L A S cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana 
Fuencarral. 88, Teléfono 25225. (5) 
E L E C T R I C I S T A económico. Instalaciones, 
montajes, se reciben avisos: teléfono 
41392. (T) 
NODRIZAS, las mejores; cocineras, don-
cellas, amas do criar niños sus casas, 
asistentas, chicas para sanatorios, hote-
les, pensiones; proporcionamos todo gra-
tuitamente, llamando: 16279. (8) 
S E S O R A : L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades. bienes 
particulares, ofrécese, garantías efecti-
vas, responsabilidad absoluta. Escribid. 
Apartado Correos 362. (16) 
I N G E N I E R O titulo español y extranjero, 
especializado electricidad, se ofrece cual-
quier cargo. Escribid: L . G. A. Anuncios 
Prado. Montera, 15. Anuncios. (16) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglos, 
reformas, montador, calefactor, económi-
co (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana p ira niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
S E necesita chica para matrimonio solo. 
Agust ín Durán, 24. Señor Perucho. (T) 
O I ' K K C E S E chica recién llegada de pue-
blo. Telefono 54007. (2) 
MATRIMONIO, sin hijos, católico, desea 
portería o cosa análoga; él chófer, doce 
años práctica, carnet tres naciones, gra-
tificará espléndidamente. García Paredes. 
26, tercero. Mariano. (6) 
P I N T O R formal, habitaciones desde 5 pe-
setas. Teléfono 71807. (11) 
OIMíKCESE mujer formal para señor, se-
ñora matrimonio inmejorables referen-
cias. Preciados, 33. 13603. (18) 
SF.SORA formal ofrécese sacerdote, seño-
ra, ("iballoro honorable, Bola, 2, portería. 
(18) 
J O V E N católico desea colocación modestas 
pretensiones. Escribid: Paulino Perona. 
Raimundo Lullo, 17. (T) 
O F R E C E S E portero librea, informadísimo. 
Teléfono 24249. (T) 
C H I C A de servicio ofrécese asistenta. Her-
mosllla, 67, portería. (2) 
O F K K . C E S E doncella Informada. Mesone-
ro Romanos, 35, portería. (2) 
AMA seca o niñera mayor; coche niño se 
vende. Teléfono 51635: de 3 a 5. (T) 
O F R E C E S E n o d r i z a , sin pretensiones. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
I N G L E S A hablando francé,s desea coloca-
ción. Teléfono 57988. (V) 
A I,KM ANA, con Inglés, desean colocación, 
por niños. 57988. (V) 
N E C E S I T A M O S empleado con conocimien-
tos Idiomas y trabajo Agencia Viajes Tu-
rismo y botones. Enviad ofertas por es-
crito, indicando referencias y pretensio-
nes: Número 856. Apartado 911. (9) 
S E ofrecí ama seca y doncella, inmejora-
bles informes. Toledo, 106. (7) 
O F R E C E S E cocinera sencilla, informada. 
Teléfono 20843. (8) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas. 
Inmejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía, 2. (18) 
T K A M ' A S O pensiones dos, confortabilísi-
mas, modernas, siete años, acreditadas, 
6.750 pesetas: otra, S.750. Mieruel Moya, 
6, segundos (3) 
P R E C I O S A tienda mercería, sitio céntri-
co, poca renta, un 'hueco. Informarán: 
Imperial, 1 (a lmacén) .« (V) 
POR no poderlo atender traspásase alma-
cén de aceites. Razón: Núñez Balboa, 10. 
Tienda. (18) 
T R A S P A S O frutería, cqn vivienda, dos 
huecos. Paseo Extremadura. 182. (A) 
P E N S I O N traspásase, por ausencia, en 
Peñalver. Teléfono 17280. (A) 
T R A S P A S O tienda, vivienda, renta 28 du-
ros, calle Prado, 7. (A) 
T R A S P A S O tienda, instalación moderna, 
bien decorada, poca renta, propio bar. 
Teléfono 22341. (A) 
T R A S P A S O estanco, cafeto, perfumería, 
propio señorita, verdadera oportunidad. 
Fuencarral, 15, primero Izquierda. (2) 
L O C A L E S para traspasar, buenas condi-
ciones. Apartado 1.132. 19) 
VARIOS 
SEÑORAS: arreglo, l iño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica). 
(3) 
J O K D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
K.NFEUMOS crónicos . Sensacional lleseu-
brlmiento científico. Todos podéis cura-
ros por los Rayos Cósmicos. Consultorio 
médico por correspondencia. Deseamos re-
presentantes. Circuitos oscilantes hertzla-
nos. Jesfis del Valle. 10. Madrid. (6) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
R A P I D O , económico, tratamiento bleno-
rragia Jacometrezo, 61. Consulta perma-
nente. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 
N E G O C I O reproducción planos, con máqui-
na valorada 6.000 pesetas, venderla 3.000 
o cambiarla por automóvil pequeño, buen 
estado. 52237. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, bienes, secr»-
taria análogo, solvencias, garant ías . E s -
cribid: D E B A T E , número 50.186. (T) 
S K S U K I T A de familia honorable desearla 
conocer otra iguales condiciones, para sa-
lir, pagando cada una lo suyo. Carretas, 
3. Continental. Carmina. ( E ) 
P I N T O habitaciones Y pesetas, respondo 
trabajo. Teléfono 61963. (18) 
M A G N I F I C O cuadro de Mayno vendo, ta-
maño grande. Teléfono 35S56: 2 a 4. ( E ) 
KK( 1I1IDOR español, arca, bargueño, tre-
sillo, comedor moderno. Castclló, 49, en-
tresuelo izquierda. ( E ) 
S E N S A C I O N A L invento norteamericano, 
nuevo España, formidable articulo muje-
res, deséanse distribuidores exclusivos 
provincias, referencias primer orden. E s -
cribid: "Norma", Pi Margal!, 9. Madrid. 
(5) 
P A T H E Baby, alquilo, compro, cambio, 
películas, provincias. Principe, 14. 11834. . 
(18) ! 
F A L T A pequeño capital para muy nuon; 
asunto. Teléfono 24371. (V) | 
N E C E S I T A M O S agentes con clientela en-! 
tre todos ios ramos del comercio c in-
dustria. Asunto" serio, compatible ¿oau 
otras actividades, pudiéndose sacar bue-
nofl ingreaos. Equidad. Carrera de Sas 
Jerónimo, 5: de 4 a 6. U6) i 
• p i \ N O S , pianolas, radios procedentes de 
I cambio por nuestros aparatos, a precios 
í baratísimos. Plazos, cambios. Aeolian. 
Conde Peñalver, 22. (V) 
i P E L U Q U E R A domicilio. Ondas al agua, 
1.50; limpieza de cutis, procedimiento 
1 mascarilla, economía. Teléfono 60056. (18) 
D E P I L A C I O N eléctrica. Inofensiva, masa-
1 je eléctrico medical. Doctor Subirachs. 
Montera, 47. Madrid. 'S) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
T O L D O S lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231 Madrid Remito muestras. 
(T) 
CAMAS cromadas, inoxidables. 
acero Victoria. Torrijos. 2. 
AIOIONIIIMS. planos ocasión. 
• plazos, alquileres. Rodríguez. 
Vega. ií. 
G A L E R I A S l'erreres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres Echegaray, 25. ? * l 
DAMAS, las mejores y más baratas: del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo, 
48. L a Higiénica. (5) 
L I Q U I D A M O S platos loza tina, surtidos a 
4.85 pesetas docena. Cristalerías finos, 
colores surtidos, a 4.85 pesetas. Valen-
cia. 26. (4) 
PIANOS Da ratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera Valverde. 20. (3) 
R A S E . Tasmanls. 0.50; liebres negras. 4,50; 
guanacos legíl irnos. 35 Cava Baja 16. 
"Italianos'. (7) 
T E R R E R O urbanizado. 36.000 pies, pegan-
te lerrucarril circunvalación. Inmejora-
ble para Industria, a lmacén, vendo Te -
léfono 16875; dos-cuatro. (16) 
H l l . l . A K L S automáticos de Mapa J ig-
Saw" contado, plazos, alquiler. Otro» 
modelos nuevos, cincuenta pesetas men-
suales. Martin Mayor. Goya, 77. (3) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal", 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5.90; Fabcro, 5.70: 
almendrilla. 4.90; astillas, 40 kilos, 4 p»« 
seta». General Castaños. 15. Teléf. 36401. 
(V) 
J O V E H I A Infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (VX 
L E S A , calefacción. 70 pesetas tonelada, 
serrín barato. Ronda Toledo, 34. (8), 
S O L A R 80 metros fachada, 18.000 pies. Joa-
quín Costa, 79. (T) 
U R G E N T I S I M O . Por marcha, comedor, dor^ 
mitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27. (3X 
D H ' L O M A T I C O , por motivo viaje, vende a 
particulares piso completo, cristalería, ci-
ne Kodak, gramola. Teléfono 61846. (Tk 
V E N D E S E dormtiorio lujo, precio rebaja-
do. Teléfono 17965. (T) 
POR ausencia vendo Chrysler 72, cupé, a 
particular. Teléfono 43780. (T). 
V E N T A do pisos desde 55.000 pesetas, ca-
lle Ferraz. Razón: Muñoz. Valenzuela, 
8, (T) 
P A R T I C C L A R , vende diferentes muebles, 
buenos, no prenderos. Calle Encarnación,, 
4, bajo izquierda: de 12 a 5. (18X 
T A X I S vendo, facilidades pago. Cabane-
lias. Mayor, 14, principal derecha. (TX 
MOTOR aceites pesados Deutz "Otto" y di-
namo "Oerlikon", continua, semlnucvo8« 
vende Vargas Sobrinos (fábrica hari-
nas). Villaviclosa (Córdoba). (T^ 
P L E D L O cercano Madrid vendo gran lin-
ca, casa tres plantas, 40.000 pies terre-
no tapiado, facilidades pago. Lista, 74. 
Zapatería. (TX 
A U T O P I A N O S , precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3X( 
A L F O M B R A S , linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8X 
C A N A R I O S flauta, desde quince pesetas^ 
Palma, 24 moderno, tercero izquierda. 
. (SX, 
E S T E R A S , tapices, terciopelos baratís imos, 
felpillas coco para portales y autos. Hor-
taleza, 76, esquina Gravlna, Tel. 14224. 
(18X 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garantía un año, espe-
cialidad en las de relojes de marca. A n -
tigua relojería. Enrique García Alvarez, 
2 (antes Sal) . (18X 
L I B R O S antiguos, modernos, estampas. C a -
sa bien surtida. L a que mejor paga .Des-
engaño 13. Teléfono 16821. i2X 
V E N D O fincas 33 kilómetros Madrid por 
casa y dinero. Camacho. Infantas, 26a 
cuatro-siete. 'HX 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. C a m -
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 22. (VX, 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (TX. 
T I N T O lino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V)i 
OCASION, vendo casa, desembolsando 
25.000 duros al firmar y haciéndose car« 
go de una hipoteca del Banco de 20.000 
duros, rentando la casa, después de todo» 
los gastos e Intereses del Banco, unas 
12 000 pesetas anuales. Informes: J . J u l -
ve Aloal:'i, 159. Teléfono 51769. Marlrld4 
(TX 
V E N D E S E enceradora semlnueva. Princi-
pe Vergara, 45. (TX 
E S T A B L O , viviendas. Teléfono 52176. D« 
4,30 a 6. t** 
V E N D O hotel (Guindalera), construcción 
sólida, 45.000 pesetas. Informes: Teléfo-
no 49023. <AÍ 
V E N D E N S E dos casas mejor sitio Cuen-
ca; otra Madrid Peña grande, con jar -
dín, huerta. Tratar: don Francisco. Ge-
neral Oráa, 30, primero. (TX 
P A K T I C U L A R vende muebles. Santiago, 
1, principal. (V) 
V E N D O terreno pasco Extremadura 32.000 
pies. Teléfono 22764. (TX 
S E vende madera para ventanas, sillas y 
• vasares. También tactacloretano, cual-
quier precio. Teléfono 59861. (VX 
SIOÑOKA vende plano Gaveau, caoba, mag-
nifico estado. Teléfono 57106. ( E J 
B U E N piano, barato. Calvario, 16, segundo 
Interior centro. (3) 
S A L A M A N D R A Chaloche. Zurbarán, 9, 
ático. De doce a seis. (8), 
VIENA 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral. 122; 
Atocha, 89. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
' i , 
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CARIDAD Y EF ICACIA 
E l a ñ o pasado escr ibimos en estas co-
lumnas , de un ensayo, obra de A c c i ó n 
Socia l C a t ó l i c a , que a lgunos c a t ó l i c o s 
ingleses iban haciendo pa ra r emed ia r el 
pa ro campesino. Se t r a t a b a de a lgo 
m á s que una s imple obra de asistencia 
socia l : asentar en el campo f a m i l i a s 
c a t ó l i c a s ; dar t r aba jo en el campo a 
los obreros parados de l a c iudad. 
Ev iden temente no se remedia el paro 
con dar t r aba jo solamente a los obre-
ros indust r ia les , que son s iempre menos 
que los campesinos; acaso a l dar t r a -
bajo a a q u é l l o s con «ed i f i c ios p ú b l i c o s » 
se aumente l a pobreza de los ú l t i m o s . 
Tenemos en E s p a ñ a 650.000 obreros sin 
t r a b a j o ; 400.000 son obreros a g r í c o l a s ; 
80.000, obreros del r a m o de const ruc-
c ión . Parece que los « m i l m i l l o n e s » van 
a ser pa ra é s t o s solamente. ¿ E s j u s t o ? 
P é s i m o modo es é s t e de enfocar el 
p rob lema. De ser posible, p l a n t an qui -
m é r i c o , lo ag rava r l a . Veamos u n « e j e m -
p lo» que puede se rv i r de o r i e n t a c i ó n en 
p e q u e ñ o . 
E n I n g l a t e r r a se han fo rmado var ias 
sociedades con el fin de da r t r aba jo a 
obreros del campo. L a « M a r y d o w n » es 
u n a de ellas. Se propone asentar fa -
m i l i a s en fincas a g r í c o l a s ; y l l eva y a 
f va r i a s asentadas. E l g rupo o grupos de 
f a m i l i a s f o r m a n una coopera t iva , t a n t o 
de p r o d u c c i ó n como de consumo. T ie -
nen su t i e n d a - a l m a c é n en Londres . 
« M a r y d o w n » es una sociedad benéf i -
ca e i n d u s t r i a l a l a vez. Se ha cons t i -
1 t u í d o por c a t ó l i c o s a l amparo de las 
j leyes y bajo l a i n s p e c c i ó n del Estado, 
j L o s socios c o n t r i b u y e n con acciones de 
j u n a l i b r a y n inguno puede tener m á s de 
I 200. Es tas acciones no son p u r a l imos-
n a ; e s t á n protegidas , y lo mismo sus 
intereses, por l a l e g i s l a c i ó n c i v i l ; su 
• a d m i n i s t r a c i ó n y empleo se l l eva con 
todo el r i g o r de una i n d u s t r i a b ien m o n -
tada . E l « d i v i d e n d o m á x i m o » es u n 
6 por 100; los u l t e r io res beneficios se 
dedican a c o n s o l i d a c i ó n , e x t e n s i ó n y re -
servas de l a obra. 
Es te i n t e r é s es necesario, en p r i m e r 
l u g a r , p a r a obtener el c a p i t a l ; y t a m -
¡ b i é n p a r a l l eva r adelante l a obra con l a 
j debida eficacia. N o es que el negocio 
| sea el fin p r i m o r d i a l de l a I n s t i t u c i ó n ; 
1 pe ro esa es l a manera m á s eficaz de 
hacer l imosna ; iden t i f i ca r l a ca r idad con 
e l i n t e r é s e c o n ó m i c o ; l a me jo r y m á s 
p r á c t i c a f o r m a de beneficencia. L o esen-
c i a l es que el d inero e s t é seguro y se 
a d m i n i s t r e con todas las g a r a n t í a s le-
gales. L a carcoma de muchas obras de 
beneficencia es prec isamente esa; que 
las l imosnas de l a ca r idad no se a d m i -
n i s t r a n con jus t i c i a , o por lo menos le-
g a l . E n l a f o r m a p r á c t i c a de l a « M a r y -
' d o w n » , muchos « c a p i t a l i s t a s m o d e s t o s » 
p o d r í a n dedicar sus d iner i l los a obras 
i de ca r idad semejantes; con l a esperan-
' z a t a m b i é n de sacar de su dinero el i n -
t e r é s correspondiente. 
N o nos e x i g i r á e l l ec to r que en t a n 
poco espacio le expongamos el func io-
n a m i e n t o de esta sociedad. L a rea l idad 
de estas empresas, a l parecer sencillas, 
es m u y compl icada . Por de p ron to ya 
le hemos dicho que el g rupo o grupos 
de f a m i l i a s asentadas f o r m a n una Coo-
p e r a t i v a . Cada g rupo t iende a f o r m a r 
u n a un idad e c o n ó m i c a que pueda bas-
ta r se a si misma . D e s p u é s de sat isfa-
cer las necesidades de sus asociados, 
vende lo que le sobra a l p ú b l i c o . E l los 
mismos se encargan de l a d i s t r i b u c i ó n 
y sup r imen los in te rmedia r ios . Los co-
lonos asentados pueden l l egar a ser p ro -
p ie ta r ios . L a sociedad « M a r y d o w n » les 
a r r i e n d a l a t i e r r a en condiciones excep-
cionales dent ro de l a ó r b i t a cooperat i -
v a ; y les g a r a n t i z a l a p o s e s i ó n hasta 
hacer la p r o p i a si quieren, por medio de 
pagos parciales, con las mayores venta-
jas . Si uno quiere dejar l a t i e r r a , é s t a 
Vuelve a l a Sociedad que l a a r r i enda a 
o t r o . Cada f a m i l i a t iene segura su t i e -
L A REFORMA AGRARIA, por K H I T O 
r r a con l a c o n d i c i ó n de que l a t raba je 
de modo compa t ib le con los fines de la 
a s o c i a c i ó n y el bienestar de sus conso-
cios. « M a r y d o w n » es el t e r r a t en ien te 
ideal cuyos intereses son i d é n t i c o s a 
los de sus renteros. 
H a y en estas fincas variedades de 
p r o d u c c i ó n ; cereales, a v i c u l t u r a , huer-
tas, j a r d i n e r í a , animales d o m é s t i c o s , et-
c é t e r a , s e g ú n el s i t io , el gusto y l a ha-
b i l i dad de los asentados. E l t r aba jo del 
campo es una v o c a c i ó n como cualquie-
r a ; v o c a c i ó n que es l a r esu l t an te de 
muchos factores individuales , f a m i l i a -
res, sociales y f í s i cos . Por eso se hace 
una ju ic iosa s e l e c c i ó n de indiv iduos . Las 
f a m i l i a s que t r a b a j a n ya en las fincas 
de la sociedad e s t á n satisfechas; los 
inspectores del Estado, las personas en-
tendidas que las han v is i tado , e s t á n de 
acuerdo en l a excelencia de esta obra 
de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
N o es l a ú n i c a obra social c a t ó l i c a 
a g r a r i a de I n g l a t e r r a ; pero por ser l a 
ú l t i m a , es, s i n duda, l a m á s in teresan-
te. Prec isamente las an ter iores le han 
prestado su c o o p e r a c i ó n , aunque no es-
t é l i gada con ellas por relaciones f i -
nancieras o a d m i n i s t r a t i v a s . H a s t a se 
ha p rocurado que puedan pasar a f o r -
m a r p a r t e de sus « g r u p o s f a m i l i a r e s » , 
f a m i l i a s que f i g u r a b a n en o t r a asocia-
c ión c a t ó l i c a a n á l o g a . 
T a m b i é n pueden pasar a ser accio-
nistas de la m i s m a a s o c i a c i ó n los asen-
tados. 
Los ingleses vienen t raba jando m u -
cho en este sentido porque, como h o m -
bres p r á c t i c o s , han comprendido « p r á c -
t i c a m e n t e » que l a p r i n c i p a l necesidad 
e c o n ó m i c a de las naciones es l a res-
t a u r a c i ó n de l a v i d a r u r a l . E l desnivel, 
y aun l a hos t i l idad , en t re el obre r i smo 
i n d u s t r i a l y el campesino, es una de las 
causas profundas del males ta r e c o n ó -
mico . H a s t a cabe pensar si nuestros 
conf l ic tos sociales no s e r á n m á s que 
episodios de l a lucha secular en t re la 
c i v i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l y l a c i v i l i z a c i ó n 
a g r í c o l a . Po r de p ron to , en t re los obre-
ros de campo y los de c iudad, que son 
menos y menos necesarios en lo f u n -
damen ta l de l a v ida , hay tales d i fe ren-
cias y antagonismos, que el d i s t r i b u i r 
en t re ambos grupos provechos y como-
didades, es el g r a n p rob lema de l a so-
c i o l o g í a y de l a p o l í t i c a . N o sabemos 
has ta d ó n d e l l ega t a m b i é n ese an tago-
nismo de i n t e r é s en t re el cap i t a l i s t a i n -
d u s t r i a l y el p r o p i e t a r i o a g r i c u l t o r , 
que v i v e solamente de l a a g r i c u l t u r a ; 
pero existe, s in duda a lguna. 
;S i se p u d i e r a n descongestionar las 
ciudades, enviando gente a l campo! 
¿ P e r o q u i é n t r a b a j a en el campo, en 
las condiciones actuales de aquellos 
onreros campesinos? Pues, una de dos, 
o los campesinos dejan las ciudades s in 
subsistencias que ellos producen, o se 
le-, hace l a v i d a to lerable en compara-
c i ó n del obrero i n d u s t r i a l . 
Estos ensayos p r á c t i c o s t i enden a 
« r e c Ion izar I n g l a t e r r a y c rear una 
fuer te democrac ia r u r a l , seguro funda-
men to de l a grandeza n a c i o n a l » . E n 
ello convenimos todos t a m b i é n , por lo 
que a E s p a ñ a se ref iere . A l pensar en 
remedia r el paro obrero, h a y que pen-
sar, pues, sobre todo, en los obreros del 
campo. Esa puede ser l a beneficencia 
m á s l u c r a t i v a p a r a l a n a c i ó n . 
M a n u e l G R A Í Í A 
IA EDUCACION FISICA DE LA MUJER 
Un ingeniero procesado 
V I E N A , 12.—Esta m a ñ a n a ha co-
menzado l a v i s t a del proceso con t r a el 
ingeniero F r i t z Hamburge r , a l que se 
acusa del de l i to de a l t a t r a i c i ó n por ha-
ber servido de i n t e rmed ia r io entre la 
d i r e c c i ó n en M u n i c h del p a r t i d o nacio-
nal-socia l is ta a u s t r í a c o y los di r igentes 
en A u s t r i a del pa r t i do h i t l e r i ano c lan-
destino. 
IHIIIin!llinil!!llllllllllllllll!inillllllll!IBI!IIHillllBllim 
T e m a m u y a c t u a l y cbje to de apa-
sionadas cont rovers ias . . . 
E n la h i s t o r i a de la e d u c a c i ó n f í s ica 
de la m u j e r conviene recordar y f i j a r 
las t res etapas, no t an to c r o n o l ó g i c a s 
cuan to p e d a g ó g i c a s , en que a q u é l l a se 
d iv ide . L a p r i m e r a etapa corresponJe 
a l a e d u c a c i ó n pu ramen te « n a t u r a l » de 
los pueblos de costumbres m u y senci-
l las ; l a segunda etapa, a la e d u c a c i ó n 
« m u s l í m i c a » de las .mujeres destinadas 
a l h a r é n o serra l lo , y l a tercera , la mo-
derna e d u c a c i ó n « a n g l o - a m e r i c a n a » , 
m á s que moderna, n o v í s i m a . 
E n cuanto a l p r i m i t i v i s m o educat i -
vo en l a mujer , se t r a t aba , m á s que de 
una e d u c a c i ó n f o r m i t i v a , de la simple 
y p u r a a c c i ó n de la na tura leza . N o a s í 
el mahomet i smo , que l l evó a su colmo 
la e d u c a c i ó n « n a t u r a l » , con ideas y cos-
tumbres que, como ha scr i to el pa-
dre R u i z A m a d o , « i n f l u y e r o n notab 'e-
mente en l a d i r e c c i ó n viciosa que t o m ó 
la e d u c a c i ó n femenina en la E d a d M e -
d i a » . C ie r to . E l m u s u l m á n educa a la 
mujer , dando a esa e d u c a c i ó n femenina 
dos viciosas f inal idades- hacer a la m u -
j e r bel la y déb i l . Con ese f i n , la casa 
m o r u n a es casi h e r m é t i c a ; sus abe r tu -
ras exter iores , pocas, al tas y angos-
tas; toda la v ida se « a b r e hac ia d e n t r o » ; 
v i d a de e x t r e m a pedentariedad en la 
mujer , hasta el p u m o de conver t i r se 
en perpe tua r e l u s i ó n . ¿ Q u e t a l exis ten-
cia f ué y s i f u é siendo semejante a la 
que v i v í a la m u j e r e s p a ñ o l a de los siglos 
l lamados «de o r o » ? Indudable , y de; 
a h í una duda : ¿ f u é c r i s t i a r . o m o r u - l 
na esa f o r m a de existencia de la m u -
j e r ? Cr i s t i ana , contestan muchos, te-! 
niendo presente el ideal m o n á s t i c o que 
p redominaba entonces hasta el e x t r e m o Construyen U n a e S C U e l a en de que l a muje r de aquella é p o c a , don-
I i . ¡cel ia o casada, t e n í a s iempre delante 
l U g a r de U n monumento de los ojos, como t ipo femenino Ideal 
• de p e r f e c c i ó n , a la re l ig iosa enclaus-
B U D A P E S T , 12.—Los an t iguos o f i - t rada , encerrada entre rejas. Sin embar-
ciales de u n r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a go, ¿ e s que esa misma f o r m a de en-
que p a r t i c i p ó en l a g u e r r a m u n d i a l han c e r r a m i e n t o m o n j i l no pudo ser efecto, 
decidido perpe tuar l a m e m o r i a de sus m á s que concausa, d 1 encer ramien to 
camaradas muer tos en el campo de ba- de las mujeres ceglares? Q u i z á s í ; por 
t a l l a , no con u n monumento , sino con lo p r o n t o ha; que tener presente que el 
la c o n s t r u c c i ó n de una escuela encierro m o n j i l no data de los p r imeros 
M i i i i B i i B i m ^ * *> 
Ni con trigo, ni sin trigo, 
tienen mis penas remedio... 
4 $ 
p i e s m o j a d o s ? 
m a n o s f r í a s ? 
• TRES TAMAÑOS: 
Conceiionono 
» £ D f R I C O 8 0 N f T 
Aportado 501. Madrid 
g a r g a n t a á s p e r a ? 
jEl catarro acecha! 
P r o t é j a j e contra él. Garga-
rice 2 veces al día con Lis-
terine Antiséptico e l m á s 
activo y persistente. Mato 
200.000.000 de gérmenes 
en 15 segundos. En casos 
de gripe, catarros, anginas, 
etc., aumente los gargaris-
mos y hágalos cada 2 ho-
ras. Es lo me|or paro com-
batir la enfermedad 
ANT/SÉPT/CO 
U S T E R I N E 
El capelán del "Maine" 
Pocos d í a s antes del an iversar io de l a 
e x p l o s i ó n del « M a i n e » , m o r í a en Nue-
va Y o r k m o n s e ñ o r Juan P. C h i d w i c h , 
p á r r o c o de l a igles ia de Santa I n é s . E r a 
el c a p e l l á n del barco en 1898, cuando 
en el pue r to de L a Habana s u c e d i ó la 
e x p l o s i ó n , que fué p r e t ex to pa ra que 
los Estados Unidos nos declarasen la. 
guer ra . 
E l i n t r é p i d o c a p e l l á n r e a l i z ó actos 
heroicos p a r a sa lvar las v idas de sus 
compat r io tas , y f ué uno de los ú l t i m o s 
en abandonar el buque incendiado y 
medio sumergido . D e s p u é s s i g u i ó de ca-
p e l l á n en el « C i n c i n n a t i » du ran te la 
gue r r a ; a s i s t i ó a l bloqueo de Cuba y 
Pue r to R i c o ; m á s t a rde d ió l a v u e l t a 
a l mundo en el « N u e v a Y o r k » . Se r e t i -
r ó de la A r m a d a en 1903 con el grado 
de comandante ; pero s i g u i ó siendo has-
t a su mue r t e c a p e l l á n de los « V e t e r a -
nos de l a g u e r r a con E s p a ñ a » . E r a neo-
yorqu ino de nac imien to y contaba se-
t en ta y u n a ñ o s . E n los centros oficia-
les del E j é r c i t o y de l a A r m a d a d i s f ru -
t aba de muchas s i m p a t í a s . Como era 
m u y conocido, con m o t i v o de su muer-
te se ha recordado mucho lo del « M a i -
n e » ; pero nadie, que sepamos, a t r i b u y e 
y a l a vo ladura del barco a los e s p a ñ o -
les. « B l o w n up, was s u n k » , y nada m á s 
M o n s e ñ o r C h i d w i c k lo s a b í a t a m b i é n . 
D A D A V U E S T R O H I J O 
LO QUE EL MÉDICO 
DA AL^UYO 
Cuando el médico da 
A S U S P R O P I O S 
H I J O S 
la Emulsión Scott es 
por reconocer en ella 
E L M Á S C O M P L E T O D E L O & T Ó N I C O S 
Los n iños t ienen; 
HUESOS A FORTALECER 
SANGRE A ENRIQUECER 
NERVIOS A TONIFICAR 
y PULMONES A DEFENDER 
La EMULSION SCOTT. al t i em-
po que da consistencia a t lé t ica 
a los huesos, enriquece enorme-
mente la sangre y fortifica ex* 
traordinariamente los pulmones, 
proporcionando elementos de de-
fensa contra las enfermedades. 
ffffemas tonifica ros ncmos , 
capacitando al n iño para los 
estudios. Un solo producto, pues, 
que cubre cuatro aspectos t an 
esenciales. 
Ved al pie las manifestaciones 
de varios señores Médicos. 
"Desde la edad de seis años estoy 
usando en M I MISMO la EMULSION 
SCOTT, y a ú n hoy,, a los 40, sigo con 
su uso. Esto ind icará el c a r i ño que ten-
go a este preparado, el cual mando a 
diario a mis olientes por sus buenos re-
sultados."—Dr. Antonio Elias, Espejo, 6, 
MADRID. 7-3-34. 
"Por sus excelentes cualidades t ó n i -
cas y nutr i t ivas vengo recomendando 
la EMULSION SCOTT durante todo el 
tiempo de mi ejercicio profesional, es-
tando plenamente satisfecho de este 
preparado que incluso toman MIS 
BIJAS."—Dr. Suárez Colmenares, Capi-
t á n Ga lán , 29, CORUÑA. 21-12-33. 
rDsdos los excelentes resultados que 
siempre he obtenido con la EMULSION 
SCOTT cuando mis Clientes han preci -
sado de la eficaz ayuda de preparados 
para su normal desarrollo, me complaz-
co en part icipar que M I S PROPIOS 
HIJOS vienen t o m á n d o l a con gran éx i -
to."—Dr. Andani Alapont , Roteros, 12, 
VALENCIA. 25-1^34. 
"La EMULSION SCOTT es especifico 
que recomiendo con harta frecuencia 
como tónico de la infancia, usándolo en 
MIS PROPIOS HUOS por su singular 
riqueza v i tamín ica . "—Dr. Luis F e r n á n -
dez Vega, Mqués. Sta. Cruz, 8, OVIEDO, 
2-1-34. 
miusion 
JOSÉ de RAFAEL 
\calle Valencia, 333 
j Barcelona 
e n v i a r á muestra 
[por correo ce r t i f i -
'cado a quien re-
' mi ta este anuncio 
l a c o m p a ñ a d o d e 
50 c é n t i m o s en 
sellos de correo. 
siglos del c r i s t i an i smo , sino de fecha' 
m u y poster ior , d á n d o s e el caso de que 
en los an t iguos monaster ios es sabido 
que las mujeres no t e n í a n m á s estrecho 
encer ramiento que los varones, y l a ; 
v i d a de ellas era t a n a c t i v a como la¡ 
de los monjes- es decir, que la c lausura 
m o n á s t i c a no t u v o a l p r i nc ip io c a r á c - | 
t e r especial femenino; no e~a m í ' s que | 
l a f o r m a e x t e r i o r de la soledad y el 
r ecog imien to que buscan las personas 
rel igiosas p a r a entregarse m á s l ib re -
mente a l serv ic io d iv ino . 
N o es, pues, m o n á s t i c o , sino musul-1 
m á n , el o t r o mcepto del encer ramien- ' 
t o de l a m u j e r como necesaria salva-1 
gua rd i a de su f r a g i l i d a d . Y a p r o p ó s i t o : 
de esa p re tend ida « f r a g i l i d a d » de l a ' 
m u j e r ha escr i to t a m b i é n el padre Ruiz I 
A m a d o : « H e a h í una idea cuyo abolen-j 
go no es, c i e r t amente , c r i s t iano , y a quei 
los que j u z g a r o n a l a m u j e r m á s f rá - j 
g i l que e l hombre fueron guiados po r 
el falso concepto (falso o no c r i s t i ano) 
de que las c a í d a s graves en la m u j e r 
son leves en el hombre . Y precisamen-
te en ese sofisma se enc ier ra u n e r ro r 
m u s l í m i c o , puesto que só lo teniendo e l 
concepto m o r u n o de l a cas t idad del 
v a r ó n ce desconoce l a i m p o r t a n c i a de 
sus caldas. A h í es donde hay que bus-i 
car la g é n e s i s del concepto de l a «f ra - i 
g i l i d a d » de l a n ujer , que i n s p i r ó su 
encer ramiento a n t i g u o ; no p r i m i t i v o . 
D e s p u é s . . . 
D e s p u é s el i n f l u j o m u s u l m á n se ex-
t ingue , pero le sucede o t ro no mucho 
| m á s sano.. . m o r a l m e n t e : el anglosa-
jón , que saca a la m u j e r del encerra-
mien to sedentario en que l a n g u i d e c í a , 
es verdad, pero pa ra lanzarla a una 
existencia f r i v o l a e i n ú t i l , ma te r i a l i zada , 
neopagana y casi s iempro perniciosa 
para su hones t idad . . . 
Urge , por lo tanto , en m a t e r i a de 
e d u c a c i ó n f ís ica de l a muje r , depura r l a 
.del qu ie t i smo moruno y del f r i v o l i s -
mo a n g l o s a j ó n ; ñ la ^Jentar iedad. en 
r e d u c c i ó n casi perpetua de los siglos 
medios, n i el abuso de los deportes de 
las l icencias de todo g é n e r o y en todo, 
en las costumbres, en el ves t i r , en el 
lenguaje etc., e t c , que es lo que ca-
rac te r iza la e d u c a c i ó n ango amer icana 
t a n en boga, que el c ine» ha propaga-
do t an to y que ha creado en la clase 
media especialmente un t i o o femenino, 
el de la « c h i c a rj ien»: t ipo un poco ar-
b i t r a r i o y u n poco a l i . ia rgen, has ta 
f í s i c a m e n t e , del t ipo t r ad i c iona l y m a g -
nífico de la m u j e r e s p a ñ o l a , un ive r sa l -
mente a d m i r a d a y env id iada . . . 
E s t a n o v í s i m a « c h i c a b i en» tampoco 
es la inmensa m a y o r í a de las veces 
una n o v í s i m a m u j e r por su f o r m a c i ó n 
educat iva , sino s imple i m i t a c i ó n o re-
Notas del block 
SI E M P R E V I V A S ar rancadas de u n ar-t í c u l o de Marce l i no D o m i n g o : 
" A g i t a c i ó n no es r e v o l u c i ó n ; es mu-
chas veces c o n t r a r r e v o l u c i ó n o base pa-
r a que la c o n t r a r r e v o l u c i ó n se imponga 
a u t o c r á t i c a m e n t e . " 
" L a E s p a ñ a de hoy no es la de 1874 
n i l a de 1931." 
" ¿ Q u é s a l d r á de esta E s p a ñ a ? ¿ Q u é 
s e r á de e l la? ¿ A d ó n d e i r á ? Sea cual 
sea su destino, desde luego no es una 
E s p a ñ a pa ra H i t l e r , n i pa ra P a v í a . " 
* * * 
LO hemos apuntado muchas veces, pero los pa t ronos e s p a ñ o l e s no han 
aceptado la idea. 
E n cambio, la han puesto en p r á c t i c a 
los pa t ronos de Suecia que, pa ra l i b r a r -
se de cier tos agi tadores comunistas , han 
creado una sociedad que ofrece viajes 
g r a t u i t o s a Rus ia a todos los que quie-
r a n t r a s l ada r su residencia a l p a r a í s o 
s o v i é t i c o , a c o n d i c i ó n de devolver el Im-
por te del v ia je s i regresan antes de trea 
meses. 
H a s t a ahora, n i uno solo de los fa -
n á t i c o s del comunismo sueco ha quer i -
do someterse a la experiencia. 
Y es que las delicias de Rus ia son 
p a r a contar las , pero no p a r a v i v i r l a s . 
A. 
iiiiiiniiiiHiiiwiiiniiiin 
P R E C I O S D E 
S ü S C R I P C I O N E L DEBATE 
Madrid 2,60 pesetas al mes. 
Provincias 0 pesetas t r imes t r e 
FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
medo, y , como es n a t u r a l , con contras tes 
de una comic idad del ic iosa. . . Po r e jem-
p l o : en esos miles y lu l ' cs de. mucha -
chas de p o s i c i ó n modesta e incluso h u -
mi lde , t a l vez, que quieren da r l a sen-
s a c i ó n del t i po femenino « d e p o r t i v o » 
s in haber p rac t i cado j a m á s u n deporte . 
Y o t r o t a n t o ocu r re con las « a m e r i c a -
n i z a d a s » , que c n e n ingenuamente que 
lo e s t á n porque h a n v i s to dos docenas 
de p e l í c u l a s en los « c i n e s » de l a cap i -
t a l o pueblo en que residen; pueblo o 
cap i t a l de los q u - s ó l o se a le ja ron unos 
k i l ó m e t r o s a lguna vez, y que cons t i -
t u y e toda r u v i s i ó n de A m é r i c a , y del 
m u n d j , y 'a v ida . 
N o ; no es esa l a e d u c a c i ó n creadora 
de l a muje r , « t o d a una m u j e r » , y ele-
gan te a d e m á s , ya que la eleganclr es, 
sobre todo, e q u i l i b r i y a r m o n í a . No 
es esa una e d u c a c i ó n rac ional , n i c r i s -
t i ana , n i . . . e s p a ñ o l a . 
; A h ! , y lo del sexc déb i l» , un l u -
g a r c o m ú n , t a n de abolengo moro , co-
mo poco c r i s t i ano , n c eso mi smo . 
C u r r o V A L G A S 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
LAS DELICIAS DEL MANDO 
Tiwrrrrrrrrrrrrrrrírrrrrr wrr rryyrrrramiin^n^tt^iirryrrr» rorrrrrrrrrrrrrrrrrrr»» 
Poco h a durado el i n t e r é s de l a nove-
la p o l i c í a c a que se empezaba a escri-
b i r con el asunto del c r i m e n comet ido 
en Vldeanueva del Fresno. E l au to r no 
ha quer ido p r c ' o n g a r l a i n c e r t i d u m ' i r e 
n i tener po r m á s t i empo en ascuas a 
l a gente que a m a estos problemas. L o 
que, re lacionado con este suceso, o c u r r a 
en adelante »*r t - n e i n t e r é s pa ra el 
p ú b l i c o . 
Pero a lgo se ha sabido que vale la 
pena de u n l ige ro comentar io . E l c r i m i -
n a l m a t ó nada menos que a t res h o m -
bres por u n g r a n m o t i v o : porque que-
r í a ser m a y o r a l . 
Y o no s é las gangas que puede l l eva r 
consigo el c a r f " d" m i - o r a l . Probable-
mente no son tales que quien las dis-
f r u t a merezca ser l l amado " e n c l v " - t a " . 
Por lo menos, hay en el mundo cargos 
m á s lucidos y de mayores r end imien -
tos. Pero todo es r e l a t i vo . P a r a ese pas-
t o r homic ida l l ega r a m a y o r a l s i g n i ñ -
caba hacer una g r a n car re ra . Debemos 
todos f e l i c i t a rnos de que no pusiera m á s 
a l tas sus aspiraciones, porque s i se le 
hubiera ocu r r i do ambic iona r una car-
t e ra de m i n i s t r o , ¿ d e q u é no h a b r í a 
sido capaz? Tres hombres h a n m u e r t o 
porque q u e r í a ser m a y o r a l . ¿ C u á n t a s 
v í c t i m a s h a b r í a causado su deseo de 
ejercer el Poder p o l í t i c o ? 
A l g o sabemos de esto por t r i s t e ex-
periencia . T a l cual pas tor de hombres, 
que t a m b i é n ha quer ido ser m a y o r a l , 
ha dejado ras t ros de sangre y de r u i -
nas que ponen espanto. 
¡ M a n d a r ! H e a q u í la g r a n i lus ión , por 
rea l izar la cual se han comet ido y a a 
lo l a rgo de la H i s t o r i a t an tas f e l o n í a s 
y t an tos c r í m e n e s . comprendo el 
gus to de manda r : el placer de que las 
cosas se hagan de g rado o por fuerza 
s in m á s que da r o rden p a r a ello. Es l a 
m i s m a s a t i s f a c c i ó n de ap re t a r u n resor-
te que produzca efectos m á g i c o s , a u n -
que estos efectos se reduzcan a l f e n ó -
meno de que se encienda una modes ta 
bombi l l a . Pero cuando el resorte no fun>-
clona, todo el p lacer se f r u s t r a . Y en 
nues t ra é p o c a todos los supuestos p la -
ceres del mando los agua l a desobedien-
cia. 
L e s igue mandando como si t a l cosa, 
como s i t o d a v í a se obedeciera, y l a s i -
t u a c i ó n que con esto se produce es t a n 
r i d i c u l a como s e r í a l a del que, .sabiendo 
que su i n s t a l a c i ó n de luz e s t á descom-
puesta, todos los " as usara el i n t e r r u p -
t o r a sabiendas de que las l á m p a r a s no 
se iban a encender. 
Cualquie ra que en estos t iempos h a y a 
tenido o t enga u n puesto de mando, y a 
sea el de m i n i s t r o , el de gobernador, e l 
de guard ia , el de d i r ec to r o gerente, pa-
dre de f a m i l i a o s implemente mar ido , 
sabe m u y bien que s í a lguna vez obt iene 
obediencia ha de ped i r l a por favor . 
Y s i esto es as í , y a s í es, ¿ p o r q u é 
t o d a v í a l a gente t iene a ñ e i ó n a m a n d a r ? 
¿ P o r q u é i n t r i g a n , luchan, se a fanan, 
p ie rden el t i empo, la f o r t u n a , la sa lud 
y la conciencia ? ¿ Por q u é a t r o p e l l a n 
y has ta asesinan? ¿ P o r q u é no cejan 
has ta obtener el ambic ionado m a n d o 
que no les s i rve pa ra que se haga nada 
de lo que quieren? 
C o n v e n d r í a que los ambiciosos pensa-
r a n u n poco en esto. Q u i z á pensando se 
les en f r i a ra la ardiente p a s i ó n que lea 
l l eva a p r o d u c i r tan tas c a t á s t r o f e s . 
C r é a n m e : para el caso que hace la gen-, 
t e de lo que se le manda, no vale l a 
pena n i de ser m i n i s t r o n i de ser m a -
y o r a l . 
T i r s o MEDINA 
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MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
( i raducc lón expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
nadamiento. . . A q u e l a ro de h i e r ro que p a r e c í a c e ñ i r l e 
las sienes, l a o p r i m í a cada vez m á s , como si quis iera 
ap las ta r le el cerebro. Den t ro de su cabeza se ag i t aban 
t u m u l t u o s a m e n t e las ideas. 
Suponiendo que el a i re l ibre la a l i v i a r í a s a l i ó del 
cas t i l lo , b a j ó los p e l d a ñ o s de la escalinata e i n t e r n ó s e 
en el parque caminando a l azar, sin rumbo fijo porque 
l a p r e o c u p a c i ó n que l a embargaba no le p e r m i t í a pa-
ra rse a elegir camino. Nada a t r a í a su a t e n c i ó n . No 
h a b í a contemplado nunca las e s p l é n d i d a s perspect ivas 
que o f r e c í a n los jardines , n i nunca h a b í a n hol lado sus 
pies las ampl ia s y enarenadas avenidas. Tampoco le 
in teresaban los encantos que los p r imeros toques del 
o t o ñ o a ñ a d í a n a aquel marav i l loso conjunto de á r b o -
les, par ter res y fontanas, t a n encantador y a por si 
solo. , 
N o c o n o c í a nada de aquella m a g n í f i c a finca que le 
p e r t e n e c í a , que era suya. Desde su l legada a l cas t i l lo 
de Brabanzel le se habla l i m i t a d o a v i v i r a l lado de 
su mar ido , s in apar tarse de él un Instante, y só lo a 
t r a v é s de los cr is ta les de la ventana de la h a b l t a i - l ó n 
que ocupaba Estanis lao habla podido ver el parque 
y los jardines. 
Se h a b í a adentrado por un camino un t an to s o m b r í o , 
tapizado de h ierba , que r e c o r r i ó en toda su e x t e n s i ó n ; 
al sa l i r de é l , b o r d e ó u n a r royue lo cuyas aguas l ím-
pidas y c r i s t a l inas se deslizaban rumorosas por entre 
matas florecidas. 
Caminaba como pudiera hacerlo una s o n á m b u l a , s in 
pensar en nada, s in m i r a r a n i n g ú n sit io. . . pero muy 
p ron to la ca lma apacible de aquellos soli tarios luga-
res c o m e n z ó a i n f l u i r en su e s p í r i t u , agudizando su 
In t r anqu i l i dad . 
Se s e n t ó a l borde del a r r o y o y m o j ó el p a ñ u e l o en 
el agua fresca pa ra humedecerse la frente ardorosa y 
dolor ida . 
¿ Q u é h a b í a cambiado pa ra el la desde el d í a an-
t e r i o r ? ¿ Q u é mudanzas se hab lan producido que pu-
d ie ran r e p e r c u t i r en su v i d a ? Absolu tamente n ingu-
na; como todas las noches, la a n t e r i o r la h a b í a pasado, 
t a m b i é n , velando a un enfermo. 
Los t e r rores y los miedos que rondaban en torno a 
su amor, como s i lo acecharan pa ra her i r lo , se le an-
t o j a r o n de p ron to inmot ivados , vanos, insensatos. Con-
t r a su d icha de esposa amenazada por una t e r r ib le 
s e p a r a c i ó n — e s a s e p a r a c i ó n que Impone la muer te y de 
la que nadie se a t reve a hab la r en presencia de un 
enfermo grave— ¿ q u é p o d í a n s ignif icar aquellos fan-
tasmas noc turnos que t an to la I n t i m i d a r a n y que unos 
instantes de reposo y la luz del d í a hablan disipado 
y a ? ¿ P o r q u é e m p e ñ a r n o s en a ñ a d i r a nuestras des-
gracias reales, a nuestras preocupaciones efectivas, el 
miedo, nacido de suposiciones t a n vagas como ab-
surdas? 
¿ C u á n t o t i empo p e r m a n e c i ó sentada a l borde del 
a r r o y o ? N o h a b r í a sabido decirlo. . . pero debió de ser 
mucho, a j u z g a r por la t r a n s f o r m a c i ó n que se h a b í a 
operado en ella desde que se de sp id ió del m é d i c o . 
T r a n s f o r m a c i ó n comple ta y rad ica l , porque a su agi ta-
ción de antes habla sucedido un apacible sosiego... 
Por p r i m e r a vez e s c u c h ó complacida el gorjeo de 
los p á j a r o s , que se p e r s e g u í a n por el aire, describiendo 
raudos y graciosos giros , y que iban a posarse luego 
en las r amas de los á r b o l e s ; por p r i m e r a vez s i n t i ó la 
s e d u c c i ó n que exper imentaban sus ojos a l hundi rse en 
el fol la je espeso de las hayas, de los abetos, de los 
á l a m o s blancos. 
U n d í a , cuando Estanis lao estuviera comple tamen-
te restablecido, v e n d r í a n los dos juntos a pasear por 
estos lugares.. . y se s e n t a r í a n a l borde del arroyo. . . 
A ella le a g r a d a r í a entonces recordar sus t o r t u r a s pa-
sadas, porque el recuerdo le p e r m i t i r í a aprec ia r me jor 
la segur idad de su dicha, lo rea l de su fe l ic idad pre-
sente y f u t u r a . Acaso se a t r a r l e r a a conta r le a Es-
tanislao.. . y él la c o m p a d e c e r í a s in dejar de r e í r s e de 
ella y de sus temores . 
Car lo ta , que se habla quedado pensativa, m u r m u r ó 
en voz baja : 
— ¡ C ó m o me he acos tumbrado desde que comenza-
ron nuestras relaciones a confiar en su c a r i ñ o ! ¡ C u á n -
ta necesidad tengo de él y de su fuerza pa ra que me 
s i rvan de apoyo! E n los momentos en que no lo veo 
a m i lado, cuando no e s t á conmigo, me siento m u y 
p e q u e ñ a , ins ignif icante , m e siento a l m i s m o t i empo 
desorientada, en completo abandono, a merced de una 
palabra de de l i r io . 
T a n p r o n t o como estuvo de regreso en Brabanzel le , 
c o r r i ó a ve r a Es tanis lao; pensando en él, en que po-
día necesi tar la , habla acelerado su andar cuanto le fué 
posible para l l egar p ron to . 
Es taba mejor , mucho mejor, y todo h a c í a esperar que 
la m e j o r í a con t inuara a c e n t u á n d o s e . . . Sentada a l a ca-
becera del lecho le c o n t ó el delicioso paseo que acaba-
ba de da r y del que v o l v í a con el a l m a Inundada de c la-
ridad, l lena de sol, impregnada de la f r aganc ia de las 
flores. L a m i r a d a del enfermo era m á s v i v a aquel la 
m a ñ a n a y sus ojos t e n í a n m á s b r i l l o ; du ran te un l a rgo 
ra to s i g u i ó a ten tamente las idas y venidas de su m u -
jer por la h a b i t a c i ó n ; tantas p reguntas le hizo que 
Car lo ta , temerosa de que concluyera f a t i g á n d o s e , sa-
lió de la estancia para ob l igar le a que g u a r d a r a re-
poso. 
Se d i r i g i ó ^ su cuarto, donde, sobre una bandej i ta 
de p la ta , colocada encima de u n mueble, h a b í a una 
car ta . Con sorpresa, de l a que no acer taba a sal i r , l eyó 
su nombre y sus s e ñ a s escritos en unos caracteres de 
l e t r a que le e ran comple tamente desconocidos; pero la 
pa labra T ú n e z , que se destacaba en el matasel los de 
la oficina de Correos, la I l u s t r ó acerca de la proceden-
cia de la c a r t a y de la persona de qu ien le l legaba. 
R a s g ó el sobre con apresurado a d e m á n , r e c o r r i ó r á p i -
damente los renglones que c o n t e n í a el pliego, y una 
Intensa palidez c u b r i ó su r o s t r o ; la s e ñ o r a de L a V i -
l l e p r é estaba enferma, s e g ú n todos los indicios, grave-
mente enferma. L a c a r t a era de su sobr ina . 
A l d í a s iguiente de su l legada a T ú n e z se h a b í a vis-
to obl igada a g u a r d a r cama, y desde entonces perma-
n e c í a en u n estado de a b a t i m i e n t o nada esperanzador. 
E l d i c t a m e n f a c u l t a t i v o se incl inaba a creer que se 
t r a t a b a de una fiebre t i fo idea . 
" L a t í a me p r o h i b i ó que la inqu ie ta ra a usted con 
not ic ias que necesariamente h a b r í a n de a la rmar la—con-
t i nuaba la firmante de la c a r t a — ; pero, ¿ n o la hubie-
se i n t r anqu i l i z ado m á s un si lencio t an pro longado? E) 
mero hecho de no rec ib i r no t ic ias de m i t í a bastaba 
para que acudiera a la mente de usted la idea de una 
posible desgracia, y no se me ocul ta que nada hay tan 
Inquie tan te y a t o r m e n t a d o r como la I nce r t l dumbre ; esta 
es la r a z ó n que me ha movido a poner la en anteceden-
tes, aunque pa ra ello haya tenido que desobedecer a 
m i t í a . H a s t a ahora no tenemos mot ivos pa ra sent i r-
nos a la rmados ; s in embargo, el estado de ago tamien to 
f í s ico en que se ha l laba la t í a a l cont raer l a enferme-
dad que la aqueja, nos hace temer que habremos de 
e m p e ñ a r n o s en una e n é r g i c a y l a r g a lucha cont ra 
el m a l . 
E s c r í b a l e lo antes posible; la pobre habla de usted 
m u y a menudo, y espera con Impaciencia sus noticias . 
Pero tengo que rogar le con el m a y o r encarecimien-
to que no haga a l u s i ó n a l estado de su salud, por lo 
menos de una manera precisa, porque ella la supone a 
usted ignoran te de lo que le ocurre. Cualquier g é n e r o 
de e m o c i ó n o de p r e o c u p a c i ó n le es pe r jud ic i a l , y es-
t o y segura de que h a b r í a de s u f r i r no poco s a b i é n d o -
la i nqu ie t a por su causa." 
Car lo ta , p rofundamente afectada, temblorosa, se d e j ó 
caer en u n s i l lón . ¡ E n f e r m a y t a n lejos aquel la a m i g a 
q u e r i d í s i m a , a la que t a n t o t e n í a que agradecer, a 
quien en la i n t i m i d a d de su c o r a z ó n l l amaba su segun-
da madre ! ¡ Q u é pena t a n p ro funda le causaba no po-
der co r re r a su lado para cu ida r l a con el c a r i ñ o "f i l ia l 
que s e n t í a por e l la! Pero, ¿ c ó m o abandonar a Es tan is -
iao, que t a m b i é n necesitaba de su presencia? So l i c i t a -
da por estas dos t i e rnas afecciones que se r e p a r t í a n 
su c o r a z ó n , C a r l o t a exper imentaba un cruel m a r t i r i o . 
N o pod í a , n i q u e r í a n i d e b í a abandonar a su m a r i d o y 
a su lado c o n t i n u a r í a como hasta all í . Pero den t ro de 
a l g ú n t iempo, s i Es tanis lao avanzaba en su convale-
cencia y c o n s e n t í a en ello, acaso pudiera t ras ladarse 
a T ú n e z , aunque fuese por unos d ías . . . S in embargo, 
y a pesar de su a rd ien te deseo de vo lve r a ver a la 
s e ñ o r a de L a Vi l l ep ré , el solo pensamiento de sepa-
rarse de su m a r i d o desgarraba e l sensible y enamo-
rado c o r a z ó n de Car lo ta . 
D e todas maneras, t an to si se d e c i d í a a emprender 
un viaje a A f r i c a , como s i p e r m a n e c í a s in movers* 
de Brabanzel le , se h a c í a preciso acelerar l a c u r a c i ó n 
de su mar ido . 
L a j o v e n p o n í a toda su v o l u n t a d en creer en la cu-
i c ión de Es tanis lao ; y en su deseo de mos t ra rse a 
sus ojos t a l y como se m o s t r a r í a s i é l estuviese res-
tablecido, c o m e n z ó a cu ida r de u n iodo especial su 
tocado y su i ndumen to personal . Se peinaba len tamen-
te, con minuc ios idad ex t remada y previas r e i t e r a d a » 
consultas al espejo, de las que no s o l í a quedar des-
contenta . A q u e l d ía , d e s p u é s de hacerlo, como de cos-
tumbre , se a t a v i ó con u n t r a j e azul del que t e n í a la 
certeza de que le sentaba m u y bien. Luego e l ig ió trea 
rosas de entre las que b a ñ a b a n sus ta l los en el agua 
de un t i b o r de c r i s t a l , y se las p r e n d i ó en la c i n t u r a . 
( C o n t i n u a r á . ) 
